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vad 16—21 bör stä: i medeltal. 
t 2 nedifr. star : 1909, läs: 1910.
» 2 » stä: 864 ooh 317, läs: 876 ooh 339.
» 10 uppifr. stär: 58, läs: 57.
F o r r a  a f d e l n i n g e n .
Arbetsredogdrelser oeh uppgifter fran domstolar och
andra myndigheter.
Mai och arenden i forsta instans.
Yid radstufvuratterna voro ar 1910 anhangiga sammanlagdt 16 375 civila mal. 
Af dessa mil hade 635 sasom oafgjorda uppskjutits fran ar 1909 samt 15 740 
under redogorelsearet inkommit. Sasom fbrlikta eller eljest forfallna afskrefvos 
2 583 mil eller 15.8 °/0 och 2 mil eller O.o % upptogos ej till profning, medan 
daremot 13105 mal, motsvarande 80.o °/0, blefyo afdomda och 685 mil eller
4.2 % uppskjutna till ar 1911. Balansen okades salunda under aret med 50 
mal mot 54 mal aret forut.
Antalet vid radstufvuratterna anhangiggjorda civila mil okades under ir  
1910 med 771, medan detsamma under det foregaende aret hade okats med 
2 126 mil. Nedannamnda siffror utvisa vaxlingarna i de civila milens antal 
vid radstufvuratterna under hvarje femarsperiod alltsedan ar 188i afvensom 
antalet mil under ir 1910 i forhallande till milens antal under det narmast 
foregaende iret, hvaraf framgar, att malens antal under dessa trettio ir  i det
narmaste fordubblats:
1881—1885 i medeltal .....................
1886—1890 V > .....................
Under aret 
anhangiggjorda.
.......................  8 362





1891-1895 > > ..................... .........................  9 032 9 573
1896—1900 » > ................. .........................  7 834 .8261
1901—1905 » .........................  10 513 11023
1906—1910 » > ..................... .........................  12 253 12 752
1909 ................................................... .........................  14 969 15 550
1910 ....................................................... ........ .. ........... 15 740 16'375
2Af de afdömda m álen angingo:
1 medeltal undér áren:
1901—1905. 1906—1910. Ar 1910.
aganderatt, servituter och lôsningstalan . . 38 24 26 = 0.2 %
hyrestvister............................................................ 200 ' 208 183 = 1.4
expropriation och fast egendom.................... — —
arf och testamente.. . .  .................................... 90 73 82 = 0.6 y
Bjôrattsmâl ............................................................ 38 45 43 = 0.8 y
âtervinning............................................................ 25 16 17 = 0.1 »
vàxelfordran ....................................................... 4105 4825 6 942 = 53.0 >
annan fordran och ersâttning........................ 3 466 4011 4 935 = 37.7 >
konkurs och urarfvafôrmân............................. 249 273 327 = 2.5 >
boskillnad utan sammanhang med konkurs 33 26 33 = 0.3 >
ôfriga tvistemâl . ................................................. 314 458 617 = 3.9 >
Summa 8 558 9 959 13105 = lOO.o %
Ökningen i de afdömda mälens antal är 1910 i jämförelse med feru&rs- 
periodema 1901—1905 och 1906—1910 hänför sig främsfc tili mal angäende 
växelfordran och därnäst tili öfriga fordringsmäl.
Vid rädstufvurätterna inom de skilda länen var de anhängiggjorda tviste- 
mälens antal i medeltal under femärsperiodema frän är 1891 tili är 1910 samt 
under hvartdera af ären 1909 och 1910 följande:





















3 317 4191 3 978
Âbo o. B:borgs Iän 1105 1050 1234 1135 1288 1244
Tavastehus Iän . . . . 795 968 963 1217 1453 1662
Yiborgs > . . . . 2 060 1719 2 791 3104 3 612 4127
S:t Michels » . . . . 517 394 547 730 965 1092
Kuopio > . . . . 1236 909 1092 1302 1661 1868
Vasa » . . . . 888 859 899 887 1021 1158
Uleâborgs » . . . . 296 351 476 561 778 611
I förhällande till 100 000 personer af medelfolkmängden i städerna var i 
genomsnitt under femärsperiodema frän är 1891 tili är 1910 saint under hvart­
dera af ären 1909 och 1910 ‘1 antalet anhängiggjorda tvistemäl:
') Enär folkmängdssifirorna för är 1910 ännu icke erhällits fardiga, har medelfolk­
mängden för är 1910 beräknats sälunda att medelfolkmängdssiffran för är 1909 ökats med 
folkmängdstillväxten under samma är.
3I  m e d e i t a l  u n d e r  &ren:  
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910.
Nylands lan ......................... 2 705 1629 2133 2 181 2 634 2 401
Abo o. B:borgs lan 2105 1771 1824 1490 1655 1571
Tavastehus Iän . . . . 2 851 2 657 2316 2 280 2 655 2 976
Viborgs > . . . . 6129 4346 5564 5 840 6 661 7 566
S:t Michels »  . . . . 9199 6 073 6 769 7 792 9 970 11065
Kuopio > . . . . 9 409 5 995 5 974 5 984 7 431 8121
Vasa > . . . . 3 875 3 225 2 865 2 388 2 669 2 916
Uleäborgs > . . . . 1499 1579 1902 1999 2 715 2 077
Tvistemälens säväl relativa som absoluta antal ökades sálunda under är 
1910 i förhällande till ár 1909 inom samtliga Iän lörutom Nylands, Abo och 
Björneborgs samt Uleäborgs Iän.
Yad erlades är 1910 uti 889 mäl, motsvarande 6.8 %  af samtliga afdömda 
mäl. För hela tiden 1891—1910 voro motsvarande siffror:
1891—189B i medeital...................................... 623 eli. 9.6%
1896—1900 > »   587 > 9.4 »
1901—1905 » »   781 » 8.2 >
1906—1910 » >   705 » 7.4 >
1909 .................................................................  730 » 6.0 »
1910 .................................................................  889 » 6.8 »
Antalet tvistemal liter, uti hvilka besvar anmalts emot utslag eller be- 
slut, hvarofver sarskilda besvar kunna aga rum, uppgick ir  1910 till 35 mot­
svarande 0.3 %  af hela antalet afgjorda tvistemal. Motsvarande siffra for ar 
1909 utgjorde 48 eller 0.4 %.
Vid r&dstufvuratterna forevoro &r 1910 15 656 ansoknings- ocb anmalnings- 
Srenden; motsvarande siffror for &r 1909 voro 14418 och 1908 14 160. Af sagda 
arenden slutbebandlades under &ret 15 571 och till foljande &r uppskotos 85. 
Af de handlagda ansoknings- och anmalningsarendena angingo:
I medeital under áren Ár 1910.1901—1905. 1906—1910
inteckning for fordran............................... . . . .  2 825 4 011 4 349 = 27.9 °/(
> af kontrakter........................... 127 286 368 = 2.4 >
lagfart af fast egendom........................... . . . .  2 533 3 450 3 979 = 25.5 >
äktenskapsförord ........................................ 163 198 230 = 1.5 >
förmynderskap ............................................ 702 797 965 = 6.2 »
ärsstämning, edgäng, inprotokollering 
dylikt....................................................
ocb
. . . .  5084 5 249 5 680 = 36.5 >
Summa 11 434 13 991 15 571 =  lOO.o %
. Af dessa árenden forete- .'.sávál .inteckningsárendenas som lagfartsárenda­
ñas antal en betydlig okning mot foregáende perioder.
Ekonomie- och forvaltningsarendenas antal vid rádstufvuratterna ár 1 9 1 0  var 
16 2 , samtliga under áret inkomna, af hvilka under áret afgjordes 160  och till 
foljande ár kvarstodo 2 árenden.
Vid rádstufvuratterna voro ár 1910 anhángiga, 16 825 brottmál, af hvilka
486 voro uppskjutna frán foregáende ár och 16 389 inkomna under áret. Till
slutlig átgárd befordrades under áret 16 415 mál eller 97.6% och till ár 1911 
kvarstodo sásom oafgjorda 410 mál eller 2.4 %. Balansen minskades sáledes 
under áret med 26 mál.
Af de till slutlig átgárd befordrade brottmálen, hvilkas antal under ár 
1910 ünderstego medeltalen for perioden 1906—1910, blefvo:
I  medeltal under áren: ,
• 1901—1905. 1906—1910. Ar 1910‘
afskrifna pá grand af forlikning eller annan
orsak . .  .•..................... ............................... 1081 1228 1 0 6 5 =  6.5%
afdomda ..................... ,   ...... ...................  9529 15636' 1 5 3 1 8 =  93.3 >
efter ransakning till annan .domstol forvista 40 38 32 =  0.2 »
Summa 10 650 16 897 16 416 =  lOO.o %
I fórhállande till samtliga anhángiga brottmál utgjorde de afskrifna 
málen 6.3 (6.4) % *), de afdomda 91.o (90.9)% och de till annan domstol for­
vista 0.2 (0.2) %.
Hogre rátts profning understálldes 152 (147) brottmál eller 1.0 (0.9)% af 
de afdomda málens hela antal. Missnoje har anmálts i 869 (752) mál, utgorande
5.7 (4.6)% af de áfdómda málens hela antal. I  medeltal under áren 1907— 
1910 utgjorde antalet afgjorda understállda brottmál 136 och antalet afgjorda 
brottmál, i hvilka missnoje anmálts 575.
I och for jámforelse meddelas hár nedan - antalet brottmál, hvilka an- 
hángiggjorts och forevarit vid rádstufvuratterna alltsedan ár 1881:'
Under áret 
anbángiggjorda.
1881—1885 i medeltal.......................  5 531
1886-1890 » » ........................ 5834





BUnder aret Hela antalet
anhangiggjorda. anhángiga.
1891— 1895 i medeltal 6002 6 348
1896—1900 > , V . A 11 578 11897
1901—190B > » . : .  10624 10 957
1906-1910 > > . . . 1 6  921 17 327 :
1909 ................. : . .  17 683 18 108
1910 ............... .. . . .  16 389 16 826
De vid . rádstufvuráttern a Sr, 1910 anhangiggjorda brottmSlens anta! ar
s&ledes lagre an medeltalet for femársperioden 1906 — 1910.
Vid rádstufvurátterna i de skilda lánen var de anhangiggjorda brottmá-
lens an tal i medeltal under femársperioderna alltsedan ár 1891 samt under
hvartdera af áren 1909 och 1910.







1 1 1 1 Ár 1909. Ár 1910.
00 CO CO CD
CJi © pi p
Nylands lan ............... .1682 4 705 4862 . 9 819 10252 9 080
Ábo o. B:borgs lan .. 1 1M 2 051 1573 1861 2 069 2172
Tavastehus lan........... 836 1465 1186 1 296 1303 1176
Viborgs » ........... 699 ' 1179' 1110 1714 1692 1727
S:t Michels > ........... 208 183 ' 168 258 ' 264 259
Kuopio » ........... 284' 351 470 535 600 376
Vasa > ........... 806 1,182 ' 929 935 969 949
Uleaborgs > ........... 344 462 326 503 634 651
I forhállande till 100000 personer af stádemas medelfolkmangd *) uti 
de skilda lánen utgjorde antalet af ifrágavarande mal foljande:






Ár 1909. Ár 1910.
Nylands la n ...............
l—i 00' CD p
2131
CD







6 456 6 444 5 480
Abo o. B:borgs lan. . 2179 3 461 2322 2 444. 2 659 2 723
Tavastehus lan........... 2 997 4132 2 667 2 428 2 381 2106
Se noten á sidan 2.


















3 225 2 936 3166
S:t Michels Iän . . . 3 707 2 883 2082 2 764 2 727 2 624
Kuopio » . . . . 2162 2 351 2 545 2 459 2 684 1630
Yasa » . . . . 3 Bll 4444 2 997 2 517 2 533 2 390
Uleáborgs » . . . . 1742 2105 1296 1793 2 213 2 213
De anhángiggjorda brottmálens relativa antal visar ár 1910 en minsk- 
ning mot föregäende ár inom samtliga Iän med undantag af Ábo och Björ- 
neborgs, Yiborgs ocb Uleáborgs Iän.
Yid háradsrátterna voro ár 1910 anhángiga 48 271 civila mál; dáraf irán 
ár 1909 uppskjutna 6 304 och under áret inkomna 41 967. Af dessa mál af- 
skrefvos, sásom fórlikta eller el jest forfallna, 10 763 mál eller 22.3 °/0 och 46 
mál eller O.i °/o upptogos ej till profning, medan daremot 31044 mál eller
64.3 °/0 blefvo afdómda och 6 418 eller 13.3 °/0 sásom oafgjorda balanserade till 
ár 1911. Balansen okades sálunda under áret med 114 mál.
Liksom vid rádstufvuratterna okades vid háradsrátterna de civila má- 
lens antal ár 1910 i betydlig grad. Differensen emellan 1910 och 1909 árs 
siifror for de anhángiggjorda civila málens antal utgjorde 2 460 motsvarande 
en ókning af 6.2 %. En áterblick pá de civila málens antal vid háradsrátterna 
under tiden frán ár 1881 till ár 1910 visar betydande váxlingar, dock med en 
fortgáende stegring under de tvá señaste femársperiodema:
Under áret Hela antalet
an hän giggj orda anhängiga
1881—1885 i medeltä]. . . . ........... 57 687 68273
1886-1890 > . . . ........... 47 448 56 503
1891—1896 » » ........... 45 970 54200
1896—1900 > . . . . ........... 30 915 37 555
1901—1905 > » . . . ........... 38 472 44839
1906-1910 » » . . . . ........... 35169 40 706
1909 ......... ........... 39 507 44 934
1910 ..........  41967 48 271
Af de under ár 1910 afdömda málen angingo:









1231 1 308 = 4.2 %
stangselskyldighet, dikning och vagunder- 
hâll..................... ....................................... 187 186 158 = 0.5 >
expropriation och ôfriga mâl angâende fast 
egendom................................................... 7 3 5 = O.o »
arf och testamente ....................................... 620 616 670 = 2.2 »
âtervinning........................................................ 95 81 104 = 0.3 »
fordran och ersattning................................... 24 898 21 842 26 791 = 86.3 >
konkurs och urarfvafôrmân.......................... 273 257 330 = 1.1 >
boskillnad utan sammanhang med konkurs 25 25 48 = 0.2 j
ofriga tvistemâl............................................... 1753 1570 1630 = 5.2 »
Summa 29 094 25811 31044 = 100.0 o/#
Okningen i de afgjorda m&lens antal under ar 1910 i forh&llande till 
foreg&ende tvanne femarsperioder harror hufvudsakligen fran mal ang&ende 
fordran och ersattning, hvilka genom sitt ofvervagande stora antal paverka 
m&lens totalantal.
De anhmgiggjorda tvistem&lens antal vid haradsrattema inom de skilda 
lanen var i genomsnitt for femarsperioderna fr&n och med ar 1891 samt under 
hvartdera af aren 1909 ock 1910 foljande:







1 Ar 1909. Ar 1910.











Abo o. Bjômeborgs lan 3 660 2 716 2 997 2 443 2 731 2 730
Tava8tehus la n .............. 2 746 1987 2 020 1797 1974 1905
Viborgs » .............. 19 063 12 267 17 928 16 528 18 732 19 877
S:t Michels » ............... 4 596 2 692 2836 2 464 2 842 3116
Kuopio » ............... 6 502 4 610 5 552 5 352 5 900 6 530
Yasa » .............. 4 642 3 286 2 969 2 680 2806 3 092
Uleaborgs » .............. 2 898 2 200 2 571 2 418 2 856 2 947
8I  förhällande tilL'IOOQOO personer af medelfoLkmängden *) pá landsbygden 
i respektive dän ntgjorde ifrágavarande antal mal:
I m e d e l t a l u n d e r  á r e n : Ár 1909. Ár 19101891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910.
Nylands l ä n .......... 1 077 631 823 732 . 814 • 852
ÁJdo o. Biborgs län 1034 726 763 594 660 652
Tavastehus län . . . . 1149 788 722 . 656 704 673
Yiborgs » . . . . 5 761 3 394 4 561 3 771 4189 4 353
S:t Michels » . . . . 2 590 1490 „ 1 549 1323 1520 1656
Kuopio > . . . . 2 303 1578 1861 1 753 1920 2107
Vasa » . . . . 1156 777 674 585 619 659
Uleáborgs » . . . . 1240 884 973 853 993 1007
Sával den absoluta som den relativa okningen under ár 1910 mot fóre- 
gáende ár i tvistemálens antal bar, ár 1910 gjort sig gállande uti alia ofriga 
lán utom Abo och Bjorneborgs samt Tavastehus lán.
Yad erlades ár 1910 i 2 682 mál eller 8.6 %  af samtliga afdoinda mál. 
Motsvarande siffror under áren 1891—1910 voro:
1891—1895 i in edeltal ............... ..............  2 090 ell. 6.1 0 / A/0
1896-1900 > » .............. ..............  2004 9.3
1901-1905 » > ........................... ..............  2191 > 7.5 >
1906—1910 ». > ............................. ............... 2 292 » 8.8 »
1909 ............. ..............  2 345 » 8.2 >
1910 ............ ..............  2 682 » 8.6 >
Antalet sadana tvistem&l, uti bvilka besvar anmalts. emot utslag och be- 
■slut, hvarofver sarskilda besvar kunna anforas, uppgick ar 1910 till 218, ut- 
gorande 0.7 °/0 af bela antalet afgjorda tvistemal, medan enahanda antal ar 
1909 utgjorde 205 eller 0.7 %.
Vid haradsratterna. forevoro till, behandling ar 1910 sammanraknadt 
66 055 ansoknings- och anmalningsarenden, utgorande 657 flere an antalet ena­
handa arenden foregaende Hr. Af dessa slutbehandlades under &r 1910 65 941 
arenden. Med hansyn till arendenas art fordelade sig de handlagda ansok- 
nings- och anmalningsarendena pa foljande satt och angingo:
I  medeltal under áren: ■ Ár 1910.1901—1905. 1906—1910.
inteckning för fodran.......... . . . .  10049 11 872 13 482 =  20.4 °/(
» ' af kontrakter . .. . . .. 7 291 7 340 4 9 0 4 =  7.4 >
lagfärt af fast egendom . . . . . . . .  20'321 26 759 29 575 =  44.9 >
äktenskapsförord ................... 200 227 257 =  0.4 »
’) Se noten k sidan .2.
9I  medeltal under áren:
1901—1905. 1906—1910. Ar 191°-
förmynderskap................... .............. . 4 793 . 5 099 5 51B =  8.4 %
ärsstämning, edgäng, inprotokollering
och dylikt .................. ....................  10 451 11975 12 2 0 8 =  18.5 »
Summa 53105 63 272 65 941 =  100.0%
Mesb framträdande är ökningen uti autalet ärenden angäende inteckning 
för fordran, hvilken ökning belöpte sig är 1910 mot föregäende är till 1 097 
eller 8.9 %, medaD däremot antalet ärenden rörande inteckning af kontrakter 
minskades samtidigt med 1 845. .
Baiansen af icke afgjorda ansöknings- och anmälningsärenden ökades 
under är 1910 fr&n 92 tili 114.
Vid häradsrättema förekommo är 1910 1982 ekonomie- och fÖrvaltnings- 
ärenden mot 840 är 1909. Af dessa kvarstodo 33 frän är 1909 och inkommo 
under äret 1 949. Slutligt afgjorda blefvo 1 938 och tili är 1911 uppskötos 44 
ärenden. Dessa ärendens antal var iner an dubbelt sä stört som under är 1909.
Vid häradsrättema voro är 1910 anhängiga sammanräknadt 20 576 brott- 
imál; däraf 4855 uppskjutna frän är 1909 och 15 721 under äret anhängiggjor- 
da. Af dessa brottmäl blefvo under är 1910 tili slutlig ätgärd hefordrade 
15 729 eller 76.4%, medan de tili är 1911 uppskjutna brottmälen utgjorde 
4847 eller 23.6%. Af de tili slutlig ätgärd befordrade brottmälen blefvo:
I  medeltal under áren:
1901—1905. 1906—1910. Ar 1910-
afskrifna gä grand af förlikning eller
annan orsak ...................................  4184 4 016 4 182 =  26.6 %
afdömda ........................................... x . .. 7 832 .9.156 1 1 4 7 6 =  73.o »
efter ransakning tili annan domstol
förvista ............................................ 70 64 71 =  0.4 >
Summa 12 086 13 236 15 729 =  100.0%
I f'örhällande tili samtliga anhängiga brottmäl utgjorde de afskrifna mälen
20.3 (21.9) %, de afdömda 55.8 (52.7) %  och de tili annan domstol förvista 0.3 
(0.3)%.
Högre rätts pröfning underställdes 297 (271) brottmäl eller 2.6 (2.7) %  af 
de afdömda brottmälens heia antal. För 2 319 (2 012) mäl eller 20.2 (19.8) %  
af de afdömda brottmälens heia antal har uppgifvits, att besvär anmälts.
Under perioden 1881—1910 voro de vid häradsrättema förevordna brott­
mälen:
Under äret Heia antalet 
anhängiggjorda. anhängiga.
1881-1885 i medeltal ................... 12 788 17 719
1886—1890 » ................... 12 747 17 402
Judiciell Statistik 1910. 2
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Under áret Hela antalet
anhangiggjorda. anhangiga.
1891—1895 i medeltal . . . . .......... 16 844 20931
1896-1900 > .......... 14104 18 735
1901—1905 » ..........  11887 15 723
1906—1910 ..........  13 544 17 444
1909 ....................................... ..........  15098 19 315
1910 ....................................... .......... 15 721 20 576
Yid haradsrattema i de skilda lanen var antalet anhangiggjorda brottmal 
i medeltal under femarsperioderna fran kr 1891 till Hr 1910 samt under hvart- 







1906—1910. l r  1909. Ár 1910.
Nylands lan .. .. .. 1081 1064 977 1107 1195 1408
Abo ocb B:borgs lan 2 267 1986 1844 1761 1968 1811
Tavastehus lan .. .. 1 627 1544 1317 1576 1742 1868
Viborgs » . .  3 252 3 273 2 997 3 951 4 439 5 232
S:t Michels > . .  1 941 1446 1082 1194 1453 1 164
Kuopio > . .  2 209 1820 1478 1610 1729 1696
Vasa > . .  2199 1778 1272 1268 1 292 1348
Uleaborgs > . .  1 267 1193 920 1077 1280 1194
I forhállande till 100000 personer af medelfolkmangden1) á landsbygden 
i de skilda lanen utgjorde antalet af ifragavarande mal:
I mede lta l under áren: Ár 1909. Ar 1910.1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910.
Nylands la n .......... 625 580 502 545 584 678
Abo och B:borgs lan 640 531 469 428 476 433
Tavastehus lan .. 681 612 494 575 621 660
Viborgs * 983 907 764 901 993 1146
S:t Michels. » 1093 800 593 641 777 619
Kuopio > 782 624 495 627 563 547
Vasa » 648 421 239 276 279 287
Uleaborgs » 542 480 348 380 445 408
*) Se noten & sidan 2.
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Ofvanstáende siffror "visa sälunda, att de anhängiggjorda brottmälens antal 
är 1910 ökades med 623 mot föregäende är och att denna ökning säväl abso­
lut som relativt taget faller pä Nylands, Tavastebus, Yiborgs och Vasa län, 
hvaremot inom de öfriga länen en minskning gjorde sig märkbar.
Jämlikt de frän ägodelningsrätterna (Tab. 3) inkomna summariska redogö- 
relserna förevoro ár 1910 vid dessa rätter sammanräknadt 201 mäl. Härvid 
är dock att märkä, att sagda redogörelser icke äro fullständiga, utan saknas 
en del sädana, hvilka icke tili Justitieexpeditionen inkommit, medan áter á 
andra sidan i berörda siffror in gär ett och annat redan under tidigare ár 
afgjordt mal. Af de uppgifna malen voro 51 kvarstäende frän föregäende är 
och 150 under äret inkomna. Under äret ifräga afgjordes eller afskrefvos 156 
eller 77.6 °/0 och uppskötos tili följande är 45 mäl, motsvarande 22.4 °/0.
Enligt arbetsredogörelsema var mälens antal vid ägodelningsrätterna 
under áren 1881—1910 följande:
Nya mäl. Hela antalet.
1881—1886................... ............... 97 129
1886—1890................... ............... 84 128
1891—1895................... ............... 104 133
1896—1900................... ............... 107 136
1901—1905................... ............... 124 165
1906—1910................... ............... 133 181
1909............................... ............... 133 180
1910............................... ............... 150 201
Antalet utsöknlngsmäl (Tab. 4), som kort efter det nu gällande utsöknings- 
lag trädde i kraft är 1897 sjönk ganska lägt, har under senaste är, med af- 
seende ä nya mäl, att uppvisa en stark stegring.
Nedanstäende tabell utvisar antalet utsökningsärenden under perioden 
1891—1910 samt huru stört antal af dem magistratema säsom öfverexekutor 
handlagt:
Nya mal. Hela antalet. Däraf hos magistratema.
1891—1895 i med el t a l ........... ........... 23 462 39 434 —
1896-1900 > ........... ........... 9 944 15150 993
1901—1905 > ........... ........... 12175 16 384 1650
1906-1910 3 ........... ........... 11618 ' 15 345 2 281
1909 ............................................ ........... 14126 18170 2 748
1910 ............................................. ........... 16 566 21649 3166
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' 1 Äntalet nya'utsökningsmäl ökädes är 1910 med 2 441 eller 17.3 % , kvil- 
ket delvis förörsakats af' fortfarande knappa penningeförhällanden jämväl under 
senaSte är. ' *
Utsökningsmälen fördelade sig är 1910 sälunda, att 18483 eller 86.4 
(84.9) % förevoro kos guvernöreme ock 3166 eller 1.4.6 (15.1.) %. kos magi- 
straterna.
Af samtliga utsökningsmäl uppgäfvos 3 260 (2 341) eller 15. i % kafva för- 
fallit ock 233 (259) mal, motsvarande l.i %, kafva icke tili pröfning upptagits. 
Däremot blefvo 12 394 (10 487) mäl eller 57.2 %  afgjorda, medan de tili är 
1911 kvarstäende malen utgjorde 5 762 (5 083) eller 26.6 %. Baiansen af ifrä- 
gavarande utsökningsmäl ökades förty med 679 (1 038).
Af .de tili är 1911 uppskjutna utsökningsmälen kade inkommit:
under äret i fräg»...........................  5646 (5018) =  98.0%
tidigare............................................... 116 (65) =  2.0 >
Efter mälens beskaffenket fördelade sig de är 1910 kos öfverexekutorerne 
ankängiga utsökningsmälen pä följande satt:
i# 3 {e*b ^3CD ®
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Lagsökning.........■........... ......... 4117 12 714 16 831 9339 2 985 4 507
Kvarstad. skingrings- ock reseför- 
bud eller annan handräckning, 
som kos öfverexekutor äskats, 
utan att den fordran, kvars 
säkerställande afsetts, tiUika
• • utsökts.............. ................... .. : 583 2 261 2 844 1720 377 747
Klägan öfver utmätningsmans för­
farande .................................... 383 1591 1974 1335 131 508
De afgjorda lagsökningsärendena erköllo den utgäng, att i 8 762 (7 426) 
mäl, motsvarande 93.8 %, betalningsskyldigket älades, ock 677 (550) mäl eller
6.2 % förklarades tvistiga eller afgjordes pä annat satt.
Ai de klagomäl öfver utmätningsmans förfarande, kvilka afgjorts under 
ären 1891—1910:
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I  m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :  ,Ár 1909.1891—95. 1896—1900. 1901—1905. Í906—19Í0.'
lämnades utan
afseende . . . .  414 
förvisades tili
247 545 517 562 648 =  48.5«/«
domstol' . . . .  " 546 
föranledde rät-
281 313 • 291 293 361 ==" 27.1 »
telse............... 75 51 ■ 114 229 297 326 =  24.4 »•
Summa 1035 579 972 1037 1 152 1335 =100.o %
Antalet personer, hvilka betalnvngsskyldigket älades under aret, det sam- 
manlagda kapitalbelopp denna betalningsskyldighet afsäg, äfvensom medelbe- 
loppet per person ha under ären 1891—1910 värit:
Antal personer. Kapitalbelopp.' Medelbelopp.
Smf. Smf
1891—1895 i medeltal .......... ................... 10 540 5 396 536 512
1896—1900 ..................  5 705 3 316 595 581
1901—1905 > .......... ..................  7 677 6 290081 818
1906-1910 > .......... ..................  8109 7 330 298 890
1909 ................................... .. ................... 9 645 8 298 399 860 - ;
1910 ........................................... .......... .. 11 803 11 649 218 987
Uti de skilda länen halva de arihängiggjorda utsökningsmälens antal värit 
i medeltal per är under perioderna 1891—1895, 1896—1900, 1901—1905, 1906— 
1910 äfvensom under hvartdera af áren 1909 och 1910:
I m e d e l t a l u n d e r  á r e n :
Är 1909. Är 1910.1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910.
Nylands Iän .......... 1828 829 968 .1460 1 768 . 2168
Abo och B.borgs Iän 2 096 1112 . 1048 803- 947 929
Tavastehus Iän . . . . 1433 814 1005 857 925 1084.
Viborgs > . . . . 3110 1646. 2 711 3 830 5103 5 751
S:t Michels » . . . . 3 770 1017 ' 1286 941 1145 1386
Kuopio » . . . . 5130 1838 2 225 1461 1658 2 060
Vasa > . . . . 3 945 1786 1820 1272 1522 1764
Uleäborgs » . . . . 2150 903 1 112 993 1057 1424
Hela landet 23 462 9 945 12 175 11 617' 14 125 16 566
Säsom synes var utsökningsmälens antal under är 1910 större än under 
det föregäende äret inom samtliga Iän utom Abo och Björneborgs Iän, förutom 
att det var högre än under nägon af de föregäende femärsperioderna.
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. De kapitalbelopp, för hvilka betalningsskyldighet älades, voro säväl ab­
solut tagna som fördelade pä de personer, hvilka betalningsskyldigheten älagts, 
inom de skilda länen i genomsnitt under femärsperioderna mellan 1901 och 1910 
samt ander är 1910 följande:
Nylands län ........................
Àbo och Björneborgs län
Tavastehus län .................
Viborgs t .................




1 medeltal under áren:

















3mf. 9m/; 9¡¡>f 9mf Smf.
1095 958 2182 1622047 2 066 3 053 045 2 257
756 790 1530 735 573 1971 999 687 1548
586 210 1132 974 988 2 036 1943 588 3496
1614 934 1021 1 967 389 815 2 801 500 680
458 758 623 352632 589 460 869 555
498 606 268 514 729 248 647 088 267
915 664 733 727 755 745 1 041 279 972
363160 513 433 186 690 702162 874
Säsom af ofvaninförda sammanställning framgär, ha äfven de utdömda 
kapitalen uuder är 1910 stigit mot foregäende femärsperioder inom alla län, 
hvaremot medelbeloppet per person varit nägot lägre i Abo och Björneborgs 
samt i Viborgs och S:t Michels län.
I hofrätterna (Tab. B), säsom första instans, förevoro är 1910 10 (11) civila 
ärenden, 1 605 (1 827) ansökningsärenden äfvensom 178 (258) brottmäl, förde­
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Civila ärenden ............. 3 7 10 9 1
Ansökningsärenden . .  
Brottmäl:
16 1589 1 605 1591 14
hskaliskä ............ 43 107 150 93 57
öfriga................... 9 19 28 11 17
Summa 71 1722 1793 1704 89
Í5
Balansen af dessa árenden okades sálunda under ár 1910 med 18, medan 
den under foregáende ár nedgick med 41.
tifverkrigsdomstolen for finska militaren forehade ej ár 1910, lika litet som 
krigsráttema, nágra brottmál.
Mál och arenden j andra instans.
I hofratterna (Tab. B), sásom andra instans, voro ár 1910 anhángiga sam- 
manlagdt 7 77B civila mál; dáraf 6 774 vádjade ocb 1001 besvársmál. De vád- 
jade málens antal hade under ár 1910 minskats med 34 eller 0.5 °/0 och bes- 
vársmálens antal áter ókats med 176 eller 21.4 °/0.
Antalet civila mál, som inom de skilda hofratterna sásom andra instans 
fórelegat till handlággning, utgjorde i medeltal under tioársperioderna mellan 
áren 1881 och 1910 samt under hvartdera af áren 1909 och 1910:
I medeltal under áren: ,Ar 19081881—1890. 1891—1900. 1901—1910.
Abo hofratt:
Vadjade mál ...................  717 1 1BB 2 481 3 370
Civila besvársmál ........... 288 265 218 233
Summa 1005 1410 2 699 3 603 3 572
Vasa hofratt:
Vadjade mál ................... 611 798 989 868 1087
Civila besvársmál ........... 253 219 138 225 226
Summa 764 1017 1127 1093 1313
Viborgs hofratt:
Vádjade mál ................... 830 1225 2 200 2 570 2 472
Civila besvársmál ........... 571 411 334 367 418
Summa 1401 1636 2 534 2 937 2 890
Samtliga hofratter:
Vádjade mál ................... 2 058 3178 5 670 6808 6 774
Civila besvársmál ........... 1 112 885 690 825 1001






Forestáende. siffror,. omfattande áfven frán foregáende ár kvarstáende mal, 
visa alltsá, att de anhangiga vádjade málens antal, som under de foregáende 
áren inoro samtliga hofrátter befunnit sig i jámn tillváxt, under ár 1910 nágot 
nedgátt, medan dáremot de civila besvársmálens antal under samma ár okats, 
bvilket áfven var fallet under ár 1909.
Af de anhángiga vádjade málen kvarstodo 3842 frán ár 1909, medan 
2 932 (2 456) under áret inkommit. Af dessa mál blefvo afskrifna 6 (5) eller 
O.i % ocb afgjordes 3 398(2 961) eller 50.2 %j medan 3 370 eller 49.7 °/0, sásom 
oafgjorda, balanserade till fóljande ár, bvadan balansen minskades med 472 mál.
Yid de skilda hofráttema voro de vádjade málens motsvarande antal ár 
1910 fóljande:
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Yid Abo hofrátt ................... 2 034 1181 3 215 1299 1916
» Vasa » ................... 520 567 1087 540 547
> Viborgs > . . . . ' . ......... 1288 1184 ■ 2 472 1565 907
Yid samtliga hofrátter 3 842 2 932 6 774 3404 3,370
Antalet oafgjorda vádjade mál utgjorde vid utgángen af ár 1910 i Abo 
hofrátt 59.6 °/0) i Viborgs bofrátt 36.7 °/o och i Vasa hofrátt 50.3 %  af summa 
anhangiga vádjade mál. * • '
Af de till ár 1911 balanserade vádjade málen hade 2 494 (2 411) ink'om- 
mit under redogorelseáret, 700 (1028) kvarstátt frán foregáende ár, 167 (383) 
frán áret dárfórinnan och 9 (20) mál frán lángre tid sedan.
De oafgjorda vádjade málens antal, som under áren 1901—1907 okats 
med 3 755, har dáremot minskats under áren 1908, 1909 och 1910 med sam- 
manlagdt 1 422.
Dá hofráttemas arbetskrafter de señaste áren genom inráttande af nya 
divisioner varit storre án foregáende ár, kan det ha sitt intresse att med 
hvarandra jámfóra antalet afgjorda vademál á de skilda divisionerna for hvart 
af áren 1904—1910. Enligt hofráttemas sessionsdiarier voro under árets tio 
mánader (sommarsemestern undantagen) i medeltal fóljande antal divisioner i 
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1904.............................................. 4.0 2.4 3.9 170 140 186
1905.............................................. 4.8 3.0 4.8 148 150 205
1906.............................................. 4.0 3.0 4.3 162 148 149
1907.............................................. 5.1 3.9 4.9 88 151 169
1908.............................................. 6.o 4.o 5.4 158 140 226
1909.............................................. 6.0 3.0 5.9 222 116 217
1910.............................................. 5.9 3.0 6.0 219 180 261
I  medeltal áren 1904—1910 5.1 3.2 5.o 167 146 202
De vádjade málen bleívo ár 1910 afgjorda inom foljande tid efter det 
de till hofrátterna inkommit:
Inom mindre án 3
Ábo hofrátt. Vasa hofrátt. Viborgs hofrátt. Samtliga hof- rátter.
mánader . . . . 45 =  3.5 % 17 = 3.1%  1 0 4 =  6.7% 166 =  4.9%
» 3—6 mánader 41 =  3.2 » 26 = 4.9 » 318 =  20.3 » 385 =  11.4 »
» 6—9 » 2 7 =  2.1 » 54 = lO.o » 337 =  21.5 » 418 =  12.3 »
» 9—12 » 16 =  1.2 » 304 = 56.3 » 313 =  20.o » 633 =  18.6 »
» lángre tid . . . . 1164 =  90.o » 139 = 25.7 » 493 =  31.5 » 1 796 =  52.8 »
Af de under áren 1901—1910 afgjorda vádjade málen bragtes foljande
antal till slut inom 6 mánader, efter det de inkommit, námligen:
I  medeltal under áren
1901—1910. 1910.
I Abo hofrátt ..............  75 =  12.7 «/o 1 6 6 =  6.7%
» Vasa » ..............  63 =  20.8 » 43 =  8.0 »
» Viborgs » ..............  137 =  21.6 »_____ 422 =  27.0 »
I samtliga hofrátter 266 =  18.1 % 651 =  16.3 %
Jámfór man liksom hárfórinnan uppgifterna ófver antalet vid underrát- 
terna afgjorda mal, i hvilka vad erlagts, med siffrorna ófver antalet vádjade 
mal, som till hofrátterna inkommit, framgár, i hvilken man de anmalda vaden 
faktiskt blifvit fullfóljda. En dylik jámfórelse for 10-árs perioden 1901—1910
Judiciell statistik 1910. 3
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utvisar, att medan â ena sidan vid underratterna 29 385 vad anmalts, â andra 
sidan till hofrâtterna endast 23 855 vàdjade mâl inkommo, motavarande 79.5% 
ai de anmâlda vadens antal. Till nâgot mer an en femtedel blefvo sàlunda 
anmâlda vad icke i hofrâtt fullfôljda. Dessa tal ha for de olika hofrâttemas 
jurisdiktioner varit:
> 3. P
3 t) HB ** P o o pr
» SP- p:
3 £  g“ 
£  t  g
P* O O
g S- aP- ® P á « s»g. s. —
For Àbo hofrâtts jurisdiktion ...............................  10 967 9090 82.9%
» V asa » » ............................... 5 950 4 767 80.1 *
» Viborgs » » ............................... 12 468 9 498 76.2 »
For hela landet 29 385 23 355 79.5%
Af de civila besvarsmàlen kvarstodo 128 frân âr 1909, medan 873 (710) nya 
besvârsmâl under âret inkommo. Till slutlig âtgârd befordrades under âret 
769 (697) mal eller 76.8 %. Vid ârets utgâng kvarstodo forty, sâsom oafgjorda, 
232 mâl eller 23.2 %  af hela antalet.
Uti de sàrskilda hofrâtterna voro motsvarande antal civila besvârsmâl
fôljande:
I Àbo hofrâtt........................................
> Vasa » ........................................
> Viborgs » ........................................
Vid samtliga hofrâtter
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5 8 2 9 9 3 5 7 1 9 8 1 5 9
21 2 0 5 2 2 6 211 1 5
4 9 3 6 9 4 1 8 3 6 0 5 8
1 2 8 8 7 3 1 0 0 1 7 6 9 2 3 2
Den utgâende balansen ôkades i Àbo hofrâtt med 101 mal eller 28.3 %, 
och i Viborgs hofrâtt med 9 mâl eller 2.2 %, men minskades i Vasa hofrâtt 
med 6 mâl eller 2.6 % af de civila besvârsmâlens hela antal.
Uti de skilda hofrâtterna fordelade sig de forevordna civila besvarsmàlen 
mellan besvâr ôfver underrâtts utslag och sâdana af annan myndighet pâ fôl­
jande sâtt:
Besvâr ofver under- Besvâr ofver utslag af
ràtts utslag. annan myndighet.
I Àbo hofrâtt .......................  148 (83) =  41.5 % 209 (150) =  58.5 %
> Vasa » .......................  125 (39) =  55.3 » 101 (186) =  44.7 »
> Viborgs » .......................  120 (93) =  28.7 » 298 (274) =  71.3 »
Vid samtliga hofrâtter 393 (215) =  39.3 % 608 (610) =  60.7 %
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Med afseende dárpá, buruvida de civila besvársmálen fore afgórandet 
blifvit lottade eller icke, fordelade sig de afgjorda málen i de skilda bofrát- 
tema pá fóljande sátt:
Afgjorda efter Afgjorda utan
lottning. lottDÍng.
I Abo bofratt................................ 146 (10) =  73.7 %  52 (165) =  26.8 %
> Vasa >   6 (11) =  2.8 > 205 (193) =  97.2 >
» Yiborgs»   0 (12) =  O.o > 360 (306) =  lOO.o >
Yid samtliga bofrátter 152 (33) =  19.8 %  617 (664) =  80.2 %
Under aren 1901—1910 var uti de skilda bofráttema de utan lottning 
afgjorda málens antal i procent af hela antalet afgjorda civila besvársmál 
fóljande:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
I Abo bofratt . . . .  75.3 87.7 98.7 94.2 94.8 89.5 94.5 94.9 94.3 26.3 ‘)
» Yasa » . . . .  90.1 81.4 93.0 98.1 93.7 92.8 98.6 93.0 94.6 97.2
» Viborgs > . . . .  80.o 79.1 95.i 94.3 97.0 93.5 91.2 94.6 96.2 lOO.o
I samtliga bofrátter 81.2 81.8 95.9 94.9 95.7 92.3 93.3 94.4 95.3 80.2
De civila besvársmálen afgjordes ár 1910 inom fóljande tid efter det de
till hofratterna inkommit:
Abo hofratt.
Inom mindre án 3 man. 93 =  47.0 %
> 3— 6 mánader.. . .  53 =  26.8 >
» 6—9 >  35 =  17.7 >
» 9—12 »  1 0 =  5.0 >
j> langre tid . . . .  7 =  3.5 >
Vasa bofratt. Viborgs hofratt. ^ "^ a le r  h°f"
153 =  73.2 Vo 228 =  87.7 % 474 =  71.1 %
50 =  23.9 » 32 =  12.3 > 135 =  20.2 »
6 =  2.9 » — =  — » 41 =  6.i »
— =  — » — =  — > 10 =  1.5 >
— =  — » — =  — > 7 =  l.i >
Af de under aren 1901—1910 i bofráttema afgjorda civila besvársmálen 
ba fóljande antal blifvit slutbebañdlade inom 6 mánader, efter det de till bof- 
rátterna inkommit, namligen:
I  medeltal under áren
1901—1910. Ar 1910.
I Ábo bofratt ....................................................  125 =  80.o % 146 =  73.8 °/o
> Yasa > .............: .....................................  117 =  96.5 » 2 0 3 =  97.1 >
> Yiborgs » ....................................................  240 =  87.6 > 260 =  lOO.o »
I samtliga bofrátter 482 =  87.2% 6 0 9 =  91.3%
’) Till foljd af den fór hofratterna faststallda nya arbetsordningen af den 30 septem- 
ber 1909 bar enligt uppgift storsta delen af civila besvarsmál lottats.
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Efterfoljande tabla angifver, i hvilken grad, de i hofratterna ar 1910 af- 
gjorda civila malen upptagits eller icke upptagits till profiling, afvensom ut- 
gangen af denna profning:
Vadjade m al:
I  Abo hofratt................
» Vasa » .................
» Viborgs» ......... i . ..
Fullfdljda m&l, som till 





i hvika ofverklagadt 
beslut blifvit:
faststalldt. andradt.
15 = 1.2 
6 =  l.i 
57=  3.6
1278 =  98.8 
534 = 98.9 
1 508 = 96.4
118= 9.2 
96 = 18.0 
203 =  13.5
814 =  63.7 
220 = 41.2 
876 =  58.1
346 =  27.1 
218 =  40.8 
429 =  28.4
Summa 78 = 2.8 3 320 = 97.7 417 = 12.6 1910 =  57.5 993 =  29.9
Besvarsm al:
I  Abo hofratt................ 20 =  10.1 178 =  89.9 16=  9.0 126 =  70.8 36 =  20.2
» Vasa » ................. 11 =  5.3 197 =  94.7 96 =  48.7 65 = 33.0 36 =  18.3
» Viborgs » ................. 37 =  10 3 323 = 89.7 43 =  13.3 195 =  60.4 85 =  26.8
Summa 68 = 8.9 698 = 91.1 155 =  22.2 386 = 55.3 157 =  22.5
Det i tidigare judiciella berattelser papekade forhallandet, att ofver- 
klagade utslag i civila besvarsmal battre besta hofratternas profning, an do- 
mar ocb utslag i vadjade mal, kan konstateras jamval for ar 1910.
I procent af samtliga till profning upptagna vadjade mal och civila 
besvarsmal utgjorde de dterforvisade malen i genomsnitt under femars-perio- 
derna 1891—1910 ocb under hvartdera af aren 1909 och 1910:
Vadjade mal. besvarsmal.
1891 — 1895 i genom snitt............ ............... 14.8 7.S
1896—1900 » > .......... ........ , . . 16.6 9.6
1901—1905 » * ........... ............... 13.0 12.3
1906—1910 » > .......... ............... 12.1 13:5
1909 ................................................ ............... ‘ 11.7 7.4
1 9 1 0 ................................................ ............... 12.6 22.2
I procent af samtliga till profning upptagna mal var antalet af dem, i 
hvilka, of verklagad dom eller utslag faststallts:
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Vädjade mâl. Civilabesvärsmäl.
1891—1895 i genomsnitt ........  57.2 74.5
1896—1900 » ........  54.0 68.4
1901—1905 > » ........  57.0 64.7
1906-1910 » > ........  57.8 62.4
1909 .................................... ........  60.1 65.4
1 9 1 0 .................................... ........  57.5 55.3
För mâl, i hvilka öfverklagadt beslut blifvit ändradt. utgjorde motsva-
rande procenttal följande:
Vädjade mâl. Civilabesvärsmäl.
1891—1895 i genomsnitt ........  28.0 18.2
1896-1900 » ........  29.4 22.0
1901—1905 > » ........  30.0 23.0
1906—1910 > ........  30.1 24.1
1909 .................................... ........  28.2 27.2
1 9 1 0 .................................... ........  29.9 22.5
Antalet brottmàl, itvilka under âr 1910 förelago till handläggning i hof-
rätterna, säsom andra instans, utgjorde 4132: däraf 504 hemställda mal och
3 628 besvärsmäl.
Antalet brottmàl, hvilka i de skilda hofrätterna förelegat tili handlägg-
ning, utgjorde i medeltal under hvarje tioärs-period mellan áren 1881 och
1910 samt under hvartdera af áren 1909 och 1910.
I m edeltal under áren:
I  Abo hofrcitt: 1881-1890. 1891—1900. 1901—1910. Ar 1909. Ar 1910.
Hemställda mal............... 344 253 213 278 242
Krimine 11a besvärsmäl.. 838 765 1244 1775 2133
Summa 1182 1018 1457 2 053 2 375
I  Vasa hofrätt:
Hemställda mal...............  191 110 77 81 89
Kriminella besvärsmäl.. 594 456 408 458 503
Summa 785 566 485 539 592
I  Viborgs liofrätt:
Hemställda mal............... 220 152 139 189 173
Kriminella besvärsmäl.. 933 747 915 1002 992
Summa 1153 899 1054 1191 1165
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I  samtliga hofrätter: I medeltal under ären: Ar 1909.1881—1890. 1891—1900. 1901—1910. Ar 1910.
Hemställda mäl............... 755 515 429 548 504
Kriminella besvärsmäl.. 2 365 1968 2 567 3 235 3 628
Summa 3120 2 483 2 996 3 783 4132
Sasom af ofvanstaende siffror framgar, hafva brottmalens antal i ofriga 
hofratter, utom i Yiborgs hofratt, under det senaste &ret varit storre an forut.
Af de hemstallda malen kvarstodo fr&n ar 11J09, s&som oafgjorda, 23 ocb 
under aret inkommo 481 (513) nya mal. Afgjorda blefvo under aret 472 (525) 
eller 93.7 °/0 och till ar 1911 kvarstodo 32 mal eller 6.3 °/0. Balansen .okades 
salunda under aret med 9 mal.
I de skilda hofrattema voro motsvarande antal hemstallda mal foljande:
ff« fccj '■ä »1 b-£ zccp p M ST? 3 ?  » CD
o 2 B *Ö g8
333=
I Äbo hofrätt .. .......................................  9
ct-
233 242
> Yasa > ........................................ 3 86 89
> Viborgs > ........................................ 11 162 173










De till ar 1911 balanserade hemställda malen utgjorde följaktligen i pro- 
cent af samtliga under är 1910 anhängiga sädana mal: i Abo hofrätt 5.4 °/0, i 
Vasa hofrätt 10.1 % och i Yiborgs hofrätt 5.8 % .
De hemställda malen afgjordes är 1910 alia, med undantag af 1 mäl i 
Viborgs hofrätt, inom mindre än 3 mänader efter det de tili resp. hofrätt in- 
kommit. Vid nyssnämnda hofrätt har det säsom undantag nämnda malet blif- 
vit afgjordt inom 6 mänader efter inkommandet.
I de tili pröfning upptagna hemställda mälen utgjorde de tilltalade per- 
sonernas antal och antalet förbrytelser, som samma mäl angingo, under tre- 
ärsperiodema mellan ären 1891 och 1908 samt under ären 1909 och 1910.
1891—1893 i medeltal...............................  1080 personer och 1 540 förbrytelser
1894—1896 > ............. ................. 504 > > 677 >
1897—1899 > ............ ................. 349 > > 516 >
1900—1902 > ................. 347 ) ) 500 >
1903-1905 ) . . ................. 383 > > 560 >
1906-1908 .................  489 > > 746 >
1909 ............... ................. 468 > > 589 >
1910............... .................  463 . > » . 556 >
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Till belysande ai ej raindre antalet tilltalade personer, rórande hvilka 
hemstállning ár 1910 agde rum, an ock antalet forbrytelser, som de under- 
stállda m&len angingo, samt den utgáng, de under ifrágavarande ár i hofrat- 
terna erhollo, meddelas nedanstáende tabla:
Uppgift frán hofrátterna for ár 1910 angáende forbrytelser, i frága om hvilka
utslag varit understalldt.
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14.7Procenter . . . . 0.7 0.7
Vasa hofratt . . . . 22 91 10 123 134 31 55 3 2 26 17
Procenter . . . . 17.9 74.0 8.1 - — 23.1 41.1 2.2 1.5 19.4 12.7
Viborg hofratt .. 19 118 28 165 144 9 62 5 3 31 34
Procenter . . . . 11.5 71.5 17.0 — — 6.2 43.1 3.5 2.1 21.5 23.6
Summa 51 444 81 576 556 56 313 10 7 78 92




an en gáng 
medraknats,
6 59 65
Aterstár 45 385 81 511 556 56 313 10 7 78 92
Procenter 8.8 75.3 15.9 — — — — — — — -
I procent af samtliga forbrytelser, i fraga om hvilka utslag under áren 
1901—1910 varit understalldt, utgjorde antalet af dem, betráffande hvilka ut- 
slaget af hofrátten andrats:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
I Ábo hofratt........... 38.9 27.9 24.3 26.7 42.5 47.7 30.1 35.4 36.2 23.7
> Vasa >   35.6 50.o 50.o 36.9. 53.3 58.9 52.3 64.6 44.2 35.8
> Viborgs »   50.o 45.5 50.o 28.8 56.0 55.7 49.3 45.8 30.7 50.7
I samtliga hofrátter 41.4 35.5 34.9 29.5 46.8 52.0 39.4 44.9 36.0 33.6
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Betráffande sarskildt de forbrytelser, med afseende á hvilka i underratt 
sakfalld person blifvit i hofratt icke sakfálld eller till lagre straff domd, voro 
inotsvarande procentsiffror foljande:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
I Abo hofratt . . . .  30.7 19.6 18.7 17.7 28.1 38.1 24.6 30.o 23.2 15.4
» Vasa > . . . .  21.9 23.3 22.5 21.3 28.6 35.7 35.4 15.7 29.1 14.9
> Viborgs » . . . .  39.2 37.4 39.2 11.2 16.8 36.o 35.8 30.7 13.o 29.i
I samtliga hofrátter 31.7 24.3 21.6 17.1 25.7 37.1 29.7 26.5 21.i 18.3
Af de kriminella besvbrsmalen voro 1293 (1316) fran ar 1909 uppskjutna, 
medan 2 335 (1 919) under redogorelsearet inkomrno. Af dessa mal afgjordes 
eller afskrefvos 1 819 (1 942) eller 50.2 %  af hela antalet, hvadan s&ledes till 
&r 1911 s&som oafgjorda kvarstodo 1 809 eller 49.8 %. Balansen okades sa- 
ledes ar 1910 med 516 mil, emot att den 8-ret forut minskades med 23 mal.
Fordelade pá de skilda hofratterna voro motsvarande antal kriminella 
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I Abo hofratt ........................... 950 1183 2133 600 1533
> Vasa » ........................... 129 374 503 381 122
3 Viborgs » ........................... 214 778 992 838 154
I samtliga hofrátter 1293 2 335 3 628 1819 1809
Den utgáende balansen af kriminella besvársmál bar sálunda okats i Abo 
hofrátt med 583 mal eller 27.3 °/0, men minskats i Vasa hofratt med 7 mal 
eller 1.4 % och i Viborgs hofratt med 60 mal eller 6.0 °/0 af hela antalet 
ifrágavarande mal.
Af de till handlággning forevordna kriminella be9vársmálen angingo 
3 611 (3 220) eller 99.5 (99.5) % utslag af underratt och endast 17 (15) eller 
0.5 (0.5) % utslag af annan myndighet. .
De afgjorda kriminella besvársmálen fordelade sig med afseende dárpá. 
huruvida afgorandet skett efter eller atan kommunicering af motpart, i de 
skilda hofratterna pá foljande sátt:
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Kommunicerade. Icke kommunicerade.
I Abo hofrätt .......................... 9 (15) =  1.5 °/0 591 (810) =  98.5 °/o
> Yasa »   6 (4) =  1.6 > 375 (325) =  98.4 >
» Viborgs >   6 (0) =  0.7 » 832 (788) =  99.3 »
I samtliga hofrätter 21 (19) =  1.2 °/o 1 798 (1 923) =  98.8 %
Under heia perioden 1901—1910 var den efter angifna synpunkt skedda 
procentuella fördelningen af if'rägavarande mal följande:
K o m m u n i c e r a d e .
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
I Äbo hofrätt . . . . 30.5 29.7 7.5 2.8 3.1 1.1 0.8 0.7 1.8 1.5
» Yasa » . . . . 55.2 33.2 3.3 0.6 1.1 O.o 0.9 1.6 1.2 1.6
> Yiborgs > . . . . 31.5 9.8 6.i 0.6 0.9 0.4 O.o O.o 0.0 0.7
I samtliga hofrätter 36.5 22.8 5.7 1.3 1.9 0.5 0.5 0.5 1.0 1.2
I(ske ko in munic e r a d e.
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.
I Äbo hofrätt . . . . 69.5 70.3 92.5 97.2 96.9 98.9 99.2 99.3 98.2 98.5
» Vasa > . . . . 44.8 66.8 96.7 99.4 98.9 100.o 99.1 98.4 98.8 98.4
> Viborgs » . . . . 68.5 90.2 93.9 99.i 99.i 99.6 lOO.o lOO.o lOO.o 99.3
I  samtliga hofrätter 63.5 77.2 94.3 98.7 98.i 99.5 99.5 99.5 99.o 98.8
Säsom redan i föregäende justitieberättelser päpekats, är minskningen i 
de kommunicerade málens antal i förhällande tili de icke kommunicerade 
málens en följd af föreskrifterna i förordningen af den 14 augusti 1901, 
angäende särskilda bestämningar om ändringssökande i underrätts domar och 
utslag, hvilken förordning trädde i gällande kraft den 1 januari 1902 och 
hvars verkningar numera reducerat de kommunicerade málens antal tili en 
obetydlighet.
De kriminella besvärsmälen slutbehandlades är 1910 inom följande tid 
efter det de tili hofrätterna inkommit:
Abo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt. Samtligahofrätter.
mindre än 3 man. 20 = 3.3 % 96 == 25.2 % 663 = 79.4 o/0 779 == 42.9 %
3 - -6 manader .. 49 = 8.2 211 == 55.4 > 158 = 18.9 » 418 == 23.0 >
6 - -9 > , , 33 = 5.5 » 65 == 17.1 » 7 = 0.9 > 105 == 5.8 >
9 - -12 > 10 = 1.7 > 7 == 1.8 > 6 = 0.7 > 23 == 1.3 >
längre tid .......... 488 = 81.3 9 2 == 0.5 > 1 = O.i » 491 == 27.0 >
J mdiciell Statistik 1910. 4
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Af de i hofratterna aren 1901—1910 afgjorda kriminella besvarsmalen 
ha foljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 manader, efter det de till hof­
ratterna inkommit, namligen:
Aren 1901—1910. Ar 1909. Ar 1910.
I Abo hofratt ............... 146 =  28.0 % 189 =  22.9 % 69 =  11.5 »/„
> Vasa »   289 =  80.i » 320 =  97.5 » 307 =  80.6 >
> Viborgs »   366 =  60.8 >_______ 663 =  84.2 >_______ 821 =  98.3 >
I samtliga hofratter 746 =  52.4 °/o 1 172 =  60.4 %  1 197 =  65.9 #/0
Samtliga nysa anforda besvarsm&l, hvilka slutbehandlades ar 1910, af- 
gjordes, forutom 6 mal i Viborgs hofratt, utan kommunicering.
I de till profiling upptagna kriminella besvarsmalen utgjorde de till- 
talade personernas antal samt antalet forbrytelser, som de till profning upp­
tagna besvaren angingo, under aren 1891—1910:
1891—1895 i genomsnitt 1 378 personer och 1 398 forbrytelser.
1896— 1900 » 1 2 2 7  » > 1 2 4 8
1901— 1905 » 1 1 4 5  > 1 1 5 5
1906— 1910 » 1 4 4 0  » 1 5 6 3
1909 ...................................  1746 » » 1960
1910 ...................................  1520 > » 1588
Till narmare belysande s&val af den omfattning hvari de skilda hof- 
r&tterna under ar 1909 handlagt kriminella besvarsmal, som afven af de 
resultat, hvilka denna handlaggning gifvit, meddelas foljande tabla.
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Uppgift frän hofrätterna för är 1910 angäende förbrytelser, i fräga om hvilka 
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1 1 . 6
Summa 1329 642 230 1871 181 1528 162 1588 383 761 137 74 54 179
Procenter 71.0 29.0 12.3 — 9.7 9C.3 — 24.1 47.9 8.6 4.7 3.4 1 1 . 8
Efter afdrag af an-
talet personer,
som mer an en
gang medräk-
nats, nämligen.. 149 37 28 186 16 157 13 — — — — — — —
Äterstär 1180 505 2 0 2 1685 165 1371 149 1588 383 761 137 74 54 179
Procenter 70. o 30. o 1 2 . 0 — 9.8 90.2 — — — — — — —
Jämför man de resultat, hvartill hofrätternas utslag i kriminella besvärs- 
mäl under är 1910 ledt, med motsvarande siffror frän 5-ärs perioderna 1891— 
1910 och för ären 1909 och 1910, finner man, att antalet förbrytelser i de m&l, 
i hvilka hofrätt ändrat underrätts utslag, utgjorde i procent af heia antalet 
förbrytelser, som de tili pröfning upptagna mälen angingo:
1891—1895 i genomsnitt...........................................  22.5 %
1896—1900 » ...........................................  24.6 >
1901—1905 » ....................................... .. 29.1 »
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1906—1910 i genomsnitt ....................................... 29.5 °/0
1909 ................................................................................. 30.o »
1910  ................................................................................ 28.0 >
Vidkommande äter riktningen af de ändringar underrätternas utslag i 
hofrätterna undergätt framgär, att i följande fall, angifua i procent, ändringen 
skett dels till förmän för den tilltalade, d. v. s. i utslag. hvarigenom förut sak- 
fälld blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels äter tili den tilltala- 
des nackdel, d. v. s. i utslag. hvarigenom förut icke sakfälld blifvit sakfälld 
eller tili högre straff dömd, nämligen:
Till förmän för Till de âtalades
de ätalade. nackdel.
1891— 1895 i genomsnitt . . . . . .  17.1 o/o 5.4 o/0
1896—1900 » . . . .  17.6 » 7.0 3
1901-1905 > . . . .  21.7 > 7.4 >
1906-1910 » . . . .  21.7 » 7.8 »
1909 ........................... ............ 7.6 »
1910 ............................... -. .. 8.i >
Förutom de civila och kriininella mal, hvilka hofrätterna säsom andrainstans 
bandlagt, upptaga deras arbetsredogörelser ytterligare en mängd ärenden af 
olika natur, säsom: Hans Kejserliga Majestäts Nädiga bref och remisser samt 
förvaltnings-, ekonomie- och anmälningsärenden äfvensom kriminella mal och 
ärenden rubricerade säsom >öfriga>. Antalet af dessa mäl och ärenden, hvilka 
i de skilda hofrätterna cmhängiggjorts i medeltal för femärsperioderna 1891— 
1910 samt under hvartdera af ären 1909 och 1910 utgjorde följande:
H. K . Majestäts Förvalt- H. K. Majestäts ~ 
nâdiga bref nings-, eko- nâdiga bref Orriga 








1891—1895 i medeltal .. 43 168 231 454
1896—1900 44 694 200 793
1901—1905 52 604 134 456
1906—1910 99 777 226 400
1909 ................................... 98 784 344 905 >)
1 9 1 0 ................................... 102 792 241 331
') Här ingä: ansökningar af underdomare om förordnande att förrätta urtimating, 
bref frân underrätt med ransakningshandlingar, ärenden ang. utrekvirerande af akter, guver- 
nörernes skrifvelser ang. sammanläggning af straff äfvensom klagomâl utaf eller bref fràn 
enskild part i brottmâl.
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H. K. Majestäts Förvalt- H. K. Majestäts - 
nâdiga bref nings-, eko- nâdiga bref Ofnga 








1891—1895 i medeltal .. 32 115 118 93
1896-1900 42 168 106 200
1901—1905 34 228 89 142
1906—1910 33 212 106 62
1909 ................................... 10 164 102 74
1 9 1 0 ................................... 73 212 102 62
Viborgs hofrätt:
1891—1895 i medeltal .. 69 576 172 169
1896-1900 59 474 152 246
1901-1905 64 301 126 156
1906—1910 . 128 382 197 105
1909 ................................... 286 338 229 173
1 9 1 0 ................................... 62 319 242 31
Samtliga hofrätter:
1891—1895 i medeltal .. 143 859 522 716
1896—1900 146 1357 457 1239
1901—1905 150 1134 349 755
1906—1910 259 1371 529 567
1909 ................................... 394 1286 675 1152
1 9 1 0 ................................... 237 1323 585 424
Mäl och ärenden i högsta instans.
I landets högsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement (Tabb. 7  
och 8), förelägo är 1910 tili behandling sammanräknadt 1 046 (776) civila mäl 
och ärenden samt 1512 (1084) brottmäl. Hela antalet mäl och ärenden var 
salunda 2 558 (1 860), hvilket utgjorde 698 (316) mäl eller 37.5 (20.5) %  flere 
än under fôregâënde âr. Af dessa mal och ärenden kvarstodo frän är 1909 
säsom oafgjorda 974, däraf 437 civila samt 537 kriminella mäl och ärenden, 
medan under är 1910 inkommo 1 584 (1 339) mäl och ärenden eller 609 (518) 
civila och 975 (821) kriminella. Under äret afgjordes eller afskrefvos 1254  
(864) mäl och ärenden, däraf 383 (317) civila och 871 (547) kriminella. Den 
utgäende balansen utgjorde sâlunda 1 304, d. v. s. inom den forra kategorin
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af mál och árenden 663 eller 63.4 % ooh inom den señare 641 eller 42.4 %, 
ocht hade foljaktligen under ár 1910 okats i den forra kategorin med 226 
och i den señare med 104, medan densamma daremot under foregáende ár 
ókades med 179 i den forra och med 274 i den señare kategorin af mal och 
árenden, eller saledes under áren 1909 och 1910 sammanlagt med 783 mál och 
árenden.
Inom de skilda kategorierna af civila mál och árenden utgjorde málens 
och árendenas an tal ár 1910 foljande:
*1 H* - c i
H  O * 3 w " g -
.© g S! 3 4p
CD ©? <w ?  3et-
Revisionsmâl . . 331 (197) 324 (328)
Civila besvârsmâl 75 (44) 219 (111)
Ansökningsären-
den................... 31 (17) 66 (79)
CO _ d05 2. S* 3 nc
B
«_!. CD pj O ® PT- ®*1 i-t ri
ng £.5?
BS° P 1 S» ©
et-
? a'eF 00 3 
7 g*
655 (525) 141 (194) 514
294 (155) 175 (80) 119
97 (96) 67 (65) 30
Den utgáende balansen utgjorde i procent af de anhángiga málens och 
árendenas hela antal under áren 1901—1910:
I medeltal under 
àven 1901—1910. Àr 1909. Âr 1910.
för revisionsmâl ............. . . .  49.2 % 63.0 % 78.5 o/0
> civila besvârsmâl . . . 32.9 » 48.3 > 40.5 »
> ansökningsärenden . 20.2 » 32.3 > 30.9 >
Af de till âr 1911 utbalanserade 663 civila mal hade under redogorelse- 
âret inkommit 393 âret fôrut 266 och âret dârfôrinnan 4 mal.
Efterfôljande tabell utvisar, huru de af Kejserliga Senatens Justitiedepar- 
tement afgjorda civila mâlen utfallit:
FuUftfljda znâl, som till 
pröfn in g: T ili p röfn iu g  upptagna m&l,
icke
upptagits. upptagits.
h v ilk a  Mer- 
förvisats.
i  iiv ilk a  öfverklagadt 




3 =  2.4 
85 =  48.6
122  =  97.6 
90 - 51.4
2 =  1.7 
36 =  40. o
93 =  76.« 
43 =  47.8
2 7 =  22.1 
1 1  =  12.«
Summa 88 =  29.3 2 12  =  70.7 38 =  17.9 136 =  64.« 38 =s 17.9
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Under &r 1910 blefvo de afgjorda civila malen oeh arendena slutbehand- 
lade inora foljande tid, efter det de till .Justitiedepartementet inkommit, nam- 
ligen:
Inom mindre an 3
Revisionsm&l. Civila besvarsmal. Ansokningsaren den.
manader............... 4 ( i ) =  a s  v„ 12 (13) = 6.8 o/0 28 (39) == 41.8 Vo
inom 3—6 manader 7 (13) — 5.6 » 32 (36) = 18.3 » 25 (19) = 37.3 »
> 6—9 » 10 (51) =  8.0 » 14 (24) = 8.0 > 7 (5) = 10.4 >
> 9 - 1 2  » 14 (7 4 )=  11.2 > 88 (5) — 50.3 » 6 (1) = 9.o »
> langre tid .. . . 90 (3 5 )=  72.o » 29 (1) = 16.6 » 1 (0) = 1.5 »
Summa 125 (174) =  lOO.o %  175 (79) =  lOO.o % 67 (64) =  lOO.o %
Inom 6 manader efter det de till Justitiedepartementet inkommit bade 
salunda af ifr&gavarande civila m&l ocb arenden slutbebandlats: af revisions- 
m&l 11 (14) eller 8.8 (8.i) %, af civila besvarsmal 44 (49) eller 25.i (62.o) %  och 
af ansokningsarenden 53 (58) eller 79.1 (90.fi) %.
I  foljande antal revisions- ocb civila besvarsmal bade talan fullfoljts af: 
I revisionsmal. I civila besvarsmal. Summa.
karande eller klagan- 
de bos den myndig- 
het, fran bvilken mS,-
let fullfoljts ........... 88 (122) =  70.4 °/0 146 (60) =  83.4 °/0 234 (182) =  78.0 %
svarande eller forkla- 
rande hos den myn- 
digbet, fran hvilken 
m&let fullfoljts, eller 
person, som ej varit
p art............................ 36 (50) =  28.8 > 25 (18) =  14.3 > 61 (68) =  20.8 »
partema omsesides . .  1 (2 )=  08 » 4 (1) =  2.3 » 5 (3 )=  1.7 »
Sasom redan namnts, utgjorde de &r 1910 anbangiga brottmalens antal
1 612.
Inom de skilda kategorierna utgjorde de in- och utgaende balanserna 
samt de under aret inkomna och slutbebandlade enabanda malen och arendena 
till antal foljande:
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Besvärsmal....................... 524 (244) 573 (626) 1097 (870) 529 (346) 568
Nädeansökningar ...........
Ansökningar o m resning
3 (5) 343 (176) 346 (181) 300 (178) 46
och äterställande af 
försutten tid ............... 4 (6) 13 (10) 17 (16) 11 (12) 6
Ofriga kriminella ärenden 6 (8) 46 (9) 52 (17) 31 (11) 21
Summa 637 (263) 976 (821) 1512 (1084) 871 (647) 641
Ernot 976 under &r 1910 inkomna kriminella mill och arenden kommo 
s&lunda 871 under aret afgjorda, hvadan balansen okades med 104 mal och 
arenden eller 6.9 °/0 af de anhangiga rnalens hela antal.
Af de till 4r 1911 utbalanserade kriminella mill och arenden, hade under 
redogorelsearet inkommit 621, under det foregaeride &ret 118 och under aret 
darforinnan 2.
Af de ar 1910 slutbehandlade 629 kriminella besvarsmalen angingo:
gröfre brott ..................................................................................  129 (106) =  24.4 %
öfriga >   308 (178) =  68.2 »
ersättning, skadeständ och dylikt...........................................  92 (63) =  17.4 >
Af dessa besvärsmal voro:
kommunicerade.............................................................................. 506 (314) =  95.7 »
icke kommunicerade.....................................................................  23 (31) =  4.3 »
I de brottmal. hvilka under ären 1891—1910 genom besvär dragits under 
Justitiedepartementets pröfning och till sadan upptagits, har antalet tilltalade 
personer och antalet förbrytelser, för hvilka samma personer värit anklagade, 
utgjort:
1891—1895 i genomsnitt 622 personer och 703 förbrytelser.
1896—1900 » 544 626
1901—1905 > 408 » » 5 0 7
1906—1910 » 520 724
1909 .................................... 461 » > 664
1910 .................................... 549 > > 715
Till närmare belysning af antalet tilltalade i mal, rörande hvilka besvär 
ägt rum, samt af antalet förbrytelser, hvilka dessa besvär angingo, äfvensom
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af den utgäng ifrägavarande besvärsmäl i Justitiedepartementet erhöllo, med- 
delas efterföljande tablä:
Uppgift frän Kejserliga Senatens Justitiedepartement för är 1910 angäende förbrytelser, 
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Summa 6 0 2 113 71 715 49 60 6 6 0 71 5 81 4 6 4 41 17 19 9 3






nämligen ---- 112 10 11 122 5 108 9 — — — — — — —
Äterstär 4 9 0 103 60 59 3 4 4 4 9 8 51 715 81 4 6 4 41 17 19 9 3
Procenter 82.6 17.4 10.1 — 7.4 9 2.6 — — — — — — —
I r  19 0 9  ................. 4 3 5 6 0 98 49 5 34 4 29 32 66 4 62 47 1 11 9 35 76
»  1 9 0 8  ............. 56 7 86 13 0 653 46 571 36 788 8 4 53 1 29 28 38 78
» 1907  ............. 5 3 3 89 76 6 22 4 0 541 41 9 0 0 58 61 6 5 0 25 71 80
» 19 0 6  ................. 8 8 4 6 4 76 4 4 8 45 369 34 555 8 9 26 2 41 9 7 147
De under är 1910 afgjorda kriminella besvärsmälen blefvo bragta tili 
slut inom följande tid efter det de tili Justitiedepartementet inkommit:
Inom mindre än 3 mänader
> 3—6 mänader...............
» 6— 9 » ...............
> 9—12 > ...............
. längre tid ...................
Kommunic.erade.
72 (71) =  14.2 •/, 
48 (84) =  9.7 » 
65 (93) — 12.8 » 
87 (58) =  17.2 > 
233 (8) =  46.i »
Icke kommunicerade.
4 (3) =  10.8 %  
3 (9) =  8.1 »
2 (1 1 )=  5.4 »
5 (7) = 13 .5  > 
23 (1) =  62.2 >
Judiciell Statistik. 1910. 5
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Inom 6 man ad er efter defc de till J ustitiedepartementet inkommit hade 
följaktligen af ifrägavarande besvärsmäl slutbehandlats efter kommunikation 
120 (155) eller 23.9 (49.+) % och utan kommunikation 7 (12) eller 18.9 (38.7) °/0.
Öfriga slag af slutligt handlagda kriminella ärenden fördelade sig efter 
samma indelningsgrund pä efterföljande satt:
Inom mindre an 3 




> längre tid . . .
Nädenansökningar.
297 (176) =  99.3 % 
2 (2) =  0.7 >
Ansökningar 
om resning.
7 (10) =  63.6 %  
0  (1 ) =  -  »
2 (1) =  18.2 » 
2 (0) =  18.2 »
Öfriga kriminella 
ärenden.
22 (9) =  71.0 %  
5 (1) =  16.i »
1 (0) =  3.2 »
1 (0) =  3.2 >
2 (1) =  6.5 »
Konkurs och urarfvaförm än. (Tab. 9.)
Vid rädstufvu- och häradsrätterna förevoro är 1910 sammanräknadt 1 451 
(1422) konkurs- och urarfvamäl; däraf 734 (759) i städerna och 717 (663) pä 
landet. Af dessa mäl voro frän föregäende är uppskjutna 395 och under äret. 
inkomna 1056 (1057), hvilket visar att mälens antal icke undergätt nägon 
nämnvärd förändring mot föregäende är. Under är 1910 afgjordes eller äter- 
kallades 1032 (1027) mäl eller 71.1 °'0 och tili är 1911 uppskötos säsom oaf- 
gjorda 419 (395) eller 28.9 °/0. Baiansen ökades följaktligen under äret med 
24 mäl.
En äterblick pä antalet konkurs- och urarfvamäl under tidrymden 1891 
—1910 visar följande växlingar:
Inkomna nya mäl. Heia antalet
I  städerna. Pä landet. Summa. mäl.
1891—1895 i medeltal 526 614 1 140 1568
1896—1900 » > 332 324 656 924
1901-1905 > » 405 397 802 1102
1906—1910 » » 476 385 861 1157
1909............. .................  575 482 1057 • 1422
1910................................ 569 487 1056 1451
Ai konkursansökningar blefvo under äret äterkallade eller enligt 8 § i 
konkursstadgan afslagna 327 emot 317 under föregäende är. Pä grund af 671
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(643) ansokningar utfardades under aret offentlig stamning. Af de konkurs- 
ock urarfvamal, som under ar 1910 kommo till slutligt afgorande, afslotos:
genom forlikning eller ackord . 48 (51) =  6.8 °/0
genom slutlig dom ..............................  657 (659) =  98.2 »
Af de till ar 1911 balanserade 419 .oafslutade konkurs- och urarfvamalen 
kvarstodo vid radstufvurattema 179 (165) och vid haradsrattema ‘240 (230) mal. 
Balansen hade salunda okats i staderna med 44, medan densamma foregaende 
ar minskats med 19, och pa landet okats med 10 (49) mal, utgorande vid
radstufvurattema 1.8 (2.8) °,'0 och vid haradsrattema 1.5 (7.4) % af summa an-
hangiga enahanda m&l.
Antalet konkurs- och urarfvamal, i hvilka vad erlagts, och vademalens 
forhallande till samtliga genom dom afslutade konkurs- och urarfvamal har 
under femars-perioderna 1891—1910 samt under hvartdera af aren 1909 och 
1910 varit:
1891— 1895 i medeltal.....................................  90 =  10.7 %
1896— 1900 » »   44  =  9.i »
19 0 1 — 1905 » >   46  =  8.8 »
1 9 0 6 — 1910 > .   4 0  =  7.5 >
1909 ................................................................................. 47 =  7.i »
1 9 1 0  .................................................................................  57  =  8.7 >
Form ynderskap. (Tab. 10.)
Vid radstufvu- och haradsrattema forevoro ar 1910 sammanraknadt 6 572 
(6 047) formynderskapsarenden; daraf vid radstufvurattema 971 (811) och vid 
haradsrattema 5601 (5 236). Af dessa mal voro fran ar 1909 balanserade 86 
och under aret inkomna 6 486. Slutligt handlagda blefvo under aret 6 480 
(5 961) eller 98.6 °/0; till ar 1911 uppskotos 92 eller 1.4 %. Den utgaende 
balansen okades ar 1910 foljaktligen med 6 mal. Antalet formynderskapsmal 
under tidsperioden 1891—1910 har varit foljande:
Inkomna nya mal. Hela antalet
I staderna. Pa, landet. Summa. mal.
1891— 1895 i medeltal 431 3 348 3 779 3 859
1896— 1900 > X 491 3 641 4 1 3 2 4 224
1901— 1905 I > 701 4  780 5 481 5 582
1906— 1910 > > 798 5 104 5 902 5 973
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Inkomna nya m&l. Heia antalet
I  städerna. Pä landet. Summa. m&l.
1909 ...............................  796 6173 6 968 6 047
1910 ............................... 964 5 522 6 486 6 572
Under perioden i fräga förete sifferserierna en nägorlunda stadig ökning.
Antalet personer, hvilka är 1910 förklarades omyndiga, utgjorde 366 
(326); däraf i städerna 77 (44) och pä landsbygden 289 (282). Af de omyndig 
förklarade voro 223 (184) man och 143 (142) kvinnor. Gründen för omyndig- 
hetsförklaringen utgjorde:
För man.
liderlighet och slöseri 29 (21) =  13.0 %
sinnessvaghet..........  137 (105) =  61.5 »
andra orsaker..........  57 (58) =  26.5 »
Omyndig förklarade blefvo:
Man. Kvinnor. Summa.
pä egen ansökan 17 (17) =  7.0 °/0 20 (28) =  14.0 °/0 37 (45) =  10.1 %
pä andras » 206 (167) =  92.4 > 123 (114) =  86.0 » 329 (281) =  89.9 *
Antalet omyndiga och oförsörjda barn, som under ären 1891—-1910 ställts 
under särskildt tillförordnad förmyndare, utgjorde sammanräknadt 140808, 
hvaraf i städerna 7 579 eller 5.4 °/0 och pä landsbygden 133 229 eller 94.6 % , 
eller fördeladt pä de skilda ären följande:
1 städerna. P& landsbygden. Summa.
1891-1895 i medeltal 389 =  5.4 %  6 859 =  94.6 % 7 248
1896—1900 » » 374 =  5.2 > 6 797 =  94.8 » 7171
1901—1905 » » 343 =  4.9 » 6 649 =  95.1 > 6 992
1906—1910 » » 410 =  6.i » 6 341 =  93.9 > 6 751
1909 ...............................  453 =  7.o » 6 005 =  93.o > 6 458
1910 ............................... 303 =  4.6 » 6 306 =  95.4 » 6 609
För kvinnor.
4 (2) =  2.8 %  
78 (79) =  54.5 » 
61 (61) =  42.7 »
Summa.
33 (23 )=  9.o <>/,> 
215 (184) =  58.8 > 
118 (119) =  32.2 »
Antalet under är 1910 tillforordnade förmyndare var 2 659 (2 737), däraf 
i städerna 211 (226) och pä landet 2 448 (2 511). Af dessa förmyndare voro 
1 581 (1 565) eller 59.5 °/0 släktingar tili sina pupiller.
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Äktenskapsförord. (Tab. 11 .)
Äktenskapsförord afslötos ár 1910 tili ett antal af 487; däraf 230 eller
47.2 %  i städerna och 257 eller 52.8 % p& landet. Af dessa uppgáfvos 392 
eller 80.5 °/0 hafva afslutits för ogift kvinna och 95 eller 19.5 #/0 för enkä eller 
fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal har är 1910 fortsättningsvis stigit. 
Motsvarande antal för perioden 1891—1910 framgär ur följande sammanställning.
I  städerna. Pá landet. Summa.
Däraf för ogift 
kvinna.
1891— 1895 i medeltal 106 160 266 215 80.8 «/,
1 8 9 6 - 1 9 0 0 > » 150 172 322 258 80.i >
1 9 0 1 - 1 9 0 5 > > 163 200 363 295 81.3 >
1 9 0 6 - 1 9 1 0 > » 198 227 424 354 83.5 >
1 9 0 9 ............ ......................  238 239 477 398 83.4 »
1910 ............. ......................  230 257 487 392 80.5 >
I n t e c k n i n g .  (Tab. 12.)
Heia antalet inteclmingsärenden, hvilka under ár 1910 förevarit vid lan­
dete rádstufvu- och häradsrätter, utgjorde 23103 (23 083); däraf 4 717 (3 949) 
vid rádstufvu- och 18 386 (19134) vid häradsrätterna. Af dessa ärenden af- 
slogos 372 (452) ansökningar om inteckning, utan närmare specifikation. Ofriga
22 731 inteckningsärenden afsägo:
Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
i städerna ..........  4 332 330 38 4 700
pä landet . . . . . .  13127 3185 1719 18 031
Summa 17 459 3 515 1757 22 731
För fordran blef är 1901—1910 inteckning i fast egendom tili följande 
belopp:
I medeltal under ,
ären 1901—1910. 1910‘
bevüjad:
i städerna för ............ . 47 019 340 58 321 558 mk
pä landet > ....................... 66 797 577______ 57 591 200 >
Summa 113 816 917 115 912 758 mk
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förnyad:
i städerna för .. 
pä landet >
I  medeltal ären 
1901—1910.
..................  17 700 670
................... 13 835 967
Är 1910.
18 505 008 mk 
17 041499 »
dödad:
Summa 31 536 637 35 546 507 mk
i städerna för .. ..................  12 677 969 15 657 908 mk
pä landet > ..................  12 911 913 13 328 797 »
Summa 25 589 882 28 986 705 mk
Jämförda med medeltalen för tioärsperioden 1901—1910 visa de under är 
1910 beviljade nya inteckningarna en ökning af 2.1 milj. mk. För städerna 
öfverstiger beloppefc af de nya inteckningama visserligen med 11.3 milj. mk, 
men pä landet är beloppet af dessa inteckningar 9.2 milj. mk lägre än medel- 
talet för perioden 1901—1910.
De förnyade inteckningarnas belopp öfverskjuter är 1910 medeltalet i 
städerna med 0.8 milj. och pä landet med 3.2 milj. mk, hvadan totalöfverskottet 
utgör 4.0 milj. mk. De dödade inteckningarnas belopp öfverskjuter medeltalet 
med 3.4 milj. mk, hvaraf i städerna med 3.0 milj. och pä landsbygden med 
0.4 milj. mk.
Indelas den fasta egendomen i tvenne kategorier: egendom tillhörig all- 
männa inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktiebolag, 
banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund betecknad med I, samt 
egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med U, finner man, att ofvan 
angifna inteckningsbelopp fördelar sig pä anförda olika kategorier af fast egen­
dom pä följande sätt:
I medeltal under aren .
beviljade inteckningar: 1901—1910.
i kategorin I .......................  47 602 211 29 225 123 mk
> > II ......................  66 214 705 . 86 687 635 >
Summa 113 816 916 115 912 758 mk
förnyade inteckningar: 
i kategorin I . . . .
» > n ....
9 324 522 
22 112 115.
12 693 425 mk 
22 853 082 >
Summa 31536 637 35 546 507 mk
dödade inteckningar: 
i kategorin I . . . .
, » I I  . . . .
9 399 267 
16 190 613
7 451 929 mk 
21 534 776 »
Summa 25 589 880 28 986 705 mk
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Sasom i föregaende justitieberättelser framhällits, kunna anförda siffer- 
uppgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande af det belopp, hvar- 
med den i fast egendom intecknade gälden i landet under äret ökats eller 
minskats, dels af orsak, att intecknade län likvideras, utan att anmälan om 
deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, dels ater emedan inteckning 
kan sökas och beviljas för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt 
ej existera, och dels därigenoin att för samma fordran inteckning kan utverkas 
flere ganger under ett och samma- är.
Anförda siffror gifva vid handen, att under är 1910 inteckningsbeständet 
i egendomskategorin I ökfets med 21 773 194 (53 852 678) mark och i egendoms- 
kategorin II med 65152 859 (60 483126) mark. Inom den förra kategorin 
utgjorde de dödade intecknade fordringarna 25.5 (19.i) % och inom den senare 
egendomskategorin 24.8 (24.9) °/0 af de beviljade inteckningarnas belopp.
Ofverskottet af de beviljade inteckningarna utöfver de dödade var under
hvart af áren 1901—1910:
I städerna. Pá landsbygden. I heia landet.
1901 ................. ........... 21637 807 mk 37 160 698 mk 58 798 505 mk
1902 ................. ............  21 779 321 > 32 826 738 » 54 606 059
1903 ................. ............. 28175 424 > 41 082 583 > 69 258 007
1904 ................. ............  19 134 956 ) 19 990 140 > 39 125 096 >
1905 ................. .............  41 054 291 > 32 463 612 » 73 507 903 »
1906 ................ .............  34 085 934 x> 43 006 297 > 77 092 231 »
1907 ................. ............  49 209 714 * 117 720 902 s> 166 930616 »
1908 ............... ............  39 549 177 » 102140894 > 141 690071 »
1909 ................. > 68 212 377 > 114 335 804 »
1910 ................. .............  42 663 650 > 44 262 403 > 86 926 053
De tili dödande anmälda inteckningsbeloppen utgjorde i procent af de 
beviljade inteckningsbeloppen under samma 10-ärs period:
I städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
1901 .......... . . . .  23.3 0/f 0 14.2 0 //  0 18.o V .
1902 .......... . . . .  29.4 > 19.9 » 24.0 >
1903 .......... . . . .  35.3 y 28.3 » 31.3 >
1904 .......... > 53.0 s> 47.7
1905 .......... . . . .  21.4 26.8 ) 23.8 >
1906 .......... . . . .  26.7 > 20.o > 23.1 >
1907 .......... . . . .  20.8 > 8.4 > 12.3
1908 .......... . . . .  25.8 > 11.3 > 15.9 >
1909 .......... . . . .  26.6 y 19.i > 22.3 >
1910 .......... . . . .  26.8 > 23.1 > 25.0 >
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For heia perioden 1891—1910 skulle, enligt föreliggande grander, den 
intecknade gülden hafva tillvuxit:
1891—1900. 1901—1910.
i städerna m e d ............... 152 628 640 343 413 701 mk
pa landsbygden med .. 186 783 323 538856 644 »
Summa 339 411963 882 270 345 mk
Da till sistanförda belopp lägges summan utaf^de under perioden 1901— 
1910 fömyade inteokningarna 311 377 148 mk, kommer man till en totalsumma 
af 1193 647 493 mk, hvilket angifver det belopp, hvartill den intecknade gäl- 
dens bestand vid 1910 ärs utgäng p& sin höjd kan stiga. Kännedom om det 
faktiska beständet skulle erhüllas, om frän denna summa künde afräknas dels 
sädana fömyelser, som afsett under perioden beviljade inteckningar, dels sä- 
dana inteckningar, hvilka likviderats utan att de därefter inför domstol dödats, 
dels sädana, som utgöra dubbleringar af samrna fordran, och dels slutligen de 
belopp, med hvilka innehället af de intecknade skuldebrefven öfverskjuter de 
mot desamma faktiskt utgifna länesummorna.
Pä de skilda länen fördelade sig ökningeu af inteckningsbeloppet, efter 
afdrag frän de nya inteckningarna af de dödade, under perioden 1891—1910 
pä följande satt:
L  ä n.
I  medeltal under áren :
Ár 1909. Är 1910.
1891—1895 1898-1900 1901—1905 1908—1910
1 000 m a r k
Nylands län .................................... 7 753 10 794 20 506 27 283 23 324 28 524
Ábo och Björneborgs län . . . . 3 777 7 076 7 971 11 185 10 988 13 445
Tavastehus län ........................... 2 607 6 094 6 602 13 870 18 392 13 619
Viborgs » ........................... 3 721 8 279 9 851 22 922 25 180 8 833
S :t Michels » ........................... 1506 1456 2191 8 601 8 514 4 812
Kuopio » ........................... 1890 2658 5 009 17 449 12 331 6 708
Vasa » ............................ 3 224 4 248 3 834 10 394 6 760 8 796
TJle&borgs » ........................... 846 1 955 3 095 5 686 8 857 2 189.
Summa 25 324 42 559 59 059 117 390 114 336 86 926
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L a g f a r t .  (Tab. 13.)
Vid landete underrätter förevoro ar 1910 sammanlagdt 38 564 lagfarts­
ärenden; däraf 3 979 yid rädstufvurättema och 29 575 vid häradsrättema. I  
dessa summor ingingo:
lagfartsärenden, i hvilka upp­
bud meddelats ..............








28 990 (27 132) 
585 (353)
Sumina.
32 913 (30418) 
. . .6 4 1 . .  (378)







andra eller tredje uppbud ..
1 333 (1109)
2 590 (2 177)
13 153 (11 583) 
15837 (15 549)
14 486 (12 692) 
18 427 (17 726)
Summa 3 923 (3 286) 28990 (27Í32) 32 913 (30418)










Sum m a. D äraf i städerna.
1891—1895 i medeltä! ...............





















1901—1905 t> » ...............
1906—1910 * » ...............
1909.................................................... 30 796 12 692 17726 30 418 3 286
1910.................................................... 33 554 14 486 18 427 32 913 3 923
Ju diciell Statistik 1910. 6
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Under perioden 1891—1910 fórdelade sig de forsta uppbuden efter olika 
slags fang pá foljande satt:















1 Á r 1909. Á r 1910.

















11251 11220 12 8 9 3 =  89.0 o/0
byte................... 31 37 27 31 18 5 0 =  0.4 »
arf ................... 376 649 711 837 845 933 -  6.4 >
gáfva eller tes­
tamente . . . . 375 454 429 455 408 455 =  3.i >
bórd ............... 3 5 3 6 4 9 =  O.i >
expropriation. . 18 11 16 12 15 21 -  0.1 >
annat fáng. . . . 36 92 98 144 182 1 2 5 =  0.9 »
Summa 6 245 8378 9177 12 736 12 692 14 486 =  lOO.o »/o
Saluvárdet af den efter kop lagfarna fasta egendomen nádde under áren
1891—1910 foljande belopp:
1 stáderna. P á  landet. Summa.
S5»c 3mf. 3mf
1891—1895 i m edeltal................. . . .  13 788 450 27 590 968 41 379 418
1896—1900 » > ................. . . .  26 533 290 45 740937 72 274 227
1901—1905 > » ................. . . .  22 897 180 57 452 631 80 349 711
1906—1910 > » ................. . . .  51 455 118 86 439 219 137894 337
1909 ................................................... . . .  54 935 121 92 312 167 147 247 288
1910 ................................................... . . .  54 935 513 98 245 923 153 181 436
Saluvárdet af den kopta lagfama egendomen var pá landet 1910 i jám- 
fórelse med foregáende ár inemot 6 miljoner mark stórre.
For sagda 20-árs period bel opte sig sáledes várdet af all den fasta egen- 
dom, som pá grund af kop under samma tid lagfarits vid landets underrátter:
i stáderna t i l l ............................................  573 370188 mk
pá landsbygden till ........ ....................... 1086118 278 >
Suinma 1 659 488 466 mk
hvilket utgor i medeltal per ar cirka 83 milj. mk.
Af ifragavarande fasta egendoms bela varde bade salunda under namnda 
period 34.6 °/0 tillhort staderna ocb 65.4 °/o landsbygden.
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Med afseende dará, huruvida försäljningen skett frivüligt eller i följd 
af utmätning eller konkurs, fördelade sig värdet af den efter köp lagfarna 
fasta egendomen under áren 1891—1910 pá följande satt:
E fter utmätning eller
Frivillig försäljning. konkurs.
I  städerna. Pá landet. I  städerna P ä landet.
3mf. 9mf Smf.
1891—1895 i medeltal 10 647 222 26 239 151 3 141 228 1 351 817
1896—1900 » > 25 346 640 45 020662 1186 650 720 275
1901-1905 > > 20811454 65 588 193 2 085 726 1864 338
1906—1910 > > 49 303 681 84 618454 2 145437 1820 765
1909 ............... 51 958 424 90162 752 2 976 697 2 149 415
1 9 1 0 ............... 52 475 933 94 181 288 2 459 580 4 064 635
Yárdet af den genom tvángsfórsáljning afyttrade fasta egendomen var 
alltsá 1910 pá landsbygden stórre an under nágot ár dárfórinnan.
I hvilket forhállande tvángsforsaljningama af fast egendom áren 1891— 
1910 stodo till hela saluvárdet af den under samma tid lagfarna fasta egen­
domen sávál i stáderna som pá landsbygden, íramgár af foljande procentsatser:
I  städerna. P á  landet. I  heia landet.
1891— 1895 i genomsnitt.. . . 2 2 .8  % 4.9 o/0 10.9 o/o
1896—1900 > » . . . 4.5 » 1.6 » 2.6 »
1901—1905 > > . . . 9-1 » 3.3 > 4.9 »
1906—1910 » » . . . 4.1 > 2.1 > 2.9 V
1909 ............... 5 .4  > 2.3 > 3.5 »
1910 ............... 4.5 » 4.1 » 4 .3  »
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund erhöllo 
är 1910 första uppbud ä köpt fast egendom tili ett saluvärde af 23 428189 
(20 726 706) mk; däraf i stad 11805 809 (10864 767) mk och pä landet 11 622 380 
(9 861 939) mk. Under samma är erhölls första uppbud ä fast egendom, som 
af dylika samfund försälts, tili ett saluvärde af 13 219197 (8 793206) mk; där­
af i stad 6 606 841 (6 220 532) mk och pä landet 6 612 356 (2 572 674) mk.
Saluvärdet af den lagfarna fasta egendomen, som menigheter, bolag eUer 
andra samfund inköpt a f  enskilde, har under ären 1891—1910 öfverstigit salu­
värdet af den fasta egendom, som tvärtom enskilde tillhandlat sig af bolag 
eller andra samfund. Med särskiljande af städer och landsbygd utgjorde detta 
öfverskott i finska mark:
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.1 städernä.’ P ä  landet. 1 hela landet.
. 9¡hf Smf 3mf
1891—1895 i genomsnitt ,.. 452279 1 051892 . 1,504 171
1896-1900 » 3 569 320 3 825 195 7 394 515
1901-1905 v 3 264 134 4 383 576 7 647 710
1906-1910 > 5 638341 5 984 721 11 623 061
1909 ............................i .......... 4 644 235 7 289 265 11 933 500
1910 ........................................ 5 198 968 5 010023. 10208 991
Under är 1910 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä fast 
egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett saluvärde af sammanräknadt 
789 686 (1852 928) mk; däraf i stad för 38000 (683826).ink.och pä landet för 
751 686 (1 269 102) mk. Finske undersätar däremot beviljades första .uppbud ä 
fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till ett saluvärde af 
493 541 (281331) mk; däraf i stad för 283 450 (181645) mk och pä landet för 
210 091 (99 686) mk. Totalvärdet af den lagfarna fasta egendom, hvilken ut- 
ländingar äga i Finland, ökades sälunda är 1910 med 296145 mk emot 1571 596 
mk äret förut. . Undersöker man, i hvilken män fast egendom under ären 
1891—1910 öfvergätt frän finske undersätar tili medborgare i annat land, finner 
man, att ökningen (+ ) eller minskningen (—) af de fastigheters saluvärde, 
hvilka ägas af medborgare i amidit land, varit i finska mark:
I  städernä. Pá landet. I  heia landet.
1891—1895 'i medeltal ...................  +  143-794 — 92 032 +  51762
1896—1900 » » . . . . ..........  + 3 6 8 4 5 2  +  622 710 +  991162
1901—1905 '» » ............. +  133157 +  451214 +  584 371
1906—1910 » » ...................  -= -96  917 + 1 1 8 6  094 + 1 0 8 9 1 7 7
1909 ...........■....................... +402-181 +  1169415 + 1 5 7 1 5 9 6
1910 ....................................................  -  245 450 +  541595 +  296 145
Fastighetskópen emellan finske medborgáre och medborgare i annat land 
ha under perioden i dess helhet, méd undantag endast af áren 1891, 1892, 
1900 och 1902, ókat de señares fastighetsformogenhet i landet, hvilken okning 
for de señaste 20 aren belóper sig sammanlagdt till 13.6 milj. mk eller i genom- 
snitt • per á.r till 680,000 'finska mark. S&som- af efterf'oljande tabell framgár, 
Utgjorde okningen af utlándingars fastighetsformogenhet enbart i Wiborgs lan, 
dar dessa fástighetskop hufvudsakligast uti Stranda och Ayrápáa dómsagor 
kommit till stánd, under perioden 1891—1910 i-dét narmaste 19.6 -milj. mk. 
Pá de skiida-'lánen fórdelade sig ifrágavatande okning -af- utlándingars fastig­
hetsformogenhet pá foljande satt: • ■ - -
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L  än .
, I  medeltä! under áren:
Ár 1909. Á r 1910.
1891 -1896 . 1896 -1900 . 1901—1905. 1906—1910.
Nylands ........................... + 8 920 + 99 600 364 622 + 7 924 83 980 — 24 773
Abo ooh B jö rn eb orgs.. — 29 060 — 134 281 + 1600 + 34 255 + 45 000 +  16 000
Tavástehus. ................... — 2240 + 8 Ö60 + 900 123 810 + 132 377 — 129 000
W ib o rg s ........................... +  207 850 +  1212 653 + 1349160 + 1142116 +  1431175 +  571 918
S:t M ichels....................... — 50 996 + 91840 — 23143 + 9 600 + 30 000 —
Kuopio ........................... — 41923 — 288 635 — 304 536 + 5 340 — — 30 000
W asa ................................. — 356 — 4 500 — 92 826 + 14611 + 43420 — 80000
Uleáborgs . . ................. — 40 433 + 6 425 + 17 838 — 859 — 26 396 — 28 000
Summa + 51 762 + 991162 + 584 371 +  1089177 + 1  571 596 +  296145
¡
II
S e ñ a r e  afdelningen.
Uppgifter angáende förbrytelser samt därför i första 
instans anklagade oeh sakfällda personer, 
adömda straff m. m.
Jämför man föreligande ärs kriminalstatistiska siffror (Tabb. 14—19) med 
det föregäende ärets, finner man, att säväl de ätalade som de sakfällda per- 
sonemas totalantal är 1910 är nägot större än är 1909.
"Vid ,en närmare granskning af siffroma öfver olika slag af förbrytelser 
skall man finna att antalet personer, anklagade ooh sakfällda för grofva brott i 
den mening, hvari detta begrepp användes i rättsstatistiken (se sid. 58), fort- 
farande ökats. Antalet personer, dömda för grofva brott tili tukthusstraff vid 
imderrätt (Tabb. 18—19), uppgick är 1910 till 1 137, är 1909 till 1 058, är 1908 
tiU 1 010, är 1907 tili 981 och är 1906 tili 908.
Huru förändringama af de sakfälldas antal fördela sig inom olika för- 
brytelsegrupper, skall längre fram närmare redogöras.
Efterföljande sammanställning visar de vid underrättema ätalade perso- 
nemas, säväl mäns som kvinnors, antal under ären 1891—1910, grupperade i 
perioder om tre är, jämte ökningen eller minskningen under hvarje tidsperiod 
i förhällande tili nämast föregäende period:
Antalet vid underrättema ätalade personer áren 1891— 1910.
Nombre dee individua accuses pendant les anneést 1891— 1910.




























22127 41 2 0 26 247
23 049 +  922 3 850 —  270 26 899 +  652
27 593 +  4 644 3 438 — 412 31031 +  4132
28 030 +  437 2 898 —  540 30 928 —  103
23 664 — 4 366 2 680 — 218 26 344 — 4 584
31 657 +  7 993 2 952 +  272 34 609 +  8 265
34 369 — 1364 3167 +  38 37 536 — 132 6
34 994 +  625 3 235 +  68 38 229 +  693
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Hela antalet ätalade personer var sálunda ár 1910 693 flere än ár 1909.
Fördelade pä stader och landsbygd var de ätalade personemas antal 
är 1910:
Man. Kvinnor. Summa.
I  städerna . . . .  17 831 (18 742) =  51.0 %  1039 (981) =  32.1 %  18 870 (19 723) =  49.4 %
Pä landsbygden 17 163 (15 627) =  49.0 » 2 196 (2 186) =  67.9 > 19 359 (17 813) =  50,6 >
Summa 34 994 (34 369) =  lOO.o 7» 3 235 (3 167) =  lOO.o ° / „  38 229 (37 536) =  lOO.o 7„
I förhällande tili det närmast föregäende áret visa alltsä 1910 ärs siffror 
en minskning i städerna af 853 personer, men pä landsbygden en ökning af 
1 546 personer. Sistnämnda ökning faller nastan heit och hället pä man, hvar- 
emot i städerna antalet ätalade kvinnor ökats, medan männens antal minskats.
Uträknar man i hvilket förhällande dessa 1910 ärs siffror stä tili samma 
ärs medelfolkmängd, fränräknadt den i kriminellt afseende omyndiga befolk- 
ningen, — personer, som ej fyllt 15 är, — samt jämför de sälunda erhällna 
talen med motsvarande siffror för föregäende är, har man efterföljande antal 
ätalade i förhällande tili 100000 personer af motsvarande medelfolkmängd för 
ären 1891—1910:
Antalet átalade i förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden 
utaf 15 är fyllda för áren 1891—1910.
Accuses par 100 000 habitants á Vage de 15 ans ou de plus en 1891— 1910.
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3 791 1420 2 922 518 1690
8 771 916 4495 2193 403 1282 2 938 467 1669
13188 837 6456 2 024 329 1165 3 357 399 1843
12 024 640 5 825 1932 271 1090 3 226 319 1742
9116 542 4 466 1572 236 900 2 593 283 1418
13 564 623 6 512 1622 195 926 3 325 303 1788
12 984 566 6 207 1871 260 1064 3 508 313 1884
12 025 582 5 775 2 024 382 1360 3 612 429 2185
Ätaleii erhöllo är 1910. följande utgàng:
Man.
Frikände blefvo . . . .  4 061 (3 691) =  11.6 %  
A t saken künde ej
fäll as ...........! . . .  806 (881) =  2.3 »
Â talet fullföljdes ej
e m o t.. ....................  5 107 ■ (5 225)-= 14.6 *
Sakfällde blefvo . . . .  25 021 (24 572) =  71.6 »
Kvinnor.
665 (666) =  20.6 %
118 (133) =  3.6 »
811 - (742) =  25.0 » 
1641 (1626) =  50.9 »
Summa.
4 726 (4 357) =  12.4 %  
923 ( 1 0 1 4 ) =  2 .4  »
5 918 (5 967) =  15.6 * 
26 662 (26198) =  69.7 »
Är 1910 blefvo sälunda 11567 (11338) personer, motsvarande 30.3 %, 
icke sakfällda, hvilket- utgör 229 personer mer an äret förut. Antalet sakfällda 
personer har är 1910 jämväl absolut taget ökats. Okningen i jämförelse med 
föregäende är utgjorde nämligen 464 personer, hvaremot procenttalet minska- 
des frän 69.8 °/0 tili 69.7 °/0 af samtliga tilltalade.
Ur nedannämnda procenttal för perioden 1891—1910 framgär, att den 
del af de ätalade personerna, som icke blifvit sakfällda, utgjorde under treärs- 
perioden 1891—1893 46.8 °/0, hvarefter antalet af dessa tilltalade betydligt ned- 
gätt och motsvarade är 1910 endast 30.3 °/o af heia antalet ätalade personer.
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1891—1893 i medeltal .......... .......... 19.6 % 3.1 o/0 24.1 O/, 53.2 V«
1894—1896 » » ........... ........... 18.i » 3.2 > 26.7 » 52.0 »
1897—1899 > > .......... 2.8 » 22.7 > 60.i »
1900—1902 > ........... 13.6 > 2.5 » 22.2 > 61.7 »
1903—1905 » > .......... ..........  13.7 » 2.8 > 22.5 » 61.o »
1906—1908 > > ........... ........... 11.5 » 2.6 » 17.8 » 68.i »
1909 ........ ........... 11.6 » 2.7 > 15.9 » 69.8 »
1910 ......... ........... 12.4 » 2.4 » 15.5 > 69.7 »
Likasom under tidigare är, har äfven under är 1910 brottmälens hand- 
läggning ä ena sidan vid städernas, ä aodra sidan vid landsbygdens underrätter 
gifvit mycket olika résultat. Yid dessa olika domstolar kommo nämligen pä 
förenämnda skilda kategorier följande antal personer, angifna jämväl i procent 
af samtliga ätalade: , .
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Resultate af átalen áren 1891— 1910.
Issue des poursuites en 1891—1910.
F rikän de.
A c q u i t t é s .
Som  ick e  kuu n at 
ât saken fallas.
A&sous.
E m o t liv ilk a  âta- 
le t  ej fu llfö ljts .
R e n v o y é s  p a r  s u i t e  
d e  d é s i s t e m e n t .
SakfäUda.
C o n d a m n é s .
Städer. Landab. Städer. Landab. Städer. Landab. Städer. Landsb.
A n t a l .
18 9 1— 1893 i  m edeltal . . 767 4 401 128 682 989 5  359 4 8 16 9 1 2 0
1894— 1896 » » 809 4 040 201 650 1 1 8 8 6 021 6 570 7 420
18 9 7— 1899 » * 9 71 3  492 209 676 1 3 3 2 5 696 1 1 4 4 0 7 224
190 0 — 1902 » * 898 3 319 104 658 1 454 5 450 1 1  787 7 258
1903— 1905 » » 7 7 1 2 817 136 589 1 1 5 6 4 8 3 9 9 989 6 046
1906— 1908 » » 948 2 963 230 648 1 4 7 2 4 574 16  778 6 996
1909 ......................................... 961 3 396 193 821 1 2 5 9
1 2 2 2
4 708 1 7  310 8 888
19 10  ......................................... 1 1 6 3 3 563 234 689 4 6 9 6 16  251 10 4 1 1
P r o c e n t e r .
18 9 1— 1893 i  m ed eltal . . 11 .4 22.5 1.9 3.3 14.8 27.4 71.9 46.8
1894— 1896 » » 9.2 22.3 2.3 3.5 13.6 33.2 75.0 41.0
1 8 9 7 — 1899 * o 7.0 20.4 1.4 3.9 9.5 33.4 82.1 42.3
1900— 1902 * » 6.3 19.9 0.7 3.8 10.2 32.7 82. s 43.6
1903— 1905 » » 6.4 19.7 1.1 4.1 9.5 33.9 83.0 42.3
1906— 1908 » > 4.9 19.5 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46:1







53.819 10  ........................................ 6.2 18.4 1.2 3.5
Medan de sakfàlldes sâvâl absoluta som relativa antal i förhallande 
till de âtalades antal i städerna 1910 i nâgon mân minskats mot fôregâende 
àr. bar motsvarande antal pà landsbygden nâgot ôkats.
Till närmare belysande af antalet sakfäUde i städerna ocb pâ landsbyg­
den inom olika lan meddelas foljande tablâ, omfattande dock endast âren 
1906-1910.
Judiciell Statistik 1910. 7
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Antalet sakfallde i procent af antalet àtalade âren 1906— 1910.
Nombre des condamnés en pourcent des accusés en 1906— J 910.
I  städerna. — Daus les villes. Pâ landsbyggden. —.1 la campagne.
1906 1907 1908 1909 1910 1906 1907 1908 1909 1910
Nylands Iän 89.7 95.1 94.3 94.0 92.5 50.0 53.0 57.5 .58.8 67.7
Àbo o. B:borgs Iän. . . . 72. e 75.1 86.7 84.2 82.3 51.8 51.4 56.2 54.6 52.4
Tavastehus Iän ......... 76.5 81.7 83.6 79.8 71.0 47.0 49.3 50.4 53. g 57.2
Viborgs P  ..................... 65.9 76.2 72.9 74.3 75.1 40.9 43.2 43.3 48.6 52.6
S:t Michels P  ..................... 59.5 73.6 64.3 61.1 64.5 41.7 42.1 45.3 44.6 44.1
Kuopio P  . . . . . . 76.7 77.4 83.0 79.2 79.7 39.6 40.0 39.8 42.4 46.5
Vasa P  ..................... 62.6 77.4 79.7 77.3 80.0 43.1 47.1 51.6 48.4 50.1
Uleäborgs » ......... 69.* 75.0 80.9 87.5 82.5 42.8 44.2 48.1 51.1 50.2
Hela landet 79.8 88.2 88.6 87.8 86.1 44.2 45.7 48.1 49.6 53.8
Siffrorna för ár 1910 förete alltsä uti de fiesta Iän pä landet, en 
betytande tillväxt i nu ifrägavarande procenttal ruot nästföregäende ár. me- 
dan desamma, jämförda med tvä föregäende ár, i städerna visa bällre en 
minskning. Uträknas motsvarande relativa siffror för de särskilda underrät- 
tema, visa desamma själffallet ganska betydande afvikelser frän ofvan medde- 
lade allmänna procenttal för länen, för rädstufvurätterna dock mindre än för 
häradsrätterna.
Ar 1910 öfversteg det relativa antalet sakfällda 80 %  af summa ätalade 
vid 18 (20) rädstufvurätter, medan ifrägavarande procenttal vid endast 4 (4) 
rädstufvurätter understeg 65 %. Ifrägavarande procenttal utgjorde vid räd­
stufvurätterna i landets största städer: Helsingfors 92.8 (94.3) %, Abo 81.9
(85.2) %, Björneborg 88.6 (86.i)% , Tammerfors 74.3 (76.6) °/o, Viborg 78.3 (72.3) %, 
Nikolaistad 82.2 (77.7) % samt Uleäborg 88.9 (93.0) %. De lägsta procentsiff- 
rorna för de sakfällda förekommo vid särskilda mindre städers rädstufvurätter, 
säsom i: Iisalmi 42.i (68.8) %, Nystad 50.o (27.5) %, Nyslott 68.2 (64.4) %  och 
Heinola 63.3 (67.9) %.
Vid häradsrätterna öfversteg under är 1910 de sakfälldes relativa antal 
50°/0 i 35 (29) domsagor; mindre än 35%  af de ätalades antal utgjorde de 
sakfállde i 2 (3) domsagor. De högsta siffrorna hade bland dessa domsagor 
att uppvisa: Borgä 76.0 (69.5)%, Helsinge 73.0 (74.i)%, Stranda 71.8 (52.3)%, 
Raseborgs 67.0 (53.4)% och Kymmene 67.0 (57.3)%; lägst stodo i detta af- 
seende följande domsagor: Kides 27.8 (31.o) %  och Gamlakarleby 27.8 (51.4) %.
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Säsoru redan oivan blifvit nämndt, var ár 1910 de sakfällda personernas
antal 26 662. Under heia perioden 1891-—1910 fördelade sig motsvarande
siffror pá följande satt
I städerna. Pá landsbygden. Summa.
1891—1893 i medeltal 4 816 =  34.6 % 9 119 =  65.4 % 13 935 = lOO.o o/0
1894-1896 » 6 569 — 47.0 » 7 421 =  53.0 » 13 990 = lOO.o »
1897—1899 » 11441 =  61.3 » 7 223 =  38.7 » 18 664 = lOO.o »
1900—1902 * 11787 =  61.9 * 7 258 =  38.1 » 19 045 = lOO.o »
1903-1905 » 9 989 =  62.3 » 6 046 =  37.7 » 16 035 = lOO.o »
1906—1908 » 16 778 =  70.6 » 6 996 =  29.4 » 23 774 = lOO.o »
1909 ............................. . 17 310 =  66.1 » 8 8 8 8 = 3 3 .9  » 26 198 = lOO.o »
1910 ............................. . 16 251 =  61.0 » 10 411 =  39.0 » 26 662 = lOO.o >
Fördelade pá män och kvinnor i städerna och pá landsbygden utgjorde 
de sakfällde under áren 1891—1910:
I städerna. Pa landsbygden. I heia landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. . Män. Kvinnor.
1891—1893 i medeltal............. 4 071 745 7 740 1 379 11811 2124
1894—1896 * » ............. 5 890 679 6 233 1 188 12123 1867
1897—1899 » » ............. 10 728 713 6 215 1008 16 943 1 721
1900—1902 » » ............. 11215 572 6 481 777 • 17 696 1349
1903—1905 » » ............. 9 445 544 5 329 717 14 774 1261
1906—1908 » > ............. 16100 678 6 232 764 22 332 1442
1909.................: ........................... 16 606 704 7 966 922 24 572 . 1628
1910............. ................................ 15 537 714 9 484 927 25 021 1641
I förhallande tili 100000 personer af medelfoJkmängden öfver 15 ár var 
för hvartdera könet i stad och pá landet de sakfälldes antal:
I  städerna. Pá landsbygden. I  hela landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891—1893 i medeltal............. 4944. 791 1147 197 1 560 267
1894-1896 * » ............. 6 627 641 897 165 1 544 226
1897—1899 » » ............. 10 921 608 859 136 2 061 200
1900—1902 » » ............. 10 076 426 855 103 2 037 149
1903—1905 » » ............. 7 653 371 675 89 1 619 133
1906—1908 * o ............. 11859 411 764 93 2 346 146
1909.............................................. 11504 406 954 110 2 508 161
1910.............................................. 10 512 400 1118 161 2 511 218
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Ofvanstäende siffror belysa den ojämförligt större brottfrekvensen inom 
städernas befolkniug gentemot landsbygdens samt bland mankönet i jämförelse 
med kvinnkönet. Ar 1910 voro de sakfällde i städerna 8.5 (11 .2) ganger tal- 
rikare än pä landet och sakfällde man 11.6 (15.6) gänger flere an sakfällda 
kvinnor. Förhällandet mellan antalet man och kvinnor, särskildt i städerna 
och pä landet, ställde sig sälunda, att mot 1 kvinna svarade: i städerna 26.3
(28.3) och pä landet 6.9 (8.7) man.
Heia antalet olika brott (en eller Here) af olika slag, för hvilka personer 
är 1910 vid underrätterna sakfälldes, utgjorde 81 889, däraf i städerna 20180 
eller 63.3 %  och pä landet 11 709 eller 86.7 %• Antalet brott och förseelser 
af olika slag utöfver en, för hvilka personer samtidigt sakfalldes, var är 1910 
följaktligen i städerna 3 929 (4 406) och pä landet 1 298 (1 363) eller samman- 
räknadt 5 227 (5 759). I  procenter uttryckt var fördelningen af dessa förbry- 
telser för städerna 75.2 (76.5) %  °ch för landsbygden 24.8 (23.5)%; sälunda en 
Proportion, betydligt ogynsammare för städerna än för landsbygden.
Heia antalet förbrytelser af olika slag, för hvilka är 1910 personer sak­
fälldes, fördelade sig med afseende därä, af hvem de begätts, päföljandesatt:
Män .......... 19 370(20897) 10 746 ( 9 291) 30116 (30188)
Kvinnor . . .  810 ( 819)_______ 963 ( 950) 1 773 ( 1 769)
Summa 20 180 (21 716) 11 709 (10 241) 31 889 (31 957)
I förhällande tili 100 000 personer af motsvarande medelfolkmängd öfver 
15 är hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1910 personer sak- 
fällts, begätts af:
I  städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
Man ...............................  13 063 (14477) 1267 (1112) 3 022 (3 081)
Kvinnor .......................  454 (472) 167 (113) 235 (175)
Bägge könen 6 175 (6 834) . 823 (612) 1822 (1604)
Pä 100 sakfällda personer af hvartdera könet kommo är 1910 följande 
antal förbrytelser af olika art, för hvilka ansvar ädömts:
I  städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
Man ...............................  124 (126) 113 (116) 120 (123)
Kvinnor ....................... 113 (117) 104 (103) 108 (109)
Bägge könen 124 (125) 112 (115) 120 (122)
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Under hela tidrymden 1891—1910 kommet pá 100 sakfallde följande antal 
olika förbrytelser:
I  städerna. Pá landsbygden. I hela landet.
1891-1893 i medeltä].......... 115 111 112
1894—1896 > > .......... 132 107 119
1897-1899 » .......... 138 110 127
1900-1902 > > .......... 138 111 129
1903-1905 } > .......... 141 111 130
1906— 1908 Í 1) .......... 138 113 130
1909.......... 125 115 122
1 9 1 0 . . . . . . . 124 112 120
Brottens antal per sakíalld person har sálunda för ár 1910 värit nágot 
lägre än foregáende ár.
Om det relativa antalet sakfällda personer áfvensom antalet olika för­
brytelser, för hvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städernas och för 
landsbygdens befolkning i förhällande tili deras resp. folkmängd, framträder 
emeilan kriminalitetssiffrorna för dessa olika befolkningsgrupper en synner- 
ligen anmärkningsvärd olikhet. I förhällande tili 100000 personer af medel- 
folkmängden öfver 15 är utgjorde nämligen under áren 1891—1910.
18 9 1— 1893 i  n ie d e lta l  
1894— 1896 o  »  
1897— 1899 * 
1900— 1902 » *




















2725 3134 663 736 896 1004
3 364 4 440 525 564 868 1034
5 295 7 307 526 579 1 108 1407
4 821 6 750 474 526 1073 1384
3 704 5 223 381 423 863 1122
5 623 7 660 427 481 1227 1 587
5 447 6 834 531 612 1315 1604
4 988 6175 732 823 1 524 1822
Oívanstáende relativa tal visa, att de sakfalldes antal, under ár 1910 
var i stádema betydligt mindre án áret forut, men pá landet daremot storre.
I de skilda lanen var under treársperioderna 1894—1908 samt under áren 
1909 och 1910 de sakfalldes antal i forhállande till 100000 personer af medel- 
folkmangden ofver 15 ár foljande:
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I medeltal under áren: Ar Ar
1909 1910
1894—1896 1897—1899 1900—1902 1903—1905 1906—1908
Nylands la n ................. 1716 3141 3172 2 623 4 747 4 656 4198
Abo o. Bjorneborgs lan 800 1074 1470 810 869 1018 998
Tavastehus lan............. 1053 1 307 996 959 1055 1054 1 117
Viborgs » ............. 768 939 1033 747 1025 1138 2 383
S:t Michels » ............. 763 582 503 470 588 720 674
Kuopio ................. 627 551 476 543 626 671 729
Vasa » ............. 731 799 715 402 481 508 932
Uleáborgs » ............. 631 586 469 428 417 657 645
Inom Nylands, Abo och Bjorneborgs, S:t Michels och Uleáborgs lán fram- 
tráder sálunda for ár 1910 en minskning i de sakfálldes relativa antal mot ár 
1909, medan sarama antal i de ofriga lanen. synnerligast inom Wiborgs lan, 
ár nágot atorre án áret forut.
Hvad betráffar arten af de olika brott, för hvilka personer ár 1910 sak- 
fállts vid underrátterna, finner man de största förändringarna i forhállande 
tili foregáende ár kafva inträffat för följande brott:
Ökninff i-f-) el-
1909 1910 ler m inskning
(—) &r 1910.
1. Brott mot strafflagen. %
K ap. 20. Koppleri ocb skörlefnad................................... 15 22 - f  46.7
» » . Tidelag eller annan naturvidrig otukt......... 4 12 +  200.0
» 21. Misshandel ............................................ ............ 1 3 2 8 1 5 2 2 +  14.6
» 22. Barnamord, fosters lönnläggning ocb döds-
vällande sarat fosterfördrifning ................ 1 1 7 70 —  40.2
» 25. V&ldtäkt och dylikt b rott............................... 6 19 +  216.7
> 29. Försnillning eller förskingring af anförtrodt
gods , ............................................................... 19 7 241 f  22.3
» 31. R än....................................................................... 18 41 + 127.8
» 32. Döljande af tjufgods ...................................... 134 15 7 +  17.2
» 37. Myntbrott............................................................. 23 15 — 34.8
» 38. Lurendrejeri eller tullförsnillning................. 3 17 390 +  23.0
» 40. Tjänstemannabrott .......................................... 79 122 +  54.4 .
» 42. Svordom, oljud eller annan förargelse ä of-
fentligt ställe .................................................. 3 664 2 366 — 35.4
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1909 19 1 0
ö k n in g  (+) el­
ler m inskning 
(—) âr 1910.
7o
K a p .  4 3 .  Olofligt föranstaltande ai lotteri samt äfven-
tyriigt spei ..................................................... 61 46 —  24 .6
» 4 3 . Fylleri r...............................................................
» 4 4 .  Brott mot iöreskrift tili skydd l'ör lif, hälsa
18  561 12 2 2 0 — 9.9
eller egendom.................................................. 1 4 9 8 2  53 2 +  69 .0
I I .  F U r b r y t e l s e r  m o t a llm ä n  la g  o c h  s S r s k ild a  ( S r f a t t n i n g a r .
Förbrytelser mot maltdrycksförfattningarna ................ 126 71 —  43.7
» » författningen om egofred ................. 3 5 4 —  88 .6
» » legohjonsstadgan ............................... 103 68 —  34.0
» » näringsJagen ....................................... 123 160 +  30.1
Ehuru uppgifterna i tabell 17 icke för âr 1910 hafva att uppvisa nágon 
förändring mot âr 1909 i antalet personer sakfallda för mord eller drap, finner 
man dock vid en jämförelse af motsvarande siffror i tabell 25 för de báda. 
áren att brotten inom denna kategori âr 1910 värit af svârare art ooh med- 
fört hârdare straff. En âterblick öfver antalet personer sakfallda för mord 
eller drap under hela tidrymden sedan âr 1891 har att uppvisa en mycket stark 
stegring i dessa brott mot individens lif. Grupperas dessa absoluta antal för 
hvarje femârsperiod, utgjorde antalet sakfallda âren 1891—1895 271, 1896— 
1900 350, 1901-1905 429 och 1906-1910 747.
Underrätternas utslag betraffande de under treârsperioderna mellan áren 
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Tidigare har päpekats, att kriminalitetssiffrorna för är 1910 i allmänliet 
visat en stegring mot föregäende är. Detta framgär synnerligen tydligt 
äfven af ofvanstäende siffror öfver ädömda straff. Tukthusstraffens antal 
ökades mot föregäende är med 79, fängelsestraffens antal med 160 och bötes- 
straffens med 464.
Till ersättningsskyldighet, men ej ansvar, dömdes är 1910 i sammanlagdt 
983 (1079) fall, hvaraf i stad 150 (120) och pä landet 833 (959).
Enligt i domlängderna inforda anteckningar hafva är 1910 90 (66) min- 
der&riga: däraf 85 (62) gossar och 5 (4) flickor, af underdomstol förordnats att 
insättas i allmän uppfostringsanstalt. Af dessa minderäriga förklarades för- 
vunna: om snatteri 34 (20) gossar och 4 (0) flickor, om l:sta resan enkel stöld 
30 (24) gossar och 0 (1) flicka, om första resan grof stöld 15 (8) gossar och 
1 (2) flicka, samt dessutom om andra grofva brott 6 (10) gossar och 0 (1) flicka.
Sedan den nya strafflagens trädande i gällande kraft hafva af under- 
domstolarna följande antal minderäriga förordnats att insättas i allmän upp­
fostringsanstalt :
D ft r a f :
Goaaar. F lickor. Sum m».
I  städerna. P ä  land et.
1894— 1896 i  m e d e l t a l ............. 2 4 5 29 17 12
1 8 9 7 — 189 9  » * ............. 46 4 50 29 21
1 9 0 0 — 1 9 0 2  » » ............. 4 0 3 43 17 26
19 0 3 — 19 0 5  » * ............. 48 4 52 25 27
1 9 0 6 — 19 0 8  » » ............. 82 4 86 50 36
1 9 0 9  ....................................................... 62 4 66 40 26
1 9 1 0  ....................................................... 85 5 90 61 29
För grofva brott (Tab. 20—27), — hvarmed i den kriminella Statistiken 
jämlikt de för primäruppgiftemas afgifvande fastställda formularen afses endast 
sädana brott, för hvilk'a dödsSttrafl, tukthusstraff eller afsättning frän ämbete 
eller tjänst ädömts, — sakf'älldes är 1910 af domstolarna i första instans 1140 
personer däraf:
af rädstufvurätt.................................................................. '. 488




Ai de sakfällde voro 1027 eller 90.0 % man och 113 eller 10.0 %  kvinnor. 
Af mannen blefvo i atädema sakfällda 440 (412) eller 42.8 % och pä landet. 
587 (515) eller 57.2 °,'0 samt af kvinnorna 48 (56) eller 42.5 %  i städema och_ 
65 (78) eller 57.5 °/0 pä landet.
De för grofva brott sakfällde hafva under áren 1891—1910 värit:
I  förb&llande t i l i
1) a r a f: 100 000 personer
H ela sakfälldes
antalet.
kvin- i stR- p& lait- i stftdernu. p& land et.nor. cierna. det.
1891—1893 i medeltal ............. 395 314 81 168 227
1894—1896 » • ............. 617 502 115 287 330 148 23
1897 1899 » » ............. 674 546 128 333 341 153 23
1900—1902 » » ............. 745 621 124 336 409 137 27
1903 1905 o * ............. 803 695 107 348 454 128 29
1906—1908 » * ............. 997 875 122 471 526 158 32
1909.............................................. 1061 927 134 468 598 147 35
1910.............................................. 1140 1027 113 488 652 149 46
Antalet af de för grofva brott sakfällda är sälunda under är 1910 större 
än under de foregäende treärsperioderna. Särskildt anmärkningsvärd är säväl 
de absoluta som relativa talens tillväxt för landsbygden under sagda är.
Sammanställer man uppgifterna öfver arten af de grofva brott, för hvilka. 
personer under de fem señaste áren blifvit sakfällda, finner man, att egen— 
domsbrotten framträda med afgjordt flertal, hvarefter följa brotten mot annan, 
persons lif.
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Arten af grofva brott, for hvilka personer áren 1906— 1910 sakfállts i 1:sta instans.')
Nature des crimes pour lesquels les individus sont condamnés en I:re  instance pendant
les années 1906— 1910.
I r  1906. Ár 1907. Àr 1908. Ár 1909. Är 1910.
Grof stöld eller inhrott........................... 341 348 367 420 433
däraf: lista resan............................... 240 265 270 308 326
2:dra » ............................... 58 54 56 7 G 73
3:dje » ............................... 24 22 29 29 21
4:de » eller oftare ......... 1 3 7 1 2 7 13
Enkel stöld .............................................. 207 192 221 231 229
däraf: l:sta resan............. : ............. 6 5 ■ 8 13 11
2:dra » ............................... 114 104 113 118 127
3:dje » ............................... 48 44 50 65 64
4:de » eller oftare......... 39 39 50 45 37
Misshandel och groft slagsmäl utan död- 
lig utgang.......................................... 43 55 58 64 92
Drap och groft slagsmäl utan uppsät 
att döda.............................................. 68 73 85 88 68
Förfalskning utom myntbrott................ 34 50 40 59 63
Mord eller viljadrap ............................... 42 48 64 26 52
Ran ............................................................. 41 72 55 18 38
Bamamord.................................................. 39 45 38 51 37
Mordbrand................................................. 18 20 11 17 28
Öfriga grofva brott emot strafflagen .. 107 295 127 122 158
Summa 940 1 198 1066 1096 1198
Beträffande i defc närmaste samtliga för grofva brott sakfällda personer 
bafva â de s. k. »personaluppgifterna» särskilda uppgifter aflämnats angâende de 
sakfälldes härkomst, födelseort och heravist, deras aider, civilstând, kristen- 
domskunskap, bildning, förmögenhetsvillkor, yrke och kriminella antecedentia.
Vidkommande fëdelseorten (Tab. 20) saknas uppgifter för 7 mân. I utlan- 
det voro födde 40 (46) man och 2 (6) kvinnor. Öfriga 1091 (985) personer 
voro födda i Finland; däraf i stad 203 (186) näinligen 187 (170) man och 16 
(16) kvinnor, samt pä landet 881 (799) eller 786 (688) män och 95 (111) kvin­
nor. Da emellertid de vid stadsdomstol sakfälldes antal — med fränräknande 
af de sakfällde, livilkas födelseort ej uppgifvits, och af de i utlandet födde 
— utgjorde 457 (433) och de vid häradsrätterna sakfällde med enahanda afdrag 
627 (552), framgar häraf i hvilken stör omfattning städernas förbrytareklass
‘) Härunder har en och samma person upptagits sá manga ganger, aom det antal 
grofva brott utgör, för hvilka samma person samtidigt sakfällts.
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rekryterar sig frän landsbygden. Medan af ifrägavarande grofva brottslingar
42.2 % sakfälldes i städerna och 57.8 % p& landet, voro af samma sakfällde 
endast 18.7 % födde i stad, hvaremot 81.3 °/0 härstammade frän landet.
Jämväl föregäende ärs siffror bekräfta ofvan päpekade förhällande säsom 
ai följande sammanställningar närmare framgär.
Af de i städerna sakfällde härstammade sälunda ären 1891—1910;
Frän stad. Prän landet.
1891—1893 i medeltal.................................... 55 =  34.8 % 103 =  65.2 %>
1894—1896 » 95 =  34.5 » 180 =  65.5 )
1897—1899 > » . . .  . . . . 106 =  33.3 > 212 =  66.7 )
1900—1902 > > ................................... 95 =  29.5 » 227 =  70.5 »
1903—1905 > » ....................... 116 =  34.6 » 219 =  65.4 >
1906—1908 > i .................. 144 =  32.8 > 295 =  67.2 »
1909............ 139 =  32.i > 294 =  67.9 >
1910.....................................................................
samt af de pä landsbygden sakfällde;
150 =  32.8 »
Frän stad.
307 =  67.2 > 
Frän landet.
1891— 1893 i medeltal.................................... 10 =  4.5 Vo 213 =  95.5 #/o
1894—1896 » » ................................. 20 =  6.2 » 301 =  93.8 >
1897—1899 » > ............ ....................... 18 =  5.4 > 317 =  94.6 >
1900—1902 > > .............. 31 =  7.8 > 365 =  92.2 »
1903—1905 > > ................................... 33 =  7.5 > 409 =  92.5 >
1906—1908 ) > .................................... 32 =  6.3 » 474 =  93.7 >
1909............ 47 =  8.5 » 505 =  91.5 >
1910............ 53 =  8.5 » 574 =  91.5 >
Vidkommande de sakfälldes hemvist (Tab. 2 1) framgär, att af dem 30 (33) 
män och 1 (3) kvinna voro utländingar samt att 4  (0) man saknade uppgifvet 
hemvist är 19 10 . Af öfriga 1 105 (1 025) sakfällde hade 4 15  (3 71) eller 37.6 °/„ 
sitt hemvist i stad och 690 (654) eller 62.4 % pä landsbygden. Af de i städerna 
sakfällde hade 329 (297) eller 70.o % sitt hemvist i stad och 1 4 1  (152) eller
30.0 #/0 pä landet. Af de pä landet sakfällde ät.er hade sitt hemvist i stad endast 
86 (74) eller 13.5 °/0 och pä landsbygden 549 (502) eller 86.5 %■
Beträffande de sakfälldes aider (Tab. 22), fördelade sig pä skilda älders- 
klasser följande antal:
Man. Kvinnov.
0 (3) =  -  %  . - ( - ) =  -  Vo
7 ( 1 1 )=  0.7'»- 1 (0) =  0.9»
Summ a.
o  (3) =  -  %  
8 (1 1 )  =  .0.7 »
15— 16 är . .
16—  17 » ..
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Män. Kvinnor. Sunmia.
17—18 ä r  . . 22 (25) = 2.1 V« 0 (1). =  - #/o 22 (26) = 1.9 7 «
1 8 -2 1  » .. 206 (174) = 20.1 f l 23 (23) =  20.4. * 229 (197) = 20.1 »
21—25 > . . 290 (246) = 28.2 » 15 (34) =  13.1 > 305 (280) = 26.8 »
25—30 » . . 211 (163) = 20.6 2> 24 (21) =  21.3 > 235 (184) = 20.6 >
30—35 » 109 (106) = 10.6 » 16 (21) =  14.2 » 125 (127) = 11.0 »
35—40 , .. 62 (81) = 6.0 » 13 (6 ) —  11.5 75 (87) = 6.6 »
40—45 > . . 49 (43) = 4.8 » 7 (7) =  6.2 56 (50) = 4.9 »
45—50 » . . 25 (31) = 2.4 ) 8 (7) =  7.1 7> 33 (38) = 2.9 »
50—60 » .. 27 (29) = 2.6 > 5 (11) =  4.4 > 32 (40) = 2.8 »
60—70 » .. 9 (4) = 0.9 > 0 (3) =  - > 9 (7) = 8.8 »
7 0 -8 0  » . . 4 (1) = 0.4 > — ( - )  =  - > 4 (1) = 0.3 >
ej u p p g ifv e n . 6 (10) = 0.6 » 1 (0) =  0.9 » 7 (1 0 j = 0.6 >
Stáller man sárskildt de tinga f'órbrytarenes anta], till hvilka bar raknas 
personer mellan 16 och 21 árs alder, i forh&llande till samtliga for grofva 
brott sakfállda, har man íoljande procenttal for perioden 1891 —1910:








Män. Kvinnor Bägge könen.
15—18 är. 18—21 är. 15 —18 är. 18—21 är. 15—18 är. 18—21 är. Summa.
4  i o t  . . ( 0 12.1 o/0 1-2 % 9.9 7„ 3.5 7o 11.7 % 15.2 7 *
. . 3.2 » 12.7 * 2.6 J 8.7 > 3.1 o 12.8 » 15.9 >
. . 4.2 > 15.7 » ' 1.1 » 14.1 » 3.9 » 15.4 » 19.3 >
. . 2.9 » 15.0 » 2.4 > 11.3 » 2.8 > 14.4 » 17.2
3.7 > 16.7 » 2.8 > 12.2 » 3.6 » 16.1 » 19.7 »
3.2 > 18.9 i 1.8 » 19.2 » 3.0 » 18.9 » 21.9 >•
4.2 > 18.8 » 0.7 » 17.2 > 3.7 » 18.6 » 22.3 >
. . 2.8 > 20.1 > 0.9 > 20.4 > 2.6 » 20.1 » 22.7
Af ofvanstäende procenttal framgär, att de unga förbrytarnes antal under 
heia perioden varit i tillväxt och Steg är 1910 till ett högre belopp an under- 
nägot tidigare är. Dock har procenttalet för gossar under 18 är 1910 nägot. 
minskats. Härvid är tillika att märka, att Statistiken icke upptager en mängd. 
under 15 är gamla personer, hvilka säsom straffrättsligt omyndiga icke kunnat 
träffas af lagens straff i egentlig mening (jmfr. sid. 57), ej häller sädana för 
grofva brott anklagade, hvilka pä grund af sin ungdom dömts till fängelsestraff., 
Af de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 89 (75) personer, hvaraf 84 (64) 
män och 5 (11) kvinnor, vara födda utom äktenskapet (Tab. 23). I förhällande 
till heia antalet för grofva brott sakfällde utgjorde de utom äktenskapet föddes. 
antal 7.8 (7.0) °/„.
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Med afseende â de för grofva brott sakfälldes civilständ (Tab. 23) saknas 
uppgifter för 8 (13) män. Af de öfriga voro:
Man. Kvinnor. Summa.
ogifte ..............  800 (672) =  78.5 % 81 (97) =  71.7 %  881 (769) — 77.8 %
.gifte................... 202 (228) =  19.8 » 28 (25) =  24.8 » 230 (253) =  20.3 >
■enklingar, enkor
och fränskilda 17 (14) =  1 . 7  > 4  (12) =  3.5 » 2 1  (26) =  1.9 »
Beträffande kristendomskunskapen (Tab. 23) hos de sakfällde föreligga upp­
gifter för 1 018 (919) män och 1 1 3  (134) kvinnor, och har denna bedömts pä
iöljande sätt:
Män. Kvinnor. Summa.
god ................    18 (17) =  1.8 % 2 (3) =  1.8 % 20 (20) =  1.8 %
iörsvarlig . . . .  263 (271) =  25.8 » 32 (41) =  28.3 > 295 (312) =  26.1 »
.svag . ; ................. 737 (629) =  72.4 > 79 (92) =  69.9 > 816 (721) =  72. i >




visning atnjutit.. 33 (18) =  3.2% 2 (1) =  1.8% 35 (19) =  3.1%
läs-och skrifkunnige 497 (436) =  48.7 » 51 (52) =  45.1 > 548 (488) =  48.3 »
las-, men ej skrif­
kunnige ..............  477 (446) =  46.7 > 60 (81) =  53.i > 537 (527) =  47.4 >
ivarken läs- eller
skrifkunnige . . . .  14 (21) =  1.4 > — (0) =  — > 14 (21) =  1.2 »
Bildningsgraden var icke angifven för 6 (6) män.
Förmögenhetsvillkoren (Tab. 23) ha för samtliga sakfällde, med undantag af 
■6 (3) män, uppgifvits pä följande sätt:
Män. Kvinnor. Summa.
32 (30) =  3.1 °/0 4 (3) =  3.5 ®/0 36 (33) — 3.2 %
207 (213) =  20.3 - 20 (20) =  17.7 » 227 (233) =  20.o >
782 (681) =  76.6 > 89 (111) =  78.8 » 871 (792) =  76.8 »
Uppgifter öfver de för grofva brott sakfälldes stand och yrke meddelas i
tab. 24. Sâsom i föregaende berättelser alläredan anmärkts, torde dessa siffror 
«dock ej böra tillmätas nagon afgörande betydelse vid pröfning af frâgan, frän 
ivilka samhälls- och yrkesgrupper förbrytarne rekryterats.
goda hade........
.knappa hade. . .  
utfattiga voro. .
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Af de âr 1910 för grofva brott sakfällde blefvo 1135 (1 058) dömde tili 
tukthusstraff (Tab. 25). Strafftidens längd vav för de tili tukthusstraff fällde:
Man. Kvinnor. Summa.
Till inindre än 6 män. ................. 0 (1) — — 0 (1)
Fràn 6 tili inindre än 9 män. . ................. 229 (212) 28 (32) 257 (245)
> 9 > > > 12 > ................. 63 (65) 7 (4) 70 (69)
> 1 > > 2> 2 är .................  300 (249) 18 (27) 318 (276)
» 2 > > » 3 » ..................  155 (144) 12 (6) 167 (150)
» 3 > > » 4 > .................. 94 (87) 25 (20) 119 (107)
» 4 » > > 5 » ................. 45 (56) 6 (22) 51 (78)
» 5 > » > 6 » ..................  24 (27) 8 (ID 32 (38)
> 6 » > > 7 » ................. 27 (25) 3 (8) 30 (33)
> 7 > > > 8 > ..................  16 (13) 0 (1) 16 (14)
» 8 > ? > 12 I ................. 41 (31) 1 (1) 42 (32)
Pâ 12 âr eller viss längre tid .. . ................. 12 (3) 1 (0) 13 (3)
Lifstid ................. 16 (10) 4 (2) 20 (12)
Summa 1 022 (924) 113 (134) :L135 (1058)
De förnämsta ökningarna inoin ofvanstaende strafftids-kategorier falla pâ: 
gruppen »frän 1—2 är>, hvari ökningen utgjorde 42 personer eller 15.2 °/0, 
gruppema »pa 12 är eller därutöfver ocli pa lifetid» med 18 personer eller 
120 °/0 samt gruppen »frän 3—4 är», i hvilken ökningen utgjorde 12 personer 
eller 11.2 °/0; den största minskningen har däremot ägt rum i gruppen »fran 
4—5 är», livari minskningen utgjorde 27 personer eller 34.6 °/0. Orsaken tili 
den ofvananförda betydliga ökningen af längtida straff härrör förnämligast af 
ökningen i antalet personer, sakfällda för mord och dräp. Af de längtida 
straffen falla nämligen pâ mord och viljadräp 23 (9), pâ drap utan uppsät att 
döda 1 (1), pâ misshandel 1 (0), pâ stöldsbrott 9 (5), pâ rân 6 (5), pâ mord­
brand 2 (0) och pâ annan förfalskning 1 (1). Af dessa straff har i 10 (5) fall 
den sakfällde dömts tili samma straff för annat groft brott, hvarigenom de 
skilda personernas antal i själfva verket utgjorde 33 (15).
Hvad beträffar de ädömda tukthusstraffens genomsnittliga längd, var denna 
under är 1910 nägot större än under närmast föregäende är eller — i fall lifs- 
tidsstraffet beraknas tili 21 är — 3 är 10 mänader och 17 dagar, hvilket utgör 
2 mänader 1 dag mera än under är 1909. Till förtydligande häraf meddelas 
nedanstâende uppgifter angâende i första instans under ären 1895—1910 ädömda 
tukthusstraff.
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I forsta instans ádomda tukthusstraff áren 1895— 1910.
Peines de réclusion édictées en l:re  instance -pendant les années 1895—1910.
I  m edeltal for áren:
1909 1910
1895—96 1897—99 1900—02 1903- 06 1906—08
A n t a l .
Intill 6 mánader.................... 3 1 — 2 — 1 —
6 intill 12 mänader............. 14« 172 200 217 246 314 327
1 är intill 2 ä r .................... 167 192 217 208 255 276 318
2 »  » 4 »  .................... 174 153 158 195 230 257 286
4 » »  8 »  .................... 104 116 114 125 189 163 129
8 »  » 12 *  .................... 28 22 23 28 34 32 42
12 är eller viss längre tid .. 5 3 6 6 8 3 13
Lifstid ................................... 18 14 27 20 32 12 20
Summa 645 673 745 801 994 1058 1135
P r o c e n t e r .
Intill 6 mänader.................... O .ö 0.8 — 0 .3 — 0 . 1 —
6 intill 12 mänader............. 22.6 25.6 26.9 27.1 24.8 29.7 28.8
1 är intill 2 ä r .................... 25.9 28.5 29.1 26.0 25.7 26.1 28.0
2 » » 4 » . .................. 27.0 22.7 21.9 24.3 23.1 24.3 25.8
4 »  » 8 * . . . ............... 16.1 17.2 15.3 15.6 19.0 15.4 11.4
8 » » 12 * .................... 4.3 3.3 3  1 3.6 3.4 3.0 3.7
12 är eller viss längre tid .. 0.8 2.1 0.8 0.7 0.8 0.3 1 .1
Lifstid ................................... 2.8 0.4 3.6 2.6 3.8 l.i 1.8
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Alltsedan treârsperioderi 1897—1899 bar mer an halfva antalet âdëmda 
tukthusstraff varit af mindre an 2 ârs längd och hafva dessa kortare tukthus­
straff under señaste tvänne âr visât en relativ stegring.
För groft brott dömdes dessutom 5 (3) man enbart tili afsättning frän 
tjänst utan frihetsstraff.
Beträffande tldpunkten, dá brottet begátts (Tab. 26), är att märka, att den na 
i en del fall ej kunnat noggrannt fixeras, af orsak att brottet begâtts för en 
längre tid sedan eller tillföljd af att detsamma varit af fortsatt natur eller ock 
beroende pâ att ñera brottsliga handlingar sammanträffat, sâsom t. ex. dâ en 
person i ett och samma utslag dömts för 3 gänger andra resan stöld, för hvil- 
ket fall i denna tabell sâsom tidpunkt för brottets föröfvande tagits tiden för 
den senast begängna, med tukthusstraff belagda handlingen. Efterföljande 
siffror visa, att de med afseende â tiden närmare specificerade brottens antal, 
för hvilka personer àr 1910 dömdes tili tukthusstraff eller afsättning frän
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tjänst, varit är 1910 lägst under vären (mars, april, maj) med 214 eller 18.8, 
hvaremot samma antal &r 1909 var lägst under vinter (deoember, januari, 
februari) med 199 eller 18.8 %, samt bögst under sommaren (juni, juli, augusti)
nämligen 312 (289) eller 27.3 (27.3) %. 




Mars .............................    78
April ................................ 60
Maj....................................  67







Obestämd tid ............... 93
Ej uppgifven tid ........... 10
Summa 1024
Af de áren 1908, 1909 och 1910 afdömda
Antal. I  procent.
1909. 1910. 1908. 1909. 1910.
69 65 6.8 6.5 5.7
54 92 5.6 5.1 8.1
79 8 2 7.6 7.4 7.2
74 73 5.8 7.0 6.4
62 59 6.5 5.8 5.2
71 94 7.0 6.7 8.2
113 101 8.4 10.7 8.9
105 117 9.6 9.9 10.2
125 116 8.4 11.8 10.2
90 99 9.6 8.0 8.7
73 8 5 9.3 6.9 7.4
76 92 5.3 7.2 8.1
61 55 9.t 5.7 4.8
9 10 1.0 0.8 0.9
1061 1140 lOO.o lOO.o lOO.o
Utgar man fr&n den pa forenamndt satt bestamda tidpnnkten for brottets 
forofvande och tar i  betraktande den tid, som forflutit till dess slutligt utslag med-
delats (Tab. 27), finner man att denna tid staller sig vasentligen olika for st&der 
och landsbygd. Medan a ena sidan i staderna 40.o (45.1) %  af alia utslag i 
grofva brottm&l afkunnats inom kortare tid an en m&nad efter det brottet 
upptackts, falla a andra sidan vid haradsratterna, hvilka icke aro permanenta 
domstolar, 44.9 (46.4) #/0 af alia utslag inom tiden 1—3 manader.
Inom en vecka efter brottets beg&ende dömdes ár 1910 vid rádstufvu- 
rätt 11 (17) personer eller 2.3 %, vid häradsrätt däremot blott 6 (11) personer 
eller 0.9 °/0 af för grofva brott därstädes sakfällde. Inom de olika kategorierna 
för tiden mellan brottets föröfvande och utslags meddelande kommo ár 1910 
loljande antal sakfällde:
Judiciell Statistik. 1910. 9
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I städerna. Pâ landet. Summa.
1—7 dagar . . . . 11 (17) = 2.3 «/,, 6 (11) = 0.9% 17 (2 8 )=  1.5 o/0
1—2 veckor. . . . 59 (73) = 12.1 > 19 (13) = 2.9 > 78 (86) =  6.8 >
2—3 »
3 veckor— 1 mä-
42 (49) = 8.6 » 21 (14)== 3.2 > 63 (63) =  5.5 »
nad .............. 83 (72) = 17.0 > 57 (54) = 8.8 » 140 (126)=  12.3 »
1—3 manader.. 177 (148) - 36.3 > 293 (275) = 44.9 » 470 (423 )=  41.2 »
3—6 » 54 (52) = ll.i » 109 (116) = 16.7 > 163 (168)=  14.3 >
6—12 30 (20) = 6.1 > 74 (51) = 1 1 .4  » 104 (71) =  9.1 »
1—2 ä r ..............
2 är och därut-
13 (10) = 2.7 > 35 (26) = 5 .4  » 48 (36) =  4.2 »
öfver.............. 7 (15) = 1 .4  » 21 (26) = 3.2 > 28 (41) =  2.5 >
okänd .............. 12 (12) = 2 .4  > 17 (7) = 2 .6  > 29 (19) =  2 .6  >
Summa 488 (468) = 100.o% 652 (593) = 1 0 0 .o % 1140(1 061) =  100.o%
Aterfall i brott (Tabb. 28 och 29). Af d e 1140 (1061) personer, hvilka är 
1910 fälldes tili ansvar för grofva brott, voro B30 (476) eller 46.5 (44.9) %  
förut sakfällde för svärare förbrytelser. Antalet ganger, dâ för dessa tidigare 
begangna förbrytelser straff ädömts, utgjorde 1 522 (1 444) eller i medeltal för 
hvarje af ifrägavarande sakfällde 2 .87  (3 .03)  förut begängna svärare förbrytelser, 
i hvilken beräkning sasom ett brott tagits flere förbrytelser af sain m a art, när 
för dem straff ädömts genom ett utslag. Att antalet skilda brottsliga handlin- 
gar, hvilka ifrägavarade sakfällde begâtt, mângfaldt öfverstiger anförda siffror, 
är otvifvelaktigt, men uppgifter saknas härom.
De för grofva brott är 1910 änyo sakfälldes antal, uttryckt jämväl i 
procent af hela antalet för sádana brott dömde, utgjorde:
Man. Kvinnor. Summa.
I städema..............  274 (249) =  62.3 %  34 (35) =  70.8 %  308 (284) =  63.i %
Pä landet............... 215 (181) — 86.« > 7 (11) =  10.8 » 222 (192) =» 34.0 >
Summa 489 (430) =  47.6 % 41 (46) =  36.3 % 530 (476) =  46.5 %
Den större kriminalitet, som öfverhufvud utmärker städernas befolkning 
framom landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinnkönet, har redan 
tidigare päpekats. Samma iakttagelse bekräftas synnerligen tydligt äfven i 
anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka tidigare straffats för 
svärare förbrytelser.
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Ifrägavarande för grofva brott änyo sakfällda personer fördelade sig efter 




3 0 -3 5  5 ....................
35—40 > .....................
40—45 > .. .................
4 5 - 5 0  > .....................
50 - 6 0  » .....................




(8 )=  1.7 •/„ 
(68) =  17.9 »









(88) =  20.o > 
(71) =  11.1 » 
(4 8 )=  7.6 » 
(22) =  4.0 > 
(1 3 )=  4.3 > 
(26 )=  2.7 > 
(4) =  1.3 > 
(3) - O.o »
Af ifrägavarande sakfällde nppgäfvos 52 (36) eller 9.8 (7.6) %  vara af 
oäkta börd.
Efter civilständ fördelade sig ifrägavarande sakfällde sälunda:
ogifte ...................................................... 432 (365) = 81.5 %
gifte ........................................................ 88 (90) = 16.6 >
enklingar, enkor och fränskilde . . . . 6 (16) = 1.1 >
ej uppgifvet........................................... 4 (5) = 0.8 »
Uppgiftema om kristendomskunskapen hos de sakfällde upptogo
god kristendomskunskap.................. 6 (8).= 0.9 »/«
försvarlig » .................. 138 (140) — 26.o »
svag > ................... 383 (322) = 72.5 >
ingen » ................... 1 (0) = 0.2 »
ej uppgifven ....................................... 3 (6) = 0.6 >
Bild/ningsgraden hade för samma sakfälde angifvits pä följande
högre undervisning hade ätnjutit. .. 14 (6) = 2.6 Vo
läsa och skrifva künde...................... 254 (216) = 47.9 »
läsa, men ej skrifva künde.............. 256 (234) = 48.3 >
hvarken läsa eller skrifva künde .. 3 (16) = 0.6 >
ej uppgifven ....................................... 3 (4) = 0.6 >
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Angäende förmögenhetsstäMnmgen fördelade sig de sakfällde sälunda:
goda förmögenhetsvillkor hade . . . .  2 (7) =  0.4 %
knappa » » . . . .  67 (79) =  12.6 »
utfattiga voro.......................................  469 (387) =  86.6 »
ej uppgifven .......................................  2 (3) =  0.4 >
Bland de for svârare förbrytelser sakfallda personer, hvilka är 1910 
änyo dömdes för groft brott, utgjordes det öfvervägande flertalet af personer, 
som sakfälldes för ràn eller tjufnadsbrott (Tab. 30). Antalet af ifrägavarande 
sakfällde var 403 (389); däraf 368 (350) man ocb 35 (39) kvinnor, utgörande 
säledes tillsammans 76.0 (81.7) °/0 af de för grofva brott änyo sakfälldes heia 
an tal.
Tidigare hade dessa för ran ocb tjufnadsbrott är 1910 sakfällde ädömts 
ansvar — oafsedt öfriga svârare förbrytelser — för sammanlagdt 1063 (1 058) 
ràn ocb tjufnader; däraf 966 (969) begängna af man ocb 98 (89) af kvinnor. 
I medeltal bade enhvar af ifrägavarande sakfällde förut 2.6t (2.72) ganger 
ädömts ansvar för förbrytelser af nyss berörd beskaffenhet.
Af de för upprepadt tjufnadsbrott eller rän sakfällde blefvo följande 
antal personer, bvarvid för samma person medräknats antalet skilda af den- 
samma begängna brott af ifrägavarande art, dömde tili ansvar för:
l:sta resan enkel stöld ...................................  1 (1) person
2:dra > » . > ...................................  127 (118) personer
3:dje » » »   54: (65) >
4:de » > >   24 (25) »
5:te » » >   18 (20).
l:sta » grof stöld eller inbrott ...............  64 (54) >
2:dra > > » » »   73 (76) »
3:dje » » > » *   21 (29) >
4:de > » » » >   10 (5) >
5:te > » > » » . . . . . . . . . .  3 (2) »
l:sta > rän ................................................. 13 (5) >
2:dra » > ................................................ . .. 2 (1) »
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Uppgifterna angaende det ar, d& forberorde sakfallde senast Momts an- 
svar for rln eller tjufnadsbrott, utvisa, att detfca skett:
ar 1910 ...........................
» 1909 ........................... ..............  108 (82) »
» 1907-1908 ............... ..............  140 (132) )
» 1903—1906 .............. ..............  92 (113) >
> 1899—1902 .............. ..............  21 (26) »
> 1899 ........................... ..............  IB (9) >
ppgifvet........................... ..............  5 (4) >
Efterfoljande tabeller angifva i fraga om de grofva brotten den tid, 
som forflutit: 1) frS,n brottets forofvande till ransakningens borjan; 2) fran 
brottets forofvande till dess slutligt utslag meddelats; ocb 3) fran ransak­































I nedanstáende tabell aro tidbestämmelserna sammanförda i sagda tre 
kategorier med fem grapper i hvarje kategori, ocb är procentvis angifvet, huru 
de handlagda brottmalen vid rádstufvu- ocb häradsrätterna ár 1910 fördelade 
sig pá samma kategorier och grapper:
ftádstufvu- Häradsrät- Summa.rätter. ter.
l : o ) <7. % °¡lo
luo tn 1 mänacl................................................................. 69.9 29.3 46.7
1—3 mänader ................................................................ 14.4 45.0 31.8
3—12 mánadev................................................................. 8.8 18.5 14.4
1 ár eller därutöfver..................................................... 0.8 4.4 2.9
Ej uppgifven ................................................................ 6.1 2.8 4.8
Summa 100. o lOO.o lOO.o
2 : 0 )
Inom 1 manad................................................................ 40. o 15.8 26.2
1—3 mánadev.............................................................• ■ 36.1 44.9 41.2
3-—11 manad ei-................................................................. 17.2 28.1 23.4
1 ár eller därutöfver .................................................. 4.1 8.6 6.7
Ej uppgifven ................................................................ 2.4 2.6 2.5
Summa lOO.o lOO.o lOO.o
3 : o )
Inom 1 mánad................................................................ 70.7 66.9 68.5
1—3 mánadev................................................................. 21.3 18.4 19.6
3—12 mánadev................................................................. 7.8 12.8 10.4
1 ár eller därutöfver..................................................... 0.8 1.8 1.1
Ej uppgifven.................................................................... — 0.6 0.4
Summa lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingfors, 
December 1911.
á Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland,
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Judiciell stati8tik. 1910. 10
R é s u m é .
I. Statistique judiciaire.
1). Tribunaux de première instance dans les villes. (Tabl. 1.)
Causes civiles. Pendant cette année furent engagés 15 740 (14 969) ') pro­
cès, auxquels il faut ajouter 635 (581) causes non jugées de Vannée précédente; le 
nombre total des instances engagées a  donc été de 16 375 (15 550). D e  ces causes, 
2 583 (2 699) ou 15,8 % furent rayées des rôles comme terminées fa r  conciliation 
ou abandonnées; 2 (8) ou 0,0 % furent mises hors de cour; 13 105 (12 208) ou
80,0 % furent jugées et 685 ou 4,2 % restèrent fou r Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissent ainsi: créances relatives à des traites 6 942 
(6 197) ou 53,0 % ; autres créances 4 935 (4 702) ou 37,7 % ; contestations diverses 
1 228 (1 309) ou 9,3 %.
A f f é l  fut interjeté dans 889 (730) ou 6,8 (6,0) % du total des causes jugées.
Les affaires de juridiction volontaire se chiffrent par 15656 (14 418), dont 15 571 
(14343) furent jugées. Ces dernières se répartissent ainsi: 4 349 (3 949) ou 27,9 %  
concernaient des inscriptions hypothécaires; 3 979 (3 311) ou 25,5 % des inscrip­
tions conservatoires de propriété immobilière; 1195 (1 042) ou 7,7 % des contrats 
de mariage ou constitutions de tutelle, 6 048 (6 041) ou 38,9 %  d’autres matières.
Les  affaires économiques et administratives ont été au nombre de 162 (85), 
dont 160 (85) jugées dans Vannée.
Causes criminelles. Au cours de Vannée furent engagées 16 389 (17 683) in­
stances, ce qui, en y joignant 436 (425) renvoyées de Vannée précédente, fait un 
total de 16 825 (18 108) procès criminels en cours d’instance. Sur ce nombre, 1 065 
(1167) ou 6,3 % furent rayés des rôles par suite de conciliation ou pour d’autres 
causes; 15 318 (16 467) ou 91,1 % furent jugés; 32 (38) ou 0,2 % furent renvoyés
l) L es chiffres entre parenthèses se rapportent à l’année précédente.
II
à une autre cour, et 410 (436) ou 2,4 % restèrent pour Vannée suivante. Des cau­
ses jugées 152 (147) ou 1,0 % furent soumises à l’examen d’une instance supé­
rieure. Appel fut interjeté, d’après les renseignements fournis, dans 869 (752) cas, 
soit 5,7 %.
2). Tribunaux de première instance à la campagne. (Tabl. 2.)
Causes civiles. Au cours de l’année furent engagées 41 967 (39 507) instan­
ces, auxquelles s’ajoutent 6 304 (5 427) restant de l’année précédente; le total des cau­
ses civiles est donc de 48 271 (44 934); 10 763 (9 935) ou 22,3 % furent rayées des 
rôles par suite de conciliation ou d’abandon; 46 (12) ou 0,1 % furent mises hors 
de cour; 31 044 (28 683) ou 64,3 % furent jugées et 6 418 ou 13,3 % restèrent 
•pour l’année suivante.
Les causes jugées se répartissaient ainsi; créances et indemnités 26 791 (24 831) 
ou 86,3 % ; 'propriété, usufruit, servitudes, délimitation 1 308 (1 014) ou 4,2 %, au­
tres contestations 2 945 (2 838) ou 9,5 %.
Appel fut interjeté dans 2 682 (2 345) ou 8,6 % du total des. causes jugées.
Affaires de juridiction volontaire. I l  y en eut 66 055 (64 307), dont 65 941 
(64 306) terminées dans Vannée. Celles-ci décomposent ainsi: inscriptions hypo­
thécaires 18 386 (19 134) ou 27,8 % ; inscriptions conservatoires de propriété immo­
bilière 29 575 (27 485) ou 44,9 % ; contrats de mariage et constitutions de tutelle 
5 772 (5 396) ou 8,8 %, autres 12 208 (12 291) ou 18,5 %.
Affaires économiques et administratives. Leur nombre fut de 1982 (840), dont 
1 938 (807) jugées dans Vannée.
Affaires criminelles. Pendant Vannée furent engagées 15 721 (1.5 098) cau­
ses, qui, jointes à 4 855 (4 217) restées de Vannée précédente, forment un total de 
20 576 (19 315). De ces affaires 4 182 (4 224) ou 20,3 % furent rayées des rôles 
par suite de conciliation ou d’autres motifs, 11 476 (10 181) ou 55,8 % furent ju ­
gées, 71 (55) ou 0,3 % renvoyées à un autre cour et 4 847 ou 23,6 % renvoyées à 
Vannée suivante.
Des affaires jugées, 297 (271) ou 2,6 % furent soumises à une instance su­
périeure; dans 2 319 (2 012) ou 20,2 %, appel fut interjeté.
3). Tribunaux de délimitation des terres à la campagne. (Tabl. 3.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans Vannée 150 (133) affaires nouvelles. 
Sur les 201 (180) affaires en cours, 156 (129) ou 77,6 % furent jugées dans Vannée.
n i
Le nombre des nouvelles instances en 'poursuites pour dettes fut de 16 566 
{14 125), le ‘nombre total des affaires en cours de 21 649 (18 170). De ces affaires, 
3 260 (2 341) ou 15,1 % furent abandonnées, 233 (259) ou 1,1 %  furent mises hors 
de cour, 12 394 (10 487) ou 57,2 % furent jugées et 5 762 (5 083) ou 26,6 % remises 
à l’année suivante. De ces dernières, 116 (65) avaient été introduites pendant l’année 
précédente.
Les affaires engagées dans l’année se répartissent ainsi: saisie-exécution 
12 714 (11 137) main-forte sans poursuite de la créance 2 261 ( l 762) plainte sur 
les opérations des huissiers 1 591 (l 226).
Parmi les affaires en poursuite pour dettes jugées dans l’année, 8 762 (7 426) 
ou 93,8 % se terminèrent par la condamnation du débiteur au paiement de la dette; 
577 (550) ou 6,2 % furent déclarées litigieuses ou terminées autrement.
Le nombre des personnes condamnées au paiement de dettes fut pour cette 
année de 11803 (9 645); les sommes à recouvrer se montaient à un total de 11649 218 
(8 298 399) marcs ou en moyenne 987 (860) marcs par personne.
4). Huissiers en chef. (Tabl. 4.)
b). Cour d’appel. (Tabl. 5.)
Les cours d’appel reçurent en première instance pendant l’année 7 (10) 
affaires civiles, 1 589 (1 818) requêtes, 187 (133) poursuites d ’office pour fautes 
administratives et 19 (20) autres affaires criminelles. Des 10 (12) affaires civiles 
en cours, 9 (8) furent jugées; des 1 605 (1 827) requêtes, l  591 (1 811) et, sur les 
178 (258) poursuites d’office et affaires criminelles, 104 (237).
En seconde instance étaient introduites les affaires suivantes: 6 774 (6 808) 
appels, 1 001 (825) recours en matière civile, 504 (548) affaires criminelles soumi­
ses d’office et 3 628 (3 235) recours en matière criminelle, soit un total de 11 907 
(11 416) affaires.
Affaires civiles. Au cours de l’année furent introduits devant les cours d’appel 
2  932 (2 456), et jugés 3 404 (2 966) appels. Le nombre des affaires restant d’une 
année sur l’autre, qui était au commencement de l’année de 3 842, se montait à la 
fin de Vannée à 3 370 ou 49,7 %. De ces dernières affaires, 2 494 avaient été in­
troduites dans l’année, et le reste, soit 876, provenait d’années précédentes.
Au cours de la période 1901— 1910 appel avait été interjeté aux tribunaux 
de première instance dans 29 385 causes; mais 23 355 appels seulement furent 
remis aux cours d’appel; on voit donc que 20,5 %  des appels annoncées n’avaient 
pas été poursuivis en seconde instance.
IV
Les cours d’appel reçurent dans l’année 873 {710) et jugèrent 769 {697) re­
cours en matière civile. L e nombre des affaires restées pour l’année suivante s’accrut 
pendant cette année de 128 à 232. Des recours civils engagés dans l’année, 393 {215) 
ou 39,3 %  concernaient un recours contre la sentence d’un tribunal de première 
instance et 608 {610) ou 60,7 % des recours contre les décisions d’autres autorités.
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A p p  e l  s.
1908................................................................ 3.2 96.8 11.7 57.8 30.7
1909................................................................. 2 s 97.7 11.7 60.1 28.8
1910................................................................ 2.3 97 7 12.8 57.6 29.9
R e c o u r s  c i v i l s .
1908................................................................ 9.1 90.9 13.7 61.8 25.0
1909................................................................. 6.9 93.1 7.4 65.4 27.8
1910................................................................. 8.9 91.1 22.8 55.8 22.6
Affaires criminelles. Les cours d’appel reçurent dans l’année 481 {513) a ffa i­
res soumises d’office, et en jugèrent 472 {525). Le nombre des affaires pendantes 
d’une année sur l’autre était au commencement de 23 et à la fin  de l’année de 32.
Des recours en matière criminelle, 1 293 {1 316) restaient de l’année précédente 
et 2 335 {1 919) furent introduits dans l’année. Les cours d’appel en jugèrent pen­
dant Vannée 1819 {1942), ou 50,2 %  du total des affaires en cours; 1809 ou 49,8 %  
restèrent pour l’année suivante. Le nombre de ces dernières affaires a  donc aug­
menté de 516. Les recours criminels se répartissent ainsi: 3 611 {3 220) ou 99,5 %  
recours contre la sentence des tribunaux de première instance, et 17 {15) ou 0,5 %  
recours contre la décision d'autres autorités.
VPour les affaires criminelles jugées dans l’année, le nombre des personnes 
accusées et celui des délits poursuivis ressortent du tableaux suivant:
Accusés. Délits.
A f f a i r e s  s o u m i s e s  d ’ o f  f  i c e.
1908 ......................................................... S03 869
1909 ......................................................... 468 589
1910 ......................................................... 463 556
R e c o u r s  c r i m i n e l s .
1908 ......................................................... 1736 1905
1909 ......................................................... 1 746 i Qftn
1910 ......................................................... 1520 1588
Le tableau ci-dessous montre dans quels cas les cours d’appel ont confirmé ou 
m odifié la sentence des premiers juges, et dans quel sens les modifications ont eu 
lieu:
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A f f a i r e s  s o u m i s e s  d ’ o f f i c e .
1908 ......................................................... 55.1 44.9 26.à 18.*
1909 ......................................................... 64.0 36.0 21.1 14.9
1910 ......................................................... 66.* 33.6 18.8 15.3
R e c o u r s  c r i m i n e l s .
1903 ......................................................... 73.8 26.8 17.0 9.8
1909 ......................................................... 70.0 30.o 22.4 7.6
1910 ......................................................... 72.0 28.o 19.9 8.1
6). Département judiciaire du Sénat Impérial. (Cour suprême.) (Tabl7et8.)
Les rblts de la cour suprême comprenaient dans l’année 1 046 (776) affaires 
civiles et 1512  (1 084) affaires criminelles, soit en tout 2 558 (1 860). De ces cau­
ses, 609 (518) affaires civiles et 975 (821) affaires criminelles avaient été intro­
duites dans l’année. L a  cour jugea 383 (339) affaires civiles et 871 (547) affaires 
criminelles.
VI
Affaires et causes civiles. Les causes civiles se répartissaient de la façon sui­
vante: affaires dites de revision 655 (525), recours civils 294 (155) et requêtes 97 
(96). Les affaires renvoyées à l’année suivante constituaient dans le premier 
groupe 78,5 (63,0) %, dans le second 40,5 (48,3) % et dans le troisième 30,9 (32,3)°/0.
Le résultat des affaires de revision et des recours jugés dans Vannée montre 
que 2 (1) affaires de revision et 36 (6) recours furent renvoyés à la première instance, 
93 (137) affaires de revision et 43 (47) recours aboutirent à la confirmation 
de la sentence primitive, 27 (31) affaires de revision et 11 (19) recours à la modi­
fication de cette sentence.
Affaires criminelles. Les affaires criminelles se répartissent dans les catégo­
ries suivantes: recours 1097 (870), recours en grâce 346 (181), requêtes en rescision 
et rétablissement de délais expirés 17 (16), autres affaires 52 (17). De ces a ffa i­
res, il fut renvoyé à Vannée suivante: 568 (524) recours, 46 (3) recours en grâce et 
27 (10) affaires relatives aux deux derniers groupes.
Les 529 (346) recours criminels jugées dans Vannée se décomposent ainsi: 
crimes 129 (105) ou 24,4 %, autres délits 308 (178) ou 58,2 %, dommages-intérêts 
etc. 92 (63) ou 17,4 %.
Dans les affaires concernant, ces recours, le nombre des accusés et celui des 
délits poursuivis étaient de:
Année. Accusés. Délits.
1908 ............................................................. 507 788
1909 ............................................................. 461 664
19 1 0 ............................................................. 549 715
Le tableau suivant montre, en % du nombre des affaires, l’issue des recours:
Pour cent des affaires criminelles où le
jugement de la cour d’appel a été:
modifié
Année. gS —
e total. allégé. aggravé.
1908 ......................................................... 78.1 21.9 13.6 10.7
1909 ......................................................... 80.s 19.S 13.1 8.8
1910 ......................................................... 76.S 23.8 18.7 5.1
v u
Le nombre des faillites et des demandes de renonciation sous bénéfice d'in­
ventaire pendantes devant les tribunaux de première instance se monte pour le 
pays entier à 4 451 (1 422), dont 734 (759) dans les villes et 717 (663) à la cam­
pagne. De ces affaires 395 (365) étaient restées de l’année précédente e t l  056 (1 057) 
introduites dans l’année. Au cours de l’année furent tranchées ou rayées 1032  
(1 027) ou 71,1 (72,2)%, se décomposant ainsi: 327 (317) demandes retirées ou re­
jetées en vertu du § 8 de la loi sur les faillites, 48 (51) terminées par concordat ou 
transaction et 657 (659) par jugement.
Le nombre des affaires de ce groupe où appel fut interjeté se monte à 57 
(47) ou 8,7 (7,1) %.
7). Faillites et renonciations sous bénéfice d’inventaire, (Tabl. 9.)
8). Affaires de tutelle. (Tabl. 10.)
Les tribunaux de première instance étaient saisis dans l’année de 6 572 (6 047) 
affaires de tutelle, dont 971 (811) dans les tribunaux des villes et 5 601 (5 236) à 
la campagne. De ces affaires 86 (79) restaient de l’année précédente et 6 486 (5 968) 
avaient été introduites dans l’année. Le nombre des affaires terminées dans l’année 
se monte à 6 480 (5 961) ou 98,6 (98,6) %.
Le nombre des personnes déclarées en tutelle a  été de 366 (326), dont 77 (44) 
dans les villes et 289 (282) à la campagne: 223 (184) étaient de sexe masculin, 143 
(142) de sexe féminin. Les motifs de la mise en tutelle étaient: libertinage et pro­
digalité pour 33 (23) personnes ou 9,0 (7,1) %, faiblesse d’esprit 215 (184) ou 58,8
(56,4) %, autres motifs pour 118 (119) ou 32.2 (36,5) %. L a  déclaration de mise 
en tutelle fut prononcée contre 37 (45) ou 10,1 (13,8) % à la propre demande des 
intéressés.
Le nombre des enfants mineurs et non établis placés pendant l’année sous 
l’autorité d ’un tuteur spécialement désigné a été de 6 609 (6 458), dont 303 (453) 
dans les miles et 6 306 (6 005) à la campagne. Le nombre des tuteurs désignés 
par les tribunaux se montait à 2 659 (2 737), dont 211 (226) dans les villes et 2 448 
(2 51l) à la campagne. De ces tuteurs, 1 581 (1 565) ou 59,5 ( 57,2) %  étaient des 
parents de leurs pupilles.
9). Contrats de mariage. (Tabl. 11.)
I l  fut enregistré dans Vannée 487 (477) contrats de mariage, dont 230 (238) 
dans les villes et 257 (239) à la campagne. De ces contrats 392 (398) ou 80,5 (83,4) 
% étaient établis pour des femmes non mariées, et 95 (79) ou 19,5 (16,6) % pour 
des veuves ou épouses divorcées.
VIII
Le nombre total des affaires d’inscriptions hypothécaires pendantes devant 
les tribunaux de première instance était de 23 103 (23 083), dont 4 717 (3 949) 
dans les villes et 18 386 (19 134) à la campagne. De ces demandes 372 (452) fu­
rent rejetées. Les autres avaient pour objet: inscription pour créance 17 459 ( 15 571) 
inscription pour droit d’usufruit 3 515 (5 241) et pour restriction viagère 1 757 
(1 819).
Les hypothèques nouvelles accordées pour créance se montaient aux chif­
fres suivants:
V illes ............................................  58 321 558 (62 805 982) marcs
Campagne ...................   57 591 200 (84 297 087) »
Total 115 912 758 (147 103 069) marcs
Les inscriptions antérieurs renouvellées se montent aux chiffres suivants:
dans les villes .................................. 18 505 008 (22 453 767) marcs
à la cam pagne.................................. 17 041499 (15 862 533) »
Total 35 546 507 (38 316 300) marcs
Les créances antérieurs annullées se montent:
10). Inscriptions hypothécaires. (Tabl. 12.)
dans les villes .......................  à 15 657 908 ( 16 682 555) marcs
à la campagne ...................  à 13 328 797 (16 084 710) »
Total 28 986 705 (32 767 265) marcs
Le montant des inscriptions annullées dans Vannée était, en proportion des 
inscriptions accordées: dans les villes 26.8 (26,6) %, à la campagne 23.1 (19,1) %, 
et pour le pays entier 25,0 (22,3) %.
Pendant la période décennale 1901—1910, le montant, des créances hypothé­
caires inscrites s’est accru, d’après lés données des tribunaux,
dans les villes ................  de 343 413 701 marcs
à la campagne ...................  de 538 856 644 »
Total 882 270 345 marcs
11). Inscriptions conservatoires. (Tabl. 13.)
Les tribunaux de première instance eurent dans l’année un total de 33 554 
(30 796) affaires pendantes concernant des inscriptions conservatoires; 3 979 (3 311) 
étaient introduites devant les tribunaux des miles, et 29 575 (27 485) devant les 
tribunaux à la campagne. Dans 641 (378) affaires, dont 56 (25) dans les villes 
et 585 (353) à la campagne, la proclamation de vente n’a  pas été accordée. Les
IX
14 486 (12 692) pi'entières proclamations accordées dans l’année se répartissaient 
ainsi d’après le mode d’acquisition: achat 12 893 (11 220) ou 89,0 (88,4) %, échange 
50 (18) ou 0,4 (0,1) %, héritage 933 (845) ou 6,4 (6,7) %, donation ou legs 455 (408) 
ou 3,1 (3,2) %, réméré 9 (4) ou 0,1 (0,0) %, expropriation 21 (15) ou 0,1 (0,2) %  
et autres modes 125 (182) ou 0,9 (1,4) %.
L a  valeur de vente des propriétés pour lesquelles une première proclama­






41 379 418 
72 274 227 
80 349 711 
137 894 337
Dans les villes.
13 788 450 
26 533 290 
22 897 180 
51 455 118
De la valeur totale des immeubles ainsi acquis, 34,6 (34,4) %, pour la période 
envisagée, étaient situés dans les villes.
Im  valeur des propriétés ainsi inscrites se répartissait, pour ces 19 années 
de la  façon suivante entre les ventes amiables et les ventes par autorité de justice:















L a  valeur des immeubles acquis de particuliers par des propriétaires col­
lectifs (institutions publiques, communes, sociétés anonymes ou autres) dépassait 
la  valeur des immeubles acquis réciproquement de propriétaires collectifs par des 
particuliers:
Total. Dans les villes.
1891—1895 m oyenne............ ......... de 1 504 171 452 279
1896— 1900 » ............ ......... » 7 394 515 3 569 320
1901— 1905 » ............ ......... » 7 647 710 3 264 134
1906— 1910 » ............ ......... » 11 623 061 5 638 341
Les achats d ’immeubles fait par des Finlandais à  des non-Finlandais res­
sortent du tableau ci-dessous, qui indique l’augmentation (+ )  ou la diminution 
(— ) de la valeur d ’achat des propriétés acquises par des étrangers:
3
XTotal. Dans les villes.
1891— 1895 m oyenne.............. ............ + 51 762 +  143 794
1896—1900 » .............. ............ + 991162 +  368 452
1901— 1905 » .............. ..........  + 584 371 +  133157
1906—1910 » .............. ........... + 1 089 177 — 96 917
Les achats d’immeubles faits par des non-Finlandais à des sujets finlan­
dais ont accru la valeur totale des propriétés possédées par les premiers pendant 
toute la période 1891—1910, sauf pendant les années 1891, 1892, 1900 et 1902. 
Cette augmentation se monte, pour ces 20 années, à plus de 13,6 millions de marcsr 
ou en moyenne à 680 000 marcs par an.
II. Statistique criminelle.
1). Nombre des personnes accusées. (Tabl. 14).
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux de première instance 







1903—1905 moyenne ....... ......................................... 23664 2680 26 344
1906—1908 o .................................................. 31657 2 986 34 643
1909 ........................................................................... 34 369 3167 37 536
1910 ........................................................................... 34 994 3 235 38229






1903—1905 moyenne .................................................. 2593 283 1418
1906—1908 » .................................................. 3 325 303 1788
1909 ............................................................................ 3 508 313 1884
1910 ......................................................... •. ............... 3 512 429 2185
Répartis entre les villes et les campagnes, ces nombres étaient pour la der­
nière année.
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
dans les villes ....................... 17831 (18 742) 1039  (981) 18 870 (19 723)
à la campagne ....................... 17163 (15 627) 2196  (2186) 16359 (17 813)
XII
2). Issue des poursuites. (Tabl. 14.)
Les -poursuites ont donné les résultats suivants:
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
Accusés acquittés ....................................... 4 061 (3 691) 665 (666) 4 726 (4 357)
» renvoyés des fins de -poursuites . . . . 805 (881) 118 (133) 923 (1014)
» renvoyés par suite de désistement .. 5 107 (5 225) 811 (742) 5 918 (5967)
» condamnés ................................... 25 021 (24572) 1641 (1626) 26 662 (26 198)
Pour la période 1903—1910, la proportion de ces différentes catégories au
nombre total des accusés était de:
Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de p ar  suite de Condamnés.
poursuites. désistement.
«/10 7 . 0// 0 7o
1903—1905 moyenne ............................ 13.7 2.8 •■ 22.5 61.o
1906—1908 » ............................ 11.5 2.0 , 17.8 68.i
1909 ......................................................... 11.S 2.7 15.9 69.8
1910 ......................................................... 12.4 2.4 ' 15.5 69.7
Dans la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent:
Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de 
poursuites.
p a r  suite de 
désistement.
Condamnés.
Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp.
°//o °!/o 0//o O f /0 0//o 01/o % •/.
1903—1905 moyenne ........................ 6.4 19.7 1.1 4.1 9.5 33.9 83.o 42.3
1906—1908 » ........................ 4.9 19.5 1.8 4.8 7.6 30.i 86.4 46.1
1909 ..................................................... 4.9 19.i 0.9 4.6 6.4 26.4 87.8 49.g
1910 ..................................................... 6.2 18.4 1.8 3.5 6.Ô 24.8 8 6 i 53.8
L a répartition par sexe montre les proportions suivantes:
• Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de p a r  suite de Condamnés.
poursuités. désistement.
Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexemascu- fémi- mascu- fémi- mascu- fémi- mascu- fémi’
lin. nin. lin. nin. lin. nin. lin. nin.
% oj0 7 . 7o °f 10 7» 7o Of 10
1903—1905 m oyenne........................... 12s 19.6 2.6 3.7 22.0 29.7 62.5 47.o
1906—1908 t> ............................ 10.5 19.7 2.4 4.o 16.6 29.4 70.5 49.8
1909 ...................................................... 10.7 21.0 2.6 4.8 15.9 23.4 71.5 51.4
1910 ...................................................... 11.6 20.5 2.3 3.6 14.6 25.o 71.5 50.9
X III
3). Nombre des condamnés. (Tabl. 14.)
En combinant les données statistiques sur le nombre des accusés condamnés, 
répartis d’après leur sexe et les tribunaux, on obtient les nombres suivants, absolus 
et relatifs:
Villes. Campagnes. Total.
S exe S exe % S ex e S exe °l / 0 N om bre. 7omasculin. féminin. masculin. fimintn.
1903—1905 moyenne......... 9 445 544 62.8 5 329 717 37.1 16 035 100.0
1906—1908 . ...... 16100 678 70.8 6232 764 29.4 23 774 lOO.o
1909........................... 16606 704 66.1 7 966 922 33.9 26198 100.0
1910......................... 15 537 714 61.0 9 484 927 39.0 26 662 100.0
Pour 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, le 
nombre des condamnés était pendant la même période de:













1903—1905 moyenne.................... 7653 371 675 89 1619 133
1906—1908 » .................... 11859 411 764 93 2346 146
1909....... '..................................... 11504 406 954 110 2508 161
1910.............................................. 10 512 400 1118 161 2511 218
4). Nombre des crimes et délits. (Tabl. 14.)
Le nombre des crimes distincts pour lesquels les condamnations furent pro­
noncées pendant Vannée était de 31 889 (31 957), dont 20 180 (21 716) ou 63,3 
(68,0) %  dans les villes, et 11 709 (10 241) ou 36,7 (32,0) % à la campagne. Le  
nombre des crimes ou délits multiples ayant fait l’objet d’une seule poursuite et 
d’une condamnation commune était donc dans les villes de 3 929 (4 406), et à la 
campagne de 1298 (1 353) ou en tout 5 227 (5 759).
Le nombre total des crimes et délits se répartit ainsi d'après les auteurs:
Villes. Campagnes. Pays entier.
19 370 (20 897) 10 746 (9 291) 30116 (30 188)




Sur 100 000 'personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, il 




13 063 (.U  477) 1267 (1 112) 
454 (472) 167 (113)
Pays entier.
3 022 (3 081) 
235 (175)
Les deux sexes 6175 (6 834) 823 (612) 1 882 (1 604)
Pendant la période 1903--1910 on comptait par 100 personnes condamnées
le  nombre suivant de crimes et délits:
Villes. Campagnes. Pays entier.
• 1903—1905 moyenne ......... 141 111 130
1906—1908 » .........  138 113 130
1909 ................. ..........  126 117 123
1910 .................. ..........  124 112 120
5). Peines prononcées. (TabL 18 et 19.)
Les tribunaux jugeant en première instance (cours d ’appel non comprises) 
ont de 1903 à 1910 'prononcé les peines suivantes contre le nombre de condamnés 
indiqué:
ViUes. Campagnes. Pays entier.
vaS C©


























Peine c a p ita le ............. i 63 i
R éclusion ..................... 347 441 467 487 454 525 591 650 801 966 1058 1137
Prison ........................ 557 864 803 851 712 902 972 1084 1289 1766 1775 1935
Amendes .................... 8 928 15 293 15 863 14 662 4 051 4739 6 342 7 807 12 979 20 032 22 205 22 469
Correction.................... 54 79 59 99 16 42 23 33 70 121 82 132
Destitution ................. 4 2 4 5 1 2 3 2 5 4 7 7
Suspension ................. 1 1 — 2 — — 1 2 1 4 4 4
Aggravation de peine
d’un prisonnier . . . . 4 1 — 1 1 — 1 1 5 1 4 2
Dégradation civique .. 503 668 691 733 524 584 647 722 1027 1252 1338 1455
Perte du droit de té-
moignage ................ 33 65 81 72 23 44 48 68 56 109 129 140
Incapacité de remplir
des charges publiques — 1 1 3 1 2 2 2 1 5 3 5
Incapicitè de remplir
çertaines fonctions . . — — — 7 Í 1 1 — 1 4 4 1
XV
En outre le nombre ci-dessous de mineurs qui, d’après le code pénal ne peu­
vent être condamnés à des peines afflictives, ont été, par décision des tribunaux, 
















Total 52 86 66 90
Dont: dans les villes 25 50 40 61
à la campagne 27 36 26 29
6). Personnes condamnées pour crimes graves. (Tabl. 20—27).
Pour crimes graves (ceux qui sont punis de peine capitale, réclusion ou des­
titution) ont été condamnées par les tribunaux de première instance:
par les tribunaux des villes ...................  48S (468) personnes
» » » des campagnes ..........  652 (593) »
Ces condamnés se répartissent ainsi d’après le sexe, le lieu d’habitation et 
en proportion de la population pour les années 1903—1910:
Nombre
Bipartition. Par 100000 habi­
tants de la popa-total. Campa­
gnes.
Hommes. Femmes. Villes. lation moyenne.
1903—1905 moyenne .. 802 69o 107 348 454 128 29
1906—1908 997 875 122 471 526 158 32
190.9 ............................ 1061 927 134 468 593 147 35
1910 ............................ 1140 1027 113 438 652 149 46
X VI
L a nature des crimes ayant entraîné de 1903 à 1910 des condamnations en 






Vol qualifie ou avec effraction ......... ......................... 307 352 420 433
Vol sim ple .................................................................... 205 207 231 229
Violences, coups et blessures sans issue mortelle . . . . 51 52 64 92
Meurtre, coups et blessures sans intention de tuer . . . . 52 76 88 68
Faux, sau f le faux-m onnayage................................... 31 41 59 63
Assassinat, meurtre avec préméditation........................ 21 51 26 52
Brigandage ................................................................. 25 56 18 38
In fan tic ide .................................................................... 38 41 51 37
Incendie volontaire ...................................................... 15 16 17 28
Autres crimes graves .................................................. 79 176 122 158
Total 824 1068 1096 1198
Sur les personnes condamnées pour crimes graves, 40 (46) hommes et 2 (6) 
femmes étaient nés en pays étranger; le lieu de naissance de 7 (23) hommes et 
0 (4) femme était inconnu. Les autres se répartissaient ainsi au point de vue de 
leur lieu de naissance:
Condamnés
Dans les villes. A la campagne.
Nés dans les 
villes.
Nés à la cam­
pagne.
Nés dans les 
villes.
Nés à la cam­
pagne.









1906—1908 » 144 32.S 295 67.1 32 6.S 474 93.7
1909 ................................ 139 32.1 294 67.9 47 . 8.5 505 91.5
1910 ............................... 150 32.S 307 67.2 53 8.5 574 91.5
Par leur âge, les condamnés se répartissaient dans les groupes suivant:
Hommes.
15— 16 ans 0 (3 )=  0.0 (0.3) %
16— 17 » 7 (1 1 )=  0.7 (1.2) »
17— 18 » 22 (25 )=  2.1 (2.7) »
18— 21 » 206 (174) =20.1  (18.8) »
21—25 » 200 (246)=28.2 (26.5) t>
Femmes.
- ( - ) = -  ( - )  7.
1 (0) =  0.9 (0.0) » 
0 (1) =  0.0 (0 7) » 
23 (23) = 2 0 A (17.2) » 
15 (34)=13.1 (25.4) >
Total.
0 (3 )=  0.0 (0.3) %
8 (1 1 )=  0.7 (1.0J »
22 (26)=  1.9 (2.4) *
229 (197)=20.1 (18.6) » 
305 (280)=26.8 (26.4) »
X VII
Hommes.
25—30 ans 211 (163) =20.6  (17.6) °/0 
30—35 » 109 (106) =  10.6 (11.4) »
3 5 -4 0  » 62 (81)=  6.0 (8.7) »
40—45 » 49 (43)=  4.8 (4.7) »
45—50 » 25 (31)=  2.4 (3.4) »
50—60 >. [27 (29 )=  2.6 (3.1) »
60—70 » 9 (4) =  0.9 (0.4) »
70—«0 » 4 (1 )=  0.4 (0.1) »
inconnu, » 6 (10)=  0.6 (1.1) »
Femmes.
24 (21) =21.3 (15.7) °/„ 
16 (21) =  14.2 (15.7) » 
13 (6) =  11.5 (4.5) »
7 (7 )=  6.2 (5.2) »
8 (7 )=  7.1 (5.2) » 
5 (11)=  4.4 (8.2) »
0 (3 )=  -  (2.2) »
-  r - ; =  -  < W  »
1 (0 )=  0.9 (0.0) »
Total.
235 (184)=20.6 (17.3) % 
125 (12,7) =  11.0 (12.0) »
75 (87 )=  6.6 (8.2) »
56 (5 0 )=  4.9 (4.7) » 
33 (38 )=  2.9 (3.6) »
32 (40 )=  2.8 (3.8) »
9 (7 )=  8.8 (0.7) »
4 (1 )=  0.3 (0.1) »
7 (10)=  0.6 (0.9) »
Si on considère spécialement le nombre des condamnés jeunes, âgés de 15 
















7. 7 . 7 . 7« 0/<0 °l1 Ü 7«
1903—1905 moyenne .. 3.7 16.7 2j8 12.2 3.6 16.1 19.7
1906—1908 » 3.B 18.9 1.8 12.2 3.0 18.9 21.9
1909 ............................ 4.S 18.0 0.7 17.2 3.7 18.6 22Jt
1910 ............................ 2.8 20.] 0.9 20 a 2.6 20.1 22.7
Des personnes condamnées pour crimes graves 84 (64) hommes et 5 (11) 
femmes étaient nés hors mariage, soit en tout 89 (75) ou 7,8 (7,0) % du nombre 
total des condamnés. pl
vt
Le tableau suivant montre la distribution des condamnés d’après l’état civil, 
les conaissances réligieuses et générales et la situation de fortune.
Hommes. Femmes. Total.
Etat civil : 7. 7o 7.
rum-mariés ................................................................. . . . .  78.5 (73.5) 71.7 (72.4) 77.8 (73.4)
mariés .......................................................................... . . . .  19.8 (25.0) 24.8 (18.6) 20.3 (24.1)
veufs, veuves ou divorcés ............................ . . . .  1.7 (1.5) 3.5 (9.0) 1.9 (2.5)
Connaissance de la religion
chrétienne:
bonne chez ................................................ . . . .  1.8 (1.9) 1.8 (2.2) 1.8 (1.9)
passable » ................................................ . . . .  25.8 (29.5) 28.3 (30.1) 26.1 (29.6)






instruction complète ................... ..............  3.2 (2.0) 1.8 (0.8) 3.1 (1.8)
lecture et écriture ..................... ..............  48.7 (47.3) 45.1 (38.8) 48.3 (46.2)
lecture seule ................................. .............. 46.7 (48.4) 53.1 (60.4) 47.4 (50.0)
instruction nulle ......................... ..............  1.4 (2.3) 0.0 (0.0) 1.2 (2.0)
Situation de fortune:
bonne ....................................... ..............  3.1 (3.2) 3.5 (2.3) 3.2 (3.1)
mauvaise ................................... ..............  20.3 (23.1) 17.7 (14.9) 20.0 (22.0)
misérable ................................... ........ 76.6 (73.7) 78.8 (82.8) 76.8 (74.9)
7). Peines prononcées pour crimes graves. (Tabl. 25). ,
La durée des peines de réclusion prononcées contre 1135 (1 058) personnes 
était de:
Hommes. Femmes. Total.
1 Moins de 6 m ois. 0 (1) — 0 (1)
De 6 à moins de 9 mois 229 (212) 28 (32) 257 (245)
» 9 » » » 12 » 63 (65) 7 (4) 70 (69)
» 1 » » » 2 ans 300 (249) 18 (27) 318 (276)
» 2 » » » 3 » 155 (144) 12 (6) 167 (150)
» 3 » » » 4 » 94 (87) 25 (20) 119 (107)
» 4 » » » 5 » 45 (56) 6 (22) 51 (78)
» 5 » » » 6 » 24 (27) 8 (11) 32 (38)
» 6 » » » 7 » 27 (25) 3 (8) 30 (33)
» 7 » » » 8 » 16 (13) 0 (1) 16 (14)
» 8 » » i> 12 » 41 (31) 1 (1) 42 (32)
12 ans ou condamnation à 
temps supérieure............ 12 (3) 1 (0) 13 (3)
A perpétuité .. 16 (10) 4 (2) 20 (12)
Total 1022 (924) 113 (134) 1 135 (1058)
La durée moyenne des peines de réclusion prononcées est pour celte année 
2 ans 10 mois et 17 jours, contre 2 ans 8 mois et 16 jours Vannée précédente.
8). Récidives (Tabl. 28—30).
Sur les 1140  (1061) personnes condamnées pour crimes graves, 530 (476) ou 
46.5 (44.9) %  avaient déjà subi des condamnations pour crimes graves. Ces cri­
mes antérieurs avaient motivé en tout 1 522 (1 444) condamnations distinctes,' soit 
en moyenne par condamné 2.87 (3.03) crimes antérieurs.
XIX
Le tableau ci-dessous montre la répartition des criminels rédicivistes en pour­
cent du nombre total des criminels condamnés appartenant au même groupe:
Hommes. Femmes. Total.
Dans les villes ............................................  62.3 (60.4) 70.8 ( 62.5) 63.1 (60.7)
A la campagne ......................................... 36.6 (35.1) 10.8 (14.1) 34.0 (32.4)
Dans le pays entier 47.6 (46.4) 36.3 (34.3) 46.5 (44.9)
Au point de vue de leur âge, les récidivistes se répartissaint ainsi:
15—18 ans 
18—21 » 




















Parmi les récidivistes condamnés, le nombre des personnes condamnées pour 
brigandage ou vol était de 403 (389), dont 368 (350) hommes et 35 (39) femmes, 
soit en tout 76.0 (81.7) % du nombre total des récidivistes.
TABELL-BIIAGOB,
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à un autre tribunal après instruction. — 43. Renvoyées à l’année suivante. — 44. Dans lesquelles une des
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1
Äbo o. Björneborgs län. 
Ä b o  Rädstufvurätt . . . 63 784 847 157 3 24 6 4 233 258 26 3 50 607 83 42
2 Däraii lista afdelning. . 37 276 313 71 — 3 — — 6 — — — 128 26 3 30 196 46 26 —
3 ■ » 2:dra > . . 26 508 534 86 — — 24 — — 4 — 233 130 — — 20 411 37 17 —
4 N ä d e n d a l s  Rädstufvurätt 3 i l 14 6 — i i 4 — — i 7 i — —
5 N y s t a d s  » 6 95 101 14 — i i — — 2 — 25 42 3 — 5 79 8 9 —
6 R a u n i o  » 7 80 87 29 — i 4 — — 2 — 15 23 3 i 7 56 2 11 —
7 B j ö r n e b o r g s  Rädstufvu­
rätt .............................. 13 274 287 29 _ _ 12 _ 3 2 _ 95 98 11 i 19 241 17 19 —
8 Däraii lista afdelning. . 12 129 141 7 — — 12 — 3 2 — 95 — 11 1 4 128 6 4 —
3 » 2:dra » . . 1 145 146 22 — — — — — — — — 98 — — 15 113 11 15 —
10 Äbo o. Björneborgs Iän » s 1 244 1336 235 — 6 41 — 0 10 — 369 425 43 5 62 990 i n 81
11
Tavastehus län. 
T a v a 8 t e h u a  Rädstufvurätt 7 160 167 9 3 3 i 61 69 4 1 5 147 l i 10
12 T a m m e r f o r s  Rädstufvu­
rätt .......................................... 64 1194 1258 239 4 35 _ 12 _ 4 458 358 34 5 46 956 63 86 —
13 Därafi lista afdelning. . 3 9 515 554 108 — 3 — — 12 — 3 178 158 34 5 12 405 41 38 —
14 » 2idra » . . 25 679 704 131 — 1 35 — — — 1 280 200 — — 34 551 22 48 —
15 Lahti Rädstufvurätt. . . 12 308 320 25 — i 4 — 6 — — 110 125 5 2 8 261 34 19 —
16 Tavastehus län 83 1662 1745 273 — 8 42 — 19 — 4 629 552 43 8 59 1364 108 115
5 1910
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
n 345 62 348 22 78 650 1 5 0 5 6 17 17 34 1 7 8 0 1 8 1 4 148 12 1 6 1 1 1 6 2 3 4 39 44 1
1 345 62 348 22 78 444 1 299 — — 9 9 — 17 934 951 78 7 838 845 3 26 24 2
1° — — — — — 206 206 6 — 8 8 — 17 846 863 70 5 773 778 1 14 20 3
— n i 32 — 3 15 62 — — i i — i 13 14 i — 12 12 — i — 4
i 63 — 83 — 13 102 261 i — 3 2 i — 24 24 4 i 17 18 i i 7 5
2 45 3 81 i 19 109 258 2 57 50 9 i 47 48 — 2 8 6
2 197 2 141 7 33 163 543 4 — 6 6 — — 298 208 16 4 272 276 2 4 27 7
2 197 2 141 7 33 158 538 4 10 10 1 — 8 8 — 1 — 8
— 5 6 — — 6 6 — — 288 288 16 4 264 268 2 3 27 9
16 661 68 685 80 146 1 0 3 » 2  629 n 27 20 i 87 2 1 7 2 2 209 178 18 1 0 5 0 1 9 7 7 7 47 86 10
___ 45 4 47 3 9 69 177 10 250 260 21 2 232 234 5 13 11
4 515 10 348 23 82 683 1 6 6 1 — — 6 6 — 23 742 765 82 8 643 651 ___ 32 81 12
4 516 10 348 23 82 416 1 393 — — 4 4 — 10 375 385 42 6 320 325 — 18 28 13
— — — — — — 268 268 — — 2 2 — IS 367 380 40 3 323 326 — 14 53 14
— 92 7 122 3 l i 77 312 — 184 184 5 3 169 172 1 6 .28 15
4 652 21 517 29 102 829 2 1 5 0 — — 0 6 33 1 1 7 6 1 2 0 9 108 13 1 0 4 4 1 0 5 7 1 43 ISS 16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1
Viborgs län. 
Viborgs Eädstufvurätt. . 82 1533 1 613 247 5 i 13 2 624 574 36 2 46 1303 65 103
2 Däraf: l:sta  afdelning. . 34 346 380 14 — — 1 — 1 13 — 254 2 36 2 24 333 33 11 —
3 » 2:dra » . . 25 648 673 96 — — 4 — — — 2 144 293 — — 20 463 15 62 —
4 » 8:dje » . . 23 639 662 138 226 279 — — 2 607 17 40 —
5 Fredrikshamns Rädstufvu- 
r ä t t ................................. 4 107 m 4 i 47 39 3 90 17 9
6 Kotka Rädstufvurätt. . 6 441 447 117 — — l i — — 6 — 156 133 3 — 12 321 9 11 —
7 Villmanstrands » . . 3 230 233 15 - i 3 — i — — 150 47 3 2 208 10 12 i
8 Kexholms » . . 5 782 787 63 — — — — 2 — — 641 72 — — 4 719 5 13 —
9 Sordavala » . . 4 1 034 1038 19 1 938 69 3 — 6 1017 2 10 —
10 Yiborgs l ä n 104 4127 4 231 465 — i 20 — 5 19 2 2 556 934 45 3 78 3 658 108 158 i
11
S :t Michels län.
S:t Michels Rädstufvurätt 11 370 881 83 1 4 184 87 6 5 287 11 12
12 Nyslotts » 9 662 671 93 - — — — 2 2 — 340 210 4 — 7 565 13 14 —
13 Heinola » 1 60 61 10 — — — — 1 — — 28 17 2 — 2 50 1 5 —
14 S s t  Michels l ä n 21 1 092 1 113 186 — — 1 — 7 2 — 552 314 12 — 14 902 25 81 —
15
Kuopio län.
Kuopio Eädstufvurätt . . 13 565 578 62 2 3 3 1 295 158 13 32 507 9 27 i
16 Däraf: l:sta afdelning. . 9 356 865 16 — — 2 — 3 3 1 295 2 13 — 27 346 1 6 1
17 » 2:dra » . . 4 209 213 44 — — — — — — — — 156 — — 5 161 8 21 —
18 Joensuu Eädstufvurätt. . 9 501 510 35 — — i — — i 293 155 9 — 6 465 10 n —
19 Iisalm i » . . 6 802 808 53 — 2 i — — — 680 54 7 1 4 749 6 l i —
20 Kuopio l ä n  | 28 1868 1896 150 — *1 4 — 3 4 1 1 268 867129 1 42 1721 25 40 i
7 1910,
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
10 134 4 54 9 4 3 45 3 697 i i 8 8 108 1 0 7 8 1 1 8 6 126 19 927 946 3 m 144 1
10 134 4 64 9 43 237 481 11 — 2 2 — 41 398 439 64 7 334 341 2 42 66 2
— 98 98 — — 6 6 — 29 338 367 24 4 304 308 •— 36 44 3
— 118 118 — — 1 1 — 38 342 380 48 8 289 297 1 34 36 4
3 34 2 77 2 i 76 192 ___ ____ 2 2 ___ 3 55 58 8 4 4 4 4 8 l i 6 5
1 68 3 50 9 9 79 21 8 i — — — — 5 282 287 14 5 26 0 265 — 8 25 6
— 25 3 12 3 7 38 8 8 — — — — — 6 9 2 98 7 4 82 86 — 5 10 7
— 32 2 31 2 2 33 102 — — — — — 6 8 0 86 8 1 65 6 6 — 12 18 8
— 4 8 1 50 1 i i 67 17 8 4 140 144 3 1 13 2 133 — 8 21 9
14 341 15 27 4 2« 73 746 1 4 7 5 12 — 10 10 — 132 1 727 1 8 5 9 166 34 1 5 1 0 1 5 4 4 4 145 224 10
2 61 6 4 9 2 11 71 2 0 0 11 100 111 15 2 88 90 6 16 11
1 127 7 85 1 12 89 321 — — 3 3 — 21 134 155 45 1 10 4 105 — 5 19 12
— 24 2 18 — 9 29 82 2 — 2 2 — 3 25 28 3 2 21 2 3 1 1 3 13
3 213 15 152 3 82 189 603 2 — 5 5 — 85 259 29 4 63 5 21 3 21 8 1 12 3 8 14
5 183 3 10 6 2 34 23 4 56 2 3 1 1 3 233 23 6 14 211 211 2 9 16 15
5 183 S 106 2 34 218 546 3 — 1 1 — 2 8 10 — — 8 8 2 — 2 16
— — — — — — 16 16 1 226 226 14 — 203 203 — 9 14 17
— 63 2 85 6 9 6 4 22 9 2 — — — — 12 93 105 13 — 87 87 — 5 19 18
— 42 4 66 — 1 4 8 161 3 4 9 52 13 — 37 37 — 2 8 19
5 28 8 9 25 7 8 44 346 952 5 — 1 1 — 18 875 393 4 0 — 335 33 5 2 16 43 20
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r ä t t .............................. 18 224 242 34 3 6 7 i 3 47 80 14 20 181 27 27
2 Däraf: l:sta afdelning. . 14 92 106 12 — 3 6 — 7 i — 47 5 14 — 6 89 5 5 —
3 » 2:dra v . . 4 132 136 22 — — — — — — 3 — 76 — — 14 92 22 22 —
4 Kristinestads Rädstufvu- 
r ä t t .............................. 40 40 3 13 12 _ _ 5 30 7 2 _
5 Kasko Rädstufvurätt. . — 20 20 2 — — — — i — i 3 10 — — 2 17 1 — —
6 Nykarleby » . . — 28 28 8 14 2 — i 2 19 1 — —
7 Jakobstads » . . 7 273 280 49 — i 5 — 2 — — 9 186 — — 21 224 7 7 —
8 Gamlakarleby Rädstufvu­
rätt .............................. 1 71 72 4 i 36 27 _ _ 2 66 2 _ _
9 Jyväskylä  Rädstufvurätt. 7 502 500 120 — — 1 — — — — 330 31 3 12 377 12 19 —
10 Tasa Iän 33 1158 1 101 220 — 5 12 — 10 i 4 452 348 17 i 64 014 57 55 —
11
Uleäborgs län.
Uledborg8 Rädstufvurätt. 22 185 207 33 5 2 18 112 16 10 163 11 28 2
12 Däraf: lista afdelning. . 22 185 207 33 — — 6 — 2 — — 18 112 16 10 163 11 28 2
13 » 2:dra » . .
14 Brdhestads Rädstufvurätt 4 44 48 4 — — — — 2 — 1 4 32 2 — 2 43 1 2
16 K ajana  » 7 181 188 80 — 4 — •- — — 57 35 . 3 5 104 4 5
16 Törm ä » 8 85 03 . 23 2 — — — — — 3 5( 3 5 63 7 8
17 Kem i » — 116 116 22 — 1 64 22 3 1 91 3 7
18 Uleäborgs Iän 41 611 652 162 _ 2 0 — 5 — 1 146 251 27 — 23 464 2< 5C 2
19 S u m m a  f ö r  a lla  r i d s t u f v u -  
r ä t t e r ...................................................... 6 3 S 1 5  7 4 0 1 6  3 7 5 2  5 8 3 2 2 6 1 8 3 _ 8 2 4 3 1 7 6  9 4 2 4  9 3 5 3 2 7 33 5 1 7 1 3 1 0 G 68 6 886 1 0
9 1910,
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
169 17 144 5 31 365 731 3 2 2 10 444 454 32 8 401 409 i 12 25 1
169 17 144 5 31 271 637 3 — 2 2 — 2 24 26 1 8 17 25 — — 3 2
— 94 94 8 420 428 31 — 384 384 1 12 22 8
— 40 — 41 2 9 42 134 — — i i ____ ’ ___ 38 38 2 i 35 36 9 4
i 9 13 233 2 7 87 351 i — i i — — 12 12 — — 10 10 — 2 1 5
— 7 1 24 — 3 24 59 — — — — — — 36 36 2 i 33 34 — -----1 1 6
— 49 3 74 1 3 81 211 — — 2 2 — 3 237 240 41 4 190 194 i 4 11 7
— 29 3 30 2 5 33 102 i — 2 2 ____ 17 61 78 6 2 67 69 i 2 2 8
— 47 - 63 4 4 68 186 — — 1 1 — 6 121 127 13 — 103 103 ____ 11 28 9
i 850 87 600 16 62 700 1774 5 — 0 0 — 36 040 085 06 16 880 855 3 31 77 1 0
2 212 6 192 5 35 185 635 5 _ 4 4 23 394 417 11 2 392 394 3 9 13 11
2 212 6 192 Ë 36 183 633 5 — 1 1 — 3 30 33 11 — 22 22 — — 7 12
— — — — — — 2 2 — — 3 3 — 2 0 364 384 — 2 370 372 3 9 6 13
— 53 3 68 — .16 65 205 i — — — — 4 41 45 6 2 35 37 — 2 2 14
— 51 2 58 i 10 33 155 — — i i — 2 88 00 20 — 65 65 i 4 10 15
— 32 1 24 — 16 39 112 14 84 08 8 — 83 83 — ■ 7 21 16
— 15 1 27 i 3 31 78 — — i i — 3 44 47 7 1 37 38 i 1 6 17
s 808 18 860 7 80 853 1 185 6 — 6 6 — 46 651 607 52 5 612 617 5 23 52 1 8
7 5 4  3 4 9 3 6 8 3  9 7 9 2 3 0 9 6 5 5  6 8 0 1 5  5 7 1 8 5 — 1 6 2 1 6 0 2 4 3 6 1 6 3 8 9 1 6 8 2 5 1 0 6 5 1 5 2 1 6 1 6 6 1 5 3 1 8 3 2 4 1 0 8 6 9 19
Judiciett statistile. 1910. 2
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1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
N y la n d s  lâ n .  
R a s e b o r g s  d o m s a g a .
P o jo  m . fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ............................... 13 71 84 7 5 52 i 4 62 15 6 i
2 I n g â  d :o  d :o  d :o  . . . . — 23 S3 5 — 2 — — — — 9 — — 2 13 5 3 —
3 K a r i s  d :o  d :o  d :o  . . . . 4 3 8 42 7 — 1 — — — — 2 2 i — 2 26 9 3 —
4 K a r i s lo jo  d :o  d :o  d :o  . . 2 17 19 2 — — — — i — 1 2 — — — 13 4 — i
5 S u m m a 19 149 168 21 — 8 — — i - - 95 2 — 8 114 33 1 2 2
6
L o jo  d o m s a g a .
K y r k s la t t s  m . fl. k o m m u ­
n e r s  t in g s la g  . . . . 27 62 8 » 1 2 3 2 46 1 3 55 2 ' 13
7 V ic h t is  d :o  d :o  d :o  . . . 2 4 1 0 2 126 2 0 i 2 i — 3 — 75 1 — 2 84 2 1 15 —
8 L o jo  d :o  d :o  d :o  . . . . 2 8 119 147 33 — 1 — — — l 85 — i 3 91 23 17 —
9 S u m m a 79 283 86 2 65 i 6 i — 5 i 2 06 2 i 8 2 3 0 66 45 —
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements., circonscriptions et districts. — a) A ffaires contentieuses (Col. 2—19)._2. Balancées 
données à l'amiable. — 6. Mises hors de cour. — b )  Jugées (7— 16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 28. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. —• 30. Entrées pendant l ’année. — 31. Terminées pendant l ’année. — 32. 
— 34. Entrées pendant l ’année. — 35. Total. — g) Terminées pendant l ’année. (Col. 36—40). 36. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises k  une instance supérieure. — 39. Total. — 40 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
11
redogörelser för à r  1910.
in s t a n c e  à  l a  c a m p a g n e  p o u r  l ’a n n é e  1 9 1 0 .
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
77 59 45 4 n 39 235 l n 10 2 12 56 68 9 1 45 46 13 6 1
— 40 20 64 1 8 28 161 — — 3 3 — 9 53 68 2 2 48 50 — 10 4 2
— 37 30 42 — 1 26 136 — — 3 3 — 6 36 42 6 — 25 25 — 11 1 8
— 7 16 20 — 4 10 57 — — 1 1 — 2 17 1» 2 — 12 12 — 5 — 4
— 161 125 171 5 24 103 589 — i 18 17 2 29 162 191 19 3 130 133 39 1 1 5
i 129 21 83 8 39 280 l 9 8 2 16 56 72 5 3 50 53 14 8 6
î 43 20 30 — 7 31 131 1 — 9 9 — 15 71 86 23 2 36 38 i 24 8 7
— 42 44 80 2 17 40 225 — — 11 i l — 18 79 67 23 — 50 50 — 24 11 8
2 214 85 193 2 32 110 636 i i 29 28 2 49 206 255 51 5 136 141 1 62 27 9
depuis l’armée précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété im- 
par le sur-exécuteur. — 12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 
16. Total. — 17. Renvoyées à l’année suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Aflai- 
l’année précédente. — d) Traitées pendant l’année (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à Tan et jour, 
27. Total. — 28. Renvoyées à l’année suivante. — e) A ffaires économiques et adm inistratives (Col. 29—32). 29. 
Renvoyées à l’année suivante. — f)  A ffaires crim inelles (Col. 38—42). — 33. Balancées depuis l’année précédente, 
rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 37—39. Jugées. 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à l’année suivante. — 42. Dans lesquelles
Tabell 2. (Forts.) 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
H elsin ge dom saga.
L H elsin ge sockens tin g s- ■
l a g ........................................... 29 243 878 72 l 2 l — — — 133 8 2 11 157 42 17 —
2 Thusby d:o d : o ................... 9 140 149 28 — 1 — — 1 — 91 3 — 1 97 24 2 —
3 N urm ijärvi d:o d:o . . . 23 117 140 35 — 3 l — 3 — 69 3 — 2 81 24 4 —
4 E sb o  d:o d : o ........................ 11 60 71 16 — 1 l — 1 — 36 2 — 2 43 12 10 —
5 Sum m a 72 560 638 151 l 7 3 — 5 — 329 16 2 16 378 102 33 —
M än tsälä  dom saga.
6 O rim attila m . fl. kom m u-
n ers  t in g s la g ................... 38 166 804 53 — 5 — — 2 2 95 2 1 4 111 40 16 —
7 M äntsälä d:o d:o d:o . . 27 115 148 39 10 5 2 — 4 1 57 2 — 5 76 17 14 —
8 M örskom  socken s d :o . . 7 25 38 10 — 3 — — 1 — 12 — — 2 18 4 6 —
9 Sum m a 72 306 878 102 10 13 2 — 7 3 164 4 1 11 205 61 36 —
B orgft d om saga.
10 P e rn a  m. fl. kom m uners
t i n g s l a g ............................. 14 25 39 8 — — — — 3 — 17 — — . 7 27 4 3 —
11 B o rg ä  d:o d:o d :o . . . . 22 83 105 22 — 7 — — 1 1 56 1 1 6 73 10 5 —
12 Sibbo sock en s d:o . . . 1 48 49 12 1 2 — — 2 — 24 — — 1 29 7 4 —
13 Sum m a 37 156 193 42 1 9 — — 6 1 97 1 1 14 129 .21 12 —
IB Nyland s Iän. 1910,
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och förvalt- 
ningsären- 
den.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
315 90 252 20 40 717 3 l 19 2u 42 131 178 31 9 98 107 35 22 1
— 71 13 90 - 16 27 217 — — 9 9 — 13 61 74 17 2 37 39 l 17 9 2
— 70 20 82 14 38 224 — — 9 9 — 29 77 106 21 1 58 59 — 26 12 3
— 146 11 148 — 6 20 331 — — 10 9 l 12 78 90 11 2 64 ■ 66 i 12 10 4
602 134 572 56 125 1489 3 l 47 47 l 96 347 443 80 14 257 271 2 90 53 5
2 66 33 83 5 30 49 266 4 4 31 113 144 20 103 103 21 25 6
— 90 21 91 i 16 63 282 — — 8 8 — 24 64 88 7 — 58 58 1 22 11 7
— 10 6 23 — 4 10 53 — — 1 1 — 4 39 43 4 1 30 31 — 8 5 8
2 166 60 197 6 50 122 601 13 13 59 216 375 31 1 191 192 1 51 41 9
33 26 54 13 32 158 1 10 10 19 57 76 10 1 51 52 2 12 3 10
— 67 48 94 1 14 67 291 — l 13 13 l 27 58 85 13 1 55 56 — 16 12 11
— 44 23 126 — 7 48 248 — — 3 3 — 2 25 27 3 — 15 15 — 9 — 12
— 144 97 274 1 34 147 697 1 l 26 26 l 48 140 188 26 2 121 123 2 37 15 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Iittis domsaga.
Iittiä m. fl. kommuners 
tin g sla g ...................... 45 188 883 60 6 i 90 5 10 112 61 16
2 Elimä d:o d:o d:o. . . . 12 84 06 21 — 2 — — i — 63 — — ■ — 66 9 4 —
3 Lappträsk d:o d:o d:o. . 23 44 67 15 — 2 — — 4 — 26 — — 5 37 15 9 i
4 Summa 80 316 306 96 — 10 — — 6 — 179 5 — 15 215 85 29 i
ö Nylands län 33» 1 770 8180 477 13 33 6 — 30 S 1 070 30 5 78 1 2 7 1 368 167 3
fi
Äbo o. Björneborgs Jän. 
Ikalis domsaga.
Parkano sockens tingslag 7 51 38 13 7 25 3 35 10 7
7 Ikalis m. fl. kommuners 
tin g slag ...................... 39 159 108 52 13 2 1 96 1 1 9 123 23 7 _
8 Kankaanpää d:o d:o d:o. 58 252 310 60 — 12 1 — 2 2 151 — — 23 191 59 19 —
9 Tavastkyrö d:o d:o d:o . 26 80 106 24 — 6 — — 3 — 36 1 1 10 57 25 10 1
10 Summa 130 542 678 149 — 38 1 — 7 3 308 2 2 45 406 117 43 1
11
Tyrvis domsaga.
Mouhijärvi m. fl. kommu­
ners tingslag . . . . 18 151 160 72 5 3 49 5 3 65 32 12
12 Tyrvis d:o d:o d:o . . . 18 75 03 23 — 7 — — 1 — 35 1 — 3 47 23 7 —
13 Hvittis d:o d:o d:o . . . 28 138 166 49 — 16 — — 3 — 52 1 — 7 79 38 24 1
14 Summa 64 364 428 144 — 28 — — 7 — 136 7 — 13 191 93 43h
1B Abo o. Björneborgs 18n. 1910
A n sök n in g s- och  an m äln in g sären d en . E k o n o m ie - 
och  fÖ rvalt- 
n in g sä ren - 
den.
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80 2 1 82 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42
63 27 129 2 5 54 280 l 12 n i 64 161 225 30 4 112 116 79 14 1
i 31 11 80 2 3 29 156 — — 41 40 i 23 116 139 10 — 95 95 — 34 9 2
— 25 15 58 — 4 32 134 — — 10 9 i 12 60 72 9 2 44 46 — 17 6 3
i 119 53 26' 4 12 115 570 l — 63 60 3 99 337 436 49 6 251 257 — 130 29 4
5 1 4 0 6 534 1 674 18 208 722 4 582 6 4 196 191 9 380 1 4 0 8 1 7 8 8 256 31 1 0 8 6 1 1 1 7 6 409 176 5
_ 37 44 64 2 18 38 203 _ 9 9 12 24 36 8 21 21 7 5 6
— 12 20 125 2 46 64 269 1 _ 11 11 _ 24 83 107 28 3 62 65 _ 14 15 7
— 61 27 111 2 51 60 312 4 — 13 13 — 34 101 135 37 4 58 62 — 36 13 8
— 52 63 85 3 31 45 279 1 — 13 13 — 33 42 75 13 1 39 40 — 22 14 9
162 154 385 9 146 207 1063 6
'
46 46 103 250 353 86 8 180 188 — 79 47 10
67 51 167 4 65 77 431 18 16 2 32 44 76 15 1 44 45 16 17 11
— 105 63 139 3 55 43 408 — — 15 15 — 13 40 53 13 — 22 22 1 17 7 12
— 66 29 166 7 28 88 384 — — 14 14 — 31 108 139 23 1 73 74 3 39 28 13
— 238 143 472 14 148 208 1223 — — 47 45 2 76 192 268 51 2 139 141 4 72 52 14
Tab eli 2 . '(Forts.) 16
- T r i s t e m k  J.
A f dorada a n g á e n d e :
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1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Ulfsby domsaga.
Ulfsby m. fl. kommuners 
tin g slag ...................... 29 145 174 62 12 i 1 61 i 10 86 26 18
2 Norrmarks d:o d:o d:o . 19 97 116 30 — 10 i — 4 — 41 — i 4 61 25 10 —
S Sastmola d:o d:o d:o . . 37 155 ies 49 — 16 — — 3 — 93 — — 8 120 23 9 —
4 Summa 85 397 482 141 — 38 2 — 8 — 195 — 2 22 267 74 37 —
5
Eura domsaga.
Euraäminne m. fl. kom­
muners tingslag . . . i l 77 88 31 8 1 25 2 36 21 8
6 Eura d:o d:o d:o . . . . 14 112 126 39 — 5 2 — 1 — 54 3 — 4 69 18 7 —
7 Kumo d:o d:o d:o. . . . 19 59 78 18 — 11 1 — 1 — 30 — — 7 50 10 15 —
8 Summa 44 248 292 88 — 24 3 — 3 — 109 3 — 13 155 49 30 —
9
Yehmo domsaga.
Virmo m. fl. kommuners 
tin g slag ...................... 11 70 81 32 4 l 1 30 1 1 3 41 8 12
10 Yehmo d:o d:o d:o . . . 11 51 62 18 — 4 — — 1 — 19 1 — 8 33 11 11 2
11 Nykyrko d:o d:o d:o . . 28 94 122 28 — 13 — — 5 2 52 1 — 3 76 18 19 1
12 Summa 50 215 265 78 — 21 1 — 7 2 101 3 1 14 150 37 42 3
13
Masku domsaga.
Lemo m. fl. kommuners 
tin g slag ...................... 4 18 22 5 2 2 8 12 5 7
14 Nousis d:o d:o d:o . . . 7 35 42 9 — 4 — — 2 — 15 — — 1 22 11 7 —
15 S:t Marie d:o d:o d:o . . 27 91 118 19 - 4 — — 2 1 56 3 2 4 72 27 29 —
16 Nagu d:o d:o d:o . . . . 4 17 21 8 — 2 — — 3 — 3 1 — — 9 4 1 —
17 Summa 42 161 203 41 — 12 2 — 7 1 82 4 2 5 115 47 44 —
17 Abo o. Björneborgs Iän. 1910.
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  fö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3C 37 38 39 40 41 42
68 36 114 6 23 67 31 4 15 13 2 43 139 182 38 i l 107 11 8 26 34 1
— 36 30 85 1 3 0 4 6 2 2 8 — — 13 13 — 32 62 94 2 3 4 54 5 8 — 13 15 2
— 36 29 81 2 28 60 236 i — 14 14 — 31 108 139 39 1 72 73 i 26 13 S
— 140 95 2 8 0 9 81 173 778 i — 4 2 40 2 106 30 9 415 10 0 16 233 24 9 i 65 62 4
2 28 32 118 42 61 281 2 5 5 26 77 193 24 6 51 57 22 16 5
1 32 20 59 5 23 42 181 — i 7 8 — 19 68 87 2 2 2 38 40 — 25 14 6
— 37 36 43 2 17 3 0 165 1 — 2 2 — 19 53 72 21 1 31 32 — 19 9 7
3 97 88 2 2 0 7 82 133 627 3 i 14 15 — 6 4 198 2 6 2 67 9 12 0 1 29 — 66 3 9 8
1 20 34 3 0 29 2 8 141 6 6 13 68 81 15 1 41 4 2 i 23 9 9
— 59 30 86 — 27 48 25 0 — — 16 16 — 7 26 33 6 — 14 14 i 12 6 10
— 50 51 137 2 54 8 0 37 4 — i 10 10 1 26 64 90 14 — 62 62 — 14 23 11
1 129 115 25 3 2 110 156 7 6 5 — i 32 32 1 4 6 158 204 35 1 117 118 2 49 38 12
32 26 45 9 17 129 9 9 1 16 17 2 8 8 7 3 13
— 54 39 97 — 10 48 248 - — 16 16 — 16 57 73 10 1 47 48 — 15 13 14
— 153 83 10 8 — 19 47 4 1 0 — — 13 13 — 30 134 164 2 3 1 106 107 1 33 25 15
— 26 39 75 3 10 49 2 02 1 — 4 4 — 6 8 14 3 — 8 8 — 3 3 16
— 265 187 325 3 48 161 989 1 — 42 4 2 — 5 3 2 15 2 6 8 38 2 169 171 1 58 44 17
.Tudiddl Statistik. 1910.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Loimijoki domsaga.
Loimijoki m. f l .  kommu- 
liers tingslag............... 12 154 166 37 3 i 3 61 7 n 86 43 17
2 Pöytis d:o d:o d:o . . . 41 47 88 17 — 4 — — 2 — 35 — — 8 49 22 10 —
3 S:t M&rtens d:o d:o d:o . 16 69 85 13 — 4 — — 2 — 39 2 — 3 50 22 5 —
4 Summa 69 270 38» 67 — 1 1 i — 7 — 13 5 9 — 22 185 87 32 —
. 5
Piikkis domsaga.
S:t Karina m. f l .  kornmu- 
ners tingslag............... 7 73 80 22 1 1 37 7 46 12 6
6 Pargas sockens d:o . . . 6 29 35 8 - — i — 1 — 16 — — 3 21 6 5 —
7 Saga m. f l .  kommun. d:o 4 31 35 7 — — i — 2 — 13 — i 1 18 10 4 —
8 Kimito d:o d:o d:o . . . 9 50 50 17 — 2 3 — 2 — 24 — i — 32 10 4 l
9 Hiittis sookens d:o . . . 3 13 16 2 — 2 1 — 1 — 4 — — — 8 6 3 —
10 Summa 29 196 325 56 — O 6 — 7 — 94 — 2 1 1 12 5 44 22 i
11
Halikko domsaga.
Halikko m. f l .  kommuners 
tin g sla g .......................................... 26 105 13 1 34 3 2 2 1 63 3 1 6 78 16 25 i
12 Bjerno d:o d:o d.o . . . 7 46 53 9 — 4 — — 1 — 22 — — — 27 17 8 —
13 Kiikala d:o d:o d:o . . . 15 74 89 14 — 3 — — 2 1 46 5 — 4 61 14 10 —
14 Summa 48 225 273 67 3 9 2 — 4 l 13 1 8 1 10 166 47 43 l
19 Äbo o. Björneborgs län. 1910,
A n s ö k n in g s -  och. a n m ä lm n g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c k  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
de n.
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
i 150 33 128 3 41 65 42 0 i 14 14 18 8 4 1 0 2 18 2 56 5 8 2 6 2 3 1
— 6 4 2 0 8 0 2 2 5 43 2 3 4 i i 7 8 — 28 36 6 4 6 — 50 5 0 — 8 2 1 2
i 4 3 15 151 1 16 73 29 9 — — 13 13 — 14 45 59 9 — 3 5 35 i 14 1 2 3
2 25 7 6 8 3 5 9 6 8 2 181 95 3 2 i 34 35 6 0 165 225 3 3 2 141 143 i 48 56 4
107 108 145 1 25 8 6 4 7 2 1 5 15 26 6 5 » 1 14 1 4 8 49 28 2 0 5
~ 2 2 2 8 59 2 15 63 18 9 1 — 17 17 — 4 1 0 1 4 1 — 8 8 — 5 2 6
— 27 2 2 34 — 1 0 29 1 2 2 — — 8 8 — 8 17 25 5 1 9 1 0 — 1 0 4 7
— 47 5 0 9 6 1 18 70 2 82 — i 1 2 13 — 6 36 4 2 8 1 23 2 4 — 1 0 2 S
— 1 0 2 9 1 2 — 4 2 0 75 — — 8 8 — 9 5 1 4 6 — 2 2 — 6 — 9
213 23 7 3 46 4 7 2 26 8 1 1 4 0 1 i 60 61 53 133 1 8 6 34 3 9 0 9 3 59 28 1 0
108 5 0 227 3 53 107 5 48 2 16 18 32 8 8 1 2 0 2 8 5 51 56 36 7 11
1 50 20 34 — 22 30 1 56 — — 14 14 — 4 26 30 4 — 13 13 — 13 2 1 2
2 30 3 2 59 — 2 1 37 179 — — 7 7 — 6 2 4 30 1 0 1 14 I n — 5 2 13
3 188 1 0 2 3 2 0 3 96 174 8 83 — 2 37 39 — 42 138 180 42 6 78 8 4 — 5 4 11 14
Tabell 2. (Forts*-) 20
T \ i s t e m  & 1.
Af dö mda angä ende:




















































































lag ................................. 7 10 17 i 2 5 2 9 7 3
2 Sunds m. f l .  kommuners 
tin g slag ...................... 6 17 23 4 _ i _ _„ __ __ 5 i — 3 10 9 1 i
3 Kumlinge d:o d:o d:o . . 3 12 15 2 5 — — 2 7 6 2 i
4 Föglö d:o d:o d:o . . . . 3 5 S 1 — 2 — — — — 2 — — — 4 3 2 —
5 Lemlands d:o d:o d:o . . 6 11 17 5 — 2 4 i — 5 12 — 4 —
6 Hammarlands d:o d:o 
d:o ............................................................... 4 19 23 6 1 _ _ 8 _ _ 2 11 6 1 —
7 Jomala sockens tingslag 9 28 37 7 — — — — 1 — 14 2 - 1 18 12 5 —
8 Finströms m. f l .  kommu- 
ners tingslag ............................. 7 10 17 7 3 __ _ 1 4 6 1 —
9 Summa 45 112 157 33 — 6 — — 3 - 46 4 - 16 75 49 19 2




Buovesi sockens tingslag 19 57 76 13 2 1 42 2 47 16 6 1
1 2 Orivesi d:o d:ö . . . . . 4 47 51 5 — 5 — — 1 — 23 2 — 3 34 12 8 —
13 Kuru m. fl. kommuners 
tin g slag ...................... 10 49 59 18 3 23 1 4 31 10 9 _
14 Summa 33 153 186 36 — . 7 — — 5 — 88 3 — 9 112 38 23 1
21 Tavastehus Iän. 1910,
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
ooh  fö r v a l t -  
n in g s ä r e h -  
d e n .
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
— 9 3 2 5 — 7 17 6 1 — — 7 7 — 2 7 9 2 i 4 5 _ 2 — 1
__ 1 6 1 8 __ 3 2 1 4 9 i — 1 3 1 3 — 3 1 0 1 3 1 __ 6 6 __ 6 2 2
— 3 1 1 7 — 3 11 3 5 — — 7 7 — — 5 5 1 — 2 2 — 2 — 3
— 8 7 2 8 — 1 4 2 2 7 9 — — 8 8 — 5 4 9 1 — 2 2 — 6 2 4
— 3 9 2 5 — 5 2 5 6 7 — — 7 7 — 3 6 9 1 — 6 6 — 2 3 5
— 7 6 4 3 — 1 2 3 2 1 0 0 — __ 1 0 1 0 __ 1 1 2 — — 2 2 — — — 6
— 2 3 1 0 5 0 — 1 3 4 3 1 3 9 i — 8 8 — 1 0 17 27 4 — 11 11 — 12 1 7
— 8 7 30 __ H 21 80 __ _ 7 7 __ 3 3 6 1 .— 3 3 — 2 1 8
— 62 49 236 — 71 192 610 2 — 67 67 — 27 53 80 11 i 36 37 — 32 9 9
» 1 751 1 238 8 196 57 936 1853 9 031 16 6 421 422 5 630 1811 2 441 497 50 1303 1 353 0 582 386 10
47 53 89 1 11 46 247 3 3 25 40 65 8 1 46 47 10 6 11
— 52 59 94 5 17 47 274 — — 5 5 — 14 49 63 1 — 51 51 — 11 8 12
__ 28 22 78 __ 15 49 192 2 __ 6 6 __ 4 27 81 10 2 11 13 — 8 - 1 13
— 127 134 261 6 43 142 713 2 — 14 14 — 43 116 159 19 3 108 111 — 29 15 14
Tabell 2. (Forts.) 22
T  v i s t  e m ä 1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
1
B irk k a la  dom saga.
K an g a sa la  m . f l .  kom m u- 
n ers t in g s la g ................... 16 53 69 15 3 32 l 2 38 16 2
2 L em p äälä  d:o d:o d:o . . 18 96 109 28 — 2 — — i — 42 l 2 6 54 27 6 —
3 B irk k ala  d:o d:o d:o . . 20 65 85 19 — — — — 2 1 45 — 1 2 51 15 8 —
4 Sum m a 49 214 268 62 — 6 - — 3 1 119 2 3 10 143 58 16 —
5
T am m ela  d om saga.
U rd iala  m. f l .  kom m uners  
t i n g s l a g ............................. 19 90 100 30 12 43 1 5 61 18 10
6 T am m ela socken s d:o . . 27 121 148 34 — 3 — — 2 — 78 — — 9 92 22 11 l
7 Jo k k is  m. f l .  kom m uners  
t i n g s l a g ............................. 10 53 63 16 2 22 1 3 28 19 6 i
8 Som ero d:o d:o dro .  . . 36 75 111 33 — 4 — — — — 54 2 — 4 64 14 16 —
9 Sum m a 92 339 481 113 — 21 — — 2 — 197 3 1 21 245 73 43 2
1 0
Ja n a k k a la  d o m sag a.
Sääksm äki m. f l .  kom m u­
n e rs  t in g s la g ............................... 14 46 60 11 2 i 3 21 2 7 36 13 9
1 1 L o p p is  d:o d:'o d:o .  . . 4 36 40 6 — 9 — — 1 — 15 1 — 3 29 5 8 1
1 2 W ä n ä  d;o d-.o d:o . . . . 18 119 187 45 — 1 — — 2 2 64 3 — 4 76 16 13 —
13 H a ttu la  d:o d:o d:o . .  . 8 47 S S 11 — 5 2 — 3 — 21 1 — 4 36 8 12 —
14 Sum m a 44 248 292 73 — 17 3 — 9 2 121 7 — 18 177 42 42 1
23 Tavastehus län. 1910.
, A n s ö k n in g s -  o ch  a n m ä ln in g sä re n d e n . E k o n o m ie -  
o ch  fö r v a lt-
B  r  o t  t m ä 1.
U n d e r  ä r e t  h a n d la g d a  
a n g ä e n d e :
n in g s ä r  e n ­
d en .
U n d e r  ä r e t  t i l i  s lu tlig  
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20 21 22 23 24- 25 2 6 27 28 29 SO S1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 7 7 64 107 i 12 53 3 14 7 7 n 53 64 10 j 43 44 10 5 1
— 51 48 105 — 1 7 36 257 i — 7 6 i 21 63 84 16 i 43 44 — 24 5 2
— 52 70 1 0 7 l 9 34 273 — — 19 18 i 12 76 88 14 i 56 57 — 1 7 9 s\
i 180 182 319 2 38 123 844 i 33 31 2 44 192 236 40 3 142 145
“
51 19 4
86 33 102 3 18 61 303 8 8 3 7 84 121 28 2 65 67 i 25 1 1 5
— 81 20 60 5 21 52 189 — — 3 3 — 33 1 1 2 145 27 2 7 1 73 i 44 20 6
-— 12 9 6 3 7 41 78 __ __ 3 3 __ 7 47 54 11 3 25 28 __ 15 6 7
— 81 24 13 7 4 1 7 67 330 — — 1 1 11 — 10 64 74 16 — 42 42 — 1 7 13 8
210 86 305 15 63 221 900 26 25 87 307 994 81 7 203 2 10 2 10 1 50 9
35 19 81 2 12 35 184 6 6 35 12 7 162 24 1 1 3 113 1 24 16 10
— 21 1 7 62 1 19 43 163 - — 5 5 — 9 58 67 4 1 47 48 3 12 1 11
— 10 7 78 288 3 22 120 618 — — 10 9 1 56 266 322 48 8 179 18 7 3 84 16 12
— 29 22 96 — 13 2 7 18 7 — — 5 5 — 13 53 66 12 4 36 40 2 12 7 13
— 192 136 527 6 66 225 1 152 — — 26 25 1 1 1 3 504 617 88 13 375 388 9 132 40 14
Tabell 2. (Forts.) 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
H o llo la  d o m s a g a .
1 H o llo la  m . f l .  k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................... 31 221 258 71 — 5 — — 3 — 115 4 — 8 135 46 21 l
2 A s ik k a la  s o c k e n s  d :o  . . 36 147 183 45 — 4 — — 3 — 96 3 — 5 111 27 18 —
3 S u m m a 67 368 435 116 — 9 — — 6 — 211 7 — 13 246 73 39 l
H a u h o  d o m s a g a .
4 P ä lk ä n e  m . f l. k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ..................... 8 43 51 18 l 4 — — 2 — 16 — — 4 26 6 8 i
5 H a u h o  d :o  d :o  d :o  . . . 16 77 93 19 — 7 — — 3 1 45 - — 10 66 8 8 —
6 L a m p is  d :o  d :o  d :o  . . . 12 112 124 29 — 3 — — 8 — 47 — — 7 65 30 7 —
7 S u m m a 36 232 268 66 i 14 — — 13 1 108
‘ '
21 157 44 23 l
Jämsä domsaga.
8 J ä m s ä  s o c k e n s  t i n g s l a g . 47 93 140 57 — 2 i — 2 — 41 5 — 3 54 29 12 l
9 K o r p ila h t i  d :o  d :o  .  . . 48 119 167 56 — 6 — — 3 — 44 2 — 9 64 47 10 —
10 L ä n g e lm ä k i  m . f l .  k o m -
m u n e rs  t in g s la g  . . . 21 61 82 18 — 13 — — 1 1 23 — — 5 43 21 17 i
11 P a d a s jo k i  d :o  d :o  d :o  . . 27 78 105 33 — 1 — — 1 — 47 8 — 1 53 19 9 2
12 S u m m a 143 351 404 164 — 22 i — 7 1 155 10 — 18 214 116 48 4
13 Tavastehus I ä n 464 1 9 0 5 2 369 630 i
l05 4 — 45 5 999 32 4 110 1 294 444 234 10
25 Tavastehus Iän. 1910,
A nsök n ings- och anm älningsärenden. E ko n o m ie- 
och fö rv alt-  
ningsären- 
den.
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
3 146 88 22 5 3 41 81 587 i 27 27 40 212 35 2 3 2 2 177 179 3 38 35 1
— 4 3 25 72 1 10 39 190 i — 9 9 — 17 80 97 26 3 36 39 — 32 14 2
3 189 113 29 7 4 51 123 777 2 3 6 36 57 29 2 34 9 58 5 21 3 2L8 3 7 0 4 9 3
32 ■28 77 2 27 4 2 2 0 8 1 6 6 13 41 5 4 13 i 3 0 31 1 9 4 4
5 38 2 2 11 6 1 31 3 4 2 4 2 1 i 7 8 — 16 73 8 9 2 2 4 4 2 46 3 1 8 6 5
2 2 8 29 101 — 17 65 2 40 — — 7 7 — 18 80 9 8 2 8 — 57 57 — 13 9 6
7 98 79 2 9 4 3 75 141 690 2 i 20 21 47 19 4 241 63 5 129 134 4 4 0 19 7
1 45 31 61 2 22 47 20 8 1 4 4 2 5 77 102 21 41 41 4 0 8 S
4 73 3 4 65 1 19 3 2 2 2 4 — — 3 3 — 37 67 10 4 18 — 38 38 — 48 9 9
_ 25 2 3 52 2 16 28 146 _ i 5 6 _ 27 73 10 0 11 2 6 4 66 — 2 3 7 1 0
— 54 28 70 2 13 45 2 1 2 2 — 7 6 i 25 46 71 20 2 2 6 2 8 — 2 3 5 1 1
6 197 116 24 8 7 70 152 7 9 0 3 i 19 19 i 114 2 6 3 8 7 7 70 4 169 17 3 — 1 34 29 1 2
16 1  103 84 6 S 351 4 3 40 6 1 1S7 9 86 6 10 2 178 171 4 5 09 1 8 6 8 2  378 41 » 4 0 1 3 89 1 37 9 18 557 2 21 1 S
Ju d iciell Statistik. 1910. 4
TabelJ 2. (Forts.) 26
Län, JDomsagor ooh 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Viborgs län.
Kymmene domsaga.
1 Säkkijärvi aockens tings-
la g .............................. 35 272 307 41 — 10 2 — 4 1 188 3 — 14 222 44 14 —
a Vederlaks m. fl. kommu-
ners tin g slag ................. 21 211 838 34 — 4 5 — 9 — 156 1 — 6 181 17 7 —
s P yttis d:o d:o d:o. . . . 69 289 358 49 — 10 3 i 1 2 200 1 — 19 237 72 28 3
4 Vekkelaks d:o d:o d :o . . 43 154 197 55 — 7 6 — 9 1 81 1 — 15 120 22 16 2
5 Summa 168 926 1004 179 — 31 16 i 23 4 625 6 — 54 760 155 65 5
Lappvesl domsaga.
6 Valkeala sockens tings-
la g ...................................... 42 340 382 87 — 13 2 — 11 1 190 14 — 14 245 50 22 —
7 Luumäki d:o d:o . . . . 16 118 134 21 — 7 — — 4 — 77 — — 6 94 19 11 —
8 Klemis m. f l .  kommuners
t in g s la g ......................... 27 208 835 43 — 15 2 — 3 2 143 1 — 8 174 18 22 —
9 Savitaipale d:o d:o d:o . 28 270 898 87 — 7 1 — 8 — 151 1 l 17 186 25 15 —
10 Lappvesi sockens d:o . . 27 345 372 88 — 10 1 — 7 1 190 1 2 19 231 53 32 —
11 Summa 140 1 281 1421 326 — 52 6 — 33 4 751 17 3 64 930 165 102 —
Jääsk is domsaga.
1 2 Joutseno sockens tings-
la g ..................................... 19 206 285 72 — 2 1 — 1 — 122 — — 5 131 22 6 —
13 Ruokolahti m. f l .  kommu-
ners tin g sla g ................................ 72 630 708 135 — 9 — — 11 — 447 1 — 21 489 78 16 —
27 Viborgs Iän. 1910,
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n in g s ä r e n d e n . E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
37 21 168 15 85 326 9 9 13 147 160 9 i 138 139 12 7 1
__ 54 17 228 _ 23 95 417 — __ 5 5 __ 22 48 70 16 — 37 37 — 17 11 2
i 51 20 175 3 20 87 356 — i 5 6 — 55 151 206 14 3 147 150 — 42 31 3
— 53 17 258 — 30 89 447 i i 6 7 — 30 95 125 12 7 86 93 — 20 10 4
i 195 75 829 3 88 356 1 5 4 6 i 2 25 27
-
120 441 561 51 11 408 419 91 59 5
116 31 231 4 36 90 508 5 5 53 205 258 57 5 122 127 74 15 €
— 55 14 182 1 25 86 363 — — 14 13 i 7 34 41 9 1 18 19 — 13 3 7
_ _ 40 14 150 2 20 83 309 — _ 10 10 — 17 74 01 21 2 56 58 — 12 15 8
— 41 7 153 3 26 71 301 i 1 15 16 — 15 84 00 19 1 61 62 — 18 5 9
— G7 24 205 1 28 84 409 i — 13 13 — 53 176 220 40 3 122 125 — 64 26 10
— 319 90 921 11 135 414 1 8 9 0 2 1 57 57 i 145 573 718 146 12 379 391 — 181 64 11
— 53 4 125 — 17 64 263 — — 12 12 — 34 74 108 30 2 60 62 — 16 11 12
3 152 12 379 2 38 174 757 1 — 14 14 — 65 330 305 129 1 178 179 i 86 27 13
Tabell 2. (Forts.) 28
T  \ i s  t  e  m  & 1.
A f d ö m d a  a n g á e n d e :
L ä n , D o m s a g o r  o ch  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 J ä ä s k i s  s o c k e n s  t in g s ­
la g  ............................................... 29 204 33 3 5 0 5 3 142 6 15 6 27 7
2 K ir v u a  d :o  d : o ..................... 70 744. 81 4 175 i 5 — i 5 l 53 6 i 3 8 56 0 78 19 —
3 S : t  A n d r e ®  d :o  d :o  . . . 53 56 6 61 9 136 — 13 4 — 3 — 38 0 2 1 20 4 2 3 60 27 —
4 S u m m a 24 3 2  35 0 3  5 93 56 8 i 34 5 i 2 3 l 1 6 2 7 4 4 60 1 7 5 9 26 5 75 —
5
S t r a n d a  d o m s a g a .
B jö r k ö  m . f l. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ............................... 49 52 5 574 119 6 8 3 3 9 2 17 372 83 20
6 N y k y r k a  s o c k e n s  d :o  . . 10 8 1 2 7 6 1 3 8 4 188 — 12 2 — 12 2 1 0 0 4 2 — 20 1 0 5 4 142 22 —
,7 K u o le m a jä r v i  d :o  d :o  . . 14 27 9 3 93 4 0 — 4 1 — 3 — 20 3 — — 8 21 9 3 4 5 1
8 V ib o r g s  d :o  d : o ..................... 109 79 7 90 0 2 6 9 — 10 1 — 14 1 4 4 2 12 3 37 52 0 117 63 —
9 S u m m a 2 8 0 2 8 7 7 8 157 61 6 — 32 4 — 37 3 1 9 8 8 16 3 82 2 1 6 5 376 110 1
10
Ä y r ä p ä ä  d o m s a g a .
V a lk jä r v i  s o c k e n s  t in g s ­
la g  ............................................... 56 86 9 935 1L6 2 3 10 1 732 9 755 52 8
11 R a u tu a  d :o  d : o ..................... 37 8 0 4 841 87 2 2 1 — 6 — 708 — — 6 72 3 29 6 —
12 M o k ia  m . f l. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................ 13 8 1 3 4 8 I 4 8 6 25 0 23 3 10 3 1 0 4 1 3 1 25 1 1 0 9 127 43
13 K iv in e b b s  s o c k e n s  d :o  . 10 4 1 8 1 6 1 93 0 3 33 — 9 1 — 17 6 1 3 4 1 10 1 2 4 1 4 0 9 178 4 4 —
14 S u m m a 33 5 4 8 3 7 5 1 7 3 786 4 37 5 — 43 10 3  82 2 13 2 64 3  996 3 8 6 101 —
15
K c x l io lm s  d o m s a g a .
R ä is ä lä  s o c k e n s  t in g s ­
la g  ................................................ 43 31 4 357 58 6 3 14 3 2 3 9 1 12 2 7 8 21 2 4 1
16 K e x k o lm s  m . f l. k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ..................... '5 8 54 5 60 3 96 __ 9 _ _ 5 _ 42 6 . _ 9 4 49 58 21 _
29 Vibortjs Iän. 1910,
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c b  fö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .
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yndares förordnande och 
entledigande.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
63 6 J30 i 37 56 293 i 9 9 i 30 86 116 17 69 69 30 8 1
i 133 9 259 — 53 89 543 — — 3 2 i 41 122 163 33 i 72 73 — 57 18 2
— 93 9 221 2 38 84 447 i i 11 12 — 58 146 204 51 5 94 99 2 52 20 3
4 494 40 1 114 5 183 467 2 303 2 2 49 49 2 228 758 980 260 9 473 482 3 241 84 4
65 9 298 5T 95 524 1 5 4 1 18 123 141 33 1 69 70 38 13 5
1 125 10 468 — 82 141 826 — — 8 8 — 28 125 153 42 — 74 74 — 37 14 6
— 38 3 114 — 16 39 210 — — 4 4 — 7 27 34 13 — 16 16 — 5 7 7
— 214 56 326 5 84 163 848 1 2 15 17 — 75 695 770 69 7 537 544 2 155 71 8
1 442 78 1206 5 239 438 2 408 2 2 32 33 1 128 970 1 098 157 8 696 704 2 236 105 9
61 68 167 24 74 394 8 8 16 92 108 17 71 71 1 19 9 10
2 22 9 112 - 23 41 207 — — 2 2 — 19 103 122 33 1 60 61 1 27 10 11
2 97 19 359 — 32 148 655 2 ___ 16 15 1 67 237 304 109 9 123 132 ____ 63 20 12
1 124 27 500 2 49 120 822 5 2 11 13 — 84 561 645 87 9 437 446 1 111 50 18
0 304 123 1138 2 128 383 2 078 7 2 37 38 1 186 993 1 179 246 19 691 710 3 220 89 1 4
3 48 22 143 2 19 64 298 i — 3 3 — 25 108 133 31 1 72 73 — 29 28 1 5
1 129 11 223 4 22 64 453 i — 7 7 — 33 61 94 18 3 52 55 — 21 23 16
Tabell 2. (Forts.) 30
T  \ i s  t  e m á  1.
A  f  d ö m d a  a n g ä e n d e:
L ä n , D om sag or och  


















Förlikta eller eljes förfallna.
E
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I hvilka syn förrättats. 
,
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19
1 Sakkola m . fl. kom m u- 
n ers t i n g s la g ................... 57 896 953 86 13 4 3 752 19 791 76 13
2 P y h ä jä rv i socken s d :o . . 64 332 390 60 — 3 3 — 5 — 286 — — 14 311 25 8 i
3 H iito la  m. fl. kom m uners  
t i n g s l a g ............................. 41 402 443 78 7 1 3 292 6 309 56 10
4 Sum m a 263 2 489 2 753 378 — 38 7 — 31 6 1995 i — 60 2138 236 76 2
5
K ron oborgs dom saga.
P arik k ala  sockens tin g s­
la g  ............................................... 90 594 684 157 3 22 6 2 417 5 2 17 471 53 30
€ Jaakdm vaara d:o d:o . . 61 632 093 119 — 18 1 — 7 2 441 4 1 30 504 70 33 —
7 K ron o b o rgs d:o d:o . . . 46 525 571 105 — 4 1 2 9 1 383 2 — 19 421 45 23 —
8 Sum m a 197 1751 1948 381 3 44 2 2 22 5 1241 11 3 66 1396 168 86 —
9
S o rd av ala  d om saga.
U guniem i sockens tin g s­
la g  ............................................... 17 229 246 48 8 2 150 4 164 34 4
10 R u sk eala  m. fl. kom m u­
n e rs  t in g s la g ................... 69 225 294 69 10 i 2 191 2 6 212 13 43
11 S ordavala socken s d:o . 100 798 898 198 — 17 2 — 10 2 558 7 — 9 605 95 24 —
12 Sum m a 186 1252 1438 315 — 35 3 — 14 2 899 9 — 19 981 142 71 —
13
Salmis domsaga.
Salmia sockens tin g s­
la g  ............................................... 143 717 860 199 7 12 455 1 20 495 166 27
14 Im pilaks m . fl. kom m u­
n e rs  t i n g s la g ................... 99 489 588 . 145 10 _ _ 3 3 334 3 13 366 77 20 _
31 Viborgs Iän. 1910,
Ansöknings- ooh anmälningsärenden. Ekonomie- och förvalt- 
ningsären- 
den.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43
19 2 27 2 9 0 19 11 4 64 2 i 3 3 2 8 91 119 2 4 3 6 6 69 i 25 12 1
2 50 12 119 i 6 5 5 24 3 — i 8 8 i 24 57 81 17 1 53 5 4 — 10 5 2
1 60 3 23 6 i 93 6 2 385 ___ i 8 8 i 22 90 l i a 29 2 47 49 ___ 34 6 3
7 47 9 75 1 0 1 1 8 89 3 5 9 2  021 3 2 29 29 2 132 4 0 7 5 39 119 10 2 9 0 30 0 i 119 74 4
89 7 2 3 6 5 46 96 479 1 4 5 21 125 146 23 4 92 96 i 26 3 0 5
— 134 o 29 3 4 4 0 112 58 8 1 — 4 4 — 35 189 324 30 1 147 148 i 45 36 6
— . 6 7 5 2 15 1 3 3 75 396 — — 3 3 — 16 96 112 24 1 61 62 i 25 14 7
— 2 90 17 7 4 4 10 119 283 1 4 6 3 1 1 11 12 — 72 41 0 48 2 77 6 30 0 30 6 3 96 80 8
— 62 2 165 2 9 29 26 9 — — 11 11 — 10 41 51 13 — 22 22 — 16 4 9
— 51 4 155 1 17 45 2 7 3 ___ ___ 2 2 ___ 2 56 58 15 1 31 32 ___ 11 9 10
— 122 2 4 4 7 8 1 47 163 83 5 — — 14 13 1 37 190 227 67 1 93 94 2 64 12 11
— 23 5 30 798 4 73 237 1 3 7 7 — — 27 26 1 49 287 336 95 2 146 148 2 91 25 12
— 31 9 142 — 28 42 25 5 — — 10 10 — 85 155 2 40 47 4 126 130 — 63 24 13
1 21 16 139 O. 17 35 ' 2 3 0 — — 8 8 — 54 88 142 30 1 67 68 _ 44 10 14
Tabell 2. (Forts.) 82
Län, Domsagor och 
Tingslag.















Förlikta eller eljes förfallna.
1 
Ej apptagna tili pröfning.









Under högre riitt vlidjade.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Suistamo sockens tings-
lag .................................................. 62 466 528 89 — l i 2 — 6 i 358 2 — 5 385 54 24 —
2 Suojärvi d:o d:o . . . . 29 357 886 40 i — — — — — 274 — — 3 277 68 4 —
3 Korpiselkä d:o d:o . . . 11 85 96 16 — 3 — — 1 — 63 — — 1 68 12 4 —
4 Sumina 344 2114 2  458 489 i 31 2 — 22 4 1484 6 — 42 1591 377 79 —
5 Yiborgs län 2 1 5 6 19 877 22 083 4 038 9 334 50 4 248 39 14 432 83 15 511 15 716 2 270 765 8
S:t Miehels län. «
Rantasalmi domsaga.
6 Rantasalmi m . fl. kom-
muners tingslag . . . 13 212 225 70 — 4 — — 2 — 103 2 1 7 119 36 13 —
7 Heinävesi sockens d:o . 36 167 203 67 — 5 — — 3 1 87 2 — 6 104 32 11 —
8 Sääminge d:o d:o . . . . 53 164 217 73 — 7 — — 7 1 96 3 — 4 118 26 23 —
9 Summa 102 543 645 210 — 16 — — 12 2 286 7 1 17 341 94 47 —
Jofekas domsaga.
10 Jokkas sockens tings-
lag ................................. 36 268 304 100 — 11 — — 12 - 121 1 — 6 151 53 21 1
11 Puumala d:o d:o . • . . 26 206 232 86 — — — — 3 — 112 2 — 7 124 22 7 -
12 Sulkava d:o d:o............... 16 116 192 46 — 4 — — 5 — 58 1 — 1 69 17 8 —
13 Summa 78 590 668 232 — 15 — — 20 — 291 4 — 14 344 92 36 1
33 S:t Michels Iän. 1910:
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c b  fö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .











U n d e r  áreb  h a n d la g d a  
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Tili föJjande &r uppskjutna. 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 66 9 158 23 62 318 1 1 52 78 130 3 4 1 52 5 3 4 3 1 0 1
— — — — i 7 7 15 — — 8 8 — 1 1 42 53 1 2 — 22 2 2 — 19 1 2
— 11 2 4 1 i 10 24 89 — — 9 8 1 8 30 38 7 — 15 15 — 16 4 3
2 132 36 480 4 85 170 907 — — 36 35 i 210 393 603 130 6 282 288 — 185 4 9 4
20 2 890 564 8 241 52 1 1 3 9 3 1 0 7 15  993 18 1 2 303 300 9 1 870 5 232 6 502 1 2 8 1 83 3 665 3 748 14 14 5 9 629 5
1 93 3 164 1 35 76 372 1 14 14 12 59 7 1 19 1 35 36 16 1 1 6
— 62 4 1 1 8 — 1 1 41 236 — — 6 6 — 8 49 57 23 1 20 21 — 13 8 7
— 62 2 179 1 2 7 66 337 1 — 9 9 — 18 59 7 7 22 — 39 39 — 16 20 8
1 2 1 7 9 461 2 73 183 945 2 29 29 38 16 7 205 64 2 94 96 — 45 39 9
1 33 7 149 2 2 7 7 1 289 2 13 13 35 68 103 3 1 3 52 55 1 7 8 10
— 24 1 67 — 1 1 43 146 — — 14 12 2 33 73 106 2 7 — 56 56 — 23 13 11
— 15 1 60 — 15 2 7 11 8 2 — 5 5 — 1 4 81 95 19 — 58 58 — 18 1 1 12
1 72 9 276 2 53 1 4 1 553 4 — 32 30 2 82 222 304 7 7 3 166 169 — 58 32 13
Ju d iciell Statistik. 1910. 5
Tabell 2. (Forts.) 34
T v i s t e m & l .
*4
A  f  d ö m d a  a n g á e n d e :
L ä n , D o m s a g o r  ooh 


















Förlikta elier el jes förfallna.
E






















































































lag ............................................... 47 131 178 6 4 8 4 1 6 3 i 8 85 2 9 19
2 Kangasniemi d:o d:o . . 30 11 0 140 32 — 6 — — 4 — 6 4 2 — 7 83 2 5 2 2 —
3 Haukivuori d:o d:o . . . 5 4 3 48 10 — 2 — — 1 — 23 — — 3 29 9 4 —
4 Anttola d:o d:o............... 12 4 5 57 13 — — — — 1 — 3 4 — — 2 37 7 4 i




tin g sla g ...................... 62 3 7 3 43 5 114 13 7 2 201 7 14 2 4 4 77 2 9 i
7 Hirvensalmi d:o d:o. . . 17 122 130 63 — 2 — — 3 — 41 — — 4 50 26 6 i
S Kristina d:o d:o . . . . 15 100 115 35 2 2 — — 3 — 5 2 3 — 3 63 16 5 i




lag ................................. 17 47 04 20 3 28 1 4 36 8 7 1
11 Sysmä d:o d : o ............... 18 73 01 38 — 4 i — 2 — 31 2 — 1 41 12 5 —
12 Gustaf Adolfs d:o d:o . . . 10 84 04 34 — 1 — — 3 — 39 — — 2 45 15 5 —
13 Luhango m. fi. kommu- 
ners tingslag . . . . . ' 25 109 134 45 6 i 1 1 54 1 4 68 21 10
14 Summa 70 313 383 137 — 14 2 — 6 1 152 4 — 11 190 56 27 1
35 S:t Michels Iän. 1910,
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  fo r v a l t -  
n in g a ä r e n -  
d en .










U n d e r  ä r e t  h a n d la g d a  

























U n d e r  ä r e t  t i l i  s lu t l ig  
ä tg ä r d  b e fo rd ra d e .
T
ili följande är uppskjutna.
I hvilka besvär anförts.
in teckn in g
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ili följande är uppskjutna. 
|
A
iskrifna pä grand af förlikning 
ellei* annan orsak.
A fdöm da m äl. E
















20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
l 70 9 129 l 3 8 4 0 287 i 17 17 23 58 81 2 4 2 38
«
4 0 17 l i 1
— 22 13 96 3 15 45 194 i — 8 8 — 25 53 78 1 4 1 51 52 — 12 6 2
— 9 2 61 — 6 21 99 — — 8 8 — 14 26 40 7 — 27 27 — 6 3 3
— 13 — 36 — 1 16 66 — — 7 7 — 7 10 17 5 — 10 10 — 2 2 4
l 11 4 24 3 22 4 60 122 64 6 2 40 40 69 ’ 147 21 6 5 0 3 126 129 37 22 5
3 97 14 170 3 28 77 389 3 13 13 54 89
f
143 42 3 72 75 26 20 6
— 40 8 93 1 17 32 191 — — 9 9 — 18 64 82 22 1 46 47 — 13 3 7
1 56 6 126 2 16 59 265 1 — 12 12 — 28 56 84 28 1 3 4 3 5 — 21 6 8
4 193 28 38 9 6 61 168 845 4 34 34 100 20 9 300 92 5 152 157 — 60 29 9
1 30 5 32 11 16 94 l 3 4 9 30 30 9 1 19 20 i 9 4 10
— 36 11 87 1 17 35 187 1 — 6 6 — 2 4 55 70 17 3 48 51 — 11 11 11
— 118 2 129 1 13 2 2 285 — — 12 12— 9 44 53 13 — 2 8 28 i 11 7 12
— 43 8 70 1 19 2 9 170 1 _ 5 4 l
6
47 70 1 1 7 30 2 63 65 2 20 21 13
1 227 26 318 3 60 102 736 2 l 26 26 l 89 199 288 . 69 6 158 164 4 51 .4 3 14
Tabell 2. (Forts.) 36














A f d  ö m c a  a n g á e n d o :
L ä n , D o m s a g o r  o c h  







Förlikta eller el jes förfallna.
E
j upptagna tili pröfning.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Kides domsaga.
K e r im ä k i s o c k e n s  t in g s ­
l a g  ............................................... 59 304 363 125 i 5 4 160 3 l i 183 54 28 i
2 S a v o n r n n ta  d :o  d:o . . . 7 62 6» 23 i 1 — — 2 - 34 — — — 37 8 2 —
3 S u m m a 66 366 432 148 2 6 — — 6 — 194 3 — l i 220 62 30 i
4
Rautalampi domsaga.
P ie k s ä m ä k i  m . fl. k o m - 
m u n e rs  t in g s la g  . . . 45 259 304 78 — 3 i — 6 l 147 2 — 13 173 53 9 —
5
Leppävirta domsaga.
J  o r o is  s o c k e n s  t in g s la g  . 28 121 140 39 7 3 i 62 4 77 33 14




P ie l i s jä r v i  s o c k e n s  t i n g s ­
la g  ............................................... 46 399 445 114 19 1 7 1 245 3 12 288 43 14
8 N u rm e s  m . fl. k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ..................... 31 332 363 71 1 12 _ _ 5 1 230 2 _ 13 263 28 13 1
9 J u g a  s o c k e n s  d : o . . . . 6 117 123 41 — 4 1 — 1 — 60 2 — 1 69 13 5 —
10 S u m m a 88 848 031 226 1 35 2 — 13 2 535 7 — 26 620 84 32 1
37 Kuopio Iän. 1910,
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .








U n d e r  & re t h a n d la g d a  
































U n d e r  ä r e t  t i l i  s lu t l ig  
ä tg ä r d  b e fo rd ra d e .
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in tecku in g








yndares förordnande och 
entledigande.
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ili följande Ar uppskjutna. 
|
A
fskrifna pA grund af förlikning 
eller annan orsak.
Afdömda mAL E
















20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
58 6 141 19 62 286 i 9 9 44 93 137 44 65 65 i 27 16 1
— 6 — 20 — 6 5 37 — — 3 3 — 9 27 36 12 — 15 15 2 7 3 2
64 6 161 25 67 323 i 12 12 53 120 173 56 — 80 80 3 34 19 3
— 85 11 158 2 24 ■86 366 — 2 10 12 — 25 52 77 2L — 34 34 — 22 8 4
50 3 91 24 31 199 10 10 21 48 69 13 35 35 21 11 5
8 1 023 116 2 1 7 6 19 380 900 4 613 19 3 103 193 3 477 1 1 6 4 1 641 442 19 845 864 7 328 203 6
187 20 147 1 35 64 454 5 16 16 35 144 179 24 2 87 89 66 15 7
1 123 14 224 4 25 50 440 1 _ 13 12 1 28 55 83 10 _ 49 49 _ 24 9 8
1 53 10 91 2 7 41 204 1 — 9 9 — 12 52 64 18 — 31 31 — 15 4 9
2, 363 44 462 7 67 155 1098 7 — 38 37 1 75 251 326 52 2 167 169 — 105 28 1 0
Tabell 2. (Forts.) 38
T v i s t e m i l .
A fd ö m d a an gä e n d e :

















Förlikta eller eljes för f alin a.
E
j upptagna tili pröfning.
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ili följande &r uppskjutna.
U
nder högre rätt vädjade.
I hvilka syn förrättats. 
|




lag ............................................... 41 5 23 56 4 97 3 i 7 i 371 i 10 3 94 73 n
2 Eno d:o d : o ................... 22 152 174 38 i 2 — — — — 109 i — 6 118 17 5 —
3 Tohmajärvi m.ti. kommu- 
ners tingslag............... 57 39 7 45 4 103 7 9 _ 9 i 27 8 4 _ 9 317 34 13 _
4 Kiihtelysvaara sockens 
tin g slag ...................... 81 2 0 6 23 7 55 1 6 3 i 125 3 13 152 30 8 _




lag ............................................... 47 4 8 0 527 118 8 7 32 3 1 2 3 3 62 47 10
7 Bräkylä d:o d:o............... 18 142 160 42 i 4 — — 6 — 86 — — 7 103 14 7 —
8 Kesälaks d:o d:o . . . . 6 123 120 24 i 4 — 4 — 76 — — 5 89 15 6 2
9 Summa 71 745 81 6 18 4 ' 2 16 — — 17 — 4 8 5 1 — 35 5 54 76 2 3 2
10
Libellts domsaga.
Kaavi sockens tings- 
l a g .............................. 4 6 19 2 28 8 54 14 1 1 118 1 8 143 41 13
11 Libelits m. fl. komm. d:o 5 8 221 27 » 73 — 10 2 — 3 — 116 2 — 6 139 67 8 —
12 Polvijärvi sockens d:o . 13 112 125 26 1 6 — — 5 — 62 1 — 5 79 19 4 —
13 Kontiolaks d:o d:o . . . 4 6 217 263 47 — 6 — — 5 — 164 2 — 8 185 31 13 —
14 Summa 168 74 2 005 2 00 1 36 3 — 13 1 4 6 0 6 — 27 54 6 1 58 38 —
/
39 Kuopio Iän. 1910.
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  fö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .
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e är uppskjutna. 
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2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 85 36 37 38 39 40 41 42
1 61 8 155 31 57 312 i 7 6 i 33 1 0 0 133 29 6 8 6 8 36 1 2 1
2 2 0 1 9 4 — 18 26 159 3 — 9 9 — 2 0 29 4 » 18 — 2 1 21 — 1 0 — 2
2 139 6 16 9 — 24 6 0 39 8 — — 6 6 — 4 4 1 0 1 145 28 i 81 82 — 35 15 3
2 91 3 13 0 i 28 44 297 1 — 8 8 — 3 5 82 117 28 _ 67 67 _ 2 2 2 2 4
7 311 18 54 8 i 101 187 1 166 5 30 29 i 132 312 44 4 103 i 23 7 2 3 8 — 103 49 5
3 8 8 3 2 1 4 4 6 85 4 3 6 2 13 13 28 10 8 136 54 47 4 7 35 24 6
— 35 8 96 i 18 3 5 193 1 — 9 9 — 2 2 38 60 27 — 18 18 3 .12 5 7
— 32 2 97 i 17 3 4 183 1 — 8 8 — 5 16 31 6 — 1 0 1 0 — 5 2 8
3 155 13 4 0 7 2 81 154 81 2 4 30 30
"
55 162 217 87 — 75 75 3 52 31 9
3 135 , 17 17 2 1 2 1 35 381 1 7 7 36 62 98 18 i 61 62 18 5 10
— 97 8 18 3 3 25 70 3 86 1 — 5 3 2 24 76 100 2 0 — 47 47 — 33 8 11
— 34 2 79 — 7 28 150 1 — 2 2 — 2 1 46 07 2 2 — 30 30 — 15 1 12
— 61 4 95 .3 19 30 2 1 2 1 — 3 2 1 58 81 139 29 2 59 61 1 4 8 16 13
3 327 31 5 2 9 7 72 163 1 1 2 9 4 — 17 14 3 139 26 5 4 0 4 89 3 197 2 0 0 1 114 30 14
Tabell 2. (Forts.) 40
T \' i s t » m 4 1.
*1
A f d ö m da a n g á e n de:














Förlikta eller eljes förfallna.
Ej upptagna tili pröfning.







































Tili följande ar uppskjutna.
Under högre rfttt vädjade.
I hvilka syn förrättats.




lag ................................. 17 166 183 64 i 9 4 1 81 i i 7 104 14 14
2 Tuusniemi d:o d:o . . . 9 100 10» 19 — 10 i — 1 — 70 i — 2 85 5 21 —
3 Maaninga d:o d:o . . . . 12 78 »0 23 — 4 -- — 2 — 38 2 — 5 51 16 11 —
4 Karttula d:o d:o . . . . 28 . 63 91 28 — — — — 5 — 41 — — 4 50 13 9 —




lag ................................. 69 732 801 226 18 3 9 9 445 8 i 18 511 64 21
7 Lapinlaks d:o d:o . . . . 20 213 233 48 — 2 - — 1 1 143 3 2 12 164 21 12 —
8 Kiuruvesi d:o d:o. . . . 27 333 300 83 i 4 3 — 6 — 203 8 — 13 237 39 10 —
9 Summa 116 1278 1 3U4 357 i 24 6 — 16 10 791 19 3 43 912 124 43 —
10
Pielavesi domsaga.
Pielavesi m. fl. komrnu- 
ners tingslag............... 23 199 222 43 5 6 115 1 11 138 41 15
11 Nilsiä sockens d:o . . . 71 395 466 95 — 15 1 — 1 1 231 4 — 23 276 95 21 —
12 Summa 94 594 688 138 — 20 1 — 7 1 346 5 — 34 414 136 36 —
13
Rautalampi domsaga.
Rautalampi m. fl. kom- 
muners tingslag . . . 14 197 211 50 8 2 2 2 103 5 12 134 27 13
14 Hankasalmi sockens d:o 26 102 128 22 — 6 1 — 4 — 72 — — 4 87 19 14
15 Summa 40 299 339 72 — 14 3 — 6 2 175 5 — 16 221 46 271 -
41 Kuopio Iän. 1910.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 1Ö3 12 187 23 55 380 3 3 26 104 130 33 76 76 21 9
i 30 5 69 2 15 26 147 — — 7 6 i 8 31 39 6 — 27 27 — 6 12
— 34 6 54 — 7 24 125 — — 2 2 — 5 30 35 5 — 24 24 — 6 2
— 74 14 63 — 10 13 174 i — L 1 — 9 40 49 16 i 21 22 — 11 8
2 241 37 373 2 55 118 , 826 i — 13 12 l 48 205 253 60 i 148 149 — 44 31
191 23 211 2 37 91 555 8 . 7 i 39 124 163 29 6 91 97 37 30
— 64 19 115 — 5 41 244 — — 5 4 i 17 39 50 16 — 26 26 i 13 13
— 119 10 92 2 28 35 286 — — 5 5 — 24 65 89 21 1 48 49 — 19 14
"
374 52 418 4 70 167 1085 — — 18 16 2 80 228 308 66 7 165 172 i 69 57
73 12 108 2 31 37 263 5 5 20 32 52 20 21 21 11 2
1 117 14 225 2 30 90 478 — — 11 11 — 19 63 82 24 — 38 38 — 20 9
1 190 26 333 4 61 127 741 — — 16 16 — 39 95 134 44 — 59 59 — 31 11
51 20 120 2 14 50 257 i 9 9 13 38 51 12 2 25 27 12 5
— 42 9 107 — 19 53 230 — l 4 5 — 19 30 49 11 2 26 28 — 10 8
— 93 29 227 2 33 103 487 i l 13 14 — 32 68 100 23 4 51 55 — 22 13
B r o t t m ä l .
Ju d iciell statistik. 1910.
Tabell 2. (Forts.) 42
T  v i  s t  e  m  k  1 .
A f d ö m d a  a n g a e n d e :
L ä n ,  D o m s a g o r  o ch  
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1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Leppävirta domsaga.
L e p p ä v ir t a  s o c k e n s  t in g s -  
l a g ............................................... 50 26 9 31 0 130 9 i 6 3 121 10 150 39 18
2 S u o n e n jo k i  d :o  d :o  . . . 18 70 88 31 — 3 — — — — 4 4 — — 2 49 8 5 —
3 S u m m a 68 3 3 9 407 161 • - 12 i — 6 3 165 — — 12 19 9 47 23 —




L o h t e ä  m . f l. k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ..................... 6 67 78 18 3 2 32 2 6 45 10 8
6 G a m la k a r le b y  d :o  d :o  d :o 9 47 56 13 — 3 1 — 3 — 18 1 — 3 29 14 9 —
7 P e r h o  d :o  d :o  d :o . . . . 15 64 79 2 9 — 2 1 — 3 — 25 — — 10 41 9 7 —
8 K r o n o b y  d :o  d :o  d :o  . . 5 16 21 2 1 — — — 1— 9 1 1 1 13 5 3 —
9 S u m m a 35 1 94 229 62 1 8 2 — 9 — 8 4 4 1 20 12 8 38 27 —
10
Nykarleby domsaga.
P e d e r s ö r e  m . f l. k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ..................... 9 24 33 5 4 14 4 22 6 6
LI N y k a r le b y  d :o  d :o  d :o . . 2 56 58 11 — 3 — — 1 3 12 2 - 10 31 16 8 —
12 K a u h a v a  s o c k e n s  d :o  . . 15 79 94 16 1 5 1 — 1 — 53 — - - 9 69 8 10 —
13 Y l ih ä r m ä  m . fl. k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ..................... 13 157 170 57 11 3 73 2 1 11 101 12 11
14 S u m m a 39 3 1 6 355 89 1 23 1 5 3 152 4 1 34 2 23 42 | 35 —
43 Vasa Iän. 1910.
Ansökuings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och förvalt- 
ningsären- 
den.




















































I hvilka besvíir anförts.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
82 16 271 35 68 472 14 14 29 82 m 25 63 63 23 17 1
— 43 10 73 — 18 24 168 — — 8 8 — 6 28 84 3 i 18 19 i 11 9 2
— 125 26 344 — 53 92 640 — — 22 22 — 35 110 145 28 i 81 82 i 34 26 3
18 2179 276 3 041 29 593 1266 7 984 22 i 197 190 8 635 1696 2 331 552 19 1180 1199 6 574 276 4
14 15 360 1 12 43 445 6 6 12 41 58 20 1 18 19 2 12 9 5
— 14 13 180 — 10 68 275 — — 6 5 1 7 24 31 8 — 9 9 — 14 5 6
— 26 3 186 1 12 69 297 — i 3 4 — 6 23 29 12 — 11 11 — 6 3 7
— 8 7 183 — 11 56 265 — — 4 4 — 2 8 10 1 — 6 6 — 3 — 8
62 38 909 2 45 226 1282 i 19 19 1 27 96 123 41 1 44 45 2 35 17 9
1 9 27 181 56 81 354 12 12 4 11 15 1 12 13 2 3 10
1 26 17 104 2 50 64 263 1 — 2 2 — 4 2 6 3 — 3 3 — — — 11
1 68 10 109 1 43 35 266 2 — L — 1 10 35 45 7 . 3 30 33 — 5 9 12
2 102 20 109 1 48 50 330 1 __ 8 8 __ 13 38 51 12 1 28 29 _ 10 15 13
5 205 74 503 4 197 230 1213 4 — 23 22 1 31 86 117 22 5 73 78 — 17 27 14
Tabell 2. (Forts.) 44
T \ i s t e m ä 1.
ha
Af d ö mda an jä e n c e:













































































Tili följande &r nppskjutna.
Under högre rätt vitdjade.
I kvilka syn iörrättats. 
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Korsliolms domsaga.
Oravais m. fl. kommu- 
ners tingslag............... 18 49 67 21 8 l 19 6 34 12 9
2 Mustasaari d:o d:o d:o . 21 66 87 18 — O — — 2 — 25 2 l 13 48 21 14 —
3 LilJkyro sockens d:o . . 6 15 81 6 — 1 — — 2 — 7 — — 2 12 3 4 —
4 Laikela m. fi. kommuners 
tin g slag ...................... 14 82 96 18 5 l 3 31 10 50 28 5
5 Summa 59 212 871 63 — 19 2 — 7 — 82 2 l 31 141 64 32 —
G
Kttrpes domsaga.
Malaks m. f l .  kommuners 
tin g slag ...................... 11 50 61 17 8 2 16 1 7 34 10 6 i
7 Närpes d:o d:o d:o . . . 33 145 178 35 — 39 1 — 5 — 55 — — 12 112 31 9 —
8 Östermarks sockens d:o 12 52 64 15 — 3 — — 2 — 28 — — 7 40 9 8 —
9 Lappfjärds m. f l .  kommu­
ners tingslag............... 37 147 184 49 35 4 4 57 10 110 25 14 _
10 Bötom d:o d:o d:o . . . 16 43 59 20 — 2 1 1 — — — 23 1 - 4 31 8 3 —
11 Summa 109 437 546 136 — 87 8 — 11 — 179 2 — 40 327 83 40 i
12
Ilmola domsaga.
Ilmola m. f l .  kommuners 
tin g slag ......................................... 20 202 888 65 6 1 124 9 140 17 5
13 Storkyro d:o d:o d:o . . 23 128 151 37 — 14 2 — 2 — 63 — — 16 97 17 21 —
14 Kauhajoki sockens d:o . 11 68 79 20 — 6 — — 2 1 ■37 1 — 6 53 6 8 —
15 Kurikka d:o d:o . . . . 2 33 35 9 — 3 1 — 1 2 10 — — 3 20 6 3 —
16 Jalasjärvi m. f l .  kommu­
ners tingslag............... 18 119 137 38 5 1 2 66 1 7 82 17 10
17 Summa 74 550 684 169 — 34 4 — 8 3 300 2 — 41 392 63 47
45 Vasa lán. 1910,
A n s o k n in g s -  o c h  a n m á ln in g s á r e n d e n . E k o n o m ie -  
ooh f o r r a l t -  
n in g s á r e n -  
d e n .
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
22 49 78 i 17 70 237 6 6 n 3 7 48 i i 1 30 31 1 5 4 1
— 19 41 98 — 2 2 78 2 5 8 — — 10 10 — 12 52 64 13 — £5 35 — 16 9 2
— 24 16 6 8 — 6 30 144 — - 2 2 — 5 17 28 5 — 14 14 — 3 6 3
— 26 25 5 0 2 16 38 157 i — 3 3 — 26 30 56 8 3 40 4 3 __ 5 11 4
— 91 131 2 9 4 3 61 2 16 79 6 i — 21 21 — 54 13 6 19 0 37 4 119 12 3 1 29 30 5
13 2 2 163 1 4 9 54 3 0 2 i 12 12 9 46 55 6 3 6 36 13 5 6
— 28 54 2 9 0 1 111 149 633 — — 13 13 — 13 35 4 8 14 2 2 4 26 1 7 5 7
— 25 21 119 2 36 40 243 — — 8 8 — 2 49 51 7 1 3 3 34 i 9 8 8
— 38 4 5 132 3 85 49 35 2 __ — 10 9 i 7 2 9 36 8 __ 18 18 __ 10 4 0
. 2 16 13 83 1 3 3 33 179 — i 5 6 — 14 23 37 7 1 20 21 i 8 6 10
2 120 155 787 8 31 4 3 25 1 7 0 9 i i 48 48 i 45 182 227 4 2 4 131 13 5 3 47 28 11
1 75 41 271 2 '37 74 50 0 4 4 7 38 45 10 1 2 2 2 3 12 4 12
1 119 47 24 7 — 48 116 577 2 — 10 10 — 12 57 69 15 2 3 9 41 — 13 11 13
— 39 15 193 — 27 79 35 3 - i 3 -- 10 26 36 8 1 1 8 19 — 9 3 14
— 26 17 123 1 20 34 221 — — 4 4 — 4 13 17 4 1 8 9 — 4 2 15
--- - 45 20 2 29 2 29 73 39 8 __ __ 5 5 __ 7 54 61 15 3 34 37 __ 9 11 16
2 30 4 140 1 0 6 3 5 161 3 76 2  04 9 2 i 25 2 6 — 4 0 188 22 8 52 8 121 129 — 47 31 17
Tabel) 2. (Forts.) 46
i V i 8 t e m ä 1.
A fdöm da an g äen d e:






































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19
1
Alavo domsaga.
Lappo m. fl. kommuners 
tin gslag ....................... 10 83 »3 22 8 i 39 3 5 56 15 9 i
2 Kuortane d:o d:o d:o . . 8 72 80 27 — 2 — — 2 — 24 — — 7 35 18 9 —
3 Alajärvi d:o d:o d:o. . . 9 49 58 12 — 1 i — — — 28 2 — 4 36 10 2 —
4 Lappajärvi d:o dro d:o . 22 77 99 31 — 4 — — 1 2 34 2 — .8 51 17 9 —
5 Summa 49 281 330 92 — 15 2 — 3 2 125 7 — 24 178 60 29 i
6
Jyväskylä domsaga.
Jyväskylä m. f l .  kommu­
ners tingslag............... 53 239 298 72 10 2 5 120 3 l 10 151 69 33 i
7 Virdois d:o d:o d:o .  .  . 20 86 106 ' 28 — 8 — — 1 — 38 3 — 8 58 20 12 —
8 Keuru d:o d:o d:o .  . 42 154 196 49 — 9 1 — 2 2 73 5 — 8 100 47 24 —
9 Summa 115 479 594 149 — 27 3 — 8 2 231 i i l 26 309 136 69 i
10
Saarijärvi domsaga.
Saarijärvi m. f l .  kommu­
ners tingslag ................................. 56 162 218 28 14 1 7 2 93 4 14 135 55 16
11 Karstula sockens d:o .  . 12 73 85 29 — 3 — — 1 1 27 1 — 4 37 19 4 —
12 Kivijärvi d:o d:o . . . . 17 61 78 20 — 3 — — 4 — 30 1 2 2 42 16 1 —
13 Summa | 85 296 381 77 — 20 1 — 12 3 150 6 2 20 214 90 21 —
47 Vasa län. 1910.
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o ch  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
122 59 2 6 2 66 85 594 14 14 8 3 8 46 2 1 34 35 9 3 1
1 72 39 2 0 0 3 36 69 4 1 9 — — 14 14 — 17 2 3 40 7 — 20 20 — 13 5 2
9 75 34 138 1 4 9 3 2 32 9 — — 3 3 — 4 36 40 14 1 15 16 — 10 3 3
— 65 20 17 8 1 83 58 4 0 5 — — 6 4 2 20 33 5 3 17 2 24 26 — 10 4 4
3 33 4 152 77 8 5 2 3 4 2 44 1 7 4 7 37 85 2 49 130 170 4 0 4 93 97 42 15 5
94 40 89 38 60 31 6 5 4 4 3 9 8 0 119 26 1 4 9 5 0 43 17 6
— 133 48 145 — 23 68 417 1 — 9 9— 2 46 48 12 2 12 1 4 1 21 6 7
— 78 4 3 103 — 35 51 31 0 — — 4 4 — 24 75 99 15 2 57 59 — 25 19 8
30 5 131 337 91 179 1 0 4 3 6 17 17 65 201 206 53 5 118 123 1 89 42 9
56 4 8 121 1 29 64 31 9 22 22 25 77 102 4 56 56 4 2 15 10
— 12 16 100 2 14 39 183 1 — 5 5 — 16 4 7 63 15 — 31 31 1 16 8 11
— 13 2 3 8 1 16 21 91 — 1 u 12 — 16 25 41 6 — 30 30 — •5 6 12
— 81 66 25 9 4 59 124 59 3 1 i 38 39 — 57 149 206 25 — 117 117 1 63 29 13
Tabell 2. (Forts.) 48
T  v i s  t  e  m  a  1.
*1
A i  d o  m d a  a n j ä e n d e :
L ä n ,  D o m s a g o r  o ch  
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I kvilka syn förrtlttats. 
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Viitasaari domsaga.
Laukas sockens tingslag 51 144 195 60 9 2 57 2 16 86 49 32
2 Sumiais m. fl. kommuners 
tin g slag ...................... 14 64 78 . 31 1 _ 25 1 _ 2 29 18 6 _
3 Viitasaari sockens d:o. . 25 82 107 35 — 1 i — 2 l 47 — — 5 57 15 8 —
4 Pihtipudas d:o d:o . . . 8 37 45 9 — 1 2 — — — 24 2 — 1 30 6 4 —
5 Summa 98 327 425 135 — 12 3 — 4 l 153 5 — 24 202 88 50 —




Muonionniska m. fl. kom­
muners tingslag . . . 5 20 25 6 16 1 17 2 2
8 Sodankylä sockens d:o . 30 96 126 49 — _ 1 — — — — 48 — — 7 56 21 16 —
9 Kittilä d:o d :o .......................... 14 114 128 25 1 2 — — 1 — 61 Í — 3 68 34 15 1
10 Enare d:o d : o .......................... 1 1 2 — — — — — — — 1 — — 1 2 . — — —
11 Utsjoki d:o d :o .......................... — 1 1 — — — — — — — 1 — — — 1 — — —
12 Summa 50 232 282 80 1 3 — — 1 — 127 1 — 12 144 57 33 1
13
Tomeä domsaga.
Nedertornea m. fl. kom­
muners tingslag . . . 34 213 247 74 5 3 1 97 20 126 47 21
14 Öfvertomeä d:o d:o d:o . 44 194 238 61 1 2 — — 1 — 126 — — 4 133 43 13 —
15 Kemiträsk d:o d:o d:o . 41 103 144 53 — — — — 3 — 40 1 — 5 49 42 6 —
16 Rovaniemi sockens d:o . 39 182 221 58 1 2 7 — 1 — 81 1 — 8 100 62 16 —
17 Summa 158 692 850 246 2 9 7 — 8 1 344 2 — 37 408 194 56 —
49 Uleâborgs Iän. 1910,
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä re n d e n .
E k o n o m ie -  
o c h  fö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
__ 103 4 5 59 — 17 37 261 i — 5 5 — 25 87 11 2 2 3 i 52 53 — 36 18 1
__ 40 2 0 34 __ 10 13 117 2 __ 9 9 __ 22 28 50 11 — 2 5 25 i 13 14 2
- 2 4 41 4 4 — 10 21 140 — — 9 9 — 12 37 49 8 i 2 4 25 — 16 7 3
— 15 4 49 — 11 28 107 — — 8 8 — 10 28 38 9 — 19 19 — 10 4 4
— 182 110 186 — 48 99 625 3 — 31 31 — 69 180 24 » 51 2 120 122 i 75 43 5
12 1 68 4 »97 5 1 1 6 31 1 2 1 0 2  01 » 1 1 0 5 7 18 4 25» 258 5 437 1 3 48 1 785 3 63 33 936 »6 » » 44 4 262 6
7 4 26 7 14 58 1 1 1 10 18 28 6 16 16 6 7 7
— 134 1 38 — 14 29 216 — — 4 4 — 38 74 11 2 22 4 41 45 — 4 5 12 8
— 43 10 76 — 15 23 167 — — 2 2 — 17 68 85 25 — 45 4 5 — 15 18 9
— — — 3 — 4 5 12 — — 2 2 — 8 5 13 i 1 7 8 — 4 — 10
~ — — — — 4 - 4 — — 2 2 — 4 6 10 i — 5 5 — 4 — 11
— 184 15 143 — 4 4 71 457 1 ------ • 11 11 — 77 171 2 48 55 5 11 4 119 •— 74 37 12
1 47 5 110 7 32 201 1 1 8 9 18 44 02 16 25 25 21 13 13
52 8 69 — 5 33 167 — — 7 6 1 27 61 8 8 26 — 31 31 — 31 11 14
— 9 — 23 — 6 27 65 — — 1 1 — 4 7 35 8 2 25 — 32 32 — 25 2 15
— 77 20 99 1 3 46 2 46 — 4 4 — 72 141 21 3 38 1 90 91 — 84 14 16
1 185 33 301 1 21 138 679 1 1 20 20 1 164 281 4 45 105 1 178 179 — 161 40 17
Judiniell Statistik. 1910. 7
Tabell 2. (Forts.) 50
T  v i s  t  e m  k  1.
1?
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
L ä n , D o m sag o r och  
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Kemi domsaga.
P u d asjärv i m. fl. kom m u- 
n e rs  t in g s la g ................... 20 98 118 27 2 73 l 6 82 9 8
2 K uusam o socken s d :o , . 44 90 134 33 — 7 — l 2 — 53 — — 4 67 34 11 .—
3 K em i m. fl. kom m uners  
t i n g s l a g ............................. 95 155 350 56 31 3 93 i 11 139 55 53 i
4 Ijo  d:o d:o d : o ................... 32 139 171 33 2 5 — — 3 — 91 — — 9 108 28 21 —
5 Sum m a 191 482 073 149 2 45 — i 8 — 310 2 — 30 396 126 93 i
6
Kajana domsaga.
H yryn salm i m. fl. k om ­
m uners tin g sla g  . . . 23 230 353 40 2 1 1 191 l 3 199 14 3
7 Sotkam o sockens d:o . . 20 226 346 38 — 6 — — 3 — 171 — — 4 184 24 4 —
8 K uhm oniem i d:o d:o . . 8 52 60 13 — 2 — — 1 — 39 — — 2 44 3 3 —
9 P aldam o m . f l .  kom m u­
n e rs  t in g s la g ..................... 17 137 154 44 6 2 1 79 4 92 18 8
10 Säräisnietni socken s d :o . 5 39 44 10 — 1 — — — — 28 — — 1 30 4 2 —
11 Sum m a 73 684 757 145 — 17 2 — 6 l 508 — i 14 549 63 20 —
12
Uleft domsaga.
U leä m. fl. k om m uners  
t i n g s l a g ............................... 4 22 28 7 3 1 6 2 4 16 3 3 i
1 3 Siikajoki d:o d:o d:o . . 3 68 71 19 — 5 — - — — 40 1 — 3 49 3 4 —
1 4 M uhos d:o d:o d:o . . . 12 58 70 19 — 7 — — — — 28 — — 3 38 13 7 —
15 L im in go d:o d:o d:o . . 1 37 S S 9 2 — 2 — — — 22 — — — 24 3 3 —
16 Sum m a 20 185 SOS 54 2 15 2 - 1 — 96 3 — 10 127 22 17 i
51 Uleäborgs Iän. 1910,
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och förvalt- 
ningsären- 
den.
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20 81 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 S3 34 35 36 37 38 39 40 41 42
41 5 75 2 20 39 182 16 16 25 33 58 4 i 33 34 20 2 1
— 54 1 75 — 21 48 199 • — —* 12 12 — 15 18 33 9 — 12 12 — 12 1 2
i 55 8 113 — 35 40 251 i _ 5 5 __ .43 81 124 35 2 57 59 __ 30 10 3
— 42 8 273 — 45 117 485 — — 7 7 — 34 79 118 23 — 74 74 — 16 8 4
i 192 22 536 2 121 244 1117 i
"
40 40 117 211 328 71 3 176 179 — 78 21 5
113 7 125 19 45 309 8 8 19 45 64 14 32 32 18 5 6
— 69 28 158 — 18 64 337 — — 10 10 — 21 49 7« 14 1 36 37 i 18 8 7
— 21 19 63 — 32 34 169 — — 10 10 — 11 31 42 9 2 22 24 — 9 1 8
— 154 59 178 — 28 67 486 — — 9 9 — 12 26 38 14 __ 12 12 __ 12 4 9
— 12 6 31 — 2 11 62 — — 4 4 — 2 9 11 1 — 8 8 — 2 1 10




65 160 225 52 3 110 113 i 59 19 11
12 3 87 1 12 25 140 13 13 11 31 42 4 28 28 i 9 9 12
— 23 5 214 1 50 48 341 — — 13 13 — 15 50 65 12 2 37 39 — 14 7 13
— 53 23 101 — 28 44 249 i — 11 11 — 5 26 31 8 — 16 16 — 7 8 14
— 28 2 153 — 24 33 240 — — .5 5 — 4 26 30 7 1 12 13 — 10 3 15
— 116 33 555 2 114 150 970 i — 42 42 — 35 133 168 31 3 93 96 i 40 27 16
Tabell 2. (Forts, och slut). 52
T v  i S 1 e m  a  1.
A f d ö m d a  a n g à e n d e :
L ä n , D om sag or och  
















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Salo domsaga.
Salo m. fl. kom m uners  
t i n g s l a g ............................. 5 30 35 12 i 15 i 2 19 4 2
2 P yh äjok i d:o d:o d:o . . 13 65 78 26 — — l — 2 — 25 — — 13 41 ' 11 — —
3 K alajok i d:o d:o d:o .  . 4 30 34 7 — — — — 2 — 14 — — 4 20 7 1 i
4 Y liv iesk a d:o d:o d:o . . 60 225 285 50 — — 5 — 2 i 192 i — 5 206 29 10 —
5 Sum m a 82 350 432 95 — l 6 — 6 i 246 2 — 24 286 51 13 i
6
Piippola domsaga.
P iipp ola m . f l .  kom m u­
n ers  t in g s la g ............................... 7 39 46 n 3 23 1 27 8 2
7 H aapavesi d:o d:o d :o . . 7 85 02 23 - 4 — — 1 — 48 — l 5 59 10 1 —
8 K ärsäm äk i d:o d:o d:o . 22 116 138 21 — 5 — — 1 — 73 3 — 5 87 30 5 —
9 H aap ajärvi d:o d:o d:o . 17 82 00 28 — 3 1 — — — 42 1 — 8 55 16 5 i
10 Sum m a 53 322 375 83 — 12 1 — 5 — 186 4 l 19 228 64 13 l
1 1 Uleäborgs län 627 2 047 3 574 852 7 102 18 i 35 3 1 8 1 7 14 2 146 2 1 3 8 577 245 5
12 S u m m a  f  S r  a l l a  h ä r a d s r ä t te r 6  3 0 4 4 1  9 6 7 4 8  2 7 1 10 763 4 6 1 3 0 8 1 6 8 5 6 7 0 1 0 4 2 6  7 9 1 3 3 0 4 8 1 6 3 0 3 1 0 4 4 6 4 1 8 2  6 8 2 4 8
53 Uleäborgs Iän. 1910.
A n B ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .













U n d e r  ä r e t  h a n d la g d i 
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 af förlikning 
eller annan orsak.
• Afdömda m äl.
E


















SO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 1 4 3
25 15 78 17 26 161 l 6 6 6 15 21 5 l i  n 12 4 i 1
1 26 14 150 — 33 36 259 — — 13 13 — 8 20 28 9 — 12 12 — 7 4 2
— 26 6 153 l 26 54 266 — — 4 4 — 13 27 4 0 8 — 21 21 — 11 4 3
— 68 14 146 l 23 46 288 3 — 5 5 — 2 40 4 2 7 i 26 27 — 8 3 4
1 135 49 527 2 99 162 974 4 — 28 28 — 29 102 131 29 2 70 72 — 30 12 5
1 26 9 82 29 26 172 10 10 4 28 32 4 1 18 19 9 1 6
— 43 10 245 — 49 73 420 — — 2 2 — 9 24 88 9 1 8 9 — 15 1 7
— 59 17 143 — 25 52 296 1 — 10 10 — 16 39 55 8 — 31 31 — 16 4 8
— 48 6 193 1 42 77 367 — — 3 3 — 5 45 50 8 3 27 30 — 12 4 9
1 176 42 663 1 145 228 1255 1 — 25 25 — 34 136 170 29 5 84 89 — 52 10 10
4 1 3 5 7 31 3 3 3 8 0 8 643 1214 6 815 e l 207 207 i 521 1104 1 715 37 2 2 2 82 5 84 7 2 404 166 11
9 2 1 3 4 8 2 4904 2 9 5 7 5 2 5 7 5 .5 1 5 1 2  2 0 8 6 5  9 4 1 1 1 4 3 3 1 9 4 9 1 9 3 8 4 4 4 8 5 5 1 5  7 2 1 2 0  5 7 6 4 1 8 2 2 9 7 1 1  1 7 9 1 1 4 7 6 7 1 4 8 4 7 2 3 1 9 12
64
3. Tabell ôfver de t ill  Â godelnings-
C o m p te s  d e  t r a v a i l  d e s  t r i b u n a u x  d e  r é p a r t i t i o n  e t  d e
Frân fôregâende âr kvar-
stâende mâl. a)
Till behandling Anmâlda, men
upptagna, men till behandling
uppskjutna. ej upptagna.
1 2 S
Nylands l â n .................................................................. î 1
Âbo ocli Bjômeborgs lân ............................................ — 1
Tavastehus lâ n .............................................................. 3 7
Viborgs » .............................................................. 8 25
S:t Michels » .............................................................. — 1
Kuopio » .............................................................. — —
Vasa » ............................................................... 2 ■ —
Uleâborgs » .............................................................. 1 1
S u m m a  fttr  h e la  la n d e t 1 5 3 6
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — a) Balancées depuis l’année précédente. 2. Exami- 
5. Total. 6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à
*) I  detta tal ingâ 15 mal, ôfver hvilka fôrst nu redogôrelse ingâtt, ehuru 
handling samt sedermera vid âgodelningsràtten slutbehandlats.
55
râtterna ôfverlàmnade mâlen âr 1910.
d é l im i t a t io n  d e s  t e r r e s  à  l a  c a m p a g n e  p o u r  l ’a n n é e  1 9 1 0 .








Summa. afgjorda • 






4 5 6 7 8 9
14 i e — 14 _ 2
15 16 — 13 î 2
13 83 — 20 — 3
76 10» 2 74 5 28
9 10 — 10 — —
8 8 — 8 — —
5 7 — 6 — 1
10 18 9 2 1
1 5 0 * ) 2 0 1 2 1 5 4 8 3 7
nées, mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l’année, 
l'année suivante. 8. Examinées, maiè remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
desamma hârfôrinnan anmàlts hos vederborande àgodelningsrâtts ordfôrande till be-
56
4. Uppgift frân Öfverexekutorerne
C o m p te s  d e  t r a v a i l  d e s  s u r - e x é c u t e u r s
L ä n  och öfverexek u torer.
F râ n  föregäende är  
k varstâen de m àl 
an gâen d e: a )
U n d er ä re t inkom na  








U n d er ä re t för- 
falln a eller icke  
u pptagna m äl. c )
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
Nylands län.
1 G u v e r n ö r e n ...................................... 836 47 3 38« 576 113 49 738 1 124 120 — 120
s M agistraten  i H e lsin g fo rs . . . 255 63 9 327 108 5 265 42 1 302 1 719 326 35 301
3 » » B o r g ä ................... 1 1 — 2 1 4 — 5 7 2 — 2
4 » » L o v i s a ................... — — — — 3 — 3 3 — — —
5 » » H a n g ö ................... 2 — 1 3 11 19 — 30 33 2 — 2
6 Summa 504 111 13 718 1 0 7 6 401 01 2 1 0 8 2  886 450 35 485
Abo och Björneborgs län.
7 G u v e r n ö r e n ....................................... 183 11 — 104 519 202 36 757 951 173 29 202
8 M ag istraten  i A b o ........................ 11 5 14 30 51 49 15 115 145 30 9 30
9 » » N y s ta d ................... — 1 — 1 3 12 1 10 1 7 6 — 6
10 » » R a u m o . . . . 1 — — 1 3 5 2 10 11 2 1 3
11 » » B jö rn eb o rg  . . . 1 — 4 5 8 15 8 31 36 7 — 7
12 Summa 100 17 18 231 584 283 02 020 1 160 218 30 257
Tradu ction  des rubriques.
Col. 1. G ou vernem ents, g o u v ern eu rs  e t  m ag istra ts, a )  A ffaires b alan cées depuis l ’année p récéd en te  
e t défense de d istractio n  e t  de v o y ag e  ainsique d au tres a c te s  de m ain -fo rte  sans que les créan ces a u x-  
5. T o ta l. —  b )  A ffaires en trées  p end an t l ’année (col. 6— 9), v o ir le s  col. 2 — 5. 10. T o ta l des to ta u x . 
—  d )  A ffaires ju g ées p end an t l’année (col. 14— 20). —  e )  P o u rsu ite s  p ou r d e tte s : 14. T erm in ées p a r con -  
de p ro p riété  im m obilière, séq u estre  e t  défense de d istraction  e t  de v o y a g e  ainsique d’au tres  a c te s  de m ain- 
o p érées p a r les  so u s-e x é cu te u rs  (col. 17— 19), d o n t: écartés  (17), re n v o y é s  à  un trib u nal (18), approuvés  
ren v o y ées  à  l ’année suivante on t e n tré : en 1910 (25); à  une époque an térieu re  (26). 27. N om bre des p erson n es,
57
angäende utsökningsmäl âr 1910.
p o u r  l ’a n n é e  1 9 1 0 .  (P o u r s u ite s  p o u r  d e t te s ) .









anräknadt kapitalbelopp, för 
hvilket gäldenärerne älagts betalnings­
skyldighet.
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
512 8 122 23 13 678 272 38 16 326 326 540 1320 585 51 1
777 23 145 20 12 3 080 249 116 13 378 378 — 803 1714379 97 2
— 1 3 — — — 4 — 1 — 1 1 — — — — 3
3 — — — — — 3 — — — — — — 3 2 958 30 4
8 1 19 — — — 28 3 — — 3 3 — 7 15 120 66 5
1 300 33 380 43 25 3 1 603 524 155 20 708 708 — 1 353 3 053 044 44 6
505 29 127 21 12 3 607 40 12 52 52 605 913 710 88 7
29 7 33 2 7 2 80 8 14 4 26 26 — 29 64 785 17 8
2 l 5 1 — — 0 — 2 — 2 2 — 2 4137 38 9
2 — 2 1 — 1 6 1 1 — 2 2 — 2 4500 — 10
5 — 9 5 6 1 26 2 1 — 3 3 — 8 12 553 85 11
543 37 176 30 25 7 818 51 30 4 85 85 — 646 000 687 28 12
(col. 2—5), concernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
— c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11—13). 11. Abandonné»^ 12. Ecartées. 13. Total, 
damnation au payement; 15. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manièdB 16. Demandes de saisie 
forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — /(^Appels contre les saisies 
(19). 20. Total. —  g) Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 21—24), voir cqI . 2—5. — h) Des affaires 
•condamnées à payer. 28. Total des montants dont le payement a été décrété.
Ju d iciell statistik. 1910 8
Tabell 4. (Forts.) 58
Frän iöregäende ar 
kvarstäende mal 
angäende:
Län och -öfverexekutorer. iGS
S106-
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2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 li 1 2 . 13
1 G u v e rn ö re n .......................... 169 78 18 2 6 5 647 150 48 8 4 5 1 1 1 0 1 94 13 2 0 7
2 Magistraten i Tavastehus . . . 3 1 — 4 21 4 — 2 5 2 9 — — —
3 » » Tammerfors . . 27 6 7 4 0 86 77 27 1 0 0 2 3 0 32 9 4 1
4 » » L a h ti .......................... 2 — — .. 2 9 13 2 2 4 2 6 7 — 7
5 Summa
W iborgs län.
2 0 1 8 5 2 5 3 1 1 7 6 3 2 4 4 7 7 1 0 8 4 1 3 9 5 2 3 3 2 2 2 5 5
6 G u v e rn ö re n .......................................... 1 5 7 2 160 179 1 0 1 1 4 0 2 6 67 4 6 19 5  3 1 0 7  2 3 0 1 1 1 3 — 1 1 1 8
7 Magistraten i Wiborg . . . . 53 7 13 7 8 2 89 57 51 3 0 7 4 7 0 51 9 6 0
8 » » Fredrikshamn . — 1 1 1 - 3 4 5 — — —
9 » » Villmanstrand . — — — — 2 5 3 1 0 1 0 — — —
1 0 » » K o t k a ................. 4 1 — 5 7 1 0 4 2 1 2 6 5 — 5
11 Summa
S:t Michels län.
1  6 2 0 1 6 8 1 0 3 1 0 0 0 4  3 2 5 7 4 6 6 8 0 5  7 5 1 7  7 4 1 1 1 6 0 0 1 1 7 8
12 G u v e rn ö re n ................................. 42 5 14 9 4 4 8 1 1 0 9 59 165 1  3 3 3 1 7 B 1 347 49 3 0 6
13 Magistraten i S :t Michel . . . — 1 — 1 33 4 1 3 8 3 9 1 1 — 1 1
1 4 » » Heinola . . . . . — - —
15 > » Nyslott . . . . 2 — — 2 9 2 4 1 5 17 2 — 2
16 Summa
Kuopio län.
4 2 7 15 0 4 5 1 1 1 5 1 6 5 1 7 0 1 3 8 6 1 8 3 7 3 6 0 4 0 4 0 0
17 G u v e rn ö re n .............................. 249 52 63 3 6 4 1 7 1 8 103 180 2  0 0 1 2  3 6 5 76 49 1 2 5
18 Magistraten i K u o p io ................. 1 0 22 1 3 3 23 2 3 2 4 8 8 1 34 — 3 4
19 » » Joensuu . . . . 1 — ~ 1 1 10 — 11 12 — — —
2 0 Summa 2 6 0 7 4 6 4 3 0 8 1 7 4 2 1 3 6 1 8 2 2  0 6 0 2  4 5 8 1 1 0 4 0 1 5 0
TJnder äret inkomna 
mal angäende:
Under äret för- 
fallna eller icke 
upptagna mal.
B9 1910,
D ekvarst& ende 
m âlen h af va 
in kom m it :
T ill följande. âr kvarstâ- 
ende mâl angäende:Under âret aïgjorda mal angäende:
klagan öfver ntm ät- 
n ingsm ans förfarande, 
hvilken :
O  o  o
8 5-e7 o ©* M H
■ 17
1 4 3 5  621 
2 2  153 
4 7 5  381 
1 0 4 3 1
1  9 4 3  5 8 84 7 5
1 961  5292  0412 1 8 73  9 8 0
7 0 0 0
3 8  8 15
2  2 4 0 4 1 2 22 1 5 02 8 6 9 4  3 1 7
-3 5 5  341
• 90  94 0
1 4 5 8 6
4 6 0  8 6 9
6 3 9  539
7 549





















T abeil 4. (Forts, o. slufc.) 60
. Fr an föregäende är 
kvarstäende mäl 
angäende:
Under äret inkomna 
angäende:
Under äret för- 
fallna eller icke 
upptagna mäl.
Län och öfverexekutorer. lagsökniog.
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2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 13
1 Guvernören............................ 484 43 15 542 1414 147 78 1639 2181 389 24 418
2 Magistraten i Nikolaistad . . . 21 4 1 26 44 41 8 93 119 45 — 45
3 » » Kristinestad . . —
4 » » Gamlakarleby. . — — 1 1 1 1 — 2 3 — — —
5 » » Jyväskylä . . . — — — 17 3 1 21 21 — — —
6 » » Jakobstad . . . — — 1 1 6 3 — 9 10 4 — 4
7 Summa
Uleäborgs län.
505 47 18 570 1482 195 87 1764 2  3 3 4 438 24 462
8 Guvernören............................ 294 64 43 401 946 164 230 1340 1 7 4 1 264 6 270
9 Magistraten i Uleäborg . . . . 11 2 — 13 35 13 7 55 6 8 8 — 8
10 » » Torneä.............. — — — — 5 10 3 18 1 8 7 — 7
11 > » Kemi.................. — — — — 5 4 2 11 1 1 3 — 3
12 Summa 305 66 43 414 991 191 242 1424 1 8 3 8 282 6 288
18 Summa summarum 4 1 1 7 5 8 3 3 8 3 5  0 8 3 1 2  7 1 4 2  2 6 1 1 5 9 1 1 6  5 6 6 2 1  6 4 9 3  2 6 0 2 3 3 3  4 9 3
14 Däraf: guvernörerne.............. 3 712 469 330 4 511 10 955 1612 1405 13 972 1 8 4 8 3 2 676 170 2 846
15 » magistrateme.............. 405 114 53 572 1759 649 186 2 594 3  1 6 6 584 63 647
61 1910,
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förvisats till doznstols handläggning.
föranledt rättelae.
adt kapitalbelopp, för 




14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
868 29 104 25 28 14 1068 636 50 14 700 700 _ 1004 965 053 98 i
36 — 18 6 2 —. 62 9 2 1 12 12 — 38 19 876 81 2
1 _ _ _ _ 1 2 _ 1 _ 1 1 __ 1 1573 — 4
17 — 3 1 — — 21 — — — — — — 25 52 571 75 5
3 — — — — — 3 3 — — 8 3 — 3 2 203 30 6
»85 S» 125 32 30 15 1 156 648 53 15 716 716 — 1071 1 041 278 84 7
551 54 98 46 21 46 816 427 77 151 655 655 763 527 062 75 8
33 3 10 3 — 2 51 3 5 1 9 9 — 34 102 754 60 9
3 — 7 1 — — 11 — — — — — — 4 61920 — 10
2 — 3 1 — _ _ 6 1 — 1 2 2 — 2 10424 56 11
5 8 9 57 118 5 1 21 4 8 8 8 4 431 82 153 6 6 6 6 6 6 — 808 702 161 0 1 12
8  7 6 2 6 7 7 1 7 2 0 6 4 8 3 6 1 3 2 6 1 2  3 9 4 4 5 0 7 7 4 7 6 0 8 5  7 6 2 5 6 4 6 1 1 6 1 1  8 0 3 1 1  6 4 9 2 1 8 3 4 13
7 495 521 1320 558 315 306 10 515 4111 549 462 5 122 5 006 116 10435 8 118 444 80 14
1267 56 400 90 46 20 1870 396 198 46 640 640 — 1368 3 530 773 54 15
62
5. Hofrátternas arbetsredo-
C o m p te s  d e  t r a v a i l  d es  C o u rs  d ’a p p e l
C i v i 1 a m â 1 o c h á r e n d e n . a )





r a t e  u tslag . c)
Ô fver u tslag  
af annan m yn- 
d ighet. a )
»d
CDM» O
8= B «Sf O
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A b o  H o f r a t t .
1 Fran ar 1909 balanserade.............................. 2 034 4 20 2 32 7 — 7 — 8 10 6
2 Under aret inkom na..................................... 1181 89 35 144 31 697 — 102 792 3 071
3 S u m i n a s a i s 93 55 146 63 704 — 10» 70S 5 177
4 Under aret aiskrifna pa grund af forlikning
eller annan orsak..................................... 6 — — — - — - - — — 6
5 Under aret a fg jo rd a ..................................... 1 293 61 20 85 32 694 — 106 792 3 083
6 Till 5r 1911 balanserade..............................
Af de till &r 1911 balanserade mal hafva
1916 32 35 61 31 10 — 3 — 2 088
inkommit:
7 ar 1910 .............................................................................. 1096 29 35 61 31 10 — 3 — 1 265
8 » 1909....................................................... 645 — — — — — — — — 645
9 » 1908........................................................ 166 — — — — — — — — 166
10 for langre tid t illb a k a .......................... 9 3 — — — — — — — 12
Traduction  des rubriques.
Col. 1. D ésignation des Cours d’appel. Cou* Im périale d’Abo. 1. Affaires balancées depuis l ’année précédente. 2. E n trées 
l ’année 1 9 1 1 .  Des affaires balancées À  l ’année 1 9 1 1  sont en trées: 7. en 1910; 8. en 1909; 9. en 1908; 1 0 . à une époque an térieure. — Oj 
cationsi échangées entre les parties. — 4. D écidées sans échange de com m unications en tre-les parties. — d )  Contre le ju gem en t d’autres 
M ajesté Im périale. — 1 0 . Affaires 'économ iques e t adm inistpatives. — i l .  T otal des affaires civiles. — e )  A f f a i r e s  c r i m i n e l l e s  (Col. 1 2—28). — 
d’une fon ctio n  publique. — is . A utres affaires crim inelles. — 1 4 .  T otal. — g )  Affaires portées en 2:me instance devant ses cours (Col. 
j )  infraction s graves ; k )  autres in fraction s ; l )  ne concernant que des dommages tra it d’union — in térêts  etc. Col. 10,18,20, vo ir Col. 4 ; Col. 
renvois de S a  M ajesté Im p éria le : par lesquels l ’avis du Cour d’appel est demandé ou quelque dém arche décrétée (26); par lesquels ne 
2 9 . Som m e to ta le  des affaires.
68
gôrelser for âr 1910.
( 2 :m e  in s t a n c e )  p o u r  l ’a n n é e  1 9 1 0 .
B  i O t t  m â  1. e )
Brottm&l, soin t illh b rt 
Hofr&ttens om edel-
A f Hofrîfctten, s&som andra instans, handlagda brottm&l. g ) H ans K ejser- 














O iver underrtttts u ts la g : i)
Ô fver utslag a f 
annan m yn- 
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1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9
5 8 13 9 151 6 7 12 5 68 i 7 9 5 0 14 u 997 3 1 0 3 1
36 13 49 2 3 3 766 — 36 6 — 44 — 7 — 1 1 8 3 23 8 3 331 2  037 5 1 0 8 2
41 21 62 24 2 917 6 1 0 7 8 5 112 i 14 — 2 1 3 3 25 2 3 34 2 3  03 4 8 2 1 1 3
6 4
21 G 27 2 2 9 188 3 375 3 29 i 1 — 6 0 0 24 3 3 3 4 2 1 4 4 4 4  5 2 7 5
20 15 35 13 729 3 703 2 83 — 13 — 1 5 3 3 9 — '--- 1 5 9 0 3  6 7 8 6
10 8 18 13 66 4 34 6 44 7 1 0 6 1 9 1 101 2  3 6 6 7
6 7 13 — 49 — 26 9 1 26 — 4 — 3 49 — — — 36 2 1 0 0 7 8
3 '  — 3 — 15 3 69 1 10 — 2 — 100 . — - — 1 0 3 2 6 9 9
1 — 1 — 1 — 19 — 3 — — — 23 — — — 24 3 6 1 0
pendant l ’année. — 3. T ota l. — 4. Rayées pendant l ’année par suite de transaction  ou pour d’autres causes. 6. Déoidées. 6. Balancées à 
A f f a i r e s  c i v i l e s  (Col. 2—il ) .  — 2. Appels. — b )  Recours (Col. 3—6). — c )  Contre le  ju g em en t des tribun aux de l:r e  in sta n ce : 3. Communi- 
autorités. CoL 5—6, voir Col. 3—4. — 7. R equêtes. — 8. A ffaires,portées en l:re  instanoe devant ces C ou rs..— 9. L e ttres e t renvois de Sa  
f )  Affaires portées en l:re  instan ce uevant ces Cours (Col.*l2—14). — 12. Affaires concernant des in fraction s com m ises dans l ’exercice 
16—24). — 15. Soum ises d’office à la  Cour. — h )  Recours (Col. 1 6 —24). — i )  Contre le  ju g em en t des tribun aux de l:re  in stan ce concernant: 
17,19, 21, voir Col. 3. — m )  Contre le ju gem en t d’autres autorités: 22, voir Col. 4; 23, voir Col. 3. — 24. T o ta l des recours. — n )  Lettres et 
sont demandés que des actes ou une com m unication faite au Cour d’appel (26). — 27. Toutes autres Affaires crim inelles. — 28. Total. —
(Tabell 5. Forts. 64
C  i  v  i 1 a  m  a  1 c  h a  r  e  n d 6 n .







O fv er un d er- 
r& tts ufcslag.
6fv er  u ts la g  
a f annan. m y n - 








































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V a s a  H o f r a t t .
1 F r a n  a r  1 9 0 9  b a l a n s e r a d e ............................................. 5 2 0 i 7 5 8 — 3 i — 545
2 Under aret inkom na..................................... 567 — 117 — 88 419 7 73 212 1483
S Snmma 1087 i 124 5 96 419 10 74 212 2 028
4 Under aret afskrifna pa grund af forlikning
eller annan orsak..................................... — — — — 1 — — — — 1
5 Under aret a fg jo rd a ............................. 540 i 117 5 87 419 9 72 212 1462
6 Till ar 1911 balanserade..............................
Af de till ar 1911 balanserade mal hafva
547 — 7 — 8 — 1 2 — 565
inkommit:
7 ar 1910........................................................ 509 — 7 — 8 — 1 2 — 527
8 »  1909................................. ...................... 38 38
9 »  1908.........................................................
1 0 for langre tid t illb a k a ..........................
V i b o r g s  H o f r a t t .
1 1 Fran &r 1909 balanserade.............................. 1288 — 13 — 36 9 — 21 — 1867
1 2 Under aret inkom na..................................... 1184 — 107 — 262 473 — 62 319 2 407
1 3 Snmma 2 478 — 120 — . 298 482 — 83 319 3 774
1 4 Under aret afskrifna pa grund af forlikning
eller annan orsak.....................................
1 5 Under aret afg jord a..................................... 1565 — 92 — 268 478 — 81 316 2 800
1 6 Till &r 1911 balanserade.............................. 907 — 28 — 30 4 — 2 3 074
65 1910
B  i 0  t t  m á  1.
Brottm & l, BOm tiU h ttrt 
H ofr& tten s o m ed el-
A f H o frá tte n , sásom  a n d ra  in s ta n s , h a n d la g d a  b ro ttm á l. H a n s K e js e r -  
l ig a  H a je s tttts  
n& diga b re f 
o o b  re m is - 
ser ,
b a ra  n p p ta - 




Ó ív e r underr& tts u ts la g :
ó fv e r  u ts la g  af 
aú n an  m y n - 






B ST & £ 

















ang& ende g ro ft 
b ro tt .
ang& ende bf- 
r ig a  b ro tt.
an g . aU en ast 
ers& ttn in g, 
skadest& nd e l- 













































































® tr ® Q.










13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
23 — 23 3 i __ 93 3 32 129 15 170 715 1
44 2 46 86 19 — 289 4 62 — — — 374 102 — 62 670 2 153 2
67 2 69 89 20 — 882 7 94 — — — 503 117 — 62 840 2 868 3
3 8 4 4
43 2 45 80 18 — 283 6 74 — — — 381 113 — 62 681 2143 &
21 21 9 2 — 99 1 20 — — — 122 4 — — 156 721 6
16 — 16 9 2 ___ 98 1 20 121 4 150 677 7
4 — 4 — — — 1 — — — — — 1 — — — 5 4 3 8
1 — 1 — 1 1 9
15 1 16 11 5 157 2 50 214 16 4 261 1 628
10
11
27 4 31 162 46 — 609 5 116 — 2 — 778 242 _ 31 1 2 4 4 3  6 5 1 12
4 2 5 4 7 1 7 3 51 — 7 6 6 7 1 6 6 — 2 — 9 9 2 2 5 8 — 3 5 1 5 0 5 5  2 7 9 13
1 — 1 — _ _ 3 *__ _ _ 3 4 4 14
25 3 28 163 46 — 645 6 136 — 2 — 835 234 — 25 1 2 8 5 4 0 8 5 15
16 2 18 10 5 — 118 1 30 — — — 154 24 — 10 2 1 6 1 1 9 0 16
J'udiciell statistik. 1910. 9
Tabell 5. (Forts, o. slut.) 66
C i v i l a  m ä 1 o c h ä r e n d e n.





















































1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11
Af de tili är 1911 balanserade mälen hafva
inkommit:
1 är 1910....................................................... 889 — 28 — 30 4 — 2 3 9 5 6
s » 1909........................................................ 17 — — — — — — — — 17
s » 1908........................................................ 1 — — — — — — — — 1
4 för längre tid t illb a k a .......................... — — — — — — — — — —
S u m m a  f ö r  a l l a  t r e  H o f r ä t t e m a .
5 Uran ar 1909 balanserade.............................. 3 842 5 40 7 76 16 3 29 — 4  0 1 8
6 Under äret inkom na................................. ' 2 932 89 259 144 381 1589 7 237 1323 6  9 6 1
7 S u m m a 6  7 7 4 9 4 2 9 9 IB 1 4 5 7 1 6 0 S 1 0 2 6 6 1 3 2 3 1 0  9 7 9
8 "Under äret afskrifna pk grand af förlikning
eller annan o r s a k ................................. 6 — — — 1 — — — — 7
9 Under äret afg jord a..................................... 3 398 62 229 90 387 1591 9 259 1320 7  3 4 5
10 Tili ar 1911 balanserade..............................
Af de tili är 1911 balanserade mälen hafva
3 370 32 70 61 69 14 1 7 3 3  6 2 7
inkommit:
11 är 1910 ....................................................... 2 494 29 70 61 69 14 1 7 3 2  7 4 8
12 » 1909........................................................ 700 — — — — — — — — 7 0 0
13 » 1908....................................................... 167 — — — — — — — — 1 6 7
14 för längre tid t illb a k a ....................... 9 3 -- — — — — — — 1 2
67 1910,
B T  O t  t  m  â  1.
Brottznäl, som t illh ö rt A f H ofrätten , säsom andra instan s, handlagda brotfcmäl. H ans K e jser-
H ofrättens omedel- lig a  M ajestäts n&diga bref 
ooh rem is- 
aer,
bara nppta- 







Öfver nnderrätts u tslag :
ö fv er u tslag  af 





 blott handlingar blifvit 
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e eller som






















rig a  brott.
ang. aU.en.ast 
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skad eständ el- 
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fP • fr 9 S
1 2 1 3 14 1 5 16 1 7 1 8 19 20 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 28 2 9
14 2 16 10 5 115 i 20 141 24 10 20 1 1 167
2 2 3 10 13 15 3 2
1
43 9 52 2 3 157 6 9 6 2 10 150 i 7 1 2 9 3 4 5 15 1 4 2 8 5  4 4 6
107 19 126 481 831 — 1 2 6 4 9 2 2 2 — 9 — 2 3 3 5 58 2 3 4 2 4 3 951 1 0 9 1 2
150 2 8 178 50 4 9 8 8 6 2 2 2 6 19 3 7 2 i 16 — 3  6 2 8 6 27 3 4 3 9 6 3 79 16 3 5 8
4 4 3 3 _ _ __ 7 14
89 11 100 47 2 2 5 2 3 1 303 15 2 39 i 3 — 1 8 1 6 5 9 0 3 429 3 4 1 0 10  765
57 17 74 32 73 6 3 9 2 0 4 133 — 13 1 8 0 9 37 ----- 10 1 9 6 2 5 58 9
40 10 50 3 2 671 55 9 2 84 7 1 32 3 37 __ 10 1 4 5 2 4  2 0 0
12 7 19 — 49 — 27 3 1 36 — 4 — 3 6 3 — - — 3 82 1 0 8 2
4 —1 4 — 15 3 69 1 10 — 2 — 100 — — — 104 271
















6. I Hofràtterna afgjorda vàdjade mâl oeh eivila 
. besvàrsmâl âr 1910.
A p p e ls  e t  r e c o u r s  c iv i ls  d é c id é s  p a r  le s  C o u rs  d ’a p p e l  e n  1 9 1 0 .
Antal mal, i 

















i hvilka öfver- 
klagadt beslut 
blifvit:
„.Cr cd □ ® H





















1 2 3 4 ö 6 7 8 9
A. Vädjade m&l.
1 Angäende äganderätt, nyttjanderätt
tili fast egendom & landet, ser- 
vituter, lösningstalan och ägo- 
sk illn ad ......................................... 170 193 44 6 401 54 242 105
s Ang&ende stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäll...................... 52 12 2 1 65 5 9 51
s Ang&ende hyres- och afflyttningsmäl
i s t a d ............................................. 9 24 — — 33 — 21 12
4 Angäende öfriga tvister rörande fast
egendom ......................................... 35 53 9 4 93 21 49 23
T radu ction  des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. A ppels concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
6. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques ; 9, recouvrements 
d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires. 14. Total. B. Recours. 
15. Contre le jugement des tribunaux de première instance ; 16. contre le jugement des sur­
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités; 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2 —4): 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par 
le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par les parties adverses. — b) Des causes soumises au tribunal 
col. (5—6): 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée.
69 T a b e l l  6 .  (Forts, o. slut).
Antal mál, i 





Antal af de till 
profiling upptagna 
mál,





























1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Angáende arf och testamente . . . . 110 93 16 3 216 29 127 60
6 Angáende sjoráttsmál.......................... í i 7 8 — 26 2 16 8
7 Angáende váxelmál............................. 19 35 1 “ 55 12 34 9
8 Angáende fordran pá grund af skulde-
bref, godkand rákning, invisning, 
borgesforbindelse eller dylikt skrift- 
ligt fordringsbevis.......................... 112 301 38 6 445 44 273 128
9 Angáende átervinning.......................... 10 20 3 — 33 7 17 9
10 Angáende annan fordran grandad pá
afta!, liden skada eller dylikt . . . 383 709 79 19 1152 132 684 336
li Angáende konkurs aamt urarfvamál. 38 12 4 4 50 4 25 21
1 2 Angáende boskillnadutan sammanbang
med konkurs..................................... 2 1 — — 3 — 1 2
1 3 Ofriga m á l............................................ 318 380 85 35 748 107 412 229
1 4 Snmma 1 269 1840 28» 78 8 820 417 1 »10 998
B . BesvSrsm ál.
15 Ofver underrátts utslag eller beslut. 206 83 3 21 271 130 100 41
16 Of ver ofverexekutors utslag:
1 7 angáende lagsokning...................... 19 109 1 5 124 6 90 28
1 8 angáende kvarstad, forskingrings-
forbud eller annan bandráckning 54 65 - 13 106 8 68 30
1 9 angáende klagan ofver utmátnings-
mans íorfarande.......................... 132 43 — 20 • 155 8 100 47
20 i andra utsokningsmál.................. 7 13 — 2 18 1 10 7
2 1 Ofver utslag af annan myndighet . . 10 12 1 5 18 1 14 3
22 Ófriga m á l............................................ 4 4 — 2 6 1 4 1
23 Snmma 438 829 5 68 698 1S5 386 157
24 S u m m a  s u m m a ru m 1 7 0 1 2 1 6 9 2 9 4 1 4 6 4 0 1 8 5 7 2 2  2 9 6 1 5 1 0
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7. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten for
mâl oeh ansôkning’s-
C o m p te  d e  t r a v a i l  d e  la  C o u r  s u p r ê m e  p o u r
A n ta l m al. a ) dp
CL







af hvilka till slut befor- 










































• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A . R e v is io n s m â l .
1 A ngâende äg an d erätt, n y ttjan d erätt
till fa s t egendom  â  lan det, servi- 
tu te r, lösn ingstalan  och  ägoskill- 
n a d .............................................................. 85 61 146 i 23 24
2 A ngâend e stän g selsk y ld ig h et, dikning
eller v ä g u n d e r h ä l l ............................. 9 3 IS 9 0
3 A ng âend e h yres- och  afflyttningsm àl
i s t a d ...................................................... 3 1 4 — — — — — — —
4 A ngâend e öfrig a  tv is te r, rö ran d e fast
egendom  .................................................... 9 6 15 i — — i — 1 2
Tradu ction  des rubriques.
Col. 1. A ffaires dites de révision  (affaires jugées dans les Cour d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant: 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8). 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1910 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — e) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
71
Finland arbetsredogôrelse oeh uppg-ift angâende eivila 
àrenden for âr 1910.
l ’a n n é e  1 9 1 0 .  A f f a i r e s  c o n te n t ie u s e s  e t  p é t i t io n s .
T i l l  p â fô l ja n d e  â r  k v a r s tâ e n d e  
m a l, c)
A n t a le t  a fg jo r d a  r e v is io n s m â l  
o c h  e iv ila  b e s v à r s m â l, d)
A n talet a f  de t ill  prof­
iling upptagna rev. mAl 
och  cigala besvârsmàl,/)
hvilka t i l l  Ju stitied ep arte- 
m en tet inkonunit :
i  hvilka ta lan  full- 
fô ljts  a f : e)
Bom t il l  prof­
ilin g :
i  h v ilka dfver- 
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24




— — 3 9 — - — 9 i 8 — 2
7 la 1 1 2 1 1 4
rubriques Spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 6. — B. Recours civils. 15. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 16. Contre aütres décisions des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires 
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1909 (13), en 1908 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — f)  Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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Antal mál. ejppü



































































1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Angáende arf eller testamente . . . 2 6 36 6 2 4 i _ _ i 7 e




Angáende fordran pá grand af 
skuldebref, räkning, invis- 
ning, borgesförbindelse eller 
dylikt skriftligt fordrings-
4 1 5 1 3 4




Angáende annan fordran, grundad 
pá aftal, liden skada eller
3 6 » — — 2 1 — 2 5
11
dylikt.....................................
Angáende konkurs eller urarfvaför-
1 20 132 2 5 2 10 2 1 6 2 8 87
12
man.........................................
Angáende boskillnad utan samman-
4 13 17
“
i 1 1 2 2 7
13
bang med konkurs . . . .  
Angáende öfriga i revisionsvág full-




B . C iv íla  b e s v a r s m á l .
Öfver Hofrátts utslag eller beslut 
angáende utmátning eller 
verkställigbet af dom eller
331 324 6 55 16 4 7 10 14 0 0 125
utslag..................................... 12 126 13 8 — 7 4 5 76 9 101
16 Öfver andra beslut af Hofrátt. . . . l 3 4 — 1 — — 1 — 2
73 1910
T i l l  p à fô l ja n d e  â r  
m&l,
k v a r s tâ e n d e A n t a le t  a fg jo r d a  r e v is io n s m â l  
o  c h  c iv i la  b e s v â r s m â l,
A n ta let a f  de t i l i  pröf- 
n in g npptagna rev. m äl 
ooh civxla besväxsm&l,
h vilka t i l l  Jn stitied ep arte - i  h v ilk a ‘ta ian  fu ll- • som t il i  pröf-
i  h v ilk a  öfver- 
k lagad t beslu t
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S’ fcy1 ®
‘ ä r1 u
svarande eller förklarande 


































1 2  . 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24
30 19 49 7 2 9 ____ 8 i 5
9 7 — — 10 7 1 — — 8 — 7 i 6
1 1 3 1 4 4 7
24 12 ___ ___ 30 2 4 — i 5 — 3 2 8
3 1 — — 4 3 2 — — 5 — . 5 — 9
117 86 2 - 205 21 15 i i 36 — 21 15 1 0
10 — — — 10 4 3 — — 7 — 5 2 1 1
— — 1 2
26 26 ____ _ 52 12 2 ___ ___ 14 ____ 11 3 13
287 224 3 514 88 30 i 3 122 2 93 27 14
23 14 37 86 13 2 78 23 V 13 3 15
2 — — — 2 2 — — — 2 — 2 — 16
Ju d iciell statistik. 1910. 10
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A n t a l  m ä l . £
P *
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a f  h v i l k a  t i l i  e l ä t  b e f o r -  
d r a t s ,  f r i n  d e t  m & l e t  t i l i  
J a e  t i t d e d e p a r t e m e n t e t  





























f H ? H sr
a© e©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 l i
1 7 I  s k i f t e s ä r ö n d e n ............................................................................ 2 8 33 6 1 _ _ _ 2 2 8 i a
1 8 O f r i g a  c i v i l a  b e s v a r s m & l .......................................... 34 57 0 1 — 4 2 8 7 9 1 2 6 0
19 Summa 75 a i » a » 4 — ia 38 14 SS a» 175
2 0
S u m m a  re v is io n s m ä l o c h  c iv ila  b e s v ä r s m ä l 406 643 949 16 1 6 39 24 102 119 300
C . A n s ö k n in g s ä r e n d e n .
2 1 A n g ä e n d e  r e s n i n g  e l l e r  ä t e r s t ä l l a n d e
a f  f ö r s u t t e n  t i d .......................................... 16 36 5a — 16 4 1 6 l 88
2 2 O f r i g a  a n s ö k n i n g s ä r e n d e n  . . . . . 15 30 45 — 12 21 6 — — 30
2 3 Summa ai 06 »7 — as 35 7 6 i 67
75 1910
Till pâfoljande âr kvarstâende 
mal,
Antalet afgjorda revisionsmâl 
och civila besvarsmâl,
Antalet af de till pro f- ning upptagna rev. m&l och civila besvftrsm&l,
hvilka till Justitiedeparte- 
mentet inkommit:
i hvilka taian foll- 
följts af:
som tili pröf- 
ning:





















kftxande aller klagande hos 
den myndighet, frân hvil- 
ken m
âlet fullfoljts.
¡ L b * 0 " "
p r  P - D
t n  »  ®  ©  û j  T 3 f f l  »  u  7  #  h j  M  P  ©
3-g B B g;
Cï 2 B g
e g  « s - a  
























































26 5 — — 31 47 il o 7 53 28 19 6 18
84 35 — — 119 146 25 4 85 90 36 43 11 19
3 7 1 259 3 — 6 3 3 2 3 4 6 1 5 8 8 2 1 2 3 8 1 3 6 3 8 2 0
16 7 1 S4 21
6 — — — 6 — — — — — — — — 22
sa 7 1 — 30 — — — — — — — — 23
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8. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten for Fin-
C o m p te  d e  t r a v a i l  d e  l a  C o u r  s u p r ê m e
B e s v ä r s -
ft9B«





£ j  kom m uni- K om m uni- E j  kom m u ni-
oerade. cerade. oerade.
1 2 3 4 5
Frân âr 1909 balanserade.......................... _ 3 107 14
U n d e r  S .ret in k n m n » ...................................................... — 2 118 9
Summa — 5 2 2 5 2 3
Under âret afskrifna pâ grund af forlik-
ning eller annan o r s a k ...................... — — — —
A fgjord a................................. - , ................ — 3 126 12
Till àr 1911 balanserade..............................
Af de till âr 1911 balanserade mâlen halva
— 2 99 11
inkommit:
âr 1910 .................................................... 2 87 10
» 1909 .................................................... — — 11 1
» 1908 .................................................... — — 1 —
för längre tid tillbaka.......................... — — — —
Traduction  des rubriques.
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a) Recouru concernant: b) infractions graves 
Cour. — 3,5,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4,6,8. Commu- 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 11. Autres affaires
*) I  detta antal iugâ 294 straflângars ansökningar om befrielse frân vidare undergâende
77
land arbetsredogörelse angâende brottm âl för â r  1910.
p o u r  l ’a n n é e  1 9 1 0 .  A f f a i r e s  c r im in e l le s .
m  â  1 :  a )
N âdeansôk-
ningar.
F  rh œ® O: 
£  £  
¡5 S. 






® £ P w
Et § 
P- F
A n d ra  krirni- 
n e lla  ären- 
den.
Sum m a.
rig a  brott. c ) angâende allen ast ersftttning, skadest&nd eller d ylik t. d )
K om m uni-
cerade.
E j kom m uni- 
cerade.
K om m uni-
cerade.
6 7 8 9 10 11 12
284 9 107 3 4 6 537
362 2 80 343 13 46 075
646 11 187 8 4 6 *) 17 52 1 5 1 2
1 _ 1 2
295 8 84 299 1 1 31 869
350 3 103 46 6 2 1 641
2 71 2 80 46 5 18 521
78
1
1 23 — 1 3 1 1 8
— — — — _
c) autres infractions ; d) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la 
nications échangées entre les parties. — 9. Pétitions de grâce. — 10. Pétitions concernant 
criminelles. 12. Total.
af dem âdômdt tukthusstraff.
78
9. A rbetsredogôrelser for k o n k u rs- oeh u rarfv am âl â r  1910.
C o m p te s  d e  t r a v a i l  d e s  t r i b u n a u x  d e  l : r e  in s t a n c e  p o u r  le s  
f a i l l i t e s  e t  b é n é f ic e s  d ’i n v e n t a i r e  e n  1 9 1 0 .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N ylan d s lä n .
I  s t ä d e r n a ...................................... 55 257 312 141 108 — 3 m 57 13
Pä la n d e t .............................. 22 43 65 5 32 — 4 30 26 1
Sum m a 77 300 377 146 140 — 7 141 83 14
Äbo och  B jö rn e b o rg s  län .
I städerna ............................................. 19 62 81 18 44 — 4 43 16 2
Pä la n d e t ............................................. 28 56 84 17 40 — 2 40 25 6
Sum m a 47 118 165 35 84 — 6 83 41 8
T a v a s te h u s  län .
I  städerna ............................................. 27 81 108 25 54 — 3 43 37 4
Pä la n d e t .............................. 15 54 69 6 43 — 1 32 30 2
Sum m a 48 135 177 31 07 — 4 75 67 6
V ib o rgs lä n .
I  städerna ............................................. 22 73 95 18 57 — 1 45 31 1
Pä la n d e t .............................. 58 138 196 41 80 — 8 83 64 2
Sum m a 80 811 801 50 137 — 0 188 05 3
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis rannée précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. 
Total 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l’année: 7. 
par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée; 
8. par transaction ou çar homologation de concordat; 9 par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S : t  Michels län.
I  s t ä d e r n a ............................................ 5 1 5 2 0 — 15 — — 12 8 i
Pa l a n d e t .......................................... 21 39 60 6 27 — 5 33 16 3
Summa 26 54 80 6 42 — 5 45 24 4
Kuopio län.
1 s t ä d e r n a .......................................... 16 28 44 5 22 — 2 29 8 4
Pä l a n d e t .......................................... 38 71 109 19 38 — 4 55 31 6
Summa 54 99 153 24 80 — 6 84 30 10
Vasa län.
I  s t ä d e r n a .......................................... 7 28 35 5 25 — 1 17 12 2
Pä l a n d e t .......................................... 41 56 97 10 . 48 — 8 43 36 2
Summa 48 84 132 15 78 — 9 60 48 4
Uleäborgs län.
I  s t ä d e r n a ........................................................................... 14 25 39 2 17 — — 27 10 5
Pä l a n d e t ........................................................................... 7 30 37 9 21 — 2 14 12 3
Summa 21 5 5 76 11 3 8 — 2 41 22 8
S u m m a  f ö r  h e i a  la n d e t 3 9 5 1 0 5 6 1 4 5 1 3 2 7 6 7 1 — 48 6 5 7 4 1 9 5 7
D ä r a f  i s t ä d e r n a ............................................... 165 569 734 214 342 — 14 327 179 32
»  pä l a n d e t ............................................... 230 487 717 113 329 — 34 330 240 25
80
10. A rbetsredogorelser för
C o m p te s  d e  t r a v a i l  d e s  t r i b u n a u x  d e  l : r e
L  ä  n .
F ö r m y n d e r s k a p s m ä le n s  













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nylands län.
1 I  s t ä d e m a .......................................... 5 4 2 4 4 2 9 4 26 3 — — 9 2 i 2
2 P ä  l a n d e t .......................................... 3 20 7 210 2 0 8 2 2 — 7 8 — __
3 Summa 8 631 639 634 5 2 — 16 10 i 2
Äbo oeh Björneborgs län.
4 I städerna............................................. 1 145 146 146 — 1 — 8 3 — 3
5 Pä landet ............................................. 5 94 5 95 0 9 36 14 5 l 16 11 3 5
6 Summa 0 1 0 9 0 1 09 6 1 0 8 2 14 6 l 24 14 3 8
Tavastehus län.
7 1 städerna............................................. — 102 102 102 — — — 4 1 3 2
8 Pä landet ............................................. 15 399 414 4 06 8 5 — 9 6 — 2
9 Summa 15 501 516 5 08 8 5 — 13 7 3 4
Viborgs län.
10 I  städerna........................... — 74 74 73 1 - - — — 3 6 6
11 Pä landet........................... 17 1 1 3 5 1 152 1 139 13 9 — 17 6 7 6
12 Summa 17 1 2 0 9 1 2 2 6 1 212 14 9 — n 9 13 12
Traduction  des rubriques;
, Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle
n®e- — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année.—6. Renvoyées à l’année suivante. —b) Personnes 
faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 13—14, Total. 15—16 à leur propre demande. 
c) Situation sociale des personnes remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la 
ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour 
pendant l’année: parents de leurs pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
81
fôrm ynderskap sm âl â r  1910.
in s t a n e e  p o u r  t u t e l le s  e t  c u r a t e l le s  e n  1 9 1 0 .
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1 3 1 4 1 5 16 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
10 4 i i 9 3 5 2 5 2 1 2 2 44 33 1
0 8 — — 9 8 4 2 1 — 4 6 2 2 0 50 49 2
19 12 i i 18 11 4 2 6 2 9 8 342 94 82 3
9 0 9 6 2 3 7 3 2 1 13 2 0 4
24 17 — 2 24 15 16 8 1 1 7 8 1015 214 169 5
33 23 — 2 33 21 18 11 1 1 14 11 1036 227 189 6
7 3 3 4 3 1 6 3 27 2 1 0 7
14 8 1 . 2 13 6 7 4 2 1 5 3 406 1 2 2 80 8
21 11 4 2 17 9 8 4 2 1 11 6 433 124 90 9
6 9 6 9 2 3 6 4 27 11 13 10
33 12 — 8 33 9 25 8 — 1 8 3 1157 320 205 1 1
39 21 — 3 39 18 25 10 — 4 14 7 1184 331 218 1 2
(Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’an- 
remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de 
17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. Hommesi Col. 8, 10 etc. Femmes. — 
classe industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 
lesquels un tuteur spécial a été nommé. — d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux
Ju d iciell staiistik. 1910. 11
Tabell 10. (Forts, o. slut). 82
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12
S:t Michels län.
1 I  städerna................................. — 32 32 32 — — — 2 1 i i
2 Pä la n d e t ............................................... 8 386 804 380 14 2 l 12 ] 9 4
3 Summa 8 418 426 412 14 2 l 14 2 10 5
Kuopio län.
4 I  städerna ............................................... 1 43 44 44 — 2 — 1 2 1 2
5 Pä la n d e t ............................................... 17 594 611 593 18 — — 19 5 6 2
6 Summa 18 087 655 637 18 2 — 20 7 7 4
Vasa län.
7 I  städerna ............................................... — 62 62 62 — — — 2 — — —
8 Pä la n d e t ............................................... 10 1212 1 222 1210 12 1 l 16 20 7 13
0 Summa 10 1274 1284 1272 1 2 1 l 18 20 7 13
Uleäborgs län.
10 I  städerna................................. - 82 82 80 2 — — 1 — 4 3
11 Pä la n d e t ................................. 4 644 648 643 5 2 i 14 9 9 10
12 Summa 4 726 780 723 7 2 l 15 0 13 18
13 S u m m a  f ö r  h e ia  la n d e t 8 6 6  4 8 6 6  5 7 2 6 4 6 0 9 2 2 9 4 137 7 8 67 6 1
14 Däraf i städerna...................... 7 964 971 965 6 3 — 27 12 16 19
15 » pä la n d e t ...................... 79 5 522 5 601 6 515 86 26 4 110 66 41 42
83 1 9 1 0
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3 2 3 2 i 2 2 29 5 8 1
23 6 i 1 22 5 18 3 i — 4 3 2 76 107 69 2
20 8 i 1 25 7 1» 3 i — 6 5 305 112 77 ' 3
4 4 1 4 3 1 2 i 2 2 8 9 3 4
25 7 5 — 20 7 16 5 — — 10 2 3 3 6 81 67 5
29 11 5 1 24 10 16 7 i 2 12 2 344 90 70 6
2 2 1 1 51 10 15 7
24 34 3 7 21 27 13 17 — 3 11 14 1 8 6 2 367 191 8
20 34 3 7 23 27 14 17 — 3 12 14 1913 377 206 9
5 3 5 3 i 4 3 18 6 9 10
25 20 3 3 22 17 12 11 i 1 12 8 1 0 3 4 22 0 137 11
30 23 3 3 27 20 12 11 2 1 16 11 1 052 226 140 12
223 143 17 20 206 123 116 65 13 14 94 64 6 609 1 581 1 07B 13
46 31 4 2 4 2 2 9 6 7 7 7 33 17 3 03 100 111 14
177 112 13 18 164 9 4 110 58 6 7 61 47 6  3 0 6 1 4 8 1 967 1 5
84
11. Ä ktenskapsförord, som vid landets räd stu fv u - oeh 
h ärad srä tter tili bevakningf an m älts ä r  1910.











1 2 3 4
Nylands län.
I  städerna.................................................................. 92 19 i n
Pä la n d e t .................................................................. 13 5 18
Summa 10S 24 120
Abo ooh Björneborgs län.
I städerna.................................................................. 27 3 30
Pä la n d e t .................................................................. 46 11 57
Summa 78 14 87
Tavastehus län.
1 städerna.................................................................. 25 4 20
Pä la n d e t .................................................................. 38 5 43
Summa 63 » 72
Viborgs län.
I  städerna.................................................................. 15 11 26
Pä la n d e t .................................................................. 42 10 52
Summa 57 21 78
S:t Michels län.
I  städerna.................................................................. 2 1 3
Pä la n d e t .................................................................. 18 1 10
Summa SO 2 22
Traduction  des rubriques.
Col 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés 












1 2 8 4
Kuopio län.
I  städerna.................................................................. 6 2 8
P i  la n d e t .................................................................. 25 4 2 9
Summa 3 1 6 3 7
Wasa län.
I städerna.................................................................. 11 5 1 6
P i la n d e t .................................................................. 23 8 3 1
Summa 3 4 1 3 4 7
Uleäborgs län.
I  städerna.................................................................. 6 1 7
P i la n d e t .................................................................. 3 5 8
Summa 0 6 1 3
S u m m a  för h e ia  la n d e t 3 9 2 9 5 4 8 7
Däraf i städerna....................................................... 184 46 2 3 0
» p i la n d e t ................................................... 208 49 2 5 7
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12. Uppgift angâende in teek n in g ar
In s c r ip t io n s  h y p o t h é c a i r e s  p o u r  a v a n c e s  d e  fo n d s









I egendom, tilmörig ali* m tiima iurätt- ningar, me- nighefcer, bo- lag eller an- dra samfund.
¡eviljade int<
För fordran. c









Siuf. ■ pt. SfiyC 7M- Smp 7K
1 2 3 4 5 ■6 7
Nylands län.
1 Helsingfors rädstufvurätt................ 1372 14 358 591 66 13 255 909 92 27 614 501 58 158 —
2 Borgä » ................ 93 15 000 — 376 925 — 391925 — — —
3 Lovisa » ................ 38 105 000 — 94937 — 199 937 - 2 —
4 Ekenäs » ................ 66 312 000 — 156 600 — 468 600 — 1 —
& Hangö tr ................ 103 — — 729 680 — 729 680 — 3 —
6 Raseborgs domsaga.......................... 286 — — 840 806 40 840 806 40 48 1 2
7 Lojo > .......................... 299 121 500 — 1624030 — 1 745 530 — 27 12
8 Helsinge » .......................... 736 853 785 37 3 828 935 50 4 682 720 87 80 6
9 Mäntsälä > .......................... 226 — — 1 306 233 33 1 306 233 33 20 17
10 Borgä t> .......................... 241 211 528 53 962 667 — 1174195 53 45 2 1
11 Iittis » ......................... 172 — — 1064798 — 1 064 798 — 1 1 23
12 Nylands län 3  6 3 2 I S  9 7 7  4 0 5 5 6 2 4  2 4 1  5 2 2 1 5 4 0  2 1 8  9 2 7 7 1 3 9 5 9 1
Äbo och Björneborgs län.
13 Abo rädstufvurätt.......................... 407 1095 371 79 5 346 963 18 6 442 334 97 23 36
14 Nädendals » .......................... 12 — — 42100 — 42100 — — —
15 Nystads > .......................... 63 30000 — 133 700 — 163 700 — — —
16 Raumo ¡> .......................... 48 — — 188850 — 188 850 — 3 —
17 Björneborgs» .......................... 199 17000 — 408 386 — 425 386 — 2 —
18 Ikalis domsaga..................................... 316 50 000 — 759 917 — 809 917 — 63 30
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8—12). — c) Hypothèques annullées. (Col. 13—17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11,16 
tions hypothécaires refusées.
87
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I  egendom, 
tilln ô rig  all- 
m änna in rätt- 
ningar, me- 
jQigheter, bo- 
la g  eller an- 
dra samfund.
I  egendom , 
tiu h ö rig  
enskilde.
Summ a.
I  egendom, 
tillh ö rig  a ll­
in änna inrätt- 
ningar, me- 
n igheter, bo- 
la g  eller an- 
dra aam fand.
I  egendom , 
tu lh örig  
enskilde.
Summ a.
S ñ f n S S y y ii. n 3 S y n SnijC. 7* n
8 9 10 11 13 13 14 15 16 17 16
4 485 254 87 3 649 237 25 8 13 4 4 9 2 12 22 3 988694 24 3 558 598 90 7 547 293 14 3 i
— — 2 0 14 0 0 — 2 0 14 0 0 — — 7600 _ _ 62 000 — 69 600 — — — — 2
— — 62 200 — 62 200 — — — — — 83 500 — 83 500 — 1 — — 3
17  307 — 103 227 75 120 534 75 — — — — 94 700 — 94 700 — — — — 4
— — 233 262 44 233 262 44 — — 25 000 — 573 028 70 598 028 70 — — — 5
25 000 — 330 0 25 57 355 025 57 47 18 — — 126  700 — 126 700 — — 4 6
4 1 1  546 44 500 623 47 9 1 2 1 6 9 91 21 23 — — 352 784 08 352 784 08 1 i 1 7
— - 734 822 73 73 4 8 2 2 73 32 8 833 000 — 1 2 4 0  270 70 2 0 73 2 7 0 70 6 2 3 8
— — 353 090 54 353 090 54 10 12 — — 363 700 — 363 700 — 1 — 12 9
4 1  881 45 47 5  074 10 5 16  955 55 15 13 — — 2 8 9 24 3 86 289 243 86 — 3 1 10
— — 15 2  233 44 152 233 44 5 13 — — 95 755 50 95 755 50 — 1 4 11
4 080 089 76 6 795 197 29 1 1  776 187 05 152 87 4 854 294 24 6 84 0  281 74 1 1  664 575 98 12 7 25 12
991 270 58 1 908 200 2 899 470 58 1 2 4 18 8 12 463 878 93 488 067 05 1 1 5 13
— — 2 000 — 2 000 — 1 — — — 1 0 0 0 — 1 0 0 0 — — — i 14
— — 55 800 — 55 800 — - — 30000 — 65 330 — 95 330 — — — — 15
64000 — 1 6 1  8 17 98 225 817 98 — — — — 440Ó0 — 44000 — — — — 16
1 7 1 7  500 — 486 000 - 2 203 500 — — — 49 000 — 1 7 7  389 — 226 389 — — — — 1 7
— — 38 351 13 38 351 13 27 29 — — 2 10 0 0 — 2 1 000 — 1 4 — 1 8
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvéllêes. (Col. 
3, 8. 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-







I egendom, tillhörig all- männa inrfttt- ningar, me- nigbeter, bo- lag eller an- dra samfand.
Beviljade ii
För fordran.





9mf n ■ fii 3mf. n
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis domsaga................................. 381 ' 94234 — 1 293 372 14 1387 606 14 48 20
2 Ulfsby s> ................................. 235 80000 — 961 356 — 1 041356 — 26 16
3 Eura » ................................. 185 - — 300 000 — 300 000 — 28 16
4 Vehmo o ................................. 244 4 444 92 332 058 62 336 503 54 30 21
5 Masku » ................................. 452 350 000 — 965 951 45 1 316 951 45 63 32
6 Loimijoki » ................................. 325 203 000 — 1 084 453 99 1 287 453 99 29 8
7 Piikkiä » ................................ 450 10000 — 1138 195 — 1 148 195!— 62 13
8 Halikko » ................................. 290 167 000 — 1 377 825 — 1 544 825 — 26 21
9 Älands » ................................ 111 — — 163 400 — 163 400 — 8 11
10 Abo o. Bjömeborgs Iän 3 718 2 101 050 71 14 496 528 38 16 597 579 09 411 324
Tavastehus län.
11 Tavastehus r&dstufvurätt................ 49 — — 363 500 — 363 500 — 4 —
12 Tammerfors > ................ 525 900 000 — 3 497 931 — 4 397 931 — 9 —
13 Lahtis <> ................ 99 625 000 — 1734 650 — 2 359 650 — 6 —
14 Ruovesi dom saga............................. 261 85 000 — 382031 — 467 031 — 17 13
15 Birkkala » ............................. 362 20000 — 866 995 96 886 995 96 81 18
16 Tammela » ............................. 296 — — 2 716 187 — 2 716 187 — 29 24
17 Janakkala » ............................. 328 75000 — 3 171 745 71 3 246 745 71 55 25
18 Hollola » ............................. 302 5 800 — 1268294 86 1274094 86 46 27
19 Hauho > ............................. 177 65 000 — 443 675 — 508 675 — 18 35
20 Jämsä » ............................. 313 — — 644222 78 644 222 78 41 25
21 Tavastebns län 2 718 1 775 800 — 15 089 233 31 16 865 033 31 306 167
Viborgs län.
22 Viborgs rädstufvurätt................ 138 280000 — 2 359 105 __ 2 639 105 — 4 —
23 Fredrikshamns » ................ 36 — — 160093 33 160 093 33 2 —
24 Kotka o ................ 71 550000 — 358150 — 908 150 — 3 —
25 Villmanstrands <> ................ 28 60 000 — 218 500 — 278 500 — 2 —
26 Kexholms » ................ 34 — — 71662 — 71662 — 2 —
27 Sordavala » ................ 49 60 000 — 354 200 — 414 200 — 1 —
28 Kymmene domsaga.......................... 270 129 280 — 858 807 39 988 087 39 20 15
29 Lappvesi s .......................... 409 18 000 — 605 660 60 623 660 60 32 25
89 1910,


























X egendom , 
tillh ö rig  all- 
rnänna in rätt- 
ningor, m e- 
n igheter, bo- 
la g  e lle t  an- 
dra samftmd.
I  egendom , 
tillh ö rig  
enskilde.
Sum m a.
I  egendom, 
tillliörijg all- 
m änna m rfttt- 
ningar, me- 
n igheter, bo- 
la g  eiler an- 
dra s&miimd.
I  egendom, 
tilm ö rig  
enskilde.
Sum m a.
S m f n S ii/ f. 7»■ lu . n S n if n S fy r . n
8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18
— — 3 0 8494 50 308 494 50 51 23 ___ ___ 286 580 ___ 286 580 ___ ___ i 2 1
— — 5 5 1  205 26 5 5 1 2 0 5 26 42 9 5 9 3 12 0 — 153  928 12 747 048 12 — 2 29 2
— — 17 3  809 69 17 3  809 69 25 19 — — 2 7 000 — 2 7 000 — — — 3 S
— — 267 093 69 267 093 69 20 42 — — 14  000 — 1 4  000 — — 2 5 4
— — 640 935 84 640 935 84 43 43 — — 245 370 97 245 370 97 3 3 2 5
— — 2 7 1 5 2 6 08 271 526 08 8 21 7 000 — 2 7 8 1 7 8 74 2 8 5 1 7 8 74 — 2 2 6
— — 4 6 1 1 6 9 86 4 6 1 1 6 9 86 106 45 — — 459 292 77 459 292 77 1 10 2 7
— - 782 560 63 782 560 63 26 23 20 000 — 114 0 0 0 — 13 4  000 — 2 4 4 8
— 159  850 — 15 9  850 — 20 10 — — 78 000 — 78000 — — — 1 9
a  772  77« 58 « 8 6 8 8 14 6« 6 041 585 84 370 864 783 308 12 2  428 948 53 3 1 5 2  256 65 8 29 56 10
13 3 8 5 0 13 3  850 6 700 95 000 10 1 700 11
4 14  333 — 1 0 6 1 1 1 2 — 1 475 445 — 1 — 126 000 — 1  695 261 16 1 821 261 16 — — 1 12
— — 79 000 — 79000 — 1 — — — 69 400 — 69400 — — — — 13
10  000 — 38 650 13 48 650 13 84 16 — — 65 170 — 65 170 — 4 — 2 14
— — 149  385 97 149  385 97 57 19 — — 261 500 — 261 500 — 2 5 — 15
3 17  365 — 4 7 0 3 9 1 31 787 756 31 13 19 — — 17 5  700 — 17 5  700 — — 1 1 16
500 000 — 308 613 52 808 613 52 38 16 — — 3 19  183 1 1 3 19  183 1 1 — 2 1 17
100000 — 2 77 368 64 377 368 64 14 17 — — 2 9 13 5 0 — 291 350 — 6 3 6 18
— — 14 1  794 81 14 1  794 81 9 17 — — 59 700 — 59 700 — — — 1 19
— — 96 263 47 96 263 47 26 23 — — 81 398 — 81 398 — — 1 2 20
1 341 698 — a  750 4a» 85 4 098 187 85 243 187 138 700 — 3 1 1 3  662 27 8 246 362 27 12 12 14 21
180 000 552 800 _ 732 800 295 000 879 200 1 1 7 4 2 0 0 22
— — 1 7  500 — 1 7  500 — — — — — 29 000 — 29 000 — — — — 23
— 49 000 — 49 000 — — — — — 20 4 252 67 204 252 67 — — — 24
— — 61 500 — 6 1 500 — — — — — 88 000 — 88 000 — 1 — — 25
— — 9 800 — 9 800 — — — — — 30 850 — 30 850 — — — 1 26
24 000 — 124  146 06 148 146 06 — — — — 86 825 15 86 825 15 — — — 27
480000 — 4 15  006 40 895 006 40 35 5 150000 — 138  750 — 288 750 — — — 2 28
242 232 62 44 510 — 286 742 62 14 14 75  600 — 93 053 87 168 653 87 2 3 9 29
Ju d iciell statistik. 1910. 12




I  egendom, tillhörig all- männa inrätt- ningar, me- nighetex, bo- lag eller an- dra eamfund.
För fordran.









n Srhf n Snp. 7«
1 2 3 4 5 6 7
1 Jääskis domsaga............................. 534 _ _ 503 059 35 503 059 35 18 10
a Stranda » ............................. 520 426 612 — 1 704 453 51 2131 065 51 21 6
a Äyräpää » ............................. 427 28080 — 1664 602 99 1 692 682 99 111 10
4 Kexholms s> ............................. 554 —- — 511 326 60 511 326 60 58 11
5 Kronoborgs <■ ............................. 307 200000 — 512 568 74 712 568 74 13 —
6 Sordavala o ............................. 265 8110 — 379 870 99 387 980 99 20 5
7 Salmis » ............................. 168 — — 321700 50 321 700 50 26 5
8 Viborgs län 3 810 1 760 082 — 10 583 761 — 12 343 843 — 333 87
S:t Miehels län.
9 S:t Miehels r&dstufvurätt................ 67 20000 — 397 925 — 417 925 — 6 —
10 Nyslotts » ................ 134 22 000 — 538 400 30 560400 30 6 —
11 Heinola o ................ 26 26 500 — 95 078 35 121578 35 1 —
12 Rantasalmi dom saga....................... 226 — — 573266 — 573 266 — 1 4
13 Jokkas » ....................... 81 1100000 - 211850 — 1 311 850 — 4 3
14 S:t Miehels >> ....................... 138 200 000 — 630 350 — 830 350 — 8 15
15 Mäntyharju » ....................... 221 200 000 — 664 625 47 864 625 47 11 11
16 Heinola » ....................... 253 — — 707 550 — 707 550 — 4 8
17 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . . 70 — — 93400 — 93400 — 2 3
18 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag . . 96 — — 126 115 — 126115 — 3 6
19 Af Leppävirta domsaga: Jorois soc-
kens tineslag.................................... 53 — — 185 700 — 185 700 — 2 1
20 S:t Miehels län 1 3 6 5 1 568 500 — 4 224 260 12 5 792 760 12 46 51
Kuopio län.
21 Kuopio r&dstufvurätt .................... 186 198 000 — 1160 509 — 1 358 509 — 3 —
22 Iisalmi » ....................... 46 79 000 — 284 768 — 363 768 — 4 —
23 Joensuu o .................... 65 35 000 — 325 020 20 360 020 20 2 —
24 Pielisjärvi dom saga.......................... 407 1510000 — 354868 02 1 864 868 02 21 12
25 llomants » .......................... 329 — 419 292 43 419 292 43 11 4
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I  egendom , 
tfiLLhörijg all- 
mttnna m rätt- 
n in gar, m e- 
n igheter, bo- 
la g  eller an- 
dra sam fund.




I  egendom, 
tilih-Örijg all- 
m änna m rätt- 
ningar, me* 
n igheter, bo- 
lag  eller an- 
dra sam fund.




S m f. n 7* 9 m f. f L S m f n SSjc 1 * p t
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 500 000 — 44 463 — 1 5 4 4 4 6 3 — 7 4 60 200 __ 223 729 60 283 929 60 — i 38 1
— — 4 4 3 1 1 4 87 443 114 87 49 1 — — 657 292 12 657 292 12 i — 9 2
— — 24 718 84 24 718 84 1 — 15  900 — 2 15  860 66 231 760 66 i — 3 3
500000 — 48 427 03 548 427 03 4 2 — — 143  830 — 143  830 — — — 3 4
8 000 — 5 1 2 3 3 66 59 233 66 2 2 — — 69 810 - - 69 810 — — — 4 5
— — 2 1 2 4 1 06 2 1 241 06 5 — — — 22 794 — 22 794 — — — 28 6
— — 42 450 60 42 450 60 4 — — — 30 887 — 30 887 — i — 2 7
2 034 232 62 1  949 9 11 52 4 884 144 14 12 1 28 596 700 — 2 914  135 07 3 510  835 07 6 4 99 8
1 1 9  800 1 1 9  800 _ 98 000 98 000 1 9
— — 69 200 — 69 200 — — — 70 000 — 225 927 42 295 927 42 1 — — 10
— - 90 100 — 9 0 10 0 — — — 6 950 — 8 800 — 15  750 — 1 — — 11
— — 202 273 40 202 273 40 3 — — — 1 1 3  600 — 1 1 3  600 — 1 — 15 12
— — 19  169 05 19  169 05 1 1 140000 — 76 100 — 2 16  100 — — — 2 13
— — 229 432 34 229 432 34 — 1 — — 7 10 0 0 — 7 1  000 — — — 4 14
— — 104 901 41 10 4 901 41 1 3 — — 6 1 1 0 0 — 6 1 1 0 0 — — 2 1 15
— — 248 625 54 248 625 54 1 13 — — 65 439 12 65 439 12 — — 1 16
— — 2 1 4 8 1 75 2 1 481 75 1 — — — 1 1 5 0 0 — 1 1 5 0 0 — — — — 17
—  - — 35 239 49 35 239 49 1 1 — — 19  000 — 19  000 — - — — 18
— — 22 826 42 22 826 42 __ __ __ __ 13  484 83 13 4 8 4 83 __ __ 1 19
— — 1 163 049 40 1  163 049 40 8 19 2 16  950 — 763 951 37 980 901 37 3 2 25 20
33 000 1 3 1  650 16 4 6 5 0 13  000 379 050 392 050 21
43 000 — 12  000 — 55 000 - — — — — 60000 — 60 000 — — — 5 22
— — 17  103 14 1 7  103 14 — — 10  000 — 9 12 0 0 — 10 12 0 0 — — — — 23
— — 8 9 1 3 6 46 89 136 46 8 2 — — 39 051 - - 39 051 — 1 — 1 24
— — 69 835 71 69 835 71 3 — ■ — — 136 5 1 1 79 136 5 11 79 — — 5 25












I  egendom, 
t i l lhörig ali- 
mftnna inrätt -  




Beviljade i i  










lii 7“ Srnf. n
1 2 3 4 5 6 7
1 Ai Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . . 168 — — 326 375 25 326 375 25 8
2 Libelits domsaga............................. 358 884 860 — 308 394 38 1193 254 38 18 6
3 Kuopio » ............................. 278 155 000 — 615 189 — 770189 — 20 6
4 Idensalmi » ............................. 426 4 500 — 553476 — 557 976 — 29 15
5 Pielavesi » ............................. 216 — — 675 972 07 675 972 07 6 6
6 Af Rautalampi domsaga: Rautalam-
pi, Vesanto o. Hankasalmi sock-
nars tingslag.................................... 122 — - 250 745 — 250 745 — 15 9
7 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta
och Suonenjoki socknars tingslag 151 — — 388 850 — 388 850 — 11 7
8 Kuopio län 2  758 2 866 360 — 5 663 459 35 8  529 819 35 141 78
Vasa län.
9 Nikolaistads rädstufvurätt . . . . 186 547 000 — 2 200 482 43 2 747 482 43 17 —
10 Kristinestads >> . . . . 40 6 800 — 256 200 — 263 000 — — —
11 Kasko >> . . . . 22 — — 80 715 — 80 715 — 9 —
12 Nykarleby >> . . . . 8 — — 23 849 15 23 849 45 1 —
13 Jakobstads >> . . . . 52 360 000 — 373 910 — 733 910 — 3 —
14 Gamlakarleby >> . . . . 32 — — 500 700 — 500 700 — 2 1
15 Jyväskylä »  . . . . 47 — - 360 210 — 360 210 — — —
1 6 Gamlakarleby domsaga.................... 100 — — 202 093 65 202 093 65 19 5
1 7 Nykarleby t> .................... 279 — — 166 377 — 166 377 — 29 18
1 8 Korsholms » .................... 222 225 000 — 565 598 — 790 598 — 29 34
1 9 Närpes » .................... 275 — - 271 982 — 271982 — 34 61
20 Ilmola i> .................... 444 8 025 — 596115 45 604140 45 19 37
21 Alavo » .................... 486 20 000 — : 468 793 — 488 793 — 46 31
22 Jyväskylä ¡> .................... 436 1242 000 — 1 293 342 50 2 535 342 50 60 20
23 Saarijärvi » .................... 147 95 000 — 336 813 — 431 813 — 27 14
24 Viitasaari » ................ 292 — — 780 570 70 780 570 70 51 10
25 Vasa län 3 068 2 503 825 — 8  477 752|l8 10 981 577 18 346 231
93 1910.






















I  egendom, 
tillh ö rig  all- 
m änna in rä tt-  
n ingar, me- 
nigheter, bo- 






I  egendom, 
tiUhörijg a ll­
in äim ä lnrätb- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
l&g eller aa- 
dra samfund.
I  egendom, 
tillh ö rig  
enskilde.
Sum m a.
S m £ n n n 9 m f. ■ fii- S n i£ 7*. 9 m £ 7“
8 9 10 11 12 IS 14 15 16 17 18
19  0 9 4 33 19  0 9 4 33 1 i 7 0 2 8 7 7 0  287 2 2
17  6 2 4 59 3 7 1 2 5 45 5 4 7 5 0 0 4 4 3 — — 18  7 0 0 — 1 8  70 0 — — — —
— — 181 4 8 9 58 181 489 58 4 1 — — 2 6 5  66 0 — 2 6 5  6 6 0 — — 6 11
2  3 03 5 0 6 2  77 2 01 65  07 5 51 3 4 56  277 13 3 4 8  4 0 0 — 4 0 4 6 7 7 13 i — 3
2 61 7 49 137 2 6 4 42 13 9  881 91 8 4 1 40  00 0 — 36  605 — 176 605 — i 1
4 1 8 8 — 37  60 0 — 41  788 — 2 2 — — 5 1 0 0 0 — 5 1 0 0 0 — i — —
— — 4 8  27 3 53 4 8  27 3 53 8 ___ 2  700 ___ 10 3  04 0 ___ 10 5  74 0 ___ ___ ___ 1
10 2  733 58 8 4 3  34 4 63 9 4 0  07 8 21 41 17 221 077 13 1 5 0 0  50 4 79 1 82 1  481 02 4 9 2 8
35 9  02 5 3 5 9 0 2 5 1 1 1 0 0 0 8 7 6  4 1 0 9 8 6  4 1 0
— — 13  700 — 13  70 0 — — — 38  0 0 0 — 2 2  50 0 — 6 0  5 0 0 — — — —
— — 1 0 0 0 0 — 1 0  00 0 — 1 — — — 5 30 0 — 5  30 0 — 3 — —
— — 8 0 0 — 80 0 — — — — — 2  849 45 2  84 9 45 — — —
— — 7 1 0 0 0 — 7 1 0 0 0 — — — — — 7 4  0 0 0 — 7 4  000 — — — 1
— — 6 3 1 0 0 — 6 3 1 0 0 — — — — — 15  0 0 0 — 15 0 0 0 — — — —
— — 77 5 0 0 — 77  5 0 0 — — — — — 8 9  70 0 — 8 9  70 0 — — — —
— — 3 8 1 6 9 5 9 3 8  169 59 11 3 — — — — — — — — 5
1 1 1 0 0 0 — 5 3  81 4 — 1 6 4  8 4 4 — 20 7 — — 4 7 1 7 2 — 4 7 1 7 2 — — — —
— — 9 8 4 6 1 83 9 8 4 6 1 83 40 27 — — 17  2 5 0 — 17  2 5 0 — 1 — 1
— — 127  2 1 3 95 127 213 95 30 29 — — 1 4 6 1 2 — 1 4 6 1 2 — — 1 2
— — 3 9 0  6 13 8 8 3 9 0  61 3 88 63 21 9  900 — 3 3 4 5 0 — 4 3  35 0 — — — —
— — 3 6 1 4 0 3 4 0 361  4 0 3 4 0 49 25 — — 2 6  0 0 0 — 2 6  0 0 0 — 1 — —
2 6 0  0 0 0 — 4 9 4 5 1 8 79 7 5 4 5 1 8 79 19 27 4 3 5  0 0 0 — 5 6  6 0 6 50 491  6 0 6 50 5 — 4
— — 3 3  815 18 .3 3  815 18 11 11 — — 6  80 0 — 6  8 0 0 — 3 — 4
— — 47  241 9 5 47 241 95 25 8 — — 3 0 5  0 8 3 73 3 0 5  08 3 73 14 2 —
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tillh ö rig  all- 
mtlnna in rä tt- 
ningar, me* 
n ig h eter , bo- 
lag  eil e r  an- 
dra sam fund.
B e v i l ja d e  i i
P ö r fordrau
I  egendom, 
tillh ö rig  
enskilde.









Sntf y*. 3m f ■pt. fit
1 2 S 4 5 6 7
U le ä b o r g s  Iä n .
1 U le & b o r g s  r & d s t u f v u r ä t t ....................... 2 1 8 30 2  700 — 1 3 27  105 — 1 6 2 9  805 — 5 —
ÿ. B r a h e s t a d s  <> ....................... 56 15 0 0 0 — 12 8  618 — 1 4 3  61 8 — 3 —
8 K a ja n a  » ....................... 53 15 00 0 — 2 5 4  601 90 2 6 9  601 9 0 2 —
4 T o m e ä  » ....................... 33 — — 6 4  160 — 6 4 1 6 0 — 1 —
5 K e m i  * ....................... 16 1 5 0 0 0 — 4 7  50 0 — 6 2  50 0 — 1 —
6 L a p p m a r k e n s  d o m s a g a ............................ 199 — — 2 7 8  09 4 06 2 7 8  09 4 06 9 5
7 T o m e ä  ¡> ....................... 21 8 3 0 0  0 00 — 4 8 5  9 17 09 7 8 5  9 17 09 19 3
8 K e m i  ¡> ............................ 21 4 1 4 4 0 0 — 2 7 9  9 4 8 59 2 9 4  348 5 9 9 9
0 K a ja n a  i> . . . . . . . 48 8 • — — 2 2 6  521 21 2 2 6  521 21 46 16
1 0 U le ä  » ............................ 149 10000 — 2 9 3  3 99 94 3 0 3  399 9 4 11 6
n S a lo  » ............................ 184 — — 28 1  40 4 81 281  4 0 4 81 4 2 1
1 2 Piippola » .................... 21 8 — — 2 4 3  8 48 16 2 4 3  8 48 16 23 14
1 8 Uleäborgs Iän S 046 073 100 — 3 011 118 76 4 583 318 76 171 54
1 4 S u m m a  f ö r  h e la  la n d e t 2 3 1 0 3 2 9  2 2 5 1 2 3 2 7 8 6  6 8 7  6 3 5 2 5 1 1 5  9 1 2  7 5 8 5 2 2 1 5 1 9 7 8
1 5 D ä r a f  i  s t ä d e m a .............................................. 4  717 2 0 0 4 9  96 3 45 3 8  27 1  59 5 06 5 8  32 1  558 51 291 37
1G * p& l a n d s b y g d e n ................................. 18  386 9  175  159 82 4 8  4 1 6  0 4 0 19 5 7  591 2 00 01 1 8 6 0 941
95 1910


























I  egendom, 
t illh ö rig  a ll- 
m änna in rä tt- 
n ingar, m e- 
nigheter, bo- 
lag  eller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tillh ö rig  
enskilde.
Sum m a.
I  egendom, 
tillh ö rig  a ll­
in tiima in rätt- 
ningar, m e- 
nigheter, bo- 
lag  e ller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tillh ö rig  
enskilde.
Sum m a.
9 m f. n Om /C. n 9 m f. n % : n S m f n % ? n
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
140  0 00 2 8 6  8 0 0 42 6  80 0 1 7 9 4 0 0 2 9 8  82 4 3 9 3 7 8  2 2 4 39 i 1
— — 2 1 8 0 0 — 2 1 8 0 0 — — — — — 2 9 0 0 0 — 2 9 0 0 0 — ■ — — i 2
— — 5  50 0 — 5  5 00 — — — - — 13 2  0 00 — 13 2  0 0 0 — — — — S
5 0 0 0 0 — 3 3  41 0 79 8 3  4 1 0 79 — — — — 3 0 4 0 0 — 3 0 4 0 0 — — — — 4
— — 1 1 0 0 0 — 1 1 0 0 0 — — — — — 3 8  20 0 — 3 8  20 0 — — — — 5
— — 69  70 0 — 69  7 00 — — — — — 1 5 8 4  9 64 — 1 5 8 4  96 4 — i — 4 6
— — 1 0 1 1 7 2 25 1 0 1 1 7 2 25 6 3 — — 4 6  3 20 — 4 6  32 0 — 2 — 4 7
— — 8  511 — 8 5 1 1 — 2 1 14  40 0 — 4 0 3 5 0 — 5 4  750 — — i 9 4 8
— — 2 6  4 9 3 29 2 6  4 9 3 29 54 3 18 30 0 — 5  0 0 0 — 2 3  3 0 0 — — — 1 9
— — 139 8 89 57 13 9  88 9 57 1 2 4 — — 19 0 0 0 — 19 0 0 0 — — — 3 10
— — 4 2  2 63 50 4 2  263 50 6 — — — 38  0 0 0 — 3 8  00 0 — — — — 11
— — 8 9  387 14 8 9  387 14 3 1 — — 2 0  50 0 — 2 0  5 0 0 — 1 — — 12
1 0 0  0 0 0 — 8 8 5  9 2 7 5 4 1  0 2 5  9 2 7 5 4 84 1 2 1 1 2  1 0 0 — 2  2 8 2  5 5 8 3 9 2  8 9 4  6 5 8 3 9 4 i 1 0 8 18
1 2  6 9 3  4 2 4 6 4 2 2  8 5 3  0 8 2 46 3 5  5 4 6  6 0 7 — 1 2 8 8 7 1 2 7  4 5 1  9 2 9 4 9 2 1  5 3 4 7 7 5 8 4 2 8 9 8 6 7 0 5 3 3 7 6 6 7 3 7 2 14
8  15 9  66 5 45 1 0 3 4 5  342 41 1 8  50 5  007 86 28 ___ 4  8 8 0  53 2 36 10  77 7  375 77 15 6 5 7  908 13 1 1 1 17 15
4  53 3  759 09 12 507  740 05 17 0 4 1 4 9 9 14 1 2 6 0 712 2  571 397 13 10 757  4 0 0 07 13  3 2 8  797 2 0 6 5 66 35 5 16
96
13. U ppgift angâende lag  fa rt
In s c r ip t io n s  d e  la  p r o p r ié t é
Antal  1 a g f ar t s ä r e n d e n7

























2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Helsingfors rädstufvurätt............... 276 — — 3 — — — 279 567 846 — 846
2 Borgä * ............... 45 — —- 1 — — — 46 72 118 — 118
3 Lovisa » ............... 9 — i — — — — 10 16 26 — 26
4 Ekenäs » ............... 29 — — 2 — — — 31 62 93 i 94
5 Hangö * ............... 9 — — — — — — 9 23 32 — 32
6 Raseborgs domsaga....................... 80 — 7 4 — — i 92 79 171 — 171
7 Lojo * ....................... 110 — 1 2 — — 4 117 76 193 — 193
S Helsinge » ....................... 417 — 13 3 — — 7 440 132 572 — 572
9 Mäntsälä » ....................... 80 — — 4 — — 3 87 104 191 6 197
10 Borgä o ....................... 136 — 5 — — — 1 142 132 274 — 274
11 Iittis » ........................ 133 — 4 1 — — — 138 121 259 8 267
1 2 Nylands län
Äbo oeh Björneborgs Iän.
1 324 31 20 16 1391 1 384 2 775 15 2 790
1 3 Äbo rädstufvurätt.................. 111 — 3 2 — — — 11G 232 348 — 348
1 4 Nädendals ' » ................. 11 — 2 — — — — 13 19 32 — 32
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d) Valeur des immeubles 
tutions publiques... etc. (14), des particuliers (15). — e) Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
a f  fast egendom á r  1910
i m m o b i l i è r e  e n  1 9 1 0 .
Värdet af köpt fast egendom, hvara första nppbud meddelats. h)
V ärdet ai den egendom, som 
allm änna inrättn in gar, me- 
nigheter, bolag e ller andra 
sam fnnd k ö p t: d )
V ärdet a i den egendom, 
som enskilde k ö p t: e)







af allm änna 
inrättn in gar, 
m enigheter, 
bolag eller 






iörsä ljn in g  
t i l i  fö ljd  a i 
u tm ätn ing  
eller 
konknrs.
m ed borgarei 








9 m f. P S O f P S m f. P 9 * f P P 9 m f P S â f P S m fi n P
14 15 16 17 18 19 20 21 22
2 1 6 2  58 2 65 6  621  4 7 4 02 3  4 4 6  5 39 0 2 12  44 3  195 65 2 4  6 7 3  791 34 2 3  747  0 6 9 89 9 2 6  721 45 1
— — 11 3  0 0 0 — 3 1 0 0 — 89 7  39 0 — 1 0 1 3  4 9 0 — 1 0 1 3  4 9 0 — — — — — — — 2
— — — — — — 8 9  70 0 — 8 9  70 0 — 8 9  70 0 — — — — — 1 4 4 5 0 — S
4 1 6 8 74 1 7 9 7 75 5  0 68 — 4 0 9  52 6 86 4 2 0  561 35 4 2 0  561 35 — — — — 6 0 0 0 0 •— 4
— — — — 9 8  5 0 0 — 14 3  71 0 — 2 4 2  2 10 — 2 4 2  21 0 — — — — — — — 5
— — 2 7 9  34 0 — 12  00 0 — 1 0 9 1  69 6 — 1 3 8 3  0 3 6 — 1 3 8 3  03 6 — — — — — — — 6
— — 5 0 0 — — — 2  5 2 4  67 4 75 2  5 2 5 1 7 4 75 2  5 2 5 1 7 4 75 — — — — — — 7
105  60 0 — 1 5 4 0  4 23 — 50 5  4 3 4 50 4  4 7 6  98 3 22 6 6 2 8  4 4 0 72 5  3 5 4  97 0 72 1 2 7 3 4 7 0 — 41  32 7 — — — 8
— — — — — — 1 8 1 7  09 2 16 1 8 1 7  0 9 $ 16 1 8 1 7  092 16 — — — — — — 9
— — 4  3 0 8 — 5 0 0 — 2  071  43 2 4 2 2  0 7 6  2 4 0 42 2  0 7 6  2 4 0 4 2 — — — — 6  650 — 10
— — — — 9 0  20 0 — 1 0 7 8  9 6 4 86 1 1 6 9  164 86 1 1 6 0  164 86 9  0 00 — 1 5 0 0 0 — — — 11
S 272 351 3» 8 560 842 77 4 161 841 52 27 044 365 62 42 038 601 60 30 826 710 15 2 200 161 45 56 327 — 81100 — 12
5 6 1 1 6 79 1 0 9 4 9 0 0 65  605 84 5 3 0 2  37 9 34 6  5 1 9  001 97 6  3 4 4  041 97 1 7 4  96 0 13
— — — — 1 1 0 1 — 6 3  100 — 6 4 2 0 1 — 6 4 2 0 1 — — — — — — — 14
H varai belöpte sig  p& egendom, som b liiv it
kBpt v id : köp t a i :
conservatoires. (Col. 2—13). — c) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11). —g) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes prodama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres(Col. 14—15): des insti- 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
Ju d iciell statistik. 1910. 13
<v
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A n ta l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
L ä n  o c h  ju r i s d i k t i o n e r .
i  h v ilk a  n p p b a d  m edc 
F ö r s ta  H ppbnd 
p& g ru n d  a f  :



















































1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 1 3
1 N y s t a d s  r & d s t u f v u r ä t t ................................... 26 26 50 76 7 83
2 B a m n o  » ................................... 26 2 — i — — — 29 52 81 — 81
3 B j ö m e b o r g s  *  ................................... 45 — i — — — — 46 95 141 — 141
4 I k a l i s  d o m s a g a ................................................. 146 — 4 i — — — 151 233 384 1 385
ö Tyrvis » ................................................. 240 — 4 3 — — — 247 224 471 1 472
6 Ulfsby » ............................ ... 105 — 3 1 — — i 110 155 265 15 280
7 Eura » ................................................. 98 — — — — — — 98 109 207 13 220
8 Vehmo » ............................................ 110 — 1 — — — — 111 139 250 3 253
9 Masku » ............................................ 133 — 2 — — — — 135 1.S8 323 2 325
10 Loimijoki >> ............................................ 175 — 2 — — i — 178 180 358 1 359
11 Piikkiä i> ............................................ 113 — 1 4 — — 8 126 220 346 — 346
12 Halikko o ............................................ ... 119 — — — — — — 119 195 314 6 320
1 3 Alands » .................................................. 118 — 6 6 — — 1 131 96 227 9 236
14 ÄJbo o. Bjömeborgs Iän 1 576 2 20 18 — i 10 1636 2187 3 823 58 3 881
Tavastehus län.
1 5 Tavastehus r&dstufvurätt................ 16 — — — — — — 16 31 47 — 47
1 6 Tammerfors » ......................... 113 — 1 1 — — — 115 232 347 1 348
1 7 Lahtis >> ............... 35 — 1 2 — — — 38 84 122 — 122
1 8 Ruovesi domsaga............................................. 83 — 2 — — — — 85 175 260 1 261
1 9 Birkkala (■ .............................. -155 — — 1 — — 5 161 157 318 1 319
20 Tammela s .............................. 119 — 1 — — — 2 122 182 304 1 305
21 Janakkala <> .............................. 233 — 2 6 — — 3 244 281 525 2 527
22 Hollola » .............................. 134 — 8 4 — — — 146 146 292 5 297
23 Hauho o .............................. 124 — 10 2 — — 1 137 156 293 1 294
24 Jämsä » .............................. 91 — 6 3 — — — 100 147 247 1 248
25 Tavastehus Iän 1108 31 10 — — 11 1164 1 501 2 755 13 2 768
99 1910,
Värdet af köpt fast egendom, hvara första uppbud meddelats.
Värdet a i den egendom , som 
allm änna in rättn in gar, me* 
n igheter, b olag e li er andra 
sam fund köp t:
V ärd et af den egendom, 
som enskilde köpt:
Summ a.
H varaf belöpte sig  p& 
kö p t v id :
egendom , som b liiv it 
k ö p t a i :







af allm änna 
inrättn ingar. 
m enigheter, 
b olag eller 
andra sam- 
fund.
a f enskilde. fr iv ill igförsäljning.
försäljn in g 
t i li  fö ljd  af 
u tm ätnin g 
eller 
konkurs.
m edborgare i 
annat land 







S m f. n S m f. n S m f 1>i. S m f p . S m f. p S m f p S m f p S m f. p . S m f p
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
45 000 2 15  150 2 6 0 15 0 248 150 12 000 1
65 000 — — — 4  502 25 241 690 50 3 1 1 1 9 2 75 3 1 1 1 9 2 75 — — — — — — 2
- — 16  0 11 91 20 600 — 403 960 71 440 572 62 378 835 — 6 1 7 3 7 62 160 0 0 — — — S
— — 65 900 — — — 581 549 80 647 449 80 645 649 80 18 0 0 — — — — — 4
3 520 95 97 400 — 208 340 97 1 6 5 6  254 — 1 965 5 15 92 1 965 5 15 92 — — — — — — 5
— — 70 000 — — — 818 423 75 888 423 75 888 423 75 — — — — — — 6
— — 1 3  000 — 43 000 — 1 4 4 8  856 71 1 504 856 71 1 498 551 71 6 305 — — — — — 7
- — — — — — 1 1 3 5  168 34 1 1 3 5  168 34 1 1 3 5 1 6 8 34 — — — — — — 8
— — 18  500 — — — 2 306 237 16 2 324 737 16 2 324 737 16 — _ _ — — — — 9
— — 710 0 0 0 — 5 350 — 2 996 949 — 3 7 1 2  299 — 3 677 249 — 35 050 — — — — — 1 0
— — — — — — 2 1 5 6 1 9 6 — 2 156  196 — 2 1 1 3 1 9 6 — 4 3  000 — — — — — 1 1
— — 56 000 — 495 — 2 442 765 54 2 499 260 54 2 4 5 6 1 1 0 54 4 3 1 5 0 ~ — — — — 1 2
— — 3 200 — — — 467 286 56 470 486 56 449 386 56 2 1 1 0 0 — — — — — 1 3
160 687 74 2 1 4 4  9 11 91 348 995 06 22 235 967 41 24 899 5 12 12 24 500 409 50 399 102 62 16  000 1 4
35 560 447 015 482 575 470 575 12  000 1 5
— — — — 83 202 — 5 796 058 — 5 879 260 - • 5 648 060 — 2 31 200 — — — 129 000 — 1 6
— — 48 502 — 3 282 — 1  930 650 — 1 9 8 2  434 — 1 9 1 0 4 3 4 — 72  000 — — — — — 1 7
— — 200 800 — 10 0 0 — 644 531 — 846 331 — 836 430 — 9 901 — — — — — 1 8
12  000 — 886 800 — 2 750 — 1 350 607 — 2 252 157 — 2 252 157 — — — — — — — 1 9
4 828 — 10 4 9 0 — 56 404 — 1 332 749 — 1 4 0 4  4 7 1 — 1 383 471 — 2 1  000 — — — — — 2 0
— — — — 17  795 40 4  4 14  090 — 4  431 885 40 3 780 975 40 650 910 — — — — — 2 1
— — 85 000 — — — 1 061 697 53 1 1 4 6  697 53 1 146  697 53 — — — — — — 2 2
— — 75  615 — 1 5  000 — 1 232 245 — 1  322 860 — 1 322 860 — — — — — — 2 3
— — 42 310 — 6 000 — 720 814 — 769 124 — 769 124 — — — — — — — 2 4
16  828 1 349 5 17 220 993 40 18  930 456I53I2O 5 17  794|93|l9 520 788 93 997 0 11 — — — 129 000 — 2 6
Tabell 13. (Forts.) 100
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
Län och jurisdiktioner.
i  h v ilk a  uppbud m eddelats. 






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Viborgs län.
1 Viborgs r& d stu fv u rä tt.................. 17 — - 2 — — — 19 35 54 — 54
2 Fredriksham ns o  .................. 22 — 2 — — — — 24 53 77 — ' 77
3 K o tk a  o  ................... 20 — — — — — — 20 30 50 — 50
4 Villmanstrands >> ................... 2 — — 1 — — — 3 9 12 — 12
5 Kexholm s » ................... 8 — — — — — — 8 23 31 — 3 1
6 Sordavala o ................. 20 — — 1 — — — 21 29 50 — 50
7 Kym m ene d o m sa g a .............................. 308 2 25 24 — 1 7 367 462 829 — 829
8 Lappvesi o ............................... 265 7 59 30 — — 1 362 559 921 — 921
9 Jääsk is  i> ................................. 316 — 85 32 4 — 2 439 6 71 1 1 1 0 4 1 1 1 4
1 0 Stranda »  ............................... 536 — 95 25 1 5 1 663 542 1 2 0 5 1 1 2 0 6
1 1 Äyräpää t  ............................... 559 2 55 40 — 9 15 680 456 1 1 3 5 3 1 1 3 8
1 2 Kexholm s »  ............................... 359 2 55 32 — — — 448 559 1 0 0 7 4 1 0 11
1 3 Kronoborgs o ...................................... 2 12 - 47 23 — — 5 287 454 741 3 744
1 4 Sordavala » ................................. 343 1 29 4 — — 5 382 416 798 — 798
1 5 Salmia » ................................. 143 1 15 6 — 2 22 189 291 480 — 480
1 6 Viborgs län 8 13 0 15 467 220 5 n 58 3 012 4 588 8 500 15 8 5 1 5
S:t Miohels län.
1 7 S :t  Miehelä r& d stu fv u rätt.................. 12 — — — — 2 — 14 35 49 — 49
1 8 Nyslotts * ................... 27 — — — — — — 27 58 85 — 85
1 9 Heinola * ................... 5 — — — — — 1 6 11 17 1 18
2 0 R antasalm i d o m s a g a .......................... 163 — 10 3 — — 4 180 276 456 5 461
2 1 Jo k k as » .......................... 92 — 5 3 — — — 100 169 269 7 276
2 2 S :t  Miehelä o  .......................... 109 1 20 10 — — 1 141 165 306 16 322
2 3 M äntyharju »  .......................... 132 1 8 2 — — 5 148 237 385 4 389
2 4 Heinola » .......................... 18 1 — 6 — — — — 187 13 1 318 — 318
2 5 Af Kides domsaga: K erim äki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . . 45 — 7 1 — — — 53 105 158 3 16 1
101 1910,
V ä i d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r ä  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e la ts .
V ärdet af den egendom , som  
allm änna in rättn in gar, m e- Y ärd et a f den egendom,
* H varaf b elöpte s ig  p& egendom , som b lifv it
nigheter, b o lag  eller andre 
8 am f und köp t:
som  enskilde köp t:
k ö p t v id : k ö p t a f:
af allm änna 
inrättn ingar, 
m enigheter, 




af allm änna 
in rättn in gar, 
m enigheter, 







fö rsäljn in g  
t i l i  fö ljd  af 
u tm ätnin g 
eller 
konknrs.
m edborgare i  




g B a 
g B £  
g. S, gM O' O'
g S 8P tro ® P- g  g?
I  ®
S m f P S S f P S m f p. S m f p S m f p S m f P- S m f P S m f p S m f P
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
11181 90 691 877 70 112 427 62 339 296 50 1154 783 72 1054783 72 100000 1
— — — — 20 702 — 262 560 — 283 262 — 283 262 — — — — — — — 2
— — 20000 - 9139 68 334117 — 363256 68 303 256 68 60000 — — — — — 3
— — — — — — 32 505 — 32 505 — 15 500 — 17 005 — — — — — 4
— — — — — — 29 159 30 29159 30 29 159 30 — — — — — — 5
— — 40 000 — 6 500 — 420 455 — 466 955 — 416 800 — 50155 — — — — — 6
— — 20 918 — 3000 — 1 305 773 — 1 329 691 — 1 329 691 — — — — — — - 7
— — — — 23 460 — 1479 300 - 1 502 760 — 1495 320 — 7 440 — — — — — 8
2 000 — 419 450 — 220000 — 816 440 — 1457 890 — 1 333 339 — 124 551 — — — 74 000 — 9
— — 579 189 60 74 244 46 2 840 223 15 3 493 657 21 3 350 659 21 142 998 — 155 333 66 17 266 66 1 0
35100 — 160 300 — 15710 — 1983 221 81 2194331 81 2 161 855 28 32 476 53 540 025 — 20 774 — 1 1
— — — - — — 1125 378 — 1125 378 — 1 013 393 — 111 985 — — — — — 1 2
— — — — 6 000 — 648 087 — 654 087 — 638 422 — 15 665 — — — — — 1 3
— — 800 — — — 695 953 32 696 753 32 689 016 32 7 738 — — — — — 1 4
129 000 — 327 570 — 24 — 253 305 15 709 899 15 615477 40 94421 75 — — 11400 — 1 5
177 881 » 0 2 200 10S 30 401 207 76 12 565 774 23 15 494 369 1» 14 729 933 91 764 483 28 695 858 66 123 440 66 1 6
3162 13 299 480 302 642 13 269 612 13 33 030 1 7
— — 123 000 — 14 874 54 310 287 16 448 161 70 423 131 70 25 030 — — — — — 1 8
— — — — — — 94050 — 94 050 — 69 550 — 24500 — — — — — 1 9
— — 250 — — — 1 559 331 — 1559 581 — 1 331581 — 228000 — — — — — 2 0
— — — — — — 1108 056 — 1 108 056 — 1 098 056 — 10 000 — — — — — 2 1
— — 64400 - — - 1 332 929 01 1 397 329 01 1 397 329 01 — — — — — — 2 2
— — — — — — 4 225 501 — 4225 501 — 4221471 — 4 030 — — — — 2 3
— — 6 400 — 246 360 — 788 140 — 1040 900 — 1025 400 — 15 500 — — — — 2 4
— — 122 930 — — — 284 705 — 407 635 — 375 895 — 31 740 — — — ---- 2 5
Tabell 13. (Forts.) 102
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
Län och jurisdictioner.































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IS 13
1 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag . . 45 4 6 4 — — — 59 99 158 — 158
2 Af Leppävirta domsaga: Jorois soe-
kens tingslag.................................... 20 _ — — — — — 20 69 89 2 91
3 S:t Michels län 831 6 es S3 — s n 035 1 355 S 290 88 2 328
Kuopio län.
4 Kuopio rädstufvurätt....................... 27 — i — — — — 28 78 106 — 106
5 Joensuu » ....................... 26 — i 1 — — — 28 57 85 — 85
6 Iisalmi fr ....................... 19 — — 1 — — i 21 45 66 — 66
7 Pielisjärvi dom saga.......................... 157 — 21 7 i — — 186 274 460 2 462
8 Ilomants > .......................... 192 20 27 4 i — i 245 303 548 — 548
9 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . . 146 — 23 7 — — — 176 231 407 — 407
10 Libelits domsaga............................. 218 — 21 2 — — — 241 284 525 4 529
11 Kuopio fr ............................. 142 — 19 2 — i 3 167 206 373 — 373
12 IdensaLmi » .............................. 154 — 19 — — — — 173 244 417 1 418
13 Pielavesi fr ............................. 120 — 4 3 — — — 127 194 321 12 333
14 Af Rautalampi domsaga: Rautalana-
pi, Vesanto o. Hankasalmi kom-
muners tingslag ............................. 78 — 9 4 — — — 91 136 227 — 227
15 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta
o. Suonenjoki socknars tingslag . 122 — 11 2 — — 4 139 198 337 7 344
16 Kuopio län 1401 SO 150 33 s i 0 1 6SS 2 S50 3 872 26 3 808
103 1910
V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r ä  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e la ts .
Värdet a i den egendom, som 
allm äim a inrättn in gar, m e- V ärd et a f den egendom,
H varaf belöpte sig  p& egendom , som b lifv it
nigheter, bolag  eller andra 
sam fnnd k ö p t:
eom enskilde köp t :
köpt v id : köpt af :







af allm änna 








försäljn in g .
försä ljn in g  




m edborgare i  
ann at land 
fr&n finsk 
unders&te.
H. a >H Sf PP  P CO
S B *p © set- pj P  
s_. o' « O  ®
B  JS 3 
p- » gr
n Sm f p . n p % : n 9mf. p 9S>f p p Sm f p
14 15 16 17 18 19 20 21 22
— — — — — — 191  780 — 191 78 0 — 191 78 0 — — — — — — —
5  00 0 — 3 5 0 0 0 — — — 2 5 1 0 0 0 ____ 2 9 1 0 0 0 ____ 2 9 1 0 0 0 ____ ___ _ ____ ____ ____ ____ ____
9 0 0 0
'
35 1  08 0 8 6 4  306 67 10  44 5  850 17 11 0 6 6  635 84 10 6 9 4  80 5 84 871  8 3 0
" ' ' "
6 0  0 0 0 56 6 59 87 7  20 0 9 3 7  766 59 9 2 1 1 6 6 59 16  6 0 0
— — 1 5 0 0 0 — 4 2 0 0 — 3 0 4 2 3 0 — 3 2 3  4 3 0 — 2 7 5  43 0 — 4 8 0 0 0 — — — — —
• — — — — — — 2 7 0  75 0 — 2 7 0  7 50 — 19 8  49 0 — 7 2  2 6 0 — — — — —
— — 2 G 0 0 0 — 72 8 — 1 11 6  29 6 66 1 1 4 3  0 2 4 66 1 13 0  7 7 4 66 12  2 5 0 — — — 2 0  00 0 —
— — 2  2 0 0 — — — 1 4 5 8  56 6 50 1 4 6 0  76 6 50 1 7 5 1 7 0 50 8 5  59 6 — — — — —
— — 15  3 0 0 ___ 1 0 0 0 0 0 — 381  559 5 0 4 9 6  85 9 50 4 9 6  85 9 50 ___ ____ ____ ___ ____ ____
1 0 0 0 — 2 1 3  2 8 0 — 7 93 0 — 6 5 4 0 9 7 — 8 7 6  30 7 — 8 5 7  177 — 1 9 1 3 0 — — — — —
— — 1 5 4 2 — — — 1 2 8 1 1 8 6 4 0 1 2 8 2  7 2 8 4 0 1 2 6 5  7 2 8 40 17  0 0 0 — — — 10  0 0 0 —
— — 6 3  0 0 0 — — — 1 1 3 7  2 0 4 — 1 2 0 0  2 0 4 — 1 1 8 6  04 9 — 1 4 1 5 5 — — — — —
150 0 00 — 2 6 5  5 0 0 — 1 4  30 0 — 6 6 2  019 59 1 0 9 1  81 9 59 1 09 1  81 9 59 — — — — — —
— — — — — — 5 6 4  29 8 — 5 6 4  29 8 — 5 5 2  4 4 8 — 1 1 8 5 0 — — — — —
3  5 0 0 0 0 0 ____ 2 1 5 2 5 ____ 3 3  00 0 ___ 1 0 1 6 9 3 0 ____ 4  5 7 1  45 5 ____ 4 6 7 1 4 6 5 ___ ___ _ ____ ____ ____ ____ ____

















Tabell 13. (Forts.) 104
A n t a l  . a g f a r t s ä r e n d e n ,
i  h v ilk a  eippbud m eddelats. M
tr-

























































2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 l i IS IS
1 Nikolaistads r&dstufvurätt............. 80 — 2 — — — — 82 61 143 i 144
2 Kristinestads <> ............. 15 — — — — — — 15 25 40 i 41
3 Kasko o  .................... 57 — — — — — — 57 148 205 28 233
4 Nykarleby » .................... 6 — — i — — 7 17 24 — 24
5 Jakobstads o .................... 21 — — — — — — 21 49 70 4 74
6 Gamlakarleby o  .................... 10 — — — — — — 10 17 27 3 30
7 Jyväskylä o .................... 27 — 1 — — — — 28 35 63 — 63
8 Gamlakarleby domsaga .............................. 268 2 30 45 — — 2 347 407 754 156 909
9 Nykarleby » .............................. 195 — 18 8 — — — 221 265 486 17 503
1 0 Korsholms t> .............................. 128 3 6 7 — — — 144 142 286 8 294
1 1 Närpes *  .............................. 386 — 5 10 — — — 401 377 778 9 787
1 2 Ilmola » .............................. 448 — 4 3 — — — 455 608 1063 — 1063
IS Alavo o  .............................. 332 — 5 4 — — — 341 437 778 — 778
1 4 Jyväskylä » .............................. 119 — 4 1 — — - 124 213 337 — 337
1 5 Saarijärvi t  .............................. 129 1 4 9 — — 4 147 112 259 — 259
1 6 Viitasaari ¡> ............................. 58 — 3 8 — — 1 70 114 184 2 186
1 7 Vasa län
Uleäborgs län.
2 279 6 82 06 7 2 470 3 027 3 407 228 3 723
1 8 Uleäborgs rädstufvurätt................ 62 — 1 1 — — — 64 126 190 2 192
1 9 Brahestads »  ................ 19 — 1 1 — — — 21 47 68 — 68
2 0 Kajana ■> ................ 17 — 1 — — — — 18 34 52 6 58
2 1 Tomeä *  ................ 5 — 1 — — — — 6 17 23 1 24
2 2 Kemi »  ................ 10 — — 1 — — — 11 16 27 — 27
2 3 Lappmarkens dom saga.................... 56 — 1 2 — — 1 60 80 140 3 143
2 4 Tomeä t .................... 115 — 15 1 — — 1 132 153 285 16 301
25 Kemi * .................... 173 1 12 4 2 — — 192 343 535 1 536
105 1910.
V ä r d e t  a i  k ö p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r ä  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e la ts .
Vftrdet af den egendom, som 
alim änna in rättn in gar, m e- Vttrdet af den egendom,
H varaf belöpte sig  pä egendom, som b lifv it
nigheter, bolag  eller andra 
sam fund köp t:
som enskilda köp t:
köpt v id : köpt a f :







af alim änna 









försä ljn in g  
t in  fö ljd  af 




i  an nat land 






9 m f p . 9 m f p p . S m f p . % : p . p . s * if. flá . 9 m f. p p .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
13 235 51 197 560 168 468 01 4 1 5 0  925 4 530188 52 4 509 713 52 20 475 80 000 1
— — 9 900 — — — 115 800 — 125 700 — 125 700 — — — — — — — 2
— — — — — — 114790 — 114 790 — 114 790 — — — — — — — 3
— — — — — — 84 825 — 84 825 — 84 825 — — — — — — — 4
— — 6 000 - 22 386 92 368242 35 396 629 27 396 629 27 — — — — — — 5
— — — — — — 63 500 — 63 500 — 63 500 — — — — — — — 6
— — 40 000 — 22 777 58 364 300 — 427 077 58 368 077 58 59 000 — — — — — 7
— — — — — — 1 398 127 — 1 398127 — 1 398127 — — — — — — — 8
— • — — — — — 816 808 — 816 808 — 816 808 — — — — — — — 9
112140 — — — 220 000 — 645 792 85 977 932 35 977 932 35 — — — — — — 10
— — — — — — 1 630 883 55 1 630883 55 1 628 383 55 2 500 — — — — — 11
— — 28 300 — 1891 — 2 091 641 — 2 121 832 — 1 945 732 — 176 100 — — — — — 12
— — — — 3 200 — 1 185 732 35 1188 932 35 1188  932 35 — — — — — — 13
— — — — — — 1160  372 75 1 160 372 75 1125 417 75 34 955 — — — — — 14
— — 92 800 — 43 900 — 853 246 — 994 946 — 992 699 — 2 247 — — — — — 15
198 000 — 25 200 — 14 300 — 401 741 85 639 241 85 561 394 — 77 847 85 — — — — 16
323 373 51 899 760 — 501 923 51 15 446 727 20 16 671 786 22 16 298 661 37 373 124 85 — — 80 000 — 17
270 500 85 619 58 1 086 970 1 443 089 58 1 216 589 58 226 500 22 000 18
— — 19 000 — — — 86154 — 105 154 — 105 154 — — — — — — — 19
— — — — 11 095 35 344 770 — 355 865 35 203 115 35 152 750 — — — — — 20
— — — — — — 47 555 — 47 555 — 26 500 — 21055 — — — — — 21
— — 60 000 — 575 — 94701 — 155 276 — 112 675 — 42 601 — — — — — 22
— — 216 100 — — — 536 670 — 752 770 — 280 860 — 471 910 — — — — — 23
— — 64 350 — 63 900 — 458 064 — 586 314 — 465 137 — 121177 — — — — — 24
2000 — — - 11070 — 589 717 — 602 787 — 594487 — 8 300 — — — 60 000 — 25
Judiciell Statistik. 1910. U
Tabell 13. (Forts, och slut). 106
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
Län och jurisdiktioner.
i  h v ilk a  uppbud m eddelats. 








































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kajana d oinaaga.............................. 193 — 4 1 — — — 198 357 555 — 555
2 Uleä *  ............................................................. 183 — 10 1 — — — 194 267 461 94 555
3 Salo »  ............................................................. 220 — 12 7 — — — 239 245 484 43 527
4 Piippola »  ............................................................ 196 — 17 7 — — l 221 360 581 82 663
5 Uleäborgs län 1249 1 75 26 2 — s 1 356 2 045 3 401 248 3 640
6 Summa für heia landet 12 893 60 933 455 9 21 125 14 496 18427 32 913 641 33 554
7 Däraf i  städem a................................. 1 2 8 5 2 20 22 _ 2 2 1 3 3 3 2 590 3 923 56 3 979
8 » p& landsbygden....................... 1 1 6 0 8 48 9 13 433 9 19 123 13  153 15  837 28 990 585 29 575
107 1910,
Värdet af köpt fast egendom, hvara första uppbud meddelats.
V ärdet oi den egendom , som 
aUmänna in rättn in gar, me- V ärd et a i den egendom,
H varaf belöpte s ig  pä egendom , som b lifv it
niglieter, b o la g  e ller andra 
sam fund k ö p t:
som  enskilde k ö p t:
k ö p t v id : k ö p t af:
af aUmänna 
in rättn in gar, 





af allm änna 
inrättn in gar, 
m enigbeter, 





fr iv ill ig
försftljning.
försftljning 




m edborgare i 
annat land 
frân  finsk 
undersâte.
fl* öa
*  S’ » 
g B "  
f t | |
P (To 00
P1 E S  3 ®
p . S m f 7“ • S m f P S m f P S m f p S m f. p S m f. p s m f p S m f p .
14 15 16 1T 18 19 20 21 22
— — — — — — 999 032 _ 999 032 _ 998 232 _ 800 _ _ _ _ _ 1
250 000 — 58 000 — 9 880 — 1 1 4 4 5 1 0 33 1 4 6 2  390 33 1 4 5 3  504 33 8 886 — — — — — 2
— — — — — — 875 424 22 875 424 22 875 424 22 — — — — — — 3
20 000 — 102 300 — — — 765 069 06 887 369 06 828 669 1 1 58 699 95 — — — — 4
873 000 — 700 850 — 188 139 93 7 088 630 61 8 873 080 54 7 160  347 59 1 1 1 8  078 95 28 000 — 50000 — 5
6 8874745416 540 713986 331 72244123 421 52472 153 181 43568146 657 220536 524 21515 789 68566 493 54066 6
2 357 285 59 9 448 523 38 4 249 555 1 1 38 8 80 148 37 54 935 5 12 45 5 2 4 7 5  932 38 2 459 580 07 38000 _ 283450 _ 7
4 5 3 0 18 8 95 7 0 9 2 19 0 60 2 0 8 2 16 7 33 84 541 376 35 98 245 923 23 9 4 1 8 1  288 15 4  064 635 08 7 5 1  685 66 2 10 0 90 66 8
108
N o m b r e  d e s  in d iv id u s  a c c u s é s , a c q u i t t é s  e t  a b s o u s  o u  c o n d a m n é s  p a r  
le s  t r i b u n a u x  d e  l : r e  in s t a n c e  d u  p a y s  e n  1 9 1 0 .
14. Antalet af vid lan d ets u n d e rrä tte r  tilltalade oeh
sakfällda personer är 1910.
(Summor för städer ocb landsbygd inom hvarje Iän).





ntal personer, sakfällda för fôr­









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands län.
I  städerna......................................... 9 840 395 277 46 24 9 379 51 9 1 6 0 289 1 8 2 3 30
Pa landet......................................... 1 6 2 1 1 7 7 182 35 3 1 6 288 38 1 120 98 223 5
Summa 11461 572 459 81 55 15 667 89 10  280 387 2 046 35
Äbo oeh Björneborgs län.
I  städerna......................................... 2 251 134 192 20 10 8 166 26 18 8 3 80 671 7
Pä landet......................................... 2122 331 396 79 61 11 524 96 1 14 1 145 274 4
Summa 4 378 465 588 99 71 19 690 122 3 024 225 945 11
Tavastehus län.
I  städerna......................................... 1 3 1 6 100 95 11 67 9 112 16 1 0 4 2 64 333 13
Pä landet......................................... 2 052 250 393 68 73 7 382 63 1 2 0 4 112 207 4
Summa 3 368 850 488 79 140 16 404 79 2 246 176 540 17
Tradu ction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), 
femmes (3). —  4 — 5. Acquittés. — • 6— 7. Absous. —  8—9. Renvoyés par suite de désistement. —  10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Ifrâgavarande personer ingâ i resp. summor med sa mânga enheter, som antalet oliiartade 
fôrbrytelser, for hvilka de sakfallts, ôfverstiga ett.
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1 2 3 4 6 6 7 S 9 10 11 12 13
Viborgs län.
I  städerna......................................... 1 7 9 9 186 25 8 34 19 3 168 13 1 3 5 4 136 3 4 3 22
PS, landet......................................... 5  252 618 889 146 148 20 1 1 7 9 2 0 3 3  0 3 6 24 9 28 5 15
Summa 7 051 80 4 1 147 180 167 23 1 3 4 7 21 6 4  3 9 0 38 5 62 8 37
S:t Miehels län.
I  städerna......................................... 315 23 31 6 16 1 6 3 3 2 0 5 13 58 1
P ä  landet......................................... 1 3 2 2 210 2 8 4 6 4 99 14 33 8 57 601 75 52 2
Summa 1 637 233 315 70 115 15 401 60 8 0 6 88 110 3
Kuopio län.
I  städerna......................................... 62 3 27 53 5 26 1 40 7 5 04 14 63 —
P ä  landet......................................... 1 9 8 7 2 48 40 3 3 9 87 12 5 6 0 94 9 37 103 52 —
Summa S  610 275 456 44 113 13 60 0 101 1 441 117 115 —
Vasa län.
I  städerna......................................... 1 0 0 6 108 67 15 13 7 107 14 8 19 72 356 11
Pä landet......................................... 1 5 0 2 20 6 287 56 65 4 3 8 0 60 77 0 86 83 4
Summa 2  508 314 35 4 71 78 11 487 74 1 58 9 1 58 43 9 15
Uleäborgs län.
I städerna......................................... 681 66 45 8 18 3 4 8 9 5 7 0 4 6 186 12
Pä landet......................................... 1 3 0 5 156 20 9 33 48 3 3 7 3 61 67 5 59 86 2
Summa 1 9 8 6 222 2 54 41 66 6 421 70 1 2 4 5 105 27 2 14
Summa f#r heia landet 34 9943 2354 061 665805 118 6 107 81125 021 1 641 5 095132
Däraf i städerna.............................. 17 831 L 03 9 1 0 1 8 145 193 41 1 08 3 139 15 53 7 71 4 3  83 3 96
» pä landet.............................. 17 163 2 1 9 6 3 0 43 5 2 0 61 2 77 4  0 2 4 67 2 9  4 8 4 9 27 1 2 6 2 36
110
N o m b r e  d e s  in d iv id u s  a c c u s é s , a c q u i t t é s  e t  a b s o u s  o u  c o n d a m n é s  p a r  les  
t r i b u n a u x  d e  l : r e  in s ta n c e  d e s  v i l l e s  e n  1 9 1 0 .
(Pour chaque tribunal séparément.)
15. Antalet af Vid underrätterna i s tä d e rn a  tilltalade
oeh sakfällda personer är 1910.
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1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands Iän.
H elsingfors radstufvurätt............... 9 291 371 226 40 20 9 856 49 8 689 273 1582 29
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 12 1 1 1 — — 3 — 8 — — -
» 2:dra » . . . . 2 322 107 68 14 6 4 98 24 2 160 66 298 6
» 3:dje » . . . . 2 322 88 76 8 10 2 88 8 2 149 70 401 11
» 4:de » . . . . 2 36 0 94 62 8 3 2 87 8 2 198 76 451 6
» 5:te » . . . . 2 285 81 30 9 1 1 80 9 2 174 62 432 7
B orgä  radstufvurätt...................... 160 8 n 3 3 — 10 l 136 4 104 —
Lovisa » ...................... 183 4 32 2 1 — 2 — 148 2 56 —
E kenäs » ...................... 70 1 3 — — — 6 — 61 1 44 —
H angö » .................... 136 11 5 1 — — 5 l 126 9 37 l
Nylands Iän 9 840 395 877 46 84 9 379 51 9 1 6 0 289 1 8 2 3 30
Äbo oeh Björneborgs Iän.
Abo rädstufvurätt.......................... 1816 93 164 1 2 7 3 138 2 1 1507 57 432 5
T radu ction  des rubriques.
Col. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—5. Dont la l:re — 4:me divi­
sion. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 14.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 14.
111 1910,
Kädstufvurätter.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 849 48 35 5 4 3 70 13 740 27 207 2
» 2:dra » . . . . 967 45 129 7 3 — 68 8 767 30 225 3
Nddendals radstufvurätt............... 20 i 8 — — — — i 12 — 13 —
Nystads » ............... 21 7 3 2 — 3 5 i 13 i 10 i
Raum o » ............... 64 3 2 1 — 1 9 — 53 i 25 i
B jörm borgs » ............... 330 30 15 5 3 1 14 3 298 21 191 —
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 9 1 — — — 1 — 8 1 — —
» 2:dra » . . . . 321 29 15 5 3 1 13 3 290 20 191 —
i.bo och Björneborgs Iän 2 251 134 102 20 10 8 166 26 1883 80 671 7
Tavastehus Iän.
Tavastchus rädstufvurätt............... 282 11 28 1 i — 22 1 231 9 34 2
Tam m erfors » ............... 857 58 60 7 62 8 85 . 13 650 30 273 8
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 427 21 39 3 17 — 41 6 330 12 131 S
» 2:dra » . . . . 430 37 21 4 45 8 44 7 320 18 142 5
L ahtis rädstufvuratt...................... 177 31 7 3 4 i 5 2 161 25 26 3
Tavastehus Iän 1 316 100 93 11 67 9 112 16 1 042 64 833 13
Viborgs Iän.
Viborgs radstufvurätt................... 1070 134 164 19 5 2 122 9 779 104 215 21
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 390 51 55 6 2 — 45 2 288 43 98 8
» 2:dra » . . . . 337 36 62 9 — — 30 1 245 26 46 5
»  3:dje »  . . . . 343 47 47 4 3 2 47 6 246 35 71 8
Fredriksham ns r&dstufvurätt . . . 64 4 i — 6 — 10 — 47 4 23 —
K otka »  . . . 325 29 53 9 3 i 16 3 253 16 64 —
Villm anstrands » . . . 101 1 14 — 1 — 6 — 80 1 18 —
Kexholm 8 »  . . . 84 3 8 — 2 — 7 1 67 2 8 —
Sordavala »  . . . 155 15 18 6 2 — 7 — 128 9 15 i
Viborgs Iän 1 799 186 258 34 19 3 168 13 1354 136 343 22















Antoi personer sak- 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S:t Miehels Iän.
S :t  M ichels rädstufvurätt............... 113 13 10 5 9 l 17 l 77 6 20 i
Nyalotts » ............... 172 10 19 1 1 — 43 2 109 7 28 —
H einola » ............... 30 — 2 — 6 — 3 — 19 — 10 —
S:t Mieliels Iän 313 23 31 6 16 i 63 3 205 13 58 i
Kuopio Iän.
K uopio rädstufvurätt...................... 456 16 35 4 3 — 13 4 405 8 28 —
Däraf: lista afdelningen . . . . 15 — 2 — 1 — 1 — 11 — — —
» 2:dra » . . . . 441 16 33 4 2 — 12 4 394 8 28 —
Joen m u  rädstufvurätt................... 114 7 3 l 20 l 14 l 77 4 33 —
Iisa lm i » ................... 53 4 15 — 3 — 13 2 22 2 2 —
Enopio Iän 623 27 53 5 26 i 40 7 504 14 63
Vasa Iän.
N ikolaistads rädstufvurätt . . . . 422 71 29 13 7 3 29 7 357 48 139 8
Däraf: lista afdelningen . . . . 21 6 2 3 1 — 1 — 17 3 3 1
» 2:dra » . . . . 401 65 27 10 6 3 28 7 340 45 136 7
K ristinestads rädstufvurätt . . . . 35 8 5 l — — 3 l 27 6 2 —
K asko » . . . . 13 — 1 — — — — — 12 — 14 —
N ykarleby » . . . . 39 2 3 — — — 3 — 33 2 21 —
Jakobstads > . . . . 287 14 12 — 5 l 54 5 216 8 98 2
G am lakarleby » . . . . 83 11 15 l 1 3 8 — 59 7 9 1
Jyväsky lä  » . . . . 127 2 2 — — — 10 1 115 1 73 —
Vasa Iän 1 0 0 6 108 67 15 13 7 107 14 819 72 356 11
113 1910,
R äd stu fv u rätter.
Anklagade.
E j  sakfällde.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uleäborgs län.
ü l e ä b o r g s  räd stu fv u x ä tt........................ 410 39 18 7 8 3 9 5 375 24 110 12
D äraf: l :s ta  afdelningen . . . . 86 9 7 3 1 1 8 5 9 — — —
» 2 :dra » . . . • 885 30 11 4 7 2 1 — 366 34 110 12
B r a h e s t a d s  r ä d s tu f v u r ä t t ................... 50 5 3 — 3 3 — 41 5 27 —
K a j a n a  » ................... 95 4 10 — — — 18 — 67 4 16 —
Tom ed » .......................... 80 14 6 — 6 — 13 2 55 12 15 —
K em i > ............... 46 4 8 i 1 — 5 2 32 1 18 —
Uleäborgs län 681 66 43 8 18 8 48 9 570 46 186 IS
Summa fSr alla rädstufvurätter. . . 17831 1 039 1 0 1 8 145 193 41 1 083 139 15 537 714 3 8 3 3 96
Ju d iciell Statistik. 1910. lu
114
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de l:re instance à la campagne en 1910.
(Four chaque juridlotion séparément.)
16. Antalet af vid h ä ra d s rä tte rn a  tilltalade oeh sakfällda
personer är 1910.
(Sftrsklldt för hvarje domsaga).
D o m s a g o r .
A n k lag ad e.
Ej sakfällde.


























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands Iän.
Raseborgs domsaga...................... 171 23 3 0 6 4 l 18 5 119 n 34 l
Lojo » ...................... 194 42 22 6 6 2 51 11 115 23 14 2
Helsinge » ...................... 462 47 32 7 10 2 74 11 346 27 115 2
Mäntsälä » ...................... 241 22 39 5 1 1 38 4 163 12 10 —
B O T g ft » .................................. 207 18 18 2 10 — 22 2 157 14 17 —
Iittiä » ...................... 346 25 41 9 — — 85 5 220 11 33 —
Nylands Iän 1681 177 182 85 81 6 888 88 1 120 08 228 5
Äbo ooh Bjömeborgs Iän.
Ikalis dom saga.............................. 284 60 71 17 3 2 80 22 130 19 3 —
Tyrvis > .............................. 224 45 45 14 1 1 53 10 125 20 15 1
Ulfsby » .............................. 373 63 62 18 9 — 108 19 194 26 42 —
Eura » .............................. 250 42 8 1 27 6 75 18 140 17 57 1
Vehmo » .............................. 189 24 46 7 13 2 37 5 93 10 21 1
Tradu ction  des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 14.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 14.
115 1910,
D o m s a g o r .
A n k lag ad e.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Masku d o m s a g a .............................. 2 6 2 2 6 4 6 4 2 4 1 6 1 7 3 1 6 5 9 l
Loimijoki » ............................. 210 2 6 5 5 9 2 — 3 6 5 1 1 7 12 3 7 —
Piikkiä » ............................. 1 4 4 21 2 4 3 2 — 3 4 5 8 4 1 3 1 4 —
Halikko » ............................. 1 3 5 1 6 2 7 4 1 — 4 5 5 6 2 7 2 4 —
Älands » . . . . . . . . 5 1 8 12 2 1 — 1 5 1 2 3 5 2 —
Ako och Björneborgs Iän 2 132 331 396 79 61 i i 524 96 1141 145 274 4
Tavastehus Iän.
Ruovesi d o m sag a ....................................... 1 3 9 20 3 3 8 7 l 1 8 2 8 1 9 2 —
Birkkala » ....................................... 221 2 5 4 3 7 5 3 3 8 5 1 3 5 10 8 -
Tammela » ....................................... 3 1 9 4 3 9 3 11 4 — 6 5 8 1 5 7 2 4 2 7 1
Janakkala > ....................................... 5 4 8 5 0 5 5 6 3 7 — 88 1 6 3 6 8 2 8 1 2 4 —
Hollola » ....................................... 3 4 4 4 7 6 2 12 8 1 5 5 1 5 2 1 9 19 3 0 1
Hauko » ....................................... 2 2 4 3 4 5 0 10 3 2 6 0 1 3 111 9 1 3 —
Jäm sä » ............................. 2 5 7 3 1 5 7 1 4 9 — 5 8 4 1 3 3 1 3 3 2
Tavastehus Iän 2 052 250 303 68 7 8 7 382 68 1204 112 207 4
Viborgs Iän.
Kymmene d o m sa g a ......................... 4 7 5 2 4 8 1 2 6 — 68 8 3 2 0 1 4 10 —
Lappvesi » ......................... 6 2 4 88 1 0 9 2 7 2 5 1 1 4 3 2 5 3 4 7 3 5 3 2 3
Jääskis » ......................... 7 5 1 6 5 1 8 4 1 9 4 2 4 1 9 1 22 3 3 4 20 3 2 —
Stranda » ......................... 888 9 3 6 9 21 2 9 7 1 3 3 17 6 5 7 4 8 2 7 —
Äyräpää » ......................... 9 5 2 1 8 8 1 2 7 4 1 10 1 2 2 4 7 5 5 9 1 7 1 1 2 8 11
Kexkolms » ......................... 4 3 9 5 7 1 0 7 1 6 7 2 1 1 8 1 4 2 0 7 2 5 6 —
Kronoborgs » ................. ! . 4 0 3 2 3 6 4 2 5 2 7 5 6 2 5 9 1 3 10 —
Sordavala > .................! . 2 5 8 3 2 4 8 2 20 2 9 5 20 9 5 8 8 1
Salmia » ......................... 4 6 2 4 8 100 1 6 4 1 1 3 2 1 6 2 2 6 1 5 3 2 —
Yiborgs Iän 5 252 018 889 146 148 20 1179 208 3 036 249 285 15
Tabell 16. (Forts, och slut). 116
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1 S 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18
S:t Miohels Iän.
Rantasalmi domsaga....................... 155 34 40 n 5 l 55 10 55 12 6 —
Jokkas » ...................... 269 31 63 12 61 6 21 4 124 9 — —
S:t Miehelä » ...................... 177 32 32 10 5 3 43 6 97 13 10 —
Mäntyharju » ....................... 251 44 49 16 2 — 85 14 115 15 10 i
Heinola » ...................... 217 38 45 10 10 3 54 11 108 14 17 i
Kides » (delvis) . . . 145 19 41 5 4 1 49 8 51 5 2 —
Rautalampi » » . . . 56 5 8 — 7 — 19 2 22 3 — —
Leppävirta » » . . . 52 7 6 1 5 — 12 2 29 4 7 —
S:t Miehelä Iän 1 822 210 284 64 99 14 388 57 601 75 52 2
Kuopio Iän.
Pielisjärvi domsaga...................... 241 34 52 6 18 6 57 8 114 14 6 —
Ilomants » ...................... 366 45 53 6 22 5 101 18 190 17 12 —
Kides » (delvis) . . . 209 19 60 5 7 — 102 11 60 3 6 —
Libelits » ...................... 285 52 52 4 10 1 76 22 147 25 12 ~
Kuopio » ...................... 239 32 47 9 10 — 57 12 125 11 2 —
Idensalmi » ...................... 311 26 83 7 6 — 70 7 152 12 5 —
Pielavesi » ...................... 110 9 12 — 9 — 43 3 46 6 3 -
Rautalampi » (delvis) . . . 74 14 13 — 3 — 19 4 39 10 3 —
Leppävirta » « . . . 152 17 41 3 2 — 35 9 74 5 3 —
Kuopio iän 1987 248 408 39 87 12 560 94 987 103 53 —
Vasa Iän.
Gamlakarleby dom saga............... 111 16 24 1 6 — 50 11 31 4 — —
Nykarleby » ............... 135 11 27 4 11 — 18 5 79 2 17 —
Kotsholms » ............... 210 29 43 11 1 — 40 10 126 8 1 —
Närpes » . . . . . . 198 48 29 8 2 2 46 13 122 25 16 —
Ilmola » ............... 196 25 42 9 2 — 50 . 6 102 11 8 —
Alavo » . . . . . . 145 20 18 6 2 — 41 4 84 10 16 1
117 1910
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1 2 3 4 & 6 7 8 9 10 1 1 13 13
Jyväskylä dom saga...................... 182 24 32 6 8 i 57 3 85 14 13 3
Saarijärvi » ...................... 147 15 46 8 10 i 27 3 64 3 1 —
Viitasaari » ...................... 178 18 26 3 23 — 52 6 77 9 1 1 —
Vasa llln 1 SOS S06 287 56 65 4 880 60 770 86 83 4
Uleäborgs Iän.
Lappmarkens domsaga.................. 15 9 6 41 — 5 — 54 2 59 4 8 —
Tomeä. » ........................ 294 31 43 6 13 1 100 15 138 9 1 1 —
Kemi » ................... 288 39 32 : 8 17 — 77 19 162 12 9 1
Ka jän a » .................. 191 22 30 5 6 — 55 10 100 7 19 —
Uleä > ................... 146 25 28 6 4 - 39 7 75 12 17 1
Salo » ................... 1 1 1 16 1 4 4 2 1 26 4 69 7 2 —
Piippola » ................... 116 17 21 4 1 1 22 4 72 8 20 —
Uleäborgs Iän 1 305 156 SO» 33 48 3 878 61 675 50 86 S
Summa för alla häradsr&tter 1716321963043 620612 77 4024 672 9484 927 1262 36
118
N o m b r e  d e s  in d iv id u s  c o n d a m n é s  p a r  le s  t r i b u n a u x  d e  l : r e
17. Antalet a f vid sa m tlig a  underràtter âr 1910 sakfàllda
for hvilka
(Sârskildt for stâder ooh
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
1 10 kap. Hädelse mot Gud, gâckeri med
Guds ord, kyrklig lära, hin-
drande och störande af andakts-
öfning.......................................... 23 2 25 2 4 6 2 2 4
2 11.kap. H ögförräderi................................. — — — — — — _ _ _
3 12 kap. Landsförräderi............................. — — — — — — — — —
Traduction  des rubriques.
’ Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et Contraventions). I. In fraction s ¡prévues p a r  le Code 
d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un Etat ami. Chap. 13. 6. In- 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Violence commise par un rassemblement, 
sonnier. 12. Perte de prisonnier par négligence. 13. Saisie illicite de gages et autres actes arbitraires. 
17. Eaux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 18. Fraude concernant le mariage. 19. Modification 
Adultère. 22. Bigamie. 23. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 24. Inceste ou coha- 
pupille à la débauche avec un tiers. 27. Proxénétisme et prostitution. 28. Béstialité et actes impudiques 
moeurs. Chap. 21. 31. Assassinat et meurtre volontaire. 32. Meurtre sans intention de donner la mort, 
prudence. 36. Coups et blessures volontaires. 37. Lésions corporelles causées par imprudence; levement 
d’un nouveau-né involontairement ou par négligence. 40. Recèlement ou supprimation de part. 41. 
de la paix. Chap. 25 . 45. Viol et contrainet envers une femme à souffrir un acte impudique. 46. Autres 
l’honneur. Chap. 28. 49. Petit vol. 50—54. Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure, 
nement des objets confiés. 61. Recel des objets trouvés. Chap. 30. 62. Détournement des objets com- 
fois. 66. Extorsion, 2:me fois et récidive ultérieure. Chap. 32. 67. Recel des biens volés. 68. Autre 
fond d’autrui. 70. Pêche et chasse illicite. 71. Occupation des champs d’autrui etc. 72. Contraventions 
pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 75. Occasionement d’une entrave ou d’un retard dans 
78. Mise du feu à une propriété assurée. 79. Falsification d’un acte publique. 80. Autres falsifications, 
publiques. Chap. 37. 83. Contrefaction ou falsification de monnaie. 84. Mise en circulation de fausse 
des objets mobiliers d’autrui. 88. Demande du paiement d’une dette acquittée, désaveu de signature etc. 
actes intéressés punissables. Chap. 39. 93. Banqueroute criminelle. Chap. 40. 94. Détournement de fonds 
Exercice d’un metier ou de commerce un jour férié. 97. Autres infractions aux préscriptions concernant 
ment, bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques. 100. Autres infractions 
sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 102. Cruautés manifestes exercées sur des animaux. 103. 
tioD'de la vie, de la santé ou de la propriété. — IL In fraction s aux autres lois ain si qu’aux ordonnances, 
administratifs et d’utilité publique, concernant: 106 les boissons alcooliques; 107 les boissons fermentés; 
113 la navigation; 114 les industries; 115 protéction des ouvriers; 116 la douane. 117. Autres infrac- 
criminelles concernant alimentaire pour l’éducation des enfants. 120 Dommages-intérêts. 121. Total. 
a) Gouvernement de Nyland. b) Tout le pays. Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total.
119
personer jà m te  u p p g ift om arten  a f  de fo rb ry te lser, 
de sak fà llts .
landsbygd inom hvarje lân).
in s t a n c e  a in s i  q u e  n a t u r e  d e s  in f r a c t io n s  p o u r s u iv ie s  e n  1 9 1 0 .
























































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
11 12 23 i i 10 9 ie 4 4 3 3 5 6 29 83 1
2
3
pénal. Chap. 10. 1. Infractions en matière de religion. Chap. 11. 2. Hante trahison. Chap. 12. 3. Trahison 
fractions contre la Diète de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers 
9. Provocation à l’haute trahison. 10. Provocation h la désobéissance à la loi. 11. Délivration de pri- 
14. Rupture de séquestre. 16. Recèlement ou défense d’un criminel. 16. Autres infractions. Chap. 17. 
les droits de famille d’un enfant. 20. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 21. 
bitation illicite qualifiée. 25. Cohabitation illicite. 26. Provocation ou entrainement d’une fille ou d’une 
contraires à la nature. 29. Transmission d’une maladie venerienne. 30. Autres infractions contre ies, 
33. Rixe grave avec terminaison fatale. 34. Rixe grave sans terminaison fatale. 35. Homicide par im- 
d’une arme ou instrument dangereux pour la vie. Chap. 22 . 38. Infanticide. 39. Cause de fa mort 
Avortement. ■ 42. Exposition ou délaissement d’un enfant. Chap. 23. 43. Duel. Chap. 24 . 44. Violation 
infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 47. Dénonciation fausse. C hap. 27. 48. Attentats à 
55—69. Vol grave ou éffraction, l:re fois—5:me fois, ainci que récidive ultérieure. Chap. 29. 60. Détour- 
muns. Chap. 31. 63. Rapine, l:re fois. 64. Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 65. Extorsion, l:re 
occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction. Chap. 33. 69. Entreprises illicites sur le 
aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34 73. Incendie volontaire. 74. Infractions renfermant danger 
l'exploitation des chemins de fer. Chap. 35. 76. Dommages causés & la propriété. Chap. 36. 77. Tromperie. 
81. Destruction de bornes. 82. Emploi d’une marque servant à assurer le recouvrement des impôts 
mon-naie. 85. Préparation des infractions de fausse monnaie. Chap. 38. 86. Improbité. 87. Usage illicite 
89. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 90. Usure. 91. Fraudes en douane. 92. Autres 
publiques. 95. Autres infractions commises par les fonctionnaires dans leur service. Chap. 41. 96. 
l’ordre religieux. Chap. 42. 98. Infractions aux prescriptions édictées pour la sûreté de l ’Etat. 99. Jure-, 
aux prescriptions édictées pour le maintien de l'ordre publique. Chap. 43. 101. Organisation d’une loterie 
Ivrognerie. 104. Autres infractions. Chap. 44. 105. Infractions aux prescriptions édictées pour la protec- 
decrets et règlem ents adm in istratifs et d'utilité publique. ■ 106—116. Contraventions aux lois et règlements 
108 le pâturage; 109 la chasse; 110 la pêche; 111 le droit des eaux; 112 rengagements des domestiques; 
tions au droit commun. 118. Autres infractions aux règlements de police et d’économie. ■. 119. Affaires
Tabell 17. (Forts.) 120
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 13 kap. Majestatsbrott m. m..................... _ _ _ _ _ _ _ _ —
5 14 kap. Brott mot vanskaplig s ta t . . . — — — — — — — — -
6 15 kap. Brott mot Landtdagen, sto-
rande af annana val- eller rost-
r a t t ............................................... i — i — — — — — —
7 16 kap. Forgripelser emot ambets- och
tjanstem an ................................................. 154 31 1 8 5 206 21 227 93 29 122
8 V&ld fr&n forsamlad folkmangds
s id a .................................................................... —
9 Uppmaning till hogforraderi . .
Uppmaning till olydnad mot
10 l a g ........................................................................ 2 — 2 — — — — — —
11 Befriande af f&nge....................................... — — — — — — — — —
12 F&ngspilling eller v&llande till
f&nges loskomst..................................... — 1 1 1 1 2 — 5 5
13 Sjelfpantning eller annan egen-
handsratt................................................... 11 5 16 16 33 49 4 27 31
14 Kvarstadsbrott............................. — — — 2 8 10 1 1 2
15 Missgemingsmans varjande eller
hysande ..................................................  . — — — — — — 1 — 1
16 Ofriga b ro tt ................................................... — — — — — — — — —
17 17 kap. Mened eller falskt vittnesmal. . . 4 2 6 — 4 4 3 1 4
18 18 kap. Aktenskapssvek .................................... — — — — — — — — —
19 Forandr. af bams familjestallning 1 — 1 — — — — — —
20 Ofriga b ro tt.................................... — — — — — — — — —
21 19 kap. H or.................................................... 1 6 5 21 1 3 4 2 6 8
22 T vegifte ....................... ................... — — — 1 — 1 — — —
23 Trolofning af eller med gift per
24 20 kap. Blodskam eller annat kvalifice-
radt lagersm&l.......................... 1 2 3 — 2 2 1 1 2
25 Lonskalage.................................... 10 1 11 2 — 2 — 2 2
26 Forledande eller formAende af
dotter, fosterdotter, kvinlig
myndling eller elev till lagers-
m & l ....................................................................
27 Koppleri eller skorlefnad............. 9 3 12 1 — 1 2 — 2
121 1910,
































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4
5
— — — — — — — i i — — — — — — i i 2 6
86 61 147 i 6 7 24 15 39 101 5 106 20 14 84 685 182 867 7
8
9
2 — 2 10
— — — — — — — — — — — — 1 — 1 1 — 1 11
— 2 2 . — — — — 2 2 — 2 2 1 — 1 2 13 15 12
8 96 104 6 26 32 3 45 48 6 4 10 __ 3 8 54 239 298 13
1 41 42 1 4 5 — 8 8 3 4 7 — 3 8 8 69 77 14
1 — 1 15
— — — — — — — — — 1 — 1 — — — 1 — 1 16
3 8 11 — 1 1 — 3 8 1 . 7 8 2 3 5 13 29 42 17
18
— — — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 19
20
7 7 14 — 6 S — 6 A — 9 9 1 3 4 27 . 44 71 21
1 — 1 22
23
1 5 6 — — — — 3 : s __ 1 1 1 __ 1 4 14 18 24
3 8 6 0 2 2 4 14 14 28 25
!
26
1 3 4 — — — — 1 1 - j - — — 1 1 2 14 8 22 27
Jvd icid l Statistik. 1910. 16
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1 2 3 4 . 5 6 . 7 8 9 10
28 Tidelag eller annan naturvidrig 
o t u k t .......................................... l 3 4 i l 2 8
29 Spridande ai venerisk sjukdom
30 Annat sedlighetsbrott................ 3 — 3 — — — — — —
31 81 kap. Mord eller viljadr&p....................... 7 6 13 — 4 4 2 7 9
32 Dr&p utan upps&t att döda . . . . 4 3 7 2 8 10 1 9 10
S3 ’ Groft slagsmäl med dödlig utgäng — 3 3 2 3 5 — 3 8
84 » » utan » » — 4 4 — — — — 5 5
35 V&llande tili annans död............. 1 4 S — — — 1 1 8
36 M isshandel.................................... 178 111 889 110 203 813 78 104 188
37 V&llande tili kroppsskada. Re- 
sande af vapen eller lifsfarligt 
tillhygge ................................... 31 7 88 13 18 31 6 6 18
38 88 kap. B arnam ord ................................... 1 — 1 — 10 10 1 8 9
39 Vfillande till fosters d öd ............. 1 — 1 — 4 4 — — —
40 Fosters lönläggning el. förstöring 1 2 3 — 1 1 — 6 0
41 Fosterfördrifning ,.......................... 2 — 8 — — — — — —
42 Utsättande eller öfvergifvande af 
foster .......................................... _ 1 1 _ _ _ _ 2 8
43 83 kap. E n v ig ............................................. —
44 84 kap. Fridsbrott....................................... 11 56 67 13 137 150 12 85 97
45 83 kap. V&ldtäkt eller tv&ng att t&la 
annan otuktig. handling . . . . 1 1 8 — 2 8 — 6 6
46 Annat brott mot annans frihet. . 3 2 S 1 14 15 1 5 0
47 86 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 7 3 10 2 11 18 2 3 3
48 87 kap. Ärekränkning................................ 89 54 143 ■ 69 77 146 53 88 141
49 88 kap. S n a tte r i.......................................... 103 59 168 76 47 183 34 57 91
50 Stöld (enkel), l:sta resan............. 166 39 805 62 72 134 32 40 78
51 t> * 2:dra » ............. 49 5 54 8 10 18 5 5 10
52 » » 3:dje o ............. 22 3 83 9 2 11 3 2 5
53 o » 4:de » ............. 8 1 9 5 — 5 2 l 3
54 » ?> 5:te & eller of- 
tare beg&ngon.......................... 3 _ 3 _ 2 8 2 — 8
55 Grof stöld el. inbrott, l:sta resan 65 30 95 8 56 04 14 45 59
56 » * » » 2:dra » 14 7 81 2 7 9 5 2 7
57 » » » » 3:dje 9 5 2 7 — 1 1 1 6 7
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l i 12 13 14 15 16 17 1 8 .19 20 21 22 2» 24 2& 26 27 28
i i i 1 2 2 _ i i i n 12 28
____ 29
- 3 — 3 30
3 n 14 — 3 8 — 2 2 i 6 7 — i i 13 40 53 31
2 12 14 i 3 4 — — — i 6 7 — 4 4 11 45 56 32
— 4 4 — — — — 2 2 — — — — 2 2 2 17 10 33
— 8 8 17 17 34
2 8 10 — 1 1 i 5 0 — 4 4 — 5 5 5 28 33 35
88 237 325 16 44 00 35 62 07 75 95 170 45 41 86 625 897 1 5 2 2 36
7 23 30 4 4 2 2 4 12 9 21 1 1 72 69 141 37
— 6 6 — 1 1 — 4 4 1 1 2 — 4 4 3 34 87 38
— 3 3 — 2 2 — — — — 1 1 — — — 1 10 11 39
— 6 e 5 5 1 1 2 — 4 4 1 2 3 3 27 30 40
2 — 2 41
_ _ _ ____ ____ ___ ____ ____ ___ 1 ____ 1 — 1------ — 1 3 4 42
43
19 82 101 — 17 17 2 13 15 4 26 30 15 30 45 76 446 522 44
— 4 4 — — — — 2 2 — 1 1 1 1 2 2 17 10 45
1 12 13 ____ ___ ___ ___ 6 6 4 4 8 — 4 4 10 47 57 40
5 12 n — 3 3 — 4 4 1 4 5 3 5 8 20 45 65 47
73 177 250 8 54 62 11 80 01 36 41 77 23 54 . 77 362 625 087 4 8
32 52 84 7 14 21 14 30 44 28 30 58 18 13 31 312 302 614 49
60 89 140 12 13 25 9 30 30 24 27 51 15 18 38 379 328 707 60
14 9 28 2 1 8 3 4 7 4 4 8 2 3 5 87 41 128 61
5 4 0 — — — — 2 2 2 — 2 — — — 41 13 54 62
4 1 5 — — — — 1 1 1 — 1 — — — 20 4 24 63
4 1 5 1 1 9 4 13 54
39 49 88 7 18 25 10 18 28 19 25 44 2 14 16 164 255 410 55
5 8 13 2 1 3 5 5 10 2 3 5 — 5 5 35 38 73 56
2 — 2 1 — 1 — — — 2 1 3 — — — 11 10 21 57
Tabell 17. (Forts.) 124
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
58 Grof stold eller inbrott, 4:de resan 2 8 i i
5 » » » » » 5:te » 
eller oftare beg&ngen............. 2 _ 8 _ _ _ _ _ _
6 0 8 9  kap. Forsnillning eller forskingring af 
anfortrodt gods.......................... 45 16 01 27 17 44 12 18 30
61 Doljande af hittegods................ 1 1 8 — 1 1 1 — 1
62 80 kap. B o d ra k t.......................................... - — — — 1 1 — — —
63 31 kap. Ban, l:sta resan . ■.......................... 4 11 15 — 2 8 1 2 3
64 ¡> 2:dra o  ell. oftare forofvadt 2 — 8 — — — — — —
65 Utpressning, l:sta resan . . . , . 3 — 3 — 1 1 — — —
6 6 2:dra »  ell. oftare 
forofvad.......................................
6 7 38 kap. Doljande af tjufgods................... 54 7 01 14 19 83 14 12 S O
6 8 Annan oloflig befattn. med gods, 
sora Atkommits genom brott. . 18 4 88 3 2 5 4 4 8
6 9 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande &  
annans m a rk ............................. 13 32 45 72 78 1 37 38
7 0 Olofligt jagande. eller fiskande . — 12 18 — 11 11 — 23 83
7 1 Oloflig intakt och anlaggande af 
vag m. m...................................... 4 4 8 16 10 _ 12 18
7 2 Agofredsbrott................................ 4 9 13 — 27 27 — 21 21
7 3 34 kap. M ordbrand.................................... 3 — 3 — 4 4 — 4 4
Ti Astadkommande af fara for an­
nans lif, halsa eller egendom . 3 3 5 5 1 2 3
75 Fororsakande af hinder ell. uppe- 
hall i begagnande af jarnvag 
m. m.............................................. 1 1 8 l 1
7 6 35 kap. Skadegorelse & egendom............. 18 20 38 14 33 47 6 23 29
7 7 30 kap. B ed rageri............................. 40 5 45 11 5 10 15 19 34
7 8 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 1 — 1 — 1 1 — 1 1
7 9 Forfalskning af aUman handling . — — — 1 5 0 — — —
8 0 Annan forfalskning............. ... 19 5 84 10 8 18 7 3 10
8 1 Forstoring eller rubbning af r& el­
ler likartadt m arke.................... 1 1 1 1
125 1910










































1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 21 2 8 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
1 2 3 — — — — i i 2 i 3 — — — 5 5 10 6 8
1 — 1 3 — 3 5 9
9 49 38 3 5 8 7 7 14 9 7 16 5 5 10 117 124 241 6 0
1 — 1 — — — 2 5 7 4 4 8 — — — 9 11 20 6 1
— 4 4 — — — — 4 4 — 2 2 — 2 2 — 13 13 6 2
2 5 7 • — 2 2 — — — 3 3 6 2 2 4 12 27 39 6 3
2 — 2 6 4
3 3 ---- — 3 4 7 6 5
6 6
14 11 25 2 — 2 2 — 2 2 5 7 1 — 1 103 54 157 6 7
7 4 11 — — — 9 7 16 — 4 4 — 4 4 41 29 70 6 8
— n e 116 — 25 25 4 46 50 4 52 56 ___ 81 81 22 461 488 6 9
— 19 19 — 15 15 4 25 29 4 26 30 — 2 2 8 .133 141 7 0
— 46 46 — 19 19 — 11 11 1 6 7 ___ 6 6 5 120 125 7 1
— 117 117 2 44 46 — 59 59 5 14 19 — 27 27 11 318 329 7 2
2 7 9 1 6 7 — 1 1 — 3 3 — 1 1 6 26 32 7 3
1 3 4 1 — 1 1 2 3 — 1 1 — 1 1 7 14 21 7 4
— 1 1 ___ 1 1 ___ 6 6 1 1 1 11 12 7 5
4 38 42 — 23 28 2 10 12 16 11 27 10 15 25 70 173 243 7 6
16 28 44 5 10 15 3 14 17 14 7 21 6 3 9 110 91 201 7 7
— — — — — — — — — - ---- 1 1 — — ___ 1 3 4 7 8
1 — 1 — — — 1 — 1 — 1 1 — — — 3 6 9 7 9
9 11 20 2 3 5 7 5 12 4 8 12 6 1 7 64 44 108 8 0
— 3 8 — — — — — — — 1 1 — — — — 6 6 81
Tabell 17. (Forts.) 126
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
82 Begagnande af förut användt be-
skattningsmärke........................ — — — — — — — i i
83 37 kap. Fatekmyntning och myntförfalsk-
n in g ............................................. — — — l — l — 2 2
84 Utpr&ngling af falskt mynt . . . — — — — — — — 2 2
85 Förberedelse tili myntbrott . . .
86 38 kap. Oredlighet....................................... l — l l - — l 2 4 0
87 Olofligt begagnande af annans
lösegendom................................. l 3 4 3 9 12 — 7 7
88 Kräfvande af gülden gäld, förne-
kande af underskrift m. m. . 3 — 8 — 1 1 — 1 1
89 Olofligt öppnande eller förstö-
rande af annans tillslutna bref
eller s k r if t ................................ — — — — — — 1 — 1
90 O c k e r ............................................. — — — — — — 3 — 8
91 Lurendrejeri eller tullförsnillning 92 — 22 14 1 15 2 — 2
92 Annan straffbar egennytta . . . . — — — — — — 1 — 1
93 89 kap. Bankruttbrott ............................. 9 2 11 — — — 2 2 4
94 40 kap. Försnillning af allmänna raedel . 1 — 1 1 1 2 — 1 1
96 Annat brott af tjänsteman i tjänst 7 4 11 1 5 6 5 2 7
96 41 kap. Idkande af axbete eller handel &
sabbatstid ................................. — - — 2 2 4 — — —
97 öfriga brott emot föreskrift an-
g&ende kyrklig ordning . . . . — — — — — — — 1 1
98 42 kap. Brott emot föreskrift tili statens
säkerhet .................................... — — — — — — — — —
99 Ofog, oljud eller annan förargelse
ä offentligt stalle ....................... 1448 123 1 571 391 85 470 234 117 351
100 Öfriga brott emot-alhnän ordning 27 1 28 10 4 14 ■ 7 2 9
101 48 kap. Olofligt föranstaltande- af lotteri
samt äfventyrligt sp ei............. 4 2 6 2 1 3 8 2 10
102 Misshandel ä kreatur................... 17 17 34 27 14 41 4 13 17
1 03 F y ller i............................................. 7 819 188 8 007 1252 159 1411 583 195 778
104 Öfriga b ro tt.................................... 4 — 4 — — — — — —
1 05 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd
för lif, hälsa eller egendom . . 538 373 911 193 69 202 71 136 207
127 1910,





































1 1 1 2 1 3 1 4 15 - 1 6 17 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
— 3 3 — . i i — — — — i i — — — — 6 6 8 2
2 ■ — S — — — — — — — i i — : — — 3 3 0 8 3
4 — 4 — — — — — — — i i ■ — — — 4 3 7 8 4
— 2 2 2 2 8 5
1 4 S • — — — i 3 4 — — — i 2 3 7 13 20 8 6
— 4 4 — 4 4 i 2 8 — 2 2 i — 1 6 31 37 8 T
— 2 2 — — — — — — — 4 4 — 2 2 3 10 13 8 8
— __ _ __ ___ _ _ 2 2 _ 2 2 _ 1 4 5 8 »
— 1 1 3 1 4 9 0
300 — 300 — — — 3 — 3 15 — 15 30 3 33 386 4 380 9 1
1 — 1 — 1 1 — i 1 — 1 1 — ■— — 2 3 5 9 2
2 6 8 — — — — 3 8 1 4 5 — 5 5 14 22 86 93.
2 3 5 — 1 1 — — — — 1 1 — i 1 4 8 12 9 4
5 18 23 i 1 2 8 42 50 4 :'4 8 — 3 3 31 79 110 95>
— 3 3 — 9 0 — — — 1 — 1 — 1 1 3 15 18 9&
1 1 9 7
9 8
230 170 400 34 23 57 22 27 40 164 43 207 106 49 155 2  629 637 8 266 9 9
11 3 14 1 1 2 — 3 3 7 — 7 — — — 63 14 77 1 0 0
6 7 18 6 1 7 — 4 4 — 2 2 1 _ 1 27 19 46 1 0 1
8 27 83 3 10 13 8 8 16 24 t—1 00 42 7 6 13 98 113 211 1 0 2
321 246 307 93 33 126 312 32 364 431 60 481 390 86 476 11201 1019 12 220 1 0 3
— — — — — — — — — 1 — 1 — — — 5 — 5 1 0 4
189 727 816 31 11 42 26 27 53 83 17 100 27 14 41 1 1 5 8 1374 2  532 1 0 6
Tabell 17. (Forts, och slut). 128
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1 • 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10
106
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Förbrytelser mot bränvins- och sprit- 
drycksförfattningarna . 34 37 71 6 52 58 56 89 145
107 » » maltdrycksförfattningama 3 1 4 6 9 15 3 6 0
108 p p  författningen om ägofred 
(jfr kap. 3 3 ) ............. _
109 » p  författningen om jakt och 
d jurf& ng.................... 7 29 36 3 15 18 5 60 65
110 » p fiskeristadgan.................... 11 20 81 1 14 15 1 6 7
111 p  p  vattenrättslagen................ — 4 4 — 1 1 — 1 1
.112 * p  legohjonsstadgan............. 1 6 7 2 16 18 4 10 14
113 p  p  s jö la g en ............................. 5 — 5 16 — 16 . .  — — —
1 1 4 *  p näringalagen......................... 19 6 2 5 1 9 1 0 4 4 8
1 1 5 p p  skyddslagen för arbetare — — — — — — 3 2 5
1 1 6 p  p  tullstadgan (jfr kap. 3 8 )  .
1 1 7 Andra förbrytelser mot allmän la g ............. 12 1 13 2 6 8 1 2 3
1 1 8 p  p p  ekonomie- och po- 
litiförfattningar................................. 43 6 40 23 2 3 13 43 56
1 1 9 S&som kriminella behandlade mäl angä- 
ende bamuppfostringsbidrag............. 20 29 4 0 12 57 6 0 10 50 6 0
1 2 0 Ersättning........................................................ 1 9 1 0 — 12 1 2 3 12 15
1 2 1 S u m m a 1 1  3 0 2 1 4 4 6 1 2  7 4 8 2  6 4 1 1 6 6 4 4  2 0 6 1 4 5 2 1 5 2 7 2  9 7 9
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
73 363 436 14 157 171 n 168 179 14 1 1 7 131 27 176 203 235 1 1 5 9 1 304 106
14 9 S3 2 7 9 l 4 5 2 3 5 1 — 1 32 39 71 107
— 2 S — 1 1 — 1 1 — — — — — — — 4 4 108
5 28 33 2 10 12 2 66 68 4 45 49 1 23 24 29 276 305 109
4 17 21 1 12 13 — Sb 35 15 6 21 — 13 13 33 123 156 110
— 16 16 — 6 6 — 4 4 — 5 5 — 10 1« — 47 47 111
4 5 9 ■ — 2 2 — 11 11 — 5 5 1 1 2 12 56 68 112
5 — 5 — — — 1 — 1 3 — 3 — — — 30 — 30 113
6 36 42 1 3 4 — 12 12 - 54 54 2 3 5 33 127 160 114
5 21 26 2 8 10 1 7 ' 8 1 1 2 — — — 12 39 51 115
1 — 1 1 — 1 116
8 7 15 4 4 8 2 — 2 9 ] 10 1 6 7 39 27 60 117
56 270 326 1 7 8 3 14 17 77 46 123 28 23 51 221 432 653 118
2 34 36 — 32 32 7 14 21 _ 9 9 1 6 7 52 231 283 119
39 27 66 — 5 5 — 7 7 — 6 6 1 2 3 44 80 124 120
1 8 5 5 3  5 8 5 5 4 4 0 2 7 7 7 3 0 1 0 0 7 5 8 1 1 0 9 2 1 6 7 3 1 2 5 8 3 4 3 2  2 0 1 8 1 4 8 2 2 1 6 3 6 2 0  1 7 9 1 1  7 0 9 3 1  8 8 8 m
Ju diciell Statistik. 1910. 1 7
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18. A ntalet a f  vid u nd errâttern a i  stâderna tilltalad e oeh sa k -
telser, for h vilka de tillta la ts  oeh sak fâ llts ,
In f r a c t io n s  p o u r s u iv ie s  d e v a n t  le s  t r i b u n a u x  d e  l i r e  in s t a n c e  d e s  villes;
q u e  n a t u r e  d e s  p e in e s
A n t a 1
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott och forseelser mot strafflagen:
10 kap. Hâdelse mot Gud, gàckeri med 
Guds ord, kyrklig lara, hin- 
drande och stôrande af andakts- 
ôfning.......................................... 59 3 3 3 53 3
11 kap. H ôgforraderi................................
12 kap. Landsfôrràderi.............................
13 kap. Majestâtsbrott m. m....................... —
14 kap. Brott mot vanskaplig stat . . . — —
15 kap. Brott mot Landtdagen, stôrande 
af val- och rô strâ tt................ 1 1 i 1
16 kap. Fôrgripelser emot âmbets- och 
tjànstem ân................................. 790 18 38 _ 10 i 72 2 670 15
Vâld frân forsamlad folkmàngds 
s id a ..............................................
T radu ction  des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 17. 
de désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) Nature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3—4 ans (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans (19); 
Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Dégra- 
emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32.
*) Personer, hvilka samtidigt âtalats for brott af olika slag, hafva upptagits vid hvarje sàrskildt
131
fàllda personer âr 1910 jàmte uppgift om arten af de fôrbry- 
samt om beskaffenheten af âdômda straff.
n o m b r e  d e s  in d iv id u s  a c c u s é s , a c q u i t t é s  e t  a b s o u s  o u  c o n d a m n é s  a in s i  
é d ic té e s  e n  1 9 1 0 .
— Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite 
édictées (12—31). 12. La mort. 6) Réclusion (13—21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
12 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21)- 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. 
dation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir 
Dommages-intérêts seulement.
brott, men har straffet angifvits endast vid det svâraste brottet.
Tahell 18. (Forts.) 132
A n t a J
Anklagade. E j s a k f ü l l d e . Sakfällde.





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li
9 Uppmaning till hogforraderi . . i — — — — — i — — —
10 Uppmaning till olydnad mot lag . 3 — i — — — — — 2 —
11 Befriande af fange.......................... 1 1 —
12 Fangspillmg eller vallande till 
fanges rymning.......................... 3 i i i _ _ _ _ 2 —
13 Sjelfpantning eller annan egen- 
handsratt.................................... 113 14 31 2 2 i 34 3 46 8
14 Kvarstadsbrott............................. 13 5 2 — 4 3 1 — 6 2
15 Missgerningsmans varjande eller 
hysande....................................... 1 _ _ _ _ _ _ _ 1
16 Ofriga b ro tt.................................... 5 — 4 — — — — — 1 —
17 17 kap. Mened eller falskt vittnesm&l. . . 13 3 3 — — — — — 10 3
18 18 kap. Aktenskapssyek .......................... — — —
19 Forandring af barns familjestall-
n in g ................................................... 1 1 _
20 Ofriga b ro tt.................................... — — — — — — — — — —
21 19 kap. H or.................................................... 31 38 7 10 2 1 7 15 15 12
22 T vegifte .......................................... 1 i —
23 Trolofning af eller med gift per­
son ............................................. 1 _ i _ __ __ —
24 20 kap. Blodskam eller annat kvalifice- 
radt lagersm&l.......................... 5 _ _ _ 1 _ _ _ 4 —
25 Lonskalage.................................... 13 4 i — — — 2 — 10 4
26 Forledande eller form&ende af 
dotter, fosterdotter, kvinlig 
myndling eller elev till leigers- 
m & l.............................................
27 Koppleri eller skorlefnad............. 5 14 2 2 — — — 1 3 11
28 Tidelag eller annan naturvidrig 
o t u k t .......................................... 2 1 _ 1 _
29 Spridande af venerisk sjukdom -1
183 1910,
p e r s o n e  r.
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 8 29 30 31 32
9
— 2 — — 10
11
i 1 — — — — — — — — — 12
— — — — — — — — — —
2 46
7
— — — — — — — — 3 13
14
— — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — 15
16
— — 2 4 i — — — — — 1 5 — — — — 7 — — — — 17
18
— — — 1 — — — — — — — — — 1 — ___ 1 — — ___ — 1 9
11 15 _ _ — _ ___ ___ _
— 20
21
— — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 22
— — — — — — 23





— — 4 — i — — — — — 9 — — — — — 5 — — — — 27
28
29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
SO Annat sedlighetsbrott................ 3 — — — — — — __ 3 —
31 21 kap. Mord eller viljadr&p....................... 21 — 8 — — — — — 13 —
3 2 Dr&p utan upps&t att döda . . . . 12 — — — l — — — 11 —
3 3 Groft slagam&l med dödlig utg&ng 2 2 —
3 4 o » utan t> •> —
36 Vallande till annans död............. 9 4 3 i — — 4 — 2 3
3 6 M isshandel.................................... 7 8 0 32 7 0 7 9 2 9 7 2 6 0 4 21
37 V&llande till kroppsskada. Re- 
sande af vapen eller lifsfarligt 
tillhygge ................................... 88 2 6 11 1 71 1
3 8 22 kap. B am am o rd .................................... — 3 3
3 9 V&llande till fosters d öd ............. — 1 — — — — — — — 1
4 0 Fosters lönläggning eller förstö- 
r in g ............................................. _ 3 3
41 Fosterfördrifning.......................... — 2 — — — — — — — 2
4 2 Utsättande eller öfvergifvande af 
foster .......................................... _ i _ _ _ _ _ _. _ 1
4 3 23 kap. E n v ig .............................................
4 4 24 kap. Fridsbrott....................................... 114 i i 12 5 6 — 25 1 71 5
4 5 25 kap. V&ldtäkt eller tv&ng att t&la 
annan otuktig handling . . . . 4 — 1 — — — 1 — 2 —
4 6 Annat brott mot annans frihet. . 23 — 9 — — --- 4 — 10 —
4 7 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 47 3 15 — 3 — 10 2 19 1
4 8 27 kap. Arekränkning................................ 540 165 122 33 11 5 123 49 284 78
4 9 28 kap. S n a tte r i.......................................... 337 63 14 5 28 3 32 6 263 49
5 0 Stöld (enkel), l:sta resan............. 396 80 43 7 31 4 11 1 311 68
5 1 » » 2:dra > ............. 78 14 3 — 1 — 1 — 73 14
5 2 » » 3:dje » ............. 38 6 1 1 1 — — — 36 5
5 3 » » 4:de o ............. 15 6 — — — 1 — — 15 5
5 4 ■> ■> 5:te i> eller of- 
tare beg&ngen.......................... 7 2 _ _ _ _ _ 7 2
135 1910
p e r s o n e  r.
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2 i ■30
— — — — — i 5 4 32
i i — 33
34
— — — — — — — — — — 4 i — — — __ — — — — — 35
— — 5 9 8 2 i — — — 90 455 — — — i — — — — — SG
3 37






— — — — — — — — — __ 6 58 — — — — — — — — — 44
45
2 8 46
— — — 1 — — — — — — 1 13 — — — — i — — — — 47
9 31 0 2 48
24 2 1 4 38 49
— — 1 1 — — — — — — 3 44 — 30 — — — 307 39 — — — ño
— — 59 22 3 1 — — — — 1 — — — — — 86 — — — --- 51
— — — 31 7 3 52
— — — 1 3 9 7 2 0 53
_ _ 2 2 4 i 9
Tabell 18. (Forts.) 136
Förbiytelsernas art.
A n t a 1


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55 Grof stöld el. inbrott, l:sta reaan 191 9 18 i 13 l 3 — 157 7
56 », i> > o 2:dra » 35 2 — — 2 — — — 33 2
57 « » p !> 3:dje > 11 11 —
58 o o » t> 4:de » 5 5 —
5 9 » > » » 5:te »
eller oftare beg&ngen............. 3 — — — — — — — 3 —
60 20 kap. Försnillning eller förskingring af
anförtrodt gods.......................... 169 . 29 16 5 6 2 45 7 102 15
01 Döljande af hittegods................ 10 1 2 — — — — — 8 1
62 30 kap. B o d rä k t.......................................... 1 1 — — — 1 1 — —
63 31 kap. Ran, l:sta resan............................. 31 — 17 — — — 2 — 12 —
64 t> 2:dra » ell. oftare föröfvadt 2 — — — — — — — 2 —
65 Utpressning, l:sta r e s a n ............. 4 — 1 — — — — — 3 —
66 o 2:dra >, ell. oftare
föröfvad....................................... —
67 32 kap. Döljande af tjufgods.................... 99 15 6 1 2 — 2 — 89 14
68 Annan oloflig befattn. med gods,
som ätkommits genom bro tt. . 39 8 3 — 2 — 1 — 33 8
69 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande &
annans m ark ............................. 16 11 1 3 — — 1 — 14 8
70 Olofligt jagande eller fiskande . 8 — — — — — — — 8 —
71 Oloflig intakt och anläggande af
vag m. m...................................... 5 — — — — — — — 5 —
72 Agofredsbrott................................. 20 1 6 — — 1 3 11 —
73 34 kap. Mordbrand .................................... 16 4 5 3 4 — 2 — 5 1
74 Astadkommande af fara for an-
nans lif, hälsa eller egendom . 11 — 4 — — ' — — 7 —
75 Förorsakande af hinder ell. uppe-
Mil i begagnande af järnväg
m. m.............................................. 4 — 3 — — 1 —
76 35 kap. Skadegörelse & egendom .......... 96 IQ 11 1 — — 21 3 64 6
137 1910,
p e r s o n e r.





















































skickligliet att bestrida 
























































12 1 8 1 4 1 5 16 1 7 1 8 1 9 ,2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 25 2 6 27 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2
— — 7 7 2 5 4 7 3 — — .— 3 7 ___ 1 2 _ __ ___ ____ 1 2 1 3 2 ___ ___ ____ 5 5
— — 2 2 1 6 2 3 i — — — — — — — — 3 5 — — — — 5 6
— — — — 2 3 5 i 11 57
— — — — — 1 4 — — — — — — — — — ■ 5 — — — - - 58
— — — — — 1 — — i i — — — — — — 3 - — — — 59
— 2 2 6 5 2 7 60
61
62




— — 4 3 28 5 67
— — 3 3 68
— — 2 1 7 3 69
— — 8 70
— — — 5 71
— — — 1 0 1 72
' * — 1 1 1 3 — — — — — — — — 6 — — — — 73
— — 2 74
— — 1 75
— — — 1 5 4 2 5 76
Ju d iciell Statistik. 1910. 18
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A n t a ]






Som  icke 
k n n n at ät 
saken 
fttlläs.
E m o t liv ilka 
ä ta le t ej 



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
77 86 kap. B ed rägeri....................................... 218 31 51 4 15 2 60 7 92 18
78 Brandanstiftan i svibligt syfte . . 1 1 —
79 Förfalskning af allmän handling . 3 3 —
80 Annan förfalskning....................... 74 7 9 — 2 — 5 1 58 6
81 Förstöring aller rubbning af i k  el-
1er likartadt m arke....................
82 Begagnande af förut användt be-
skattningsmärke....................... —
83 87 kap. Falskmyntning och myntförfalsk-
n in g .............................................. 3 3 —
84 Utpr&ngling af falskt mynt . . . 4 — — — — — — — 4 —
85 Förberedelse tili myntbrott . . . —
86 38 kap. Oredlighet....................................... 24 2 11 1 1 — 5 1 7 —
87 Olofligt begagnande af annans
lösegendom................................ 9 3 1 — 1 2 2 5 1
88 Kräfvande af gülden gäld, föme-
kande af underskrift m. m. . 5 1 2 — — — 1 — 2 1
89 Olofligt öppnande eller förstö-
rande af annans tillslutna bref
eller s k r if t ................................. 3 3 1 2 1 — — i 1 —
90 O c k e r ............................................. 3 1 — — ' — — 1 — 2 1
91 Lurendrejeri eller tullförsnillning 541 64 165 10 5 — 37 2 334 52
92 Annan straffbar egennytta . . . . 2 2 —
93 36 kap. Bankruttbrott ............................. 34 5 6 3 — — 15 1 13 i
94 40 kap. Försnillning af allmänna medel . 4 1 — — 1 — — — 3 i
95 Annat brott af tjänsteman i tjänst 68 5 25 — 1 — 14 2 28 3
96 41 kap. Idkande af arbete eller handel &
sabbatstid ................................. 3 ' 3 —
97 Öfriga brott emot föreskrift an-
g&ende kyrklig ordning . . . .
98 48 kap. Brott emot föreskrift tili statens
säkerhet......................................
139 1910
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
_ _ 2 i _ i _ _ _ — 3 6 4 8 — — — — 4 — — — 5 77
78
— — — 2 i 3 79
— — 1 8 1 1 4 2 2 — i — 1 3 5 — — — — 3 8 — — — — 80
81
82








3 3 8 0 3 91
92
— — 3 — — — — — — — 1 0 1 — — — — 3 — — — — 93
— — — 2 — 1 — — — — — — — i i ~ — — 3 — — 94
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A  n a 1
Anklagacle. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
99 O fog, olj a d  eller a n n a n  fö rargelse  
ä  offen tlig t s t a l l e ............................. 2 778 41 74 3 7 105 i 2 592 37
100 Ö friga b r o t t  e m o t a llm än  ord- 
n i n g .......................................................... 68 4 4 _ __ _ 5 _ 59 4
101 43 k a p . O lofligt fö ra n sta lta n d e  a f  lo tte ri  
s a m t ä fv e n ty rlig t s p e i ................. 52 _ 17 _ 2 _ 6 _ 27 __
102 M isshandel &  k r e a t u r ......................... 122 9 19 1 2 — 10 i 91 7
103 F y l l e r i ........................................................... 1 1 5 1 1 111 96 2 12 3 298 10 1 1 1 0 5 96
104 Ö frig a  b r o t t .............................................. 7 4 4 2 — — — — 3 2
105 44 k a p . B r o t t  m o t  fö resk rift tili sk y d d  
fö r lif, h ä lsa  eller egen d om  . . 1 2 0 3 127 74 8 9 3 68 10 1 0 5 2 106
106
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
öch särskilda författningar i öfrigt:
F ö rb ry te ls e r  m o t b rä n v in s- o ch  sp rit-  
d ry c k sfö rfa ttn in g a rn a  . . 264 57 30 8 8 4 31 4 195 41
107 > » m a ltd ry ck sfö rfa ttn in g a rn a 23 27 4 4 — 2 6 2 13 19
108 o  •> fö rfa ttn in g e n  o m  ägofred  
(jfr  k ap . 33) . . . .
109 » ■> fö rfa ttn in g e n  om  ja k t  
och  d ju r f ä n g ................. 33 4 1 __ 5 2 — — 27 2
110 o >> fisk eristad g an  ..................... 38 4 2 — 1 — 6 — 29 4





p e r s o n e  r.
De  s a k f ' á l l d e  h a f v a  b l i f v i t  do mde  t i l l :
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Fôrbrytelsernas art.
A n t a 1






Som  ick e 
ku n n at &t 
saken 
f  allas.
E m o t h vilka 
à ta le t ej 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
1 1 2 Forbrytelser mot legohjonsstadgan.......... 16 î 3 — — — 2 — 11 1
1 1 3 » o sjôlagen.......................... 38 — 3 — — — 5 _ 30 —
1 1 4 » » naringslagen................ 34 13 6 3 — — 4 i 24 9
1 1 6 » » skyddslagen for arbetare 17 2 6 1 — — — — 11 1
1 1 6 » » tullstadgan (jfr kap. 38) 1 — — — — — — 1 —
1 1 7 Andra forbrytelser mot allman la g ............. 67 4 21 1 — — 10 — 36 3
1 1 8 > » > ekonomie- och po-
litifôrfattningar . . . .  J ................ 246 22 25 8 2 î 10 2 209 11
119 Sâsom kriminella behandlade mâl angâ-
ende bamuppfostringsbidrag................ 122 2 18 — 2 — 50 2 52 —
1 2 0 Ersâttning....................................................... 71 1 17 1 1 — 9 — 44 —
121 Summa 2 2  0 6 1 1 1 4 7 1 1 8 9 1 6 0 2 1 8 4 3 1 2 8 6 1 4 4 1 9 3 6 9 8 1 0
143 1910
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1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
8 4 112











— — 179 144 so 4 3 4 8 13 s 3 851 1 4 6 6 2 9 9 s 2 i 733 72 3 — 150 121
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19. Antalet af vid hâradsrâtterna tilltalade oeh sakfàllda pér­
il vilka de tilltalats oeh sakfàllts, samt
In f r a c t io n s  p o u r s u iv ie s  d e v a n t  le s  t r i b u n a u x  d e  l : r e  in s t a n c e  à  Ja c a m p a g n e ;
q u e  n a t u r e  d e s  p e in e s
Förbrytelsernas art.
A n t  a I






Som  icke 
k un n at ât 
sakon 
f tillas.
E m ot b vilk a  














1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
1 10 kap. Hädelse m ot Gud, gâckeri med
Guds ord och kyrklig lära, hin-
drande oeh störande af andakts-
ö fn in g ................................................ 35 2 5 — L — i i 28 i
2 11 kap. H ö g fö rrä d e r i ..................................... —
3 12 kap. L a n d sfö rrä d e r i.................................
4 13 kap. M ajestätsbrottm . m ..........................
5 14 kap. B ro tt m ot vänskaplig s ta t . . . .
6 15 kap. B ro tt  m ot Landtdagen, störande
af val- och r ö s t r ä t t ...................... i 1 —
7 16 kap. Förgripelser em ot ämbets- och
t jä n s te m ä n .................................... 2 1 1 10 1 1 — 1 — 26 i 1 7 3 9
8 Vàld frân församlad folkmängds
s i d a ................................................... — —
Traduction  des rubriques.
Voir les rubriques du tableau Ns 17.
* 1  Se anmärkningen tili tabell N:o 18.
145
soner â r  1910 jà m te  u p p g ift om arten  a f  de fo rb ry te lser, for 
om beskaffenheten  a f  âdômda straff.
n o m b r e  d e s  in d iv id u s  a e e u s é s , a c q u i t t é s  e t  a b s o u s  o u  c o n d a m n é s  a in s i  
é d ic té e s  e n  1 9 1 0 .
p e r s o n e r .  *)
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— — 2 i l 6 — 2 — — — .6 2 8 8 — — — — — — — — — 7
8
Judiciell statistik. 1910. 19
:yldigke1
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Förbrytelsernas art.
A n t  a ]






Som  ick e 
ku n n at &t 
saken
fäll as.
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Uppmaning till högförräderi . . 2 — — — l — l — — —
10 Uppmaning till olydnad mot
1
11 Befriande af fan ge.............................
12 Fängspilling eller v&llande tili
f&nges löskom st............................. 19 — 5 — — — l — 13 —
13 Sjelfpantning eller annan egen-
h a n d s rä tt ........................................ 743 88 238 31 29 5 260 29 216 23
14 K v a rs ta d sb ro tt................................. 106 10 16 3 — — 27 l 63 6
15 Missgerningsmans växjande eller
hysande.............................................. 2 — — — — — 2 — — —
16 öfrig a  b r o t t ........................................ 1 — 1 — — — — — — —
17 17 kap. Mened eller f alskt v ittn esm äl . . . 56 13 17 5 3 — 12 3 24 5
18 18 kap. Äktenskapssvek ............................. — 4 — 3 — — — 1 — —
19 Förändring af bam s fam iljeställ-
n m g ...................................................
2 0 Öfriga b r o t t ........................................ 1 1 1 1 _ — — — — — —
2 1 19 kap. H ö r .......................................................... 69 68 21 20 . 1 2 25 24 22 22
2 3 Trolofning af eller med gift per-
24 SO kap. Blodskam  eller annat kvalifice-
rad t lä g ersm ä l............................. 19 2 4 — 1 1 1 — 13 1
25 L ö n s k a lä g e ......................................... & 8 1 1 — — 2 2 9 5
26 Förledande eller förm&ende af
dotter, fosterdotter, kvinlig
m yndling eller elev tili lagere-
m & l.....................................................
27 Koppleri eller skörlefn ad . . . . 7 6 — — — — 3 2 4 4
28 Tidelag eller annan naturvidrig
o t u k t ............................................... 13 — 2 — — — — 11 —
29 Spridande af venerisk sjukdom
p e r s o n e  r.
D e  s a k f á l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d o m d e  t i l l :
bO:fijCDene+-T
8*
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i 169 — 60 1 3
i 67 — 1 4
16
— — 4 13 — — — — - — 3 9 — — — — 16 i — — — 17
— — — — — — — — ■— — — — — 1 8
19
2 0
22 19 — 2 1
2 2
2 3
— — — — 3 3 5 — .— — 3 — 2 4
13 2 5
2 6
— — 1 1 1 27
2 8
2 9
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F ö rb ry te lse rn a s  art.
A  n t  a  ]


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11
30 A n n a t s e d l i g h e t s b r o t t ..................... l — — — — — l — — —
31 21 tap. M o rd  eller v ilja d r& p ............................. 54 12 9 5 5 l 5 l 35 5
32 Dr&p u ta n  upps& t a t t  d ö d a  . . . . 52 3 5 - 2 — 3 — 42 3
33 G ro ft slagsm&l m e d  dödlig u tg ä n g 20 — 1 — 1 — 1 — 17 —
34 6 6 u ta n  * » 17 — — — — - - — 17 —
36 V ällan d e  tili an n an s d ö d ................. 43 24 15 11 2 l 6 4 20 8
36 M isshandel . .......................................... 1 7 4 7 81 293 17 47 5 521 48 886 11
37 V&llande till kroppsskada.' B e -
sande af vapen eller lifsfarligt
tillhygge ........................................ 9Ö 6 13 1 1 — 21 — 64 5
38 22 kap. B a m a m o r d ........................................ 1 40 1 4 — 2 — — — 34
39 Vällande till fosters d ö d ............... 1 12 — 2 — — — 1 1 9
40 Fosters lönläggning eller förstö-
r i n g .................................................... 1 38 1 7 — 2 — 2 — 27
4 1 F o ste rfö rd rifn in g .............................. 2 3 1 3 — — 1 — —■ —
4 2 U tsättande eller öfvergifvande af
foster ................................................ — 3 — — — — — - — 3
4 3 23 kap. E n v i g ................................................... — — — — — — - — — —
4 4 24 kap. F r id s b r o t t ............................................ 902 50 154 19 19 2 289 23 440 6
45 25 kap. V&ldtäkt eller tväng a tt  t&la
annan otuktig bandbng . . . . 27 — 7 — 1 — 2 — 17 —
46 Annat b rott m ot annans fr ih e t . . 125 5 33 1 3 — 44 2 45 2
4 7 20 kap. Falsk  eller ostyrkt angifvelse . . 132 37 42 14 12 5 45 6 33 12
4 8 27 kap. Ä rek rän k n in g ..................................... 1 3 2 9 731 277 159 55 16 594 334 403 222
4 9 28 kap. S n a t t e r i ................................................ 370 57 36 10 21 1 50 7 263 39
60 Stöld  (enkel), l :s ta  re s a n ............... 405 57 64 7 21 1 34 7 286 42
5 1 <> *  2:dra » ............... 42 3 2 — 2 — — — 38 3
62 p »  3:dje »  ............... 13 1 - — — — 1 — 12 1
63 »  6  4:de » ............... 5 — 1 - — — — — 4 —
6 4 t> t> 5:te  6 eller of-
tare  b e g & n g e n .............................. 4 — — — — — — — 4 —
149 1910.
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0* © et-
3©d
12 13 14 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2
__ __ _ __ __ __ __. __ __ — __ — — — — — — — — — — — 3 0
— — i 1 2 — 7 9 3 16 i — — — — — 23 — — — — 3 1
— — — 3 4 5 19 11 — — 3 — - — — — — — — - — 3 2
— — — 3 6 2 2 — — — 4 — — — — — — — — - — 3 3
— — — 1 4 ] 11 3 4
12 14 2 3 5
— — 4 21 17 7 4 — — — 2 75 53 6 2 — — — 1 — — — 2 3 6
1 22 16 37
- - — — — 5 18 11 1 3 8
8 2 3 9




103 2 52 4 4
— — — 1 8 1 2 — — — 3 — — — — — - - — — — — 4 5
8 3 2 4 6
— — — 1 — — — — — — 4 34 — — — — 1 — - — — 4 7
11 582 2 4 8
26 2 2 4 4 2 4 9
— — 5 4 — — — - — — 305 — 9 — — — 28 9 25 — — — 5 0
— — 14 2 0 4 1 39 5 1
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A n a 1
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55 Grof stöld el. inbrott, l :s ta  resan 293 12 23 4 12 — 10 l 248 7
56 » p  »  » 2:dra » 38 — — — — — — - 38 —
57 f> » » o 3:d je » 10 — — — — — — — 10 —
58 p  ¡> > » 4:de » 4 1 — — — — — — 4 1
59 » t> »  >> 5 :te t> 
eller oftare b eg & n g e n ............... 1 _ 1 _ _ __ __ __ __ __
60 20 kap. Försnillning eller förskingring af 
anförtrodt g o d s............................. 278 36 59 9 11 __ 98 13 110 14
61 D öljande af h itte g o d s .................. 18 3 2 — — — 7 1 9 2
62 30 kap. B o d r ä k t ............................................... 17 11 4 3 — l 3 4 10 3
63 31 kap. B a n , l :s ta  re s a n ................................. 47 — 8 — 3 — 9 — 27 —
64 » 2:dra » ell. oftare föröfvadt
65 Utpressning, l :s ta  r e s a n ............... 12 1 2 - — — 6 1 4 —
66 » 2:dra » ell. oftare 
fö rö fv ad ............................................
67 32 kap. Döljande af t ju fg o d s ...................... 65 12 9 2 3 2 7 — 46 8
68 Annan oloflig befattn . med gods, 
som ätkom m its genom b r o t t . . 40 3 8 _ __ __ 5 1 27 2
69 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande &  
annans m a r k ................................. 952 71 214 18 5 4 1 253 22 431 30
70 Olofligt jagande eller fiskande. . 231 8 59 2 5 3 37 — 130 3
71 Oloflig in tak t och anläggande af 
väg m. m ........................................... 346 38 118 14 18 5 102 7 108 12
72 Ä gofred sb rott..................................... 668 66 120 14 35 2 223 22 290 28
73 34 kap. M o r d b r a n d ........................................ 54 6 22 2 8 1 1 23 3
74 Ästadkommande af fara for an­
nans lif, hälsa eller egendom . 17 1 2 _ 2 _ 13 i
75 Förorsakande af hinder ell. uppe- 
häll i begagnande a f jäm väg 
m. m .................................................... 12 _ 1 11
76 85 kap. Skadegörelse A egend om ............... 396 2c 122 6 12 2 92 16F 8
151 1910
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Förbrytelsernas art.
A n t  a ]


























l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
77 80 kap. B e d r ä g e r i ............................................ 296 37 76 i i 12 2 126 15 82 9
78 Brandanstiftan i svikligt s y fte . . 3 3 —
7!# Förfalskning af allmän handling . 5 2 1 — — — — — 4 2
80 Annan förfa lskn ing .......................... 84 15 13 4 2 1 30 5 39 5
81 Förstöring aller rubbning af r& el-
1er likartadt m a rk e ...................... 12 2 3 — — — 5 — 4 2
82 Begagnande af förut användt be-
sk a ttn in g sm ä rk e .......................... 7 3 4 — — — — — 3 3
8 3 87 kap. Falskm yntning och myntförfalsk-
n i n g ................................................... 5 — — — 2 — — — 3 ~
84 Utprangling af falskt m ynt . . . 7 — 3 — — — 1 — 3 —
85 Förberedelse tili m jm tb rott . . . 2 2 —
86 88. kap. O red lig h et............................................ 71 6 12 3 5 — 42 2 12 1
87 Olofligt begagnande af annans
lösegend om ..................................... 64 7 18 2 — — 19 1 27 4
88 K räfvande af gülden gäld, föme-
kande af underskrift m. m .. . 33 1 11 — 4 — 8 1 10 —
89 Olofligt öppnande eller förstö-
rande af annans tillslutna bref
eller s k r i f t ..................................... 16 6 7 5 — — 5 1 4 —
90 O c k e r ................................................... 19 1 3 — 2 1 13 — 1 —
91 Lurendrejeri eller tullförsnilling 9 — 5 — — — — — 4 —
92 Annan straffbar egennytta . . . . 7 — 1 — 1 — 2 — 3 —
93 89 kap. B an kru ttbro tt ................................. 52 8 16 5 1 — 14 2 21 1
94 40 kap. Försnillning af allmänna medel . 9 1 — — — — 2 — 7 1
95 Annat b ro tt af tjänstem an i tjän st 169 5 53 2 19 1 19 1 78 1
96 41 kap. Idkande af arbete eller handel ä
sab b atstid ......................................... 23 1 2 — 3 — 3 1 15 —
97 Öfriga b ro tt emot föreskrift an-
g&ende kyrklig ordning . . . . 1 1 —
98 42 kap. B ro tt em ot föreskrift tili statens
s ä k e r h e t .........................................
163 1910.
Judicieü Statistik. 1910. 20
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A  n t a i
A nklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.




Som  ick e  
k u n n at àt 
saken 
iHllas.
Emot h vilk a  




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
99 O f o g ,  o l j u d  e l le r  a rm a n , fö r a r g e ls e  
& o f f e n t l i g t  s t a l l e ............................. 805 23 74 2 4 i 105 5 622 15
100 ö f r i g a  b r o t t  e m o t  a l lm ä n  o r d -  
n i n g ........................................................... 29 4 8 3 2 6 13 1
101 4 8  k a p .  O lo f l i g t  f ö r a n s t a l t a n d e  a i  lo t t e r i  
s a m t  ä f v e n t y r l i g t  s p e i ................. 28 3 3 3 19
102 M is s h a n d e l  ä  k r e a t u r ......................... 200 15 52 10 6 — 32 2 1 10 3
103 F y l l e r i ........................................................... 1 1 9 4 8 6 1 — 8 — 1 1 4 — 1 0 1 1 8
104 Ö f r i g a  b r o t t .............................................. — — — — — — — — — —
105 4 4  kap. B ro tt  m ot föreskrift tili skydd 
för lif, hälsa eller egendom . . 1 5 2 4 94 91 3 27 2 1 1 5 6 1 2 9 1 83
106
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i ötrigt:
Förbrytelser mot bränvins- ooh sprit- 
författn ingarn a. . . . 1 4 5 8 184 15 4 37 3 1 6 225 30 10 4 8 111
107 » p  m altdrycksförfattningarna 31 30 5 10 1 1 1 4 24 15
108 p  p  författningen om ägofred 
(jfr kap. 3 3 ) ............... 9 2 3 4
109 » p författningen om ja k t  och 
d ju r fä n g ....................... 432 7 88 1 38 40 1 271 5
110 » » fiskeristad gan ....................... 177 7 22 1 6 1 29 2 120 3




p e r s o n e r .
D e  s a k f ä l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d ö m d e  t i l i :
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13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
— — 5 45 2 4 99
— — — ~ 1 6 1 90
— — — — — — — — — — 18 101




1 3 0 5 12 105
18 1 1 1 9 106
35 107
— — — — — — — — — — 4 — — — — — — — — — 108
2 67 7 109
4 3 4 1 1 1
Tabell 19. (Forts, och slut). 15«
F o rb ry te lse rn a s  art.
A  n t  a  ]





























1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 1 1
1 1 2 F o rb ry te ls e r  m o t leg o h jo n sstad g an  . . . . 95 31 16 8 3 — 34 9 42 14
1 1 3 p  p  s jô la g e n ..................................
1 1 4 » » n a r i n g s l a g e n ..................... 152 15 18 1 7 — 13 1 114 13
1 1 5 » p sk y d d slag en  fo r a rb e ta re 42 4 6 — — — 1 — 35 4
1 1 6 » » tu lls ta d g a n  (jfr  k a p . 3 8 )
1 1 7 A n d ra  fo rb ry te lse r  m o t a llm a n  l a g ................. 58 6 22 1 2 — 11 1 23 4
1 1 8 p  p  p  ek on om ie- och  p o-
l i t i f ô r f a t t n i n g a r .......................................... 512 32 41 6 13 l 45 6 413 19
119 S âso m  k rim in ella  b eh an d lad e  m âl a n g â-
en d e b a m u p p fo s tr in g s b id r a g ..................... 526 5 118 3 13 — 164 2 231 —
1 2 0 E r s a t t n i n g ....................................................................... 285 19 122 9 19 l 69 4 75 5
1 2 1 Summa 18 7082 2513192 529 623 794147 68010 746 963
157 1910,
P  e r  s o  n e r .
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— — 148 174 117 76 81 29 8 171 0847807 33 2 2 i 722 68 2 — 833121
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20. De for grofva brott âr 1910 i l:sta
(Sârsklldt for
L ie u  d ’o r ig i n e  d e s  in d iv id u s
L  ä n.
A
ntal sakfällde.


































1 2 S 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3 1 4 1 5
Nylands län.
1 1 stad .......................................................... 190 25 45 5 37 4 8 - 9 4 4 — 27 2
2 Pa l a n d e t .................................................. 79 6 9 — 36 4 — — 5 — 1 — 12 1
3 Summa269 31 54 5 73 8 8 — 14 4 5 — 39 8
Äbo oeh Björneborgs län.
4 I  stad .......................................................... 35 6 2 — — — 10 i 14 4 1 — — —
5 P a l a n d e t .................................................. 115 16 1 — 2 — 9 — 95 14 1 — 4 —
6 Summa150 22 3 — 2 — 19 i 109 18 2 — 4 —
Tavastehus län.
7 I  s t a d ......................................................................... 41 3 1 — — — — — — — 9 — 24 3
8 P ä  l a n d e t ............................................................... 93 9 — — 2 — 1 — 7 1 1 — 69 8
9 Summa134 12 1 — 2 — 1 — 7 1 10 — 98 11
Viborgs län.
1 0 I  s t a d ......................................................................... 88 9 — 1 3 — — — 2 1 4 — 6 —
11 Pä l a n d e t ......................................• . . 135 12 1 — 2 _ 2 — 2 — — — 1 —
12 Summa23321 1 1 5 — 2 — 4 1 4 — 7 —
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l ’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grofva brott» afses här sâdana, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller
159
in stan s sakfälldes födelseort *).
hvarje län).
c o n d a m n é s  p o u r  c r im e s  e n  1 9 1 0 .
i  ä 1 1 d  e S f  Ö d  e  1 b e o r t. a )
V ib o r g g  lâ n .
S :t  M ic h e ls  
la n .
E u o p io  la n . V a s a  la n .





























































16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 85 36 37 38 39
3 i 3 _ 3 _ h 2 3 3 7 i 5 12 2 i i 2 10 1
1 — 4 — — — 3 1 — — 4 — — — 1 — — — 1 — 2 — — — 2
4 i 7 — 8 — 14 8 8 3 1 1 i 5 — 18 2 i i 3 — 1 2 — — — S
1 — — i
i
— — 1 — — — 2
1
— — — —
1





3 3 1 7
2 1 4 1 — S
— — 5 — — — 4 — — - 1 — 1 — 7 — — — — — 1 — 1 — 9
17 _ 2 6 3 1 6 1 10 3 2 1 9 i 10
8 2 83 5 1 — 4 — 4 — 6 3 2 — — 1 — — 1 -— 16 i 3 — 11
25 2 109 8 2 — 10 — 5 — i e 6 2 — 2 1 _ — 2 — 24 2 3 — 12
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a )  Lieu de naissance des condamnés Col. 4—5; 
afsâttning frân àmbete eller tjanst àddmts.
160Tabell 20. (Forts, och slut).
161 1910,
E ä 1 1 d e S f ö d e 1 s e o r t.
V iborgs Iän.,
S :t M ichels  
Iän.
K uopio Iän. V asa Iän.



































































































— — — — 2 — 2 — 7
8
— — 3 — 1 — 1 — — — 4 — 4 — 64 2 — — — — 2 — 2 — 9
— — — — — — — — 1 —
2










— — — — — — — — 1 — 2 — — — 5 — 2 i 25 6 — — 2 — 12
32 3 131 10 12 — 60 8 11 3 88 16 13 — 93 6 3 2 30 6 40 2 14 — 13
22 1 37 4 10 — 2L 2 7 3 35 5 9 — 40 3 1 2 8 — 23 1 7 — 14
10 2 94 6 2 — 39 6 4 — 53 1 1 4 — 53 3 2 — 22 6 17 1 7 — 15
Judiciell Statistik. 1910. 21
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21. De for grofva brott â r 1910 i 1:sta in stan s
(Sàrsklldt for
D o m ic i le  d e s  in d iv id u s  c o n d a m n é s




D e s i  k -
N ylands
län.
Ä bo och  
B jörn eb orgs  
län.
T avasteh u s
län.





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N ylan d s län .
1 I  stad  ................................................................... 190 25 147 19 5 i i — 1 i 7 — 5 i
2 P ä  l a n d e t ......................................................... 79 6 28 — 33 5 — — 3 — 1 — 6 i
3 Sum m a 869 81 175 19 38 6 i — 4 i 8 — 11 2
Abo oeh  B jö rn e b o rg s  lä n .
4 I  s t a d ................................................................... 35 6 3 — — — 22 — 5 5 — — — —
5 P a  l a n d e t ......................................................... 115 16 1 — — — 8 2 100 12 1 — 3 —
6 Sum m a 130 88 4 — — — 30 8 103 17 1 — 3 —
T a v a s te h u s  lä n .
7 I  s t a d ................................................................... 41 3 5 24 2 8 1
8 P ä  l a n d e t ......................................................... 93 9 4 — 5 — 1 — 2 — 1 — 71 9
9 Sum m a 134 18 0 — 5 — 1 — 2 — 85 8 79 10
V ib o rg s  lä n .
10 I  s t a d ................................................................... 88 9 1 — 2 — — — 1 1 3 — 3 —
11 P ä  l a n d e t ......................................................... 135 12 2 — 2 — ~ — 2 — — — — —
12 Sum m a ¡S23 81 3 — 4 — — — 3 1 8 — 3 —
Tradu ction  des rubriques.
Voir les rubriques du tableau Ns 20. — a )  Domicile des condamnés.
*) Se amnärkningen till tab. N:o 20.
163
sakfälldes hem ort (k y rk sk rifn in g so rt) *).
hvarje Iän).
p o u r  c r i m e s  e n  1 9 1 0 .
f  à  1 1 d e S h e m O I t. a )
Viborgs Iän.
S :t Michels 
Iän.



















































16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 8 29 SO 31 32 33 34 35 36 37 38 39
i 4 2 i i i 2 i i 3 _ _ _ _ _ 7 _ 3 ____ 1
2





— — 2 2 1 — — — i — 1 — i — 1 i 6
7
2 8
S — 2 — 1 — 2 — i — — — 3 — 2 — — — — _ — — — — 9
33 4 3 0 3 i 6 i _ _ 1 _ _ ____ ____ ___ 7 ____ ____ — 10
10 3 9 8 8 — — 4 . . . i — 3 — — — — — — — — — 13 i — — 11
43 7 128 11 1 — 4 — i — » i — — 1 — — — — — 2 0 1 — — 12
164Tabell 21. (Forts, och slut).








D e  s t k -
Tavastebus
län.













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 1 4 1 5
St. Michels län.
1 I  s t a d ...................................................... 15 l —
2 P ä l a n d e t .............................................. 35 5 — — l — — — — — 3 — 3 —
3 Summa 50 5 — — i — — — — — 3 — 4 —
Kuopio län.
4 I  stad ...................................................... 22 1 i — — — — — l — 1 — — —
5 Pä l a n d e t .............................................. 40 8 i — i 1 —
6 Summa 62 0 2 — l — — — i — 1 — 1 —
Vasa län.
7 I  s t a d ...................................................... 37 2 4 l — — — — l — 1 — 2 —
8 P ä l a n d e t .................................................................... 57 2 — — — — — — 4 — 1 — 2 l
9 Summa 94 4 4 l — — — — 5 — 2 — 4 i
Uleäborgs län.
1 0 I  stad ................................................................................. 12 2 — — — — l — 1 — 1 — — —
11 P ä l a n d e t .................................................................... 33 7 1 — — — l — 3 i — — — —
1 2 Summa 45 9 1 — — — 2 — 4 i 1 — — —
1 3 Summa för heia landet 1 027113198 20 49 634 2 124 20 44 2 105 13
1 4 Däraf i s t a d .......................................... 440 48 161 20 7 1 24 10 7 37 2 19 2
1 5 » pä l a n d e t .................................. 587 65 37 — 42 5 10 2114 13 7 — 86 11
165 1910,
f  ä 1 1 d  e S h  e  m o  r t.
V i b o r g s  I ä n .
S : t  M i c h e l s  
I ä n .
K u o p i o  I ä n . V a s a  I ä n .
U l e â b o r g s























































1 7 1 8
3
1 9 2 0
7
1





2 4 2 5 2 6
1
1
2 7 2 8 2 9 SO
1
31 3 2 3 3 3 4 3 5 8 0 3 7 3 8 3 9
1
2
3 — 3 — 8 — 25 5 — — 2 — — — 1 — — — — — — — — — 3
1 3 4 i 11 4
1 — 3 — — — — — 1 — 31 8 — — 1 — — — — — — — — — 5
2 — 6 5 i 42 8 — — 1 — — — — — — — — — 6
1 16 i 11 _ i _ _ 7
— — 1 — — — — — — — 1 - 2 — 4 5 i i 8
— — 2 — — — — — — — 1— 18 i 5 6 i i — — — i — — — 9
1 1 i i 6 i _ _ _ 10
— — 1 — — — — — — — 2 — 1 — 2 — 2 — 20 6 — — — — 11
1 — 1 — - — — — — — 2 — 1 — 3 — 3 i 2 6 7 — — — — 12
5 2 7 1 5 0 1 3 1 3 i 3 3 5 9 3 5 9 9 24 i 6 9 2 4 i 2 6 7 3 0 i 4 — 13
37 4 45 4 1.1 i 2 — 6 3 19 1 20 i 17 — 1 i 6 1 15 — 3 — 14
15 3 105 9 2 — 31 5 3 — 40 8 4 — 5 2 2 3 — 20 6 15 i 1 — 15
166
22. De for g ro fv a  brott â r  1910 i
(Sàrsklldt for ollka
Â g e  d e s  in d iv id u s  e o n -
Traductlon  des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Crimes prévus p ar le Code pénal. 1. Infractions contre les 
de famille d’un enfant. 5. Bigamie. 6. Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 7. Proxénétisme, 
grave avec terminaison fatale. 11. Rixe grave sans terminaison fatale. 12. Voies de fait. 13. 
fois — 5:me fois. 22—26. Vol grave, l:re fois — 5:me fois. 27. Détournement des objets confiés. 
81. Recel des biens volés. 32. Incendie volontaire. 33. Occasionement danger dans l’exploita­
tion d’un acte publique. 37. Autre falsification. 38. Destruction des bornes. 39. Contrefaction 
nelle. 42. Détournement des fonds publiques. 43. Autre infraction commise par un fonctionnaire 
Total. — Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces 
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—-3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30—31. Sans indication.
*) Se anmàrkningen till tabell N:o 20.
167
1:sta instans sakfälldes aider.*)
8lag af förbrytelser).
d a m n é s  p o u r  c r im e s  e n  1 9 1 0 .
par crimes).
autorités publiques. 2. Délivration de prisonnier. 3. Faux serment. 4. Modification les droits 
8. Assassinat ou meurtre volontaire. 9. Meurtre sans intention de donner la mort. 10. Rixe 
Infanticide. 14. Avortement. 15. Viol. 16. Dénonciation fausse. 17—21. Vol simple, l:re 
28. Rapine, l:re fois. 29. Rapine, 2:me fois ainsi que récidive ultérieure. 30. Extorsion, lire fois, 
tion des chemins de fer. 34. Tromperie. 35. Mise du feu à une propriété assurée. 36. Falsifica- 
ou falsification de monnaie. 40. Mise en circulation de fausse monnaie. 41. Banqueroute crimi- 
dans son service.
. . . Reste. — Dans les villes. — A la campagne.
b) Âge des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement). . .
Tabell 22. (Forts.) 168


























1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Förändr. af bains familjeställning.
1 I  stad ........................................................ l — — - — — — —
2 Pä landet................................................
5. Tvegifte.
3 I  stad ........................................................ i — — — — — — —
4 Pä landet................................................
6. Blodskam eller annat kvaliliceradt
lägersmäl.
5 I  stad ........................................................ 2 — — — — — —
6 Pä landet................................................ 11 — — — i —
7. Koppleri.
7 I  stad ........................................................ '3 2 — — — — — —
8 Pä landet................................................ 2 1 — — —
8. Mord eller viljadräp.
9 I  stad........................................................ 13 — — — — — i —
10 Pä landet................................................ 34 5 — — — — — —
0. Dräp utan npps&t att döda.
11 I  stad ........................................................ 11 — — — — — — —
12 Pä landet................................................ 39 3 — — — — l —
10. Groft slagsmäl med dödlig utgäng.
13 I  stad ........................................................ 2 — — — • — — — —
14 Pä landet............................................... 13 — — — — — —
11. Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
15 I  stad........................................................ — — — — — — — —
16 Pä landet................................................ 6 — — — — — — —
12. Misshandel.
17 I  s ta d ....................................................... 28 — — - i — l —
18 Pä landet................................................. 58 — — — — — — —
169 1910
s a k f ä I l d e s  â I d  e r .
t© t© 05 05 Ul 05 -o £CD 1— cn O O o c o
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2 — — — — 3 — i — y — — — i — — — i — — — 6
__ _ _ _ 2 i i i 7
— — — — i 1 — — — — — — — — — i — — — — — S
2 _ 6 _ 1 i i i 9
6 — 1 1 i 5 3 4 — 2 i 2 — i — 3 — — — — — ~ — 1 0
2 _ 4 2 _ 1 1 1 11
6 1 4 — 6 1 3 i 5 — 3 — — — 1 i — — — — — — 1 2
2 —
2 2 — 7 — 2 — 1 4
1 5
— 4 — 2 — 16
8 _ 9 _ 7 1 1 1 7
2 0 — 1 9 — 1 2 — 2 — 2 — 1 - — — 1 — i — — — — - 1 8
Ju d ic id l Statistik. 1910. 22























1 2 3 4 6 G 7 8 9
13. Barnamord.
1 I  stad ........................................................ — 3 — — — —
2 Pä landet................................................ — 34 — — — — —
14. Fosterfördrifning:.
3 I  stad ........................................................ — 1 — — - — — —
4 Pä landet................................................
15. Väldtäkt.
5 I  stad ........................................................ 2 — — — — — — —
6 Pä landet................................................ 15 — — — l — l —
16. Falsk eller ostyrkt angifvelse.
7' I  stad ........................................................ 1 — — — — — — —
8 Pä landet................................................ 1 - — — — — — —
17. Stöld (enkel), lista resan.
9 I  stad ........................................................ 2 — — — — — — —
1 0 Pä landet................................................ 8 1 — — — — 2 —
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
1 1 I  stad........................................................ 72 14 — — — — — —
1 2 Pä landet................................................ 38 3 — — — — — —
10. Stöld (enkel), s:dje resan.
1 3 I  stad........................................................ 36 5 — — — — — —
1 4 Pä landet............................................... 12 1 — — — — —
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
1 6 I  stad ........................................................ 15 5 — — — — — —
1 6 Pä. landet................................................ 4 — — — — — — —
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
1 7 I  stad ........................................................ 7 2 — — — — — —
18 Pä la n d et............................  ............... 4 — — — — — — —
171 1910,
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g 3. g 3. g 1 g 3. g g 3. g g 3. g 3. g < g 3.
P P s« SB P P S» P SB P P Pa D P P P P P P P P 3 P P P P P P P P B p PO O O OH ►1 N H n H
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
— 10 — 4 — 7 — 8 — 3 — i — — — — — — — — — i 2
_ _ i 3
4
i 5
3 — 3 — 2 3 2 6
7
8
1 _ _ 1 9
— — 1 — 2 — 1 ~ — — — — i — — i i — — — — — 10
17 4 28 5 15 4 7 3 1 i i 11
7 — 14 1 8 — 3 — 4 — 1 i i — — i — — — — — — 12
3 1 8 . . . 10 8 1 2 2 4 i i 13
1 — 5 — 1 1 2 — 2 — —* — 1 — — — — — — — — — 1 4
_ _ 3 1 2 4 1 5 2 1 i 1 5
— — — 1 — 1 — — — — — — — i — i — — — — —16
_ _ _ 2 i 1 1 2 i i 17
— 1 3 18





























Grof stöld eller inbrott, l:sta resan.
I  stad ......................................................
Pä landet..............................................
Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
I  stad .....................................  ..............
Pä landet...............................................
Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
I  stad........ .............................................
Pä landet..............................................
Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
I  stad ......................................................
Pä landet............. .............................
Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
I  stad ....................................................
Pä landet...........................................
Försnillning eller förskingTlngr af an- 
förtrodt g’ods.
I  stad ........................................................
Pä landet................................................
Rän, i:sta resan.
I  stad ........................................................
Pä landet................................................
Rän, 2:dra eller oftare föröfvadt.
I  stad ............................................................................................................
Pä landet.......................................
Utpressning*, lista resan.
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39. Falskmyntning och myntforfalskning.




40. Utpr&ngling af falskt mynt.





3 I  stad...............................................
g Pâ landet.......................................
42. Försnillnrng af allmänna model.




43. Ànnat brott af tjänsteman i tjfiasten.
9 I  stad ......................................................
10 Pâ landet ........................ ......................
11 Summa 1084 114 23
12 Efter afdrag af de personer, som i derma
summa mer an en gang beräknats, 
nämligen ..................................................
13 Äterstir ...........................................................
14 Däraf i stad......................................................
15 » pâ landet..............................................
57 


















s a k f ä l d e s  â l d e r .
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816 23 311 15 823 25 115 16 63 13 52 7 26 8 88 5 9 4 6 i 1 1
10 21 12 1 6 1 3 i 1 1 2
206 23 290 15 211 24 109 16 62 13 49 7 26 8 27 5 9 — 4 - 6 i 1 3
93 10 126 9 82 8 56 3 27 7 17 4 15 6 12 1 2 — — — 1 — 1 4
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23. De for grofva brott âr 1910 i l:sta instans
n ingsgrad  oeh fôrm ô-
(Sàrsklldt for o llka slag
É t a t  c i v i l ,  c o n n a is s a n c e s  r e l ig ie u s e s ,  d e g r é  d ’in s t r u c t i o n  e t  e o n d i -
(Spéclflcatlon
Tradu ction  des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau N® 22. — a) Nés hors du mariage (3—4). — 
11—12. Sans indication. — c) Connaissances réligieuses (13—22). 13—14. Bonnes. 15—16. 
(23—32). 23—24. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 25—26. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (33—40). 33—34. Bonnes. 35—36. Restreintes.
*) Se anmàrkningen till tabell N:o 20.
179
sakfâlld es eivilstând, kristendom skunskap, bild- 
gen h etsv illkor. *)
af fôrbrytelser.)
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1910.
par crimes.)











































































a.ppoh OH OH ON O84 oh ON O84 o►4 oH oh O84 O OH
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
3 î 9
f
7 5 î i i u 1
— — 2 — 23 — —— — — — — 12 — 11 — 2 — —— ■— — 8 — 17 — — — 2
1 1 1 3
— — 4
2 2 3 3 i 1 2 _ 4 3 5
— — 3 — 10 4 —— — — — — 7 — 6 4 —— —— î — 6 — 6 4 — — G
b) État civil (5—12). 5 - 6. Célibataires. 7—8. Mariés. 9—10. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 17—18. Faibles. 19—20. Nulles. 21—22. Sans indication. — à) Degré d’instruction 
écrire. 27—28. Sachant lire, mais pas écrire. 29—30. Ne sachant ni lire, ni écrire. 31-—32. 
37—38. Dénuement total. 39-—40. Sans indication.
Tabell 23. (Forts.) 180
O:P-
Civilständ.










































4. F örän d r. a f b arn s fam iljeställnlng-.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I  s t a d .................................................................... l i — — — i — — — — -
2 P ä  la n d e t ..........................................................
5. Tvegifte.
3 I  s t a d .................................................................... i ___ — — ___ i ___ ___ ___ ___ —
4 P ä  la n d e t ..........................................................
6. B lodskam  e lle r  ann at kvalificerad t lä - 
' gersm äl.
5 I  s t a d .................................................................... 2 i — i — i — — — — —
G P ä  la n d e t ..........................................................
7. K op p leri.
11 4 6 i
7 I  s t a d .................................................................... 5 i — 3 i — i — — — —
8 P ä  la n d e t ..........................................................
8 . Mord e lle r  v iljad räp .
3 2 i
9 I  s t a d .................................................................... 13 2 — 12 — 1 — — — — —
10 P ä  la n d e t ..........................................................
9. D räp  n tan  nppsät a t t  döda.
39 1 22 3 9 2 2 1
11 I  s t a d .................................................................... 11 — — 10 — 1
12 P ä  la n d e t ..........................................................
10. Glroft slagsm äl med dödlig utgäng.
42 1 i 27 11 3 1
13 I  s t a d .................................................................... 2 2 —
14 P ä  la n d e t ..........................................................
11. G ro ft slagsm äl utan dödlig utgäng.
13 1 10 2 1
15 I  s t a d .................................................................... —
16 P ä  lan d et ........................................................ 6 — — 6 — — — — — — —
181 1910,


















































































vp S’po H O Oíi o O ©H o►i o oH o o ©N
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
i i i 1
2
i i i 3
" “ “ ~
—
“
— — — — — — — 4
2 2 2 5
— — 2 — 9 — — — — — — — 4 — 7 — — — — — — — 2 — 9 — — — 6






1 i 1 — — — — — — 1 — 1 1 — — 8
4 9 6 7 i 12 9
— — 10 3 24 2 18 4 16 i — — — — 4 i 14 — 16 4 — — 10
_ 2 9 6 5 2 9 11
— — 13 1 26 2 19 3 16 — 4 — — — 8 i 12 i 19 1 — 1— 12
2 2 2 13
— — 4 — 7 — — — 2 — — — 7 — 5 — 1 — — — 3 — — — 10 — — — 14
15
— — 2 — 4 -— — — — — — 5 — 1 — — — — — — 3 — 3 — — — 16






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12. Misshandel.
1 I  stad ........................................................ 28 l — 26 — 2 — — — — —
2 PA landet................................................ 58 3 — 50 — 5 — 2 — 1 —
13. Barnamord.
3 1 stad........................................................ 3 3 —
4 PA landet................................................ 34 — l — 29 — 3 — 2 — —
14. Fosterfördrifnlng.
5 I  stad ........................................................ 1 — — — — — 1 — — — —
a PA landet................................................
13. Yäldtükt.
7 I  stad ........................................................ 2 — — 1 — 1 — — — — —
8 PA landet................................................ 15 1 — 12 — 3 — — — — —
16. Falsk eller ostyrkt angifrelse.
9 I  stad ........................................................ 1 — — 1
10 PA landet.............. ................................. 1 1
17. Stöld (enkel), i:sta resan.
11 I  stad ........................................................ 2
12 PA landet................................................ 9 — — 4 1 3 — 1 — — —
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
13 I  stad ........................................................ 86 8 l 64 13 8 1 — — — —
14 PA landet................................................ 41 6 l 34 2 4 — — 1 — —
10. Stöld (enkel), 3:dje resan.
15 I  s ta d ....................................................... 41 4 — 30 3 6 2 — — — —
16 PA landet................................................. 13 — — 9 1 3 — — — — —
183 1910,




















































































































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
7 1 9 2 i i 15 2 5 2 3 __ 1
— —■ 11 — 4 6 — — — 1 — i — 2 8 — 2 8 — ■ — — 1 — 2 — 17 — 3 8 — i — 2






“ “ " "




i i i 2 2 4
__ ____ 1 _ ___ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ ____ i ___ _ ___ ____ ____ ____ 5
— — ' 6
_ _ _ 2 _ _ 1 _ 1 1 1 _ ____ 7
— — 1 — 1 4 — — — — — 2 — 4 — 9 — — — — — — — 5 — 1 0 — — 8





— — — 1 — — — — — — — — 1 —
"
10
____ ____ _ 2 _ 2 _ 2 _ 11
— — 2 1 6 — — — — — — — 4 — 4 1 — — — — — — 2 — 6 1 — — 12
2 2 3 4 4 7 1 0 3 3 4 8 3 4 6 i 8 i 6 4 1 3 13
— — 7 — 3 1 3 — — — — 1 — 1 8 2 1 9 1 — — — — — — 3 — 3 5 3 - - —' 14
i _ 1 3 4 2 2 1 _ _ _ _ 1 _ 15 4 1 9 1 i _ _ _ _ _ 3 _ 3 3 5 _ _ 15
— — 1 — 11 1 — — — — — — 5 — 7 1 — — — — — — — — 1 2 1 — — 16
































SO. Stöld (enkel), 4:de resan.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I  stad ........................................................ 20 2 — 13 3 2 2 — — — —
2 P& landet................................................
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
4 3 l
3 I  stad ........................................................ 9 — — 4 1 3 1 — — — —
4 Pä landet................................................
22. Grof stöld eller inbrott, i:sta resan.
4 1 1 1 2
5 I  stad ........................................................ 117 7 — 100 7 10 - — — — —
6 P& landet................................................
23. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
209 22 163 5 36 2 2 1
7 I  stad ........................................................ 35 4 l 32 1 1 1 — — — —
8 P& landet................................................
24. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
38 5 32 6
9 I  stad ........................................................ 11 — — 11 — — — — — — —
10 P& landet................................................
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
10 1 — 10
11 I  stad ........................................................ 5 — — 4 — 1 — — — — —
12 P& landet................................................
26. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
5 2 4 1
13 I  stad ........................................................ 3 — — 1 — 2 — — — — —
14 P& la n d e t.............................................
27. Försnillning eller förskingring af an- 
förtrodt gods.
15 I  stad ........................................................ 2 — — 1 — 1 — — — — —
16 P& landet................................................
28. Hän, lista resan.
17 I  s ta d ....................................................... 12 1 — 10 — 2 — — — —
18 P& landet................................................. 24 3 — 20 — 4 — — — —
185 1910







































































































































— — 1 — 6 2 — — — — — — 2 — 5
4
2 — — — — — — — — 7 2 — — 3
4
2 3 4 7 4 7 _ 2 _ 51 4 5 7 3 _ ___ i _ 1 5 ___ 9 3 7 i ___ 5
1 — 3 6 2 1 6 5 5 — — — — 5 — 91 2 1 01 5 5 — — — i — 4 8 2 1 5 3 5 ■— — 6


































































1 — 1 — — ■— — — — — 1 — 1 — — — — — — — i — — — 1 — — — 15
16
4 _ 8 _ _ 1 _ 4 __ 7 _ _ _ _ _ _ ___ 1 ___ 1 0 ___ i ___ 17
— — 4 — 2 0 — — — — — — — 1 4 — 1 0 — — — — — — — 6 — 1 8 — — — 1 8
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29. R ä n , 2 :d ra  e lle r  oftare  föröfvudt.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I  s t a d .................................................................... 2 — — 2
2 Pä la n d e t ..........................................................
30. U tpressning, i :s t a  resan .
3 I  s t a d ....................................................................
4 Pä la n d e t ..........................................................
81. Böyam de a f tju fgods.
3 2 l
5 I  s t a d .................................................................... 2
6 Pä la n d e t ..........................................................
33. M ordbrand.
5 l 4 l
7 I  s t a d .................................................................... 6 — — 5 l
8 Pä la n d e t ........................................................................
3 3 . Astadkom m ande a f  fara  vid jttm vägs 
begagnande.
22 7 l 1 0 l l 2
9 I  s t a d ....................................................................................
—
10 Pä la n d e t ..........................................................
34. B ed rä g e ri.
1 1
i ll I  s t a d .................................................................... 6 — — 1 — 4 l — — — —
12 Pä la n d e t ..........................................................
35. B ran d a n stifta n  1 SYikligt syfte.
8 1 1 l
13 I  s t a d .................................................................... 1 — — 1
14 Pä la n d e t ..........................................................
36. F ö rfa lsk n in g  a f allm tin handling.
8 1 2
15 I  s t a d .................................................................... 3 — — 1 — 2 ■— — — — —
16 Pä la n d e t ..........................................................
37. Annan fö rfa lskn in g .
6 l 1 3 2
17 I  s t a d ................................................................... 4 0 2 — 2 1 — 16 1 2 — — —
18 Pä l a n d e t ........................................................... 14 — — 2 — 1 0 — — — 2 —
187 1910.







































































































i 2 2 i — — — — — — — — — 3 — — — 4
— — 2 — — — — — __ __ __ __ 1 __ i _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5
—
“
— 5 — — — — — — — 3 — 2 — — — — — — — i — 4 — — — 6
2 i _ _ 3 _ _ i i 4 i i 4 7
1 — 7 i 12 i — — — — i — 10 i 9 i — — — — 2 — 4 i 14 i — — 8
9
10
— — 3 i 2 4 _ 1 i _ _ _ _ _ 3 2 i 11
— — 2 — 1 — — — — — .—■ — 2 — 1 — — — — — — — 3 — — — — — 12
18
14
— — 2 — 1 — — .— — — — _ 2 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 2 _ 15
1 — — — 3 2 — — — — i — 3 — — 2 — — — — — — 2 — 2 2 — — 16
4 _ 14 _ 21 1 _ _ _ _ 4 _ 19 i 16 _ 2 10 27 1 17
— — 4 — 8 — — — 2 — — — 12 — 1 — — — i — 2 — 9 — 2 — i - 18
































1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12
1
38. Förstöring eller rubbning af rA.
I  stad........................................................
2 PA landet................................................ l — — — — l — — — — —
3
39. Falskmyntnlngr oeh myntförfalsknlng.
I  stad ........................................................ 3 2 l
4 Pa landet................................................ 2 — — 2 — — — — — — —
5
40. UtprAngling af falskt mynt.
I  stad........................................................ 3 1 2
6 PA landet................................................ 2 — — 2 — — — — — — —
7
41. Bankruttbrott.
I  stad ........................................................ 3 3
8 PA landet............................................... 2 — — 1 — 1 — — — — —
d
48. FörsniUning af allmänna medel.
I  stad ........................................................ 3 1 l 1
10 PA landet................................................ 4 — — 2 l 1 — — — — —
l i
43. Annat brott af tjänsteman 1 tjftnsten. 
I  s ta d ....................................................... 3 1 2
12 PA landet.................................................
13 Summa 1108 90 5 848 81 211 89 17 4 8 —
14 Efler afdrag af de personer, som i  denna 
summa mer än en gang beraknats, 
näm ligen.................................................... 58 6 48 9 1
16 Ä te rs tä r  .............................................................................................. 1 140 84 58008120228 17 4 8 —
16 Däraf i s t a d .................................................... 488 33 2 365 35 73 12 2 1 — —
17 » pa la n d e t ............................................ 652 51 3 435 46 129 16 15 3 8 —
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24. De för grofv a  b rott â r  1910 i l:s ta
(Särsklldt för ollka
Condition sociale ou profession des
(Spécification





Jordbruk och dess 
binäringar. a )
Industri, bergs- 
bruk m. m. b )
Ä






















1 2 3 4 5 6 7 8 9
Brott mot strafflagen.
1. F ö r g r lp e ls e r  m ot ä m b e ts-  o. t jä n s te m ä n .
1 I  s t a d ........................................................................ 13 — — — — — i —
2 PA l a n d e t ............................................................. 25 2 — 5 2 — i —
2 . B e fr ia n d e  a f  fä n g e .
3 I  s t a d ........................................................................ 1
4 Pä l a n d e t ........................................  ................
3 . M ened.
5 I  s t a d ....................................................................... 7 — — — — — i i
6 Pä la n d e t  ............................................................... 17 1 i 1 2 — 2 —
Traduction des rubriques.
Col. l —2. V oir col. 1—8 du tableau  22. — a )  A gricu lture et autres m étiers s ’y  a ttach an t (3—6). 
niaine. 6. Jou rn aliers etc. 6. Membres des fam illes des groupes 3—6. — b ) Ind u strie (7—9). 7. P ropriétaires, 
com m unications (10—12). 10. P atrons, capitaines e t seconds. 11. Aides, serviteurs, marinB. 12. Membres 
(13—14). 18. Ouvriers e t jou rn aliers. 14. Membres des fam illes de la  groupe 18. — e )  D om estiques (15). 16. 
nés ainsi que personnes appartenant aux professions liberales (17—19). 17. Fon ctionn aires, em ployés et 
Sous-offioiers e t troupe. 22. Membres des fam illes des groupes 20—21. h )  P risonniers (23). — i )  Individus
I . ;
*) Se anmärkningen till tabell 20. — x) Villkorligt frigifne.
191
instans sakfâlldes stând eller yrKe. *)
slag af fôrbrytelser).
individus condamnés pour crimes en 1910.
par crimes).
H andel, s jö- 
fart, transport- 
väsen. c)
A rbetare, dag- 
lönare m . fi. 
u tan  uppgifvet 
särskildt 
yrke. d )
T jân steb jon  
för personlig 
tjä n st. e)
K yrko-, s ta ts- o. 
kom m un a lf or- 
valtning sam t 
>»fria yrken». f )
M ilitär, g )
U tan uppgif- 
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1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
1 î 5 î 3 i
10 5
— — — 1 — — — — — — — — — — — —
2 2 î
_ 1 _ 6 î î 1
3. Propriétaires, ferm iers. 4. P aysan  stenanoiers, individus avec dom icile autorisé sur le territo ire d’un do- 
intendants, géran ts. 8. Ouvriers. 9. Membres des fam illes des groupes 7—8. — c )  Commerce, navigation, 
des fam illes des groupes 1 0 —i l .  — d )  Ouvriers, jou rn aliers sans désignation d'une profession spéciale 
Membres des fam illes de la  groupe 15. — f )  Fon ctionn aires e t service de l 'É ta t, de l'É g lise  e t des comm u- 
patrons. 18. Service. 19. Membres des fam illes des groupes 17—1 8 . — g )  M ilitaire (20—32). 20. OfficierB. 2 1 . 
sans désignation de profession ou sans occupation fixe (24). 25. Membres des fam illes de la  groupe 24.
Tabell 24. (Forts.) 192
Jord b ru k  och dess 
binöringar.






































4. Förttndr. af bams familjeställniDg.
2 3 4 5 6 7 8 9
1 I  stad ................................................■ l — — — — — — —
2 PA landet................................................
5. Tvegifte.
3 I  stad ........................................................ l — — — — — — —
4 PA landet................................................
6. Blodskam eller annat kvallfieeradt lä- 
gersmäl.
5 I  stad ............................................................................... 2 — — 1 — — — —
6 PA landet................................................
7. Kopplerl.
11 i 2 2
7 I  stad ............................................................................... 5 — — — — — 2 —
8 PA landet................................................
8. Mord eller viljadr&p.
3 1
9 I  stad ........................................................ 13 — — — — — 3 —
10 PA landet................................................
0. Dr&p utan upps&t att döda.
39 4 3 8 l 3
11 I  stad ........................................................ 11 — — 1 — — 1 —
12 PA landet................................... ............
10. Groft slagsm&l med dödllg ntg&ng.
42 4 2 12 6
13 I  stad ........................................................ 2 — — — — — — l
14 PA landet................................................
11. Groft slagsmäl utan dödllg utgäng.
13 2 2 6
15 I  s ta d ....................................................... — — — — — — — —
16 PA landet . * .......................................... 6 — — 2 — — 1 —
193 1910.
H andel, s jö - 
fart, transport- 
väsen.
A rbetare, dag- 
lönare m. f l .  
utan  uppgüvet 
aärekildt yrke.
T jän ateh jon  
för personlig 
tjän st.
K yrko-, sta ts- o. 
kom m un alför- 
valtn ln g sam t 
»fria yrken«.
M ilitär.
U tan  uppgif- 
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>■
Jordbrnk och dess 
binäringar.
Industri, bergs- 
bruk m . m.













































2 3 4 5 6 7 8 9
I I  s t a d .................................................................... 28 — — — l __ 3 __
2 P ä  la n d e t ..........................................................
13. B arnam o rd .
58 l — 13 10 — 1 l
3 I  s t a d .................................................................... 3 — — — — — — —
4 P ä  la n d e t ..........................................................
14. Fosterfördrifning-.
34 3 — 7 7 — 1 —
5 I  s t a d .................................................................... 1 — — — — — — —
6 P ä  la n d e t ..........................................................
15. Y ä ld tä k t. '
— — — — —
7 I  s t a d ............................................................... . 2 — — — — — — —
8 P ä  la n d e t ..........................................................
16. F a lsk  e lle r  o sty rk t angifvelse.
15 — 2 3 4 — 1 —
9 I  s t a d .................................................................... 1 — — 1 — — — —
10 P ä  la n d e t ............ : ...........................................
17. S tö ld  (en k e l), i :s t a  resan .
1 1
'
11 I  s t a d .................................................................... 2 — — — — — — —
12 P ä  la n d e t ..........................................................





IS I  s t a d .................................................................... 86 — — 1 2 — 13 —
14 P ä  la n d e t ..........................................................
16. Stö ld  (en k e l), 3 :d je  resan .
41 9 2 3
15 I  s t a d .................................................................... 41 — — — — — 8 —
16 P ä  la n d e t ..........................................................




17 I  s t a d .................................................................... 20 — — 4 — — 4 —
18 P ä  la n d e t ............................................................ 4 — — — — — 1 —
195 1910.
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21* Stöld (enfcel), 5:te resan.
2 3 4 5 6 7 8 9
1 I  stad ........................................................ 9 — — — — — i —
2 P& landet................................................
28. Grof stöld eller inbrott, l:sta resan.
4 2
3 I  stad........................................................ 117 — — 3 i — 17 2
4 P& landet................................................
28. Grof stöld eller Inbrott, 2:dra resan.
209 5 12 31 21 8 2
5 I  stad ........................................................ 35 ■ -- — 1 — — 4 —
6 P& landet................................................
24. Grof stöld eller inbrott, 8:dje resan.
38 1 2 4 1 3
7 I  stad ........................................................ 11 — — 1 — — 3 —
8 P& landet................................................
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
10 3
9 I  stad ........................................................ 5 _ _ 1 _ _ — _
10 Pä landet................................................
26. Grof stöld eller inbrott, s:te resan.
5 — — — — — — —
LI I  stad ........................................................ 8 _ _ _ _ _ 1 _
12 P& landet...............................................
27. Försnillning' eller försklngrlng af an- 
förtrodt gods.
— — — — —
'
13 I  stad ........................................................ 2
14 P& landet................. ; ............................
28. Rftn, l:sta resan.
16 I  stad ........................................................ 12 — — — — — 2 —
16 P& landet................................................
20. B&n, 2:dra eller oftare föröfvadt.
24 1 1 4 1
17 I  s ta d ....................................................... 2 — — — — — 1 —
18 Pä landet.................................................
197 1910,
H a n d e l ,  sjö-
Arbetare, dag-
T j ä n s t e h j o n
K y r k o - ,  stats- o.
U t a n  upperii-
fart, transport-
l önare ra. n.
för personlig
k  o m m  unalf or-
Militär. v e n  bestâznd
väsen.
u t a n  n p p g i f v e t
tjänst.
v a l t n i n g  B a m t
sysselsättning.
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2 — 7 4 5 10 — 1 2 9 9 4
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Jordbruk och dess 
binftringar.






















80. Utpressning, l:sta resan.
2 S 4 5 6 7 8 9
1 I  stad ............................................................................................................................... — — — — — — — —
2 Pa landet ............................................................................................................




3 I  stad ............................................................................................................................... 2
4 Pä landet ............................................................................................................
83. Mordbrand.
5 i 2 l
5 I  stad ............................................................................................................................... 6 — — — — — l —
6 Pä landet ............................................................................................................
8 8 .  i-Stadkommande af fara vid järnvägs 
begagnande.
2 2 2 i 4 i 3
7 I  stad ...............................................................................................................................
8 Pä landet ............................................................................................................
34. Bedrägeri.
1
9 I  stad ............................................................................................................................... 6 — — — — — 1 —
10 Pä landet ............................................................................................................
85. Brandanstiftan i svikligt syfte.
3 1 1
11 I  stad ............................................................................................................................... 1 — — — — — — —
12 Pä landet................................................
36. Fdrfalskning af allmttn handllng.
3 2
13 I  stad ........................................................ 3 — — 1 — — — —
14 Pä landet................................................
37. Annan förfalsknlng.
6 i 2 1
16 I  stad ........................................................ 40 3 — 5 l — 1 l
16 Pä landet ............................................... 14 2 2 2 l — 2 —
199 1910.




lönare m. fl. 
u tan  uppgifvet 
särskild t yrke.
T jän steh jon  
iö r personlig 
tjä n st.
K yrko-, s ta ts- o. 
kom m unaliör- 
v a lin in g  sam t 
»fria yrken».
M ilitär.
U tan  uppgif- 
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5 2 _ 13 i i 5 2 15
— 2 — 2 — 1 — 1 6
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1 2 3 4 6 6 7 3 9
1
38. Förstöring eller rubbning af rä.
I  stad ........................................................
2 PA landet................................................ l — — — — — l —
3
80. Falskmyntning oeh myntförfalskning.
I  stad ........................................................ 3 l
4 PA landet................................................ 2 — — 2 — — — —
5
40. Utprängling af falskt mynt.
I  stad ........................................................ 3 2
6 Pa landet................................................ 2 — — 2 — — — —
7
41. Bankruttbrott.
I  stad ........................................................ 3 l
8 PA landet................................................ 2 —
9
42. Försnlllning af allmänna medel.
I  stad ........................................................ 3
10 PA landet................................................ 4
11
4 3 . A n n at b ro tt  a f  tjä n ste m a n  1 tjä n ste n .
I  s ta d ....................................................... 3
12 PA landet.................................................
Sum m a 1 1 0 8 33 80 ISS 65 4 113 8
1 3 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer än en gang beräknats, 
nämligen................................................... 58 2 10 1 4
14 Äterst&r ............................................................... 1 140 33 28 142 64 4 111 8
16 Däraf i s ta d .................................................... 488 3 — 19 5 1 69 5































































































— — — — — — — 2 i — — — — — — —
1 # 56 5 413 2 0 40 — 81 1 2 i — — — 0 150 39 13
3 5 14 2 2 2 l 8 4 14
16 51 5 399 2 0 44 — 19 1 0 i — — — 8 142 35 15
13 42 4 204 10 13 — 14 7 — — — — 7 52 20 1 6
3 9 1 195 10 31 — 5 3 i — — — 1 90 15 17
Ju d iciell Statistik. 1910. 26
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25. De for grofva brott âr 1910 i l:s ta  in stan s sak -
o lika s lag  a f
Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Mil 22. — a) La mort (3—4). — b) Réclusion 
jusqu’à 2 ans, exlusivement (11—12); etc. . . . 27—28. 12 ans ou un certain temps plus
d’un prisonnier (33—34).
*) Se anmârtningen till tabeli N :o 20.
203
fâllde, med speeifîkation a f  bestraffn ingens a r t for 
fôrb ry  telser. *)
individus condamnes pour crimes en 1910.
h u s s t r a f f .  b ) ¿3
S o
GQC+-l-ï9














1-- 2 2-- 3 3-- 4 4-- 5 6-- 6 6-- 7 7-- 8 8— 12
12 &












































































































2 2 î 5
12 1 6
(5—30). — c) Mois: moins que 6 mois (5—6); etc. . . .  — d ) Ans: 1 an, inclusivement, 
longue, e) Pour la vie (29—30). — f )  Institution (31—32). — g )  Aggravation de la peine
Tabell 25. (Forts.) 204
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I  stad ........................................................
2
28





2 P i  landet................................................ 58 — — — — 4 — i —
S
13. Barnamord.
I  stad........................................................ 3
4 P i landet................................................ 34 — — — — — — — —
5
14. Fosterfördrifning.
I  stad ........................................................ 1 i
6 Pa landet................................................ — — — — — — — — —
7
15. YildtBkt.
I  stad ........................................................ 2
8 Pi. landet................................................ 15 — — — — — — — —
9
16. Falsk eller ostyrkt angifvelse.
I  stad ........................................................ 1
10 P i  landet................................................ 1 — — — — — — - —
11
17. Stöld (enkel), i:sta resan.
I  stad ........................................................ 2 1
12 P i  landet................................................ 9 — — — — 1 — 3 1
13
18. Stöld (enkel), s:dra resan.
I  stad........................................................ 86 43 8 6 2
14 P i landet................................................ 41 — — _ — — 7 2 5 —
15
10. Stöld (enkel), s:dje resan.
I  stad ........................................................ 41
16 P i  landet................................................ 13
17
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
I  stad .............................................................................................. 20
18 P i landet................................................. 4 — —
207 1910, 0
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21. Stöld (enkel), 5:te resan.
I  stad ........................................................
2
9
3 4 5 6 7 8 9 10
£ P& landet................................................ 4
3
22. Grof stöld eller inbrott i:sta resan.
I  stad ........................................................ 117 59 6 i i i
4 P& landet................................................ 209 — — — — 72 4 20 i
5
23. Grof stöld eller inbrott 2:dra resan.
I  stad ........................................................ 35 2
6 P& landet................................................ 38 — — — - 1 — 2 —
7
24. Grof stöld eller inbrott 3:dje resan.
I  stad ........................................................ 11
8 P& landet................................................ 10
9
25. Grof stöld eller inbrott 4:de resan.
I  stad ..................................................................................................... 5
10 P& landet ...................................................................................... 5 — — — — — — — —
11
26. Grof stöld eller inbrott 5:te resan.
I  stad ........................................................ 3
12 Pä landet................................................ — — — — — — — — —
13
27. Försnillning: eller förskingring1 af an- 
förtrodt grods.
I  stad ..................................................................................................... 2
14 P& landet ...................................................................................... — — — — — — — — —
15
28. B&n, i:sta resan.
I  stad ..................................................................................................... 12 1 1
16 P& landet ...................................................................................... 24 —
17
20. B&n, 2:dra eller oftare föröfradt.
I  s ta d .................................................................................................... 2
18 P& landet ....................................................................... .....  .  . — — — — — — — — —
209 1910
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30. Utpressningr, l:sta resan.
I  stad ..........................................................
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
2 P ä  landet................................................ 3 — — — — l — — —
3
31. Döljande af tjufgods.
I  stad........................................................ 2
4 P ä  landet................................................ 5
5
8 2 .  Mordbrand.
I  stad ........................................................ 6
6 P ä  landet............................................... 2 2 — — — — i — — i
7
33. Ästadkommande af fara vld jUmrägs 
begagnande.
I  stad ........................................................
8 Pä, landet................................................ 1 — — — — l — —
9
34. Bedrägerl.
I  stad ........................................................ 6 2
1 0 P ä  landet................................................ 3 — — — — — — — —
1 1
35. Brandanstiftan 1 svikligt syfte.
I  stad ........................................................ 1
1 2 P ä  landet................................................ 3 — — - — — — — —
1 3
36. Förfalskning af allmän handling.
I  stad ........................................................ 3
1 4 P ä  landet................................................ 6 — — — — 2 2 — —
16
37. Annan förfalskning.
I  stad........................................................ 4 0 14 4
1 6 Pä landet .............................................. 14 — — — — 5 — 4 —
211 1910
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T a k t -
M â n a d e r.
under











1 2 3 4 6 6 7 8 9 10
38. Forst bring- eller rubbning af rä.
1 I  stad ........................................................
2 PA landet................................................ l
30. Falskmyntning oeh my ntf örf alskning.
3 I  stad ........................................................ 3 —
4 PA landet................................................ 2 — — - - — — — — —
40. UtprAng-Iing af falskt mynt.
5 I  stad ........................................................ 3
6 PA landet............................................... 2 — — — — — — — —
41. Bankruttbrott.
7 I  stad........................................................ 3 — — — - 3 — — —
8 PA landet................................................ 2
42. Försnillning af allmänna medel.
9 I  stad ........................................................ 3
10 PA landet................................................ 4
43. Annat brott af tjänstcman i tjänsten.
11 I  stad........................................................ 3 — — — — — — — —
12 PA landet................................................. — — — — — — — — —
13 Summa 1108 — - - — 220 28 6 5 7
14 Eiter afdrag af de personer, som denna
summa mer än en gang beräknats,
näm ligen.................................................... 68 — — - — — — 2 —
16 Äterstär ............................................................... — — — — 229 28 63 7
16 Däraf i  s ta d .................................................... 488 — — — — 132 16 27 4
1 7 » pA landet................................................ 652 — — — — 97 12 36 3
213 1910






















1 -- 2 2 - - 3 3 - - 4 4-- 5 5 - - 6 6 — 7 7 - - 8 8 — 1 2
►O _  P*P-»

































porj O81 OJ1 O o8* on 81 81 81 8J o81
11 12 13 14 16 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 38 34
1
1 2
_ i 2 _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 3
i 1 — 4




2 i i 9
— i i 2 — 10
3 11
12
3 0 8 1 9 1 6 4 i s 9 7 2 5 5 3 6 27 8 3 3 3 1 7 — 4 8 i 19 i 19 4 6 i i —13
8 1 9 3 8 3 6 1 7 7 3 1 i i 14
300 1 8 1 5 5 12 9 4 2 5 4 5 6 2 4 8 2 7 3 16 — 41 i 12 i 1 6 4 5 — — — 16
1 31 1 3 44 6 3 8 5 1 8 2 6 1 1 3 — 8 — 1 3 — 4 i 3 — 3 — — — 16
1 6 9 6 1 11 6 5 6 2 0 2 7 4 1 8 7 14 3 8 — 2 8 i 8 — 1 3 4 2 — — — 17
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26. De for grofv a  brott â r  1910 i l:s ta  in stan s sakfâllde, gru p -
(Sârsklldt for ollka slag
In d iv id u s  c o n d a m n é s  p o u r  c r im e s  e n  1 9 1 0  r é p a r t is
(Spécification
Traduction des rubriques.
Col. 1-—2. Voir col. 1—3 du tableau N:o 22. — Col 3—26. Janvier, Février, Mars, etc. —
perade med afseende â tidpunkten for brottets fôrôfvande.
af fôrbrytelser).























































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 i i 2 2 i î î 1
1 4 4 3 5 1 i — î — — — — — 2
1 3
4
_ î i 3 fi
1 — — i 1 — 3 6
a) Temps indéfini (27—28). — b) Non indiqué (29—30).
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I  stad ........................................................  28
Pd landet..................................    58
13. Barnamord.
I  stad........................................................  3
Pd landet................................................  34
14. Fosterfördrifning.
I  stad ......................................................
Pd landet..............................................
15. Väldtäkt.
I  stad ........................................................  2
Pd landet................................................ 15
16. Falsfc eller ostyrkt anglfielse.
I  stad........................................................  1
Pd landet................................................ 1
17. Stöld (enkel), lista resan.
I  stad........................................................  2
Pd landet................................................  9
18. Stöld (enkel), sidra resan.
I  stad ........................................................  86
Pd landet................................................ 41
19. Stöld (enkel), 3idje resan.
I  stad ........................................................  41
Pd landet................................................ 13
30. Stöld (enkel), 4:de resan.
I  stad........................................................  20
Pd landet................................................ 4
21. Stöld (enkel), s:te resan.
I  s ta d ........................................................ 9

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8?. Grof stöld eller inbrott, lsta resan.
1 I stad ........................................................ 117 8 i 14 i 12 - 7 —
2 PS, landet................................................ 209 4 — 20 2 0 — 10 —
83. Grof stöld eller Inbrott, 8:dra resan.
3 I  stad ........................................................ 35 2 i 5 — — — 3 —
4 PS, landet................................................ 38 2 — 2 — 2 — — —
84. Grof stöld eller Inbrott, s:dje resan.
5 I  stad ........................................................ 11 i — 1 — — — — —
6 PS, landet................................................ 10 — — — — — — 2 —
SS. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
7 I  stad ........................................................ 5
8 PS landet................................................ 5 1
86. Grof stöld eller inbrott, s:te resan.
9 I  stad ........................................................ 3 i _ _ _ — _ _ _
10 PS, landet................................................ — — — — — — — — —
87. Försnillning1 eller förskingring af an-
förtrodt gods.
11 I  stad........................................................ 2 — — — — — — — —
12 PS landet................................................ — — — — — — — — —
88. Rän, i:sta resan.
13 I  stad........................................................ 12 i — — — — — — —
14 PS, landet................................................ 24 — — 2 — 1 — — —
80. R&n, 2:dra eller oftare föröfvadt.
15 I  stad....................................................... 2
16 PS landet................................................ —
30. Ctpressnlng, l:sta resan.
17 I  stad ........................................................ —
18 PS, landet.................................................. 3 i — — — — — — —
221 1910
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SB. Falskmyntniug’ och myntförfalskning.
1 I  stad ........................................................ 3 _ _ _ _ 2 _ _ _
2 Pä landet................................................ 2 — — — — — — — —
40. Utprängling' af falskt mynt.
S I  stad ........................................................ 3 _ _ _ _ 1 _ _ _
4 Pä landet................................................ 2 — — — — — — — —
41. Bankrnttbrott.
5 I  stad ....................................................... 3 _ _ _ _ _ _ _ _
6 Pä landet................................................ 2 — — — — — — i —
42. Pörsnillning' af allmänna medel.
7 I  stad ........................................................ 3 _ _ _ _ _ _ _ _
8 Pä landet................................................ 4 — — — — — — i —
48. Annat brott af tjänsteman i tjänsten.
9 I  stad ........................................................ 3 — — — — — — — —
10 Pä landet................................................. —
11 Summa 1 IBS 5B 8 78 14 86 5 63 10
12 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gäng beräknats,
nämligen.................................................... 58 2 — 1 — 9 — — —
13 Äterstär ............................................................... t 140 57 8 78 14 77 5 63 10
14 Däraf i s ta d .................................................... 488 35 6 35 6 33 2 36 3
15 » pä la n d e t............................................ 652 22 2 43 8 44 3 27 7
225 1910
Ju diciell Statistik. 1910. 2 9
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27. De för grofva brott âr 1910 i lista instans sakfâllde,
föröfvande tili slutligt
(Särsklldt för olika slag
I n d iv id u s  e o n d a m n é s  p o u r  c r im e s  d e v a n t  le s  t r i b u n a u x  d e  l : r e





Dagar. a ) Vec-












1 2 3 4 5 6 7 8
Brott mot strafflagen.
1 . i'öi'gripelser emotämbets- o. tjänsteintin.
1 I  stad ........................................................ 13 — — i — i —
2 Pä landet................................................ 25 2 — — — — — ,
2. Befriande af fange.
3 I  stad........................................................ 1 — — — — — —
4 Pä landet................................................
3. Mened.
5 I  stad ........................................................ 7 — — — — — —
6 Pä landet................................................ 17 1 — — — — —
4. I’örändr. af barns familjeställning.
7 I  stad........................................................ 1 — — — — —
8 Pä landet................................................
5; Treglfte.
9 I  s ta d ....................................................... 1 — — — — — _
10 Pä landet................................................. — — — — —
Tradu ction  des rubrlques.
Col. 1—a. Voir col. 1—3 du tableau N:o 22. — 3, 5, 7 etc. Hommes. 4, 6, 8 etc. 
e) Sans indication (27—28).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
227
fôrdelade e fte r  den tidrym d, som fôrflu tit frân  brottets 
u tslags meddelande.
af fôrbrytelser).
in s t a n c e  e n  1 9 1 0  p a r  r a p p o r t  a u  t e m p s  p a s s é  d e p u is  l a  e o m m is -  
j u s q u ’a u  j u g e m e n t .
par crimes).
Femmes. — a) Jours (3—4). — b) Semaines (5—10). — c) Mois (11—18). — d) Ans 19-26.

















1 2 3 4 5 G 7 8
6. Blodskam eil er annat kvaliflceradt lä-
gersmäl.
1 I  stad ........................................................ 2 — — — — — —
2 Pä landet................................................ 11 l — — — — —
7. Koppleri.
3 I  stad ........................................................ 5 — — — — — —
4 Pä landet................................................ 3 — — — — — • —
8. Mord eller viljadr&p.
5 I  stad ........................................................ 13 — — — — — | —
6 Pä landet................................................ 39 — — — — — —
9. Dräp utan upps&t att döda.
7 I  stad ........................................................ 11 — — 2 — i —
8 Pä landet................................. .............. 42 — — 2 l l —
10. Groft slagsmäl ined dödligr utgäng. i
9 I  stad ........................................................ 2 — — — — — —
10 Pä landet................................................ 13 — — — — — —
11. Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
11 I  stad ........................................................ — — — — — — —
12 ■ Pä landet................................................ 6 — — — — —
12. Misshandel.
13 I  stad........................................................ 28 — — 1 — — —
14 Pä landet................................................ 58 l — 1 — 3 —
13. Barnamord.
15 I  stad ........................................................ 3 — — — — — i
16 Pä landet................................................ 34 — — — l — 2
14. Fosterfördrifning.
17 I  stad ........................................................ 1 — - — —1
18 Pä landet................................................ — — — — — — —
15. Väldtäkt. i
19 I  s ta d .................................................... i 2 — — —
20 Pä landet................................................. 15 l — — — — —
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1 2 3 4 5 6 7 8
19. Falsfc eller ostyrkt angifvelse.
1 I  stad ........................................................ l — — — — i — —
2 P4 landet................................................................... l — — _i — 1 — —
17. Stöld (enkel), lista resan. !
3 I  stad ............................................................................... 2 — — — | — —
4 Pä landet................................................................... 9 — — — — —
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
5 I  stad ............................................................................... 86 — — 15 3 12 l
6 Pä landet................................................................... 41 l — 1 — 2 l
19. Stöld (enkel), 3:dje resan.
7 I  stad ............................................................................... 41 3 l 7 1 4 —
8 Pä landet................................................................... 13 — — 1 — — —
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
9 I  stad........................................................ 20 — — 3 2 1 —
10 Pä landet................................................ 4 — — — — — —
21. Stöld (enkel), s:te resan.
11 I  stad........................................................ 9 1 — 2 — —
12 Pä landet................................................ 4 — — — — — —
22. Grof stöld eller inbrott, lista resan.
13 I  stad........................................................ 117 4 10 1 10 l
14 Pä landet................................................ 209 1 9 — 8
23. Grof stöld eller inbrott, 2idra resan.
15 I  stad ........................................................ 35 2 4 4
16 Pä landet................................................ 38 — 2
24. Grof stöld eller inbrott, Sidje resan.
17 I  stad........................................................ 11 1 — 2
18 Pä landet................................................ 10 1 —
25. Grof stöld eller inbrott, 4ide resan.
19 I  stad........................................................ 5 1 —
20 Pä landet .............................................. 5 1 —
231 1910
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D a g a r . Vec-






2 3 4 5 6 7 8
36. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
1 I  stad...................................................... 3 — — i — — —
2 P A  landet.............................................. — — — — — — —
27. Försnillning eller förskiugring af an-
förtrodt gods.
3 I  stad...................................................... 2 — — — — — —
4 P A  landet.............................................. - — — — — — —
38. Bän, i:sta resan.
5 I  stad...................................................... 12 — — i — . i —
6 P A  landet.............................................. 2 4 — — — — — —
20. Bän, s:dra eller oftare föröfvadt. 1
7 I  stad...................................................... 2 — — — — — —
8 P A  landet.............................................. — — — — — — —
30. Utpressning, l:sta resan.
9 I stad...................................................... — — — — — — —
1 0 PA landet.............................................. 3 — — — — — —
31. Döljandd af tjufgods.
11 I stad...................................................... 2 — — — — — —
12 PA landet.............................................. 5 — — — — — —
32. Mordbrand.
13 I stad...................................................... 6 — — l — — —
14 PA landet.............................................. 22 — — i — i —
33. Ästadkommande af fara vid jüriivägs
begagnnnde.
15 I stad...................................................... — — — — — — —
IG PA landet.............................................. 1 — — — — i —
34. Bedrägeri.
17 I stad...................................................... 6 - — — — i -
18 PA landet.............................................. 3 — — — — — —
35. Brandanstiftan 1 svikligt syfte.
19 I stad..................................................... 1 — — — — — —
2 0 PA landet............................................... 3 — — — — i —
283 1910.
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1 2 3 4 5 6 7 8
1
36 . F ö rfa lsk n in g  a f  a llm än  hand ling .
I  s t a d ........................................................................ 3
2 P d  l a n d e t ............................................................. 6 — — — —
3
37. A nnan förfalskning:.
I  s t a d ........................................................................ 40 2 2
4 Pd l a n d e t ............................................................. 14 — — — — — —
5
38. F ö rs tö r in g  e lle r  ru b bn ing a f  rd .
I  s t a d ........................................................................
6 PA  l a n d e t .............................................................. 1 — — — — — —
7
36. F a lsk m y n tn in g  och  m y n tförfalsk n in g . 
I  s t a d ........................................................................ 3
8 P d  l a n d e t ............................................................. 2 — — - — — —
9
40. U tpr& ngling a f  fa ls k t  m y n t.
I  s t a d ........................................................ 3
10 Pä l a n d e t ............................................................. 2 — — — — — —
11
41. B a n k ru ttb ro tt .
I  s t a d ........................................................................ 3
12 Pd landet................................................ 2 — — — — — —
1 3
42 . F ö rs n illn in g  af a llin än n a m edel.
I  s t a d ........................................................ 3
1 4 P d  l a n d e t ............................................................. 4 — — — — — —
15
43. A n n a t b ro tt  a f  tjiinstem an i tjä n ste n .
I  s t a d ....................................................... 3
16 P d  l a n d e t ........................................................... — — — — — — —
:
1 7 Sum m a 1 1 0 8 18 î 66 0 58 6
18' Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer än en gang beräknats 
nämligen.................................................... 58 2 1
1 9 Äterstär ............................................................... 1 140 16 i 69 9 57 6
20 Däraf i atäderna..................................... 488 10 î 52 7 39 3
21 » pd la n d e t ..................................... 652 6 — 17 2 18 3
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1--3 3--6 6--9 9- -12 1--2 2--3 3 --4
d
ärutöfver.














































9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— — — — 2 1
— — 3 2 — i — — — — — 2
5 — 8 _ 4 ____ 6 i 2 4 3 i 2 3
1 — 1 — 1 — 2 — 1 — 1 — 3 — 2 — i — 1 — 4
5
1 — — — — — — — — — 6
— — 3 7
1 — 1 — — 8
— — 3 — — — _ _ _ _ ___ _ _ 9
1 1 10
— — — — — — _ _ _ _ 1 _ 1 1 11
— — — — — 2 12
- — — — 2 — i 13
— — — 2 — — — — — i — — i 14
— . — 1 — — — — — — — 1 _ _ _ ___ _ 1 15
16
124 16 436 56 170 8 81 5 26 3 48 5 12 — 10 i 6 i 26 3 17
___ ___ 22 _ 15 9 1 1 5 1 1 18
124 16 414 56 155 8 72 4 25 3 43 5 12 — 9 i 5 i 26 3 1 9
74 9 160 17 49 5 21 2 7 — 12 1 4 — 1 .— 1 i 10 2 20
50
!
7 254 39 106 3 51 2 18 3 31 4 8 — 8 i 4 — 16 1 21
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28. De for grofv a  brott â r  1910 i lista  instans
forb ry telser
Med afseende â de tldlgare
N o m b r e  d e s  in d iv id u s  c o n d a m n é s  p o u r  c r im e s  e n  1 9 1 0
(Nature des Infrac
Förbrytelsernas art.






ntalet sakfällde, sont forât













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brott mot strafflagen.
1. Förgripelser emot Um bet s- o. tjänstemän.
l I  stad......................................................... (2) 9 i i 7 i — — i — l —
2 P à  landet................................................ 11
2. Mened. '
3 I  s ta d ....................................................... — i — — — i — — —
4 P &  landet................................................. 2
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Crimes prévus p a r le code pénal. 1. Infractions contre les autorités 
Assassinat. ,6. Meurtre sans intention de donner la mort. 7. Rixe grave avec terminaison fatale. 
12—16. Vol simple, l:re fois — 5:me fois. 17—21. Vol grave ou effraction, l:re fois — 5:me fois, 
volontaire. 27. Tromperie. 28. Autres falsifications. 29. Destruction des bornes. 30. Contrefaction 
— a) Nombre des individus condamnés pour crimes, antérieurement punis pour crimes ou délits: 
ment d’un exercice spirituel. 5. Infractions contre les autorités publiques. 6. Provocation à l'baute 
Assassinat. 11. Meurtre sans intention de donner la mort. 12.. Rixe grave. 13. Coups et blessures 
tats au l'honneur. 18. Petit vol. 19—23. Vol, lire fois — 5:me fois. 24. Détournement ou dilapida- 
Recel des biens volés. 2 ». Autre occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction, 
douane. 35. Détournement de fonds publiques. 36. Total des crimes et délits pour lesquels anté-
) Siffran inom parentes i denna kolumn betecknar antalet personer, soin tillika sakfâllts
237
sakfà lld a  personer, h vilka fôrut v arit for svârare 
straffade.
begàngna fôrbrytelsernas art.
a n t é r i e u r e m e n t  p u n is  p o u r  c r im e s  o u  d é l i t s .
tlons antérieures.)
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1 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2 7 17 3 i _ _ i i i 44 1
6 — — — — 2 6 2 — — — — i — 1 — — — — i 19 2
_ _ _ _ 1 2 4 3
1 1 i — 3 4
publiques. 2. Faux serment. 3. Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 4. Proxénétisme. 5. 
8. Rixe grave sans terminaison fatale. 9. Coups et blessures volontaires. 10. Infanticide. 11. Viol. 
22—23. Rapine, l:re fois — 2:me fois. 24. Extorsion. 25. Recel des biens volés. 26. Incendie 
ou falsification de monnaie. 31. Mise en circulation de fausse monnaie. 32. Banqueroute criminelle, 
hommes (2); femmes (3). — b) Crimes et délits pour lesquels antérieurement punis (4—31). 4. Trouble- 
trahison. 7. Faux serment. 8. Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 9. Proxénétisme. 10. 
volontaires. 14. Récèlement de part. 15. Violation de la paix. 16. Dénonciation fausse. 17. Atten­
tion des objets confiés. 25. Détournement des objets communs. 26. Rapine. 27. Extorsion. 28. 
30. Incendie volontaire. 31. Tromperie. 32. Falsification. 33. Fausse monnaie. 34. Fraudes en 
rieurement punis.
för annat groft brott.
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>act- T i 1 1 f Ö r € n e
Förbrytelsernas art.

















































3. Blodskam ellcr annat kvalificeradt lfi- 
gersm&l.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




3 I  stad ........................................................ 2 l — — — — — — — — —
4 Pä landet...................................................
5. Mord eller viljadräp.
1
5 I  stad ............................................................ 7 — — i — — — — — l —
6 P& landet...................................................
6. Dr&p utan uppsät att döda.
6 —
7 I  stad ............................................................ (1) 7 — — l — - — — - — —
8 Pä landet...................................................
7. Glroft slagsmäl med dödlig utgäng.
3 ]
9 I  stad ........................................................ —
10 Pä landet...................................................
8. Groft slagsmäl utan. dödlig utgäng.
2




13 I  stad ........................................................ (3) 18 — — 5 l — — — — — —
14 Pä landet................................................
10. Barnamord.
(3) 13 l i
15 I  s ta d ....................................................... — l —
16 Pä landet................................................. —
239 1910,













































































i — — 3 4 2'
2 i 5 5 2 2 i i 19 3
— 1 1 4
1 4 4 2 1 i 15 5
— — 2 i — 3 8 2 1 i i 19 6
2 6 9 2 1 i 2 i i 26 7





6 1 _ 10 10 6 2 2 _ 1 i 45 13
5 — — — 6 10 1 — — — — — — — — — — — — — — 24 14
_ i 1 15
16









T i l l f ö r e n e
Förbrytelsernas art.






























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11. V ä ld täk t.
I  s t a d ........................................................................ L
P ä  l a n d e t ............................................................. (1) 1
ta .  S töld  (en k e l), l i s ta  re sa n .
I  s t a d ........................................................................ 1 —
PÄ l a n d e t ............................................................. 1
13. S töld  (e n k e l), a :d ra  re s a n .
I  s t a d ........................................................................ 72 (1)14 l i l
P ä l a n d e t ............................................................. (2) 38 3 — 2
14. S töld  (en k e l), 3 :d je  re sa n .
j I  s t a d ........................................................................ 36 5 l 3 — i — l — — l
PÄ l a n d e t .............................................................. 12 i —
15. Stöld (e n k e l), 4 :d e  re sa n .
I  s t a d ........................................................................ 15 5
Pä. l a n d e t .............................................................. 4 — — 1 — — — — — — —
16. Stöld  (e n k e l), 5 :te  re sa n .
I  s t a d ........................................................................ 7 2 —
P ä l a n d e t .............................................................. 4
17. G rof stöld  e lle r  in b ro tt, l i s ta  re sa n .
I  s t a d ........................................................................ 32 1 5 2 l
PÄ l a n d e t .............................................................. (1) 51 2 — 6
18. G rof stö ld  e lle r  in b ro tt , a :d ra  re sa n .
I  s t a d ........................................................................ 33 2 2 1
P ä l a n d e t ............................................................. 38 — — 2 — - — — 1 — ■ —
10. G rof stöld  e lle r  in b ro tt, s :d je  re sa n .
I  s ta d  ..................................................................... 11 9 i
PÄ la n d e t ............................................................ 1018
241 1910







































































— i 1 2 4
9 _ _ _ _ 42 103 3 _ 5 _ i 4 6 i 186 5
1 — — — 35 70 6 — — — 2 — — — 1 — __ 2 i — — 120 6
1 _ i _ _ 38 54 45 2 _ 5 _ _ 4 1 i i 160 7
1 — — — — 2 16 14 i 34 8
1 _ _ _ _ 13 22 21 24 2 _ 4 i _ 3 3 94 9
1 — — — — 2 4 5 4 2 - — — — — — — — — — — — 19 10
2 _ — _ _ 3 9 7 8 8 9 1 _ _ _ i 48 11
1 5 4 4 4 18 12
1 _ — _ _ 26 27 _ _ _ _ 4 _ _ 6 2 74 13
15 — 6 — — 32 36 2 1 — — — — — i 5 ~ i — — i — — 106 14
_ _ _ _ i 22 52 5 _ _ _ _ _ _ i 2 3 89 15
3 — — — — 16 49 4 1 — — — — i “ 1 _ -- — — — __ — 78 16
3 _ — _ _ 10 16 15 2 2 58 17
9 26 12 47 18
Ju d iciell «tatiatik. 1910. 31









T i l l i ö r e n e
Fövbrytelsernas art.
















































20. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I  stad ........................................................ 5
2 P ä  landet................................................
21. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
4 i
3 I  stad ......................................................... 3 — —
4 P A  landet................................................
22. R&n, i:sta resan.
5 I  stad ........................................................ 6 —
G P &  landet................................................
28. San, 2:dra resan.
(1) 10
7 I  stad ........................................................ 2 — — —
8 P ä  landet...................................................................
24. Utpressning.
9 I  stad ...............................................................................
10 P &  landet...................................................................
25. Döljande af tjnfgods.
2
IL I  stad ............................................................................... — — — — — — — — — — —
12 P &  landet................................................
26. Mordbrand.
(2) 2
13 I  stad ............................................................................... 1 — — l — — — — — — —
14 P &  landet...................................................................
27. Bedrägeri.
3
15 I  stad ............................................................................... 2 l
16 P ä  landet...................................................................
28. Annan förfalsbning.
17 I  stad .............................................................................. (1 ) 9 l — — — — — — — — —
18 P &  landet................................................. 2
248 1910


























































13 14 15 16 11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 •¿h 29 30 31 32 33 34 35 36
. 8 6 7 i 2 2 _ _ _ 26 1
i — — — — 4 7 6 5 — — 23 2
4 3 3 4 __ 14 3
4
i __ — _ — 8 13 1 1 1 __ 25 5
5 — i 5 12 — — — — 2 — — — — 25 6
_ — — — — i 3 1 — — — — _ 2 — 2 — — __ — __ 9 7
S
9
2 — 2 10
__ 11
2 2 12
i 1 1 1 1 __ __ _ __ __ _ __ __ 6 13
— — i — — i 9 1 1 1 — 14 14
17 17 15
16
2 13 2 1 __ __ __ __ __ __ 1 _ _ 2 8 __ _ 29 17
— 2 1 — — — 3 18
t





T i l l f ö r e n e
œ 9






29. Förstöring af rä.
I  stad ........................................................
Pa landet................................................
30. Falskmyntnlug.
I  stad ........................................................
Pä landet................................................
31. Utprängling af falskt mynt.
I  stad ........................................................
P& landet................................................
38. Bankruttbrott.
I  stad ........................................................




io Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer an en gang beräknats
nämligen....................................................
Äterstär ...............................................................
12 Däraf i städerna.....................................





































































































— — — — — i “ — — — — — — — — — — — — — — i 3
4
- i i 5
G




78 i 12 2 3 324 641 185 71 28 9 30 i 8 2 39 2 i 35 17 2 2 2 1 572 9
2 1 13 21 5 3 2 1 1 1 50 10
76 î 12 1 3 311 620 180 68 26 9 30 î 8 2 38 2 î 34 16 2 2 2 1 522 11
34 i ■ 2 — 3 190 363 120 51 19 9 27 i 5 1 29 1 — 30 14 1 — — 963 12
42 — 10 1 — 121 257 60 17 7 — 3 — 3 1 9 1 i 4 2 ] 2 2 559 1!1
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29. De for grofv a  b rott â r  1910 i l:s ta  instans
fô rb ry te lser
De sakfàlldes âlder, krlstendomskunskap, clvltst&nd
N o m b r e  d e s  in d iv id u s  c o n d a m n é s  p o u r  c r im e s  e n  1 9 1 0 ,
Age, état civil, connaissances religieuses, degré
Traduction des rubriques.'
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Ns 28. — a) Âge des condamnés 3—13: 3. de 15 
indication. 14. Nés hors du mariage. — b) État civil. — c) Connaissances réligieuses. — d)
*) Se anmarkningen till tabell N:o 28.
247
sakfàllda personer, hvilka fôrut varit for svârare 
straffade.
blldntngsgrad och fôrmôgenhetsvlllkor.
a n t é r i e u r e m e n t  p u n is  p o u r  c r im e s  o u  d é l i t s .
d’instruction et conditions de fortune des condamnés.
f  ä  1 1  d  e  s  :
O:





































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 30 31 32
2 9 i 3 7 6 4 i 9 1
3 9 2 — •— — 2 9 — — — 7 4 — — — i 10 — 2
i 1 1 1 3
1 i 2 1 1
■





— — — — 1
2








ans (inclusivement, jusqu’à 18 ans (exclusivement). . .  19. De 60 ans et au-dessus. 13. Sans 
Degré d’instruction. — e) Conditions de fortune. 15—32. Voiries col. 5—40 du tableau Ns 23.
Tabell 29. (Forts.) 248
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2 3 4 5 K 7 8 9 10 11 12 18
1 I  stad ........................................................ ' 8 — — — — l — 2 — — — —
2 Pä landet................................................
5. Mord eller viljadräp.
1 l
1
3 I  stad............................... ........................ 7 l l 3 — — — 1 — — l —
4 Pä landet................................................
0. Drap utan nppsät att döda.
6 3 2 1
5 I  stad........................................................ 7 — l 2 1 l — 1 — 1 — —
6 Pä landet................................................
7. Groft slagsmäl med dödlig utgäng.
3 1 l 1
7 I  stad ........................................................
8 Pä landet................................................
8. Groft slagsinäl utan dödlig utgäng.
2 2




11 I  stad ........................................................ 18 2 5 4 5 — i 1 — — — —
id Pä landet................................................
10. Barnainord.
13 5 5 1 l l




15 I  stad ........................................................ l l
10 Pä landet................................................
12. Stöld (enkel), i:sta resan.
1
17 I  stad ..................................................... 1 l
18 Pä landet .............................................. 1 1 — — -
249 1910
f  ä  1 1  d e s  :
O:
































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
i 2 i
i
— — — i 2
1 : — — 21 i — _ — _ 31 _ 12
2 7 3 4 .4 3 7 S





— — — 1 6
3
— = — 21 52 — — _ 13 6 _ 56




1 1 1 1
9
10
1 17 1 5 11 2 7 9 2 4 13 i 11
11 2 — — 1 12 — — — 5 8 3 10 12

















__ 1 1 1 1 — 17
— 1 — - — — — 1 — — — 1 — — — — — 1 — 18
Ju d icid l S t a t i s t i k .  1910. 32
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Förbrytelsernas art.
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13. S töld  (e n k e l), 2:d ra  re sa n .
2 3 4 5 6 7 8 H 10 11 12 13
1 I  s t a d ........................................................................ 86 — 21 33 19 7 3 l 2 — — —
2 Pä l a n d e t .............................................................
14. S tö ld  (e n k e l), s :d je  re sa n .
41 7 15 8 3 4 2 1 1
3 I  s t a d ...................... ............................................. 41 " 4 8 10 9 2 2 5 1 — —
4 Pä l a n d e t .............................................................
13. S tö ld  (en k e l), 4 :d e  re sa n .
13 1 5 2 2 2 1
5 I  s t a d ........................................................................ 20 — — 4 2 5 7 — 2 — — —
6 Pä l a n d e t .............................................................
16. S töld  (e n k e l), s :te  re sa n .
4 1 1 1 l
7 I  s t a d ........................................................................ 9 — — - — 2 2 1 2 1 l —
8 Pä l a n d e t .............................................................
17. G ro f stöld  e lle r  in b ro tt , l :s t a  resan .
4 1 3
9 I  s t a d ...................... ............................................. 33 1 14 10 2 2 2 1 1 — — —
10 Pä l a n d e t .............................................................
18. G rof stöld  e lle r  in b ro tt, s :d r a  re sa n .
53 4 15 13 13 3 3 2
11 I  s t a d ........................................................................ 35 — 10 13 8 2 1 — 1 — — —
12 Pä l a n d e t ................................  ........................
19. G rof stöld  e lle r  in b ro tt , s :d je  re sa n .
38 6 13 10 3 3 2 1
13 I  s t a d ................................................................... 11 — I 6 2 2
14 Pä l a n d e t .............................................................
20. G rof stöld  e lle r  in b ro tt, 4 :de re sa n .
10 1 3 4 2
15 I  s t a d .................................................................■ ä — — — — 2 1 — 2 - — —
16 Pä l a n d e t .............................................................
21. G rof stöld  e lle r  in b ro tt , 5 :te  resan .
o 1 1 1 1 1
17 I  s ta d  ..................................................................... 3 — — — — — 1 — 1 1 — —
18 Pä la n d e t  ........................................................... - - —
‘251 1910.
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14 15 16 17 1 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
9 7 7 9 2 2 7 5 7 _ __ 3 4 2 4 0 i __ __ 9 ■ 7 7 __ 1
.7 3 6 4 i — — 7 . 3 4 — — 1 2 0 2 0 — — — 3 3 8 — 2
■ . 4 S 3 8 1 17 2 3 _ __ 1 1 9 2 0 i __ __ 3 3 8 __ 3
— 1 0 3 — . — — 1 1 2 — — — 5 8 — — — _---- 13 — 4
2 1 6 4 8 1 2 __ __ 1 1 0 9 __ __ __ 1 1 9 _ _ 5
— 3 — i — — 1 3 — — — 2 2 — — i — 3 — 6
5 4 1 8 _ __ _ 2 7 __ __ __ __ 9 __ 7
- i 1 2 4 4 —: 4 — 8
4 2 9 3 ] 1 2 21 __ _ 15 1 8 _ __ __„ l 3 2 __ 9
3 4 3 9 1 — — 9 4 4 — — 2 2 6 2 5 — — —T 9 4 4 — 10
5 3 3 2 1 1 0 2 4 _ 1 2 3 1 1 __ __ ___ 3 3 2 __ 11
5 3 2 6 — — — 1 1 2 6 — i 3 20 1 4 — i —; ■ 7 3 0 i 12
1 1 4 7 7 4 __ __ __ __ 1 1 __ 13
1 10 — — — — 1 9 — 1— — 5 5 — — — — ; 10 — 141
4 1 2 3 1 i 3 __ __ __, - • - 5 __ 15
2 5 — — — — 4 i — — 2 3 ;— — — i 4 — 16
i 2 _ __ 1 2 __ __ __ ] 2 __ __ __ _ 3 _ 17
18
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D e s a k-
CD
a l  
» 1










































22. R ä n , i :s t a  resan .
2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 19 13
1 I  s t a d .................................................................... 6 — l 2 l 1 1 — — — — —
s PA la n d e t ..........................................................
23. RAn, 2 :d ra  resan .





s I  s t a d .................................................................... 2 — — 2 — — — — — — — —
4 PA la n d e t ..........................................................
24. U tpressning.
5 I  s t a d .................................................................... — — — — — — — — — — — —
6 PA la n d e t ..........................................................




7 I  s t a d .................................................................... — — — — — — — — — — — __
8 PA la n d e t ..........................................................
2 6 . M ordbrand.
2 — 2 — — —
9 I  s t a d .................................................................... 1 — — — — — — l — — — —
10 PA la n d e t ..........................................................






11 I  s t a d .................................................................... 3 — — — — 2 1 — — — — —
12 PA la n d e t ..........................................................
28. Annan fb'rfalskning.
13 I  s t a d .................................................................... 10 — 1 2 3 — 2 — 2 — — —
14 PA la n d e t ..........................................................
29. F ö rstü rin g  a f rA.
2 1 l
15 I  s t a d .................................................................... — — — — — — — — — — — —
16 PA la n d e t ..........................................................





17 I  s ta d  ................................................................. 1 — — — — 1 — — — — — —




{ ä 11 d e s:
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4 2 _ _ _ 3 3 _ _ _ 3 3 6 1
8 2 — — — 1 9 — — — 4 6 — — — 4 6 — 2
2 3
4




2 — 2 — 8
1 — 1 9
1 1 — i — — 3 — — — 1 2 — — — — 3 — 10
•
— 3 — — — 2 1 — — — 1 2 — — — 2 1 — 11
12
6 4 — __ — 2 8 __ __ _ 7 3 _ 2 8 13
"




— — — 1 — — — 1 — — — — 1 — — 16
1 _ 17
18
254Tabell 29. (Forts, och slut).
fr
E
D © s a  k -
œ
a l  
:  6
A l d e r .
F ö rb ry te la e rn a s  art.
<- o.






































1' 2 3 4 6 6 7 8 9 r 10 11 12 13
1
31. U tp rä n g lin g  a f  f a ls k t  m y n t.
I  s ta d  ..................................................................... l _
_ i
2 P& la n d e t  ............................................................
3
33. B a n k r u t tb r o t t .
I  s ta d  .....................................................................
4 P& la n d e t  ........................................................... l — — — — — i — — — — —
5 Su m m a 54» 10 100 161 100 61 40 34 33 14 7 —
. 6 Efter afdrag af de personer, som i derma 
summa mer an en gang beräknats, 
nämligen.................................................... 19 1 5 5 3 2 3
7 Ä t e r s t ä r  ................................................................................................................................. 530 9 951561065940 21 2314 7 —
8 Däraf i städerna..................................... 308 3 60 91 55 40 26 9 18 5 2 —
9 » ' pä la n d e t ..................................... 222 6 35 65 51 19 14 12 0 9 5 —
256 1910
f  ä  1 1 d  e  s :
O:
O iv ils t& n d . K r ia t e n d o m s k u n s k a p . B i ld n in g s g r a d . F ö r m ö g e n h e t s -







































































































1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2  0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2
— — 1 — — — — 1 — — - — 1 — — - — 1 — 1
2
— —
1 1 1 1
3
4
57 448 9 1 6 4 5 140 400 1 3 14 865 864 3 3 8 69 476 2 5
5 1 6 3 2 1 7 11 8 2 17 6
52 432 88 6 4 5 138383 1 3 14254256 3 3 2 67 459 2 7
29 258 48 1 1 5 101 200 — 2 7 150 1 4 7 1 2 — 28 279 1 8
23 174 40 5 3 — 37 183 1 1 7 104 109 2 1 2 39 180 1 9
256
30. For rân eller tjufnadsbrott âr 1910 i l:sta instans sakfàllda personer, 
antalet af dessa tidigare âdômda straff oeh om âret, dâ straff
eivilstând, kristendomskunskap, bildnings-
Nombre des individus eondamnés en 1910 pour rapine ou pour vol, qui ont 







straff för rân 
eller tjufnads- 
brott. b)
Âret, dâ för rân eller tjuf- 











































1 2 3 4 5 6 7 8 D 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16
1 S töld  (e n k e l), l i s ta  r e s a n ........................ — — i — i — 2 — i __ — — — — —
2 » »  a id ra  »  ........................ 72 14 38 3 110 17 225 35 8 40 47 26 6 — —
3 »  »  3idje »  ........................ 36 5 12 1 48 6 156 16 4 12 22 13 3 — —
4 » » 4 :d e  » ........................ 15 5 4 — 19 5 78 21 — 2 11 9 1 1 —
5 » » 5 îte  » ........................ 7 2 4 — 11 2 48 15 — 1 1 6 1 4 —
6 G rof stö ld  e li. in b ro tt , l i s ta  re s a n  . 24 1 38 1 62 2 119 5 6 22 19 6 5 5 i
7 > > > > ä id ra  > . . 33 2 38 — 71 2 147 3 4 25 20 19 2 2 i
8 » » » » 3 :d je  » . . 11 — 10 — 21 — 88 — 1 2 10 8 — — —
9 » i »  » 4 :d e  » 5 — 4 1 9 1 41 3 — 1 5 3 1 — —
1 0 * » » » 5 ïte  > . . 3 — — — 3 — 14 — — — — 1 1 1 —
1 1 R â n , l i s ta  r e s a n ........................................... 6 — 7 — 13 — 40 — 2 2 4 1 1 — 3
1 2 » a id ra  » ........................................... 2 — — — 2 — 7 — — 1 1 — — — —
1 8 Sum m a 314 20 156 6 370 35 965 98 26 108 140 92 21 13 5
1 4 Efter afdrag af de personer, som i
denna summa mer an en gang
beräknats, nämligen...................... — — 1 — 1 — 3 — — — 1 — — — —
1 5 Âterstâr ................................................................... 21429155 6 369 35 962 98 26 10813992 21 13 5
1 6 Däraf i städem a ................................. 214 29 — — 214 29 569 82 14 71 93 48 9 5 3
1 7 » pâ landet...................................... — — 155 6 155 6 393 16 12 37 46 44 12 8 2
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—5:me fois et récidive ultérieure. 6—10.
14. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (15) 
4—5. A la campagne. 6— 7. Total. — b) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement
15. En 1898 ou plus tôt. 16. Sans indication. — d) Age des condamnés (17—24). 17. De 15 ans,
e)—h). L ’état civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des con-
257
hvilka fôrut varit for rân eller tjufnadsbrott straffade, jàmte uppgift om 
senast âdômts, àfvensom om ifrâgavarande personers âlder, 
grad oeh fôrmôgenhetsvillkor.
été p ré cé d e m m en t punis  p our ra p in e  ou vo l; nom bre  de ces peines a n té rie u re -  
éte édictée, en fin  âge, é tat c iv il etc. des in d iv id u s  condamnés.































K ristendom sku n- 
































































17 18 19 30 31 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
î i i i i — 1
— 28 75 17 6 i — — 16 113 13 i — 2 34 91 — — 4 62 60 i — — 12 L15 — 2
— 5 25 15 8 i — — 4 43 11 - — 1 18 35 — — 1 2 4 28 i — — 3 51 — 3
— - 7 13 2 i i — 2 19 4 i — — 9 15 — — 1 12 11 — — L 1 22 — 4
- — — 5 3 i 4 — 1 6 5 2 — 1 12 — — __ 2 11 — — — — 13 — 5
4 27 21 6 6 — — — 5 53 9 .1 i — 14 50 — — 2 25 37 — — - 9 55 — 6
— 16 44 9 3 i — — 10 65 8 — — 1 21 50 — i 4 43 25 — i — 10 62 i 7
— 2 15 2 — 2 — — 1 21 — — — — 5 16 — — — 12 9 — — — — 21 — 8
— — 1 5 3 1 — — 2 9 1 — — — 2 7 i — 1 3 6 — - — 1 JJ — 9
— — — 1 1 1 — — — 1 2 — — — 1 2 — — — 1 2 — — — — 3 — 1 0
— 2 7 3 1 — — — 1 10 3 — — — 4 9 — — — 5 8 — — — 3 10 — 1 1
— — 2 — — — — — — 2 — — — — — 2 — — — — 2 — — — — 2 — 1 2
5 80 107 76 33 9 3 — 48 343 5 6 5 i 4 100 290 i i 13 19 0 190 2 i 1 39 36 4 i 1 3
1 1 1 1 1 1 4
5 79 197 76 33 9 5 - 42 342 56 5 i 4 109 28 9 i i 13 190 198 2 i 1 39 363 i 1 f»
1 50 116 51 20 3 2 — 23 20 8 34 — i 4 81 158 — — 7 120 114 2 — — 17 226 — 1 6
4 29 81 25 13 6 3 - 19 134 22 5 — — 2 8 131 i i 6 70 84 — i J 2 2 137 i 1 7
f
Vol grave ou effraction, lire—5:me fois. 11. Rapine, lire fois. 12. Rapine, 2:me fois. 13. Total.
16. Villes. 17. Campagne. — a) Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 
pour rapine ou vol. — c) L ’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10—16). 
inclusivement, jusqu’à 18 ans, exclusivement. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — 
damnés. Voir col. 5—40 du tableau Ns 23.
Judiciett statistik. 1910. 33
